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INTRODUCTION	 ﾠ
A	 ﾠpowerful	 ﾠcoalition	 ﾠof	 ﾠforces	 ﾠis	 ﾠpushing	 ﾠour	 ﾠnation’s	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠsystem	 ﾠtoward	 ﾠa	 ﾠ“reform”	 ﾠthey	 ﾠ
generally	 ﾠcall	 ﾠDifferential	 ﾠResponse.	 ﾠThe	 ﾠidea	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠdivert	 ﾠthe	 ﾠvast	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠcases	 ﾠnow	 ﾠdealt	 ﾠwith	 ﾠby	 ﾠ
child	 ﾠprotective	 ﾠservices	 ﾠ(CPS),	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠentirely	 ﾠvoluntary	 ﾠsystem	 ﾠwhich	 ﾠleaves	 ﾠparents	 ﾠfree	 ﾠto	 ﾠrefuse	 ﾠto	 ﾠ
participate	 ﾠwithout	 ﾠfear	 ﾠof	 ﾠany	 ﾠconsequence.	 ﾠ
Other	 ﾠnames	 ﾠfor	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠsystems	 ﾠinclude	 ﾠAlternative	 ﾠResponse,	 ﾠFamily	 ﾠAssessment	 ﾠ
Response,	 ﾠDual	 ﾠTrack,	 ﾠMulti-ﾭ‐Track,	 ﾠMultiple	 ﾠResponse	 ﾠand,	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠearlier	 ﾠera,	 ﾠCommunity	 ﾠPartnership.
1	 ﾠ	 ﾠ
Differential	 ﾠResponse	 ﾠis	 ﾠoften	 ﾠused	 ﾠto	 ﾠrefer	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠoverall	 ﾠsystem	 ﾠthat	 ﾠincludes	 ﾠtwo	 ﾠtracks,	 ﾠone	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠ
Alternative	 ﾠResponse	 ﾠTrack,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠtrack.
2	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠsystems	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠthird	 ﾠtrack	 ﾠ
for	 ﾠcases	 ﾠwhich	 ﾠwould	 ﾠnormally	 ﾠbe	 ﾠscreened	 ﾠout	 ﾠby	 ﾠCPS	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠconclusion	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠapparent	 ﾠ
need	 ﾠfor	 ﾠCPS	 ﾠintervention	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠchildren.
3	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠuse	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠor	 ﾠDR	 ﾠto	 ﾠrefer	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
overall	 ﾠsystem,	 ﾠand	 ﾠwill	 ﾠuse	 ﾠAlternative	 ﾠResponse	 ﾠ(AR)	 ﾠand	 ﾠTraditional	 ﾠResponse	 ﾠ(TR)	 ﾠto	 ﾠrefer	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠ
tracks	 ﾠused	 ﾠfor	 ﾠcases	 ﾠwhich	 ﾠnormally	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠscreened	 ﾠin	 ﾠby	 ﾠCPS.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
DR	 ﾠconstitutes	 ﾠthe	 ﾠlatest	 ﾠfad	 ﾠin	 ﾠextreme	 ﾠforms	 ﾠof	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠpromoted	 ﾠover	 ﾠrecent	 ﾠdecades.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠ
is	 ﾠexpanding	 ﾠrapidly	 ﾠthroughout	 ﾠthe	 ﾠcountry.
4	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠcomprehensive	 ﾠanalysis	 ﾠof	 ﾠDR	 ﾠnotes	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
1	 ﾠI	 ﾠdiscuss	 ﾠCommunity	 ﾠPartnerships	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠ1999	 ﾠNobody’s	 ﾠChildren	 ﾠbook.	 ﾠSee	 ﾠELIZABETH	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN:	 ﾠ
ABUSE	 ﾠAND	 ﾠNEGLECT,	 ﾠFOSTER	 ﾠDRIFT,	 ﾠAND	 ﾠTHE	 ﾠADOPTION	 ﾠALTERNATIVE	 ﾠ146-ﾭ‐154	 ﾠ(1999).	 ﾠDR	 ﾠwas	 ﾠfirst	 ﾠimplemented	 ﾠin	 ﾠMissouri	 ﾠ
and	 ﾠFlorida	 ﾠin	 ﾠ1993-ﾭ‐94.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠalso	 ﾠAlan	 ﾠPuckett,	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms,	 ﾠDifferential	 ﾠResponse:	 ﾠReview	 ﾠand	 ﾠSummary	 ﾠ
of	 ﾠResearch	 ﾠEvidence,	 ﾠPRESENTATION	 ﾠTO	 ﾠTHE	 ﾠ8TH	 ﾠANNUAL	 ﾠCONFERENCE	 ﾠON	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE	 ﾠ(OCT.	 ﾠ25,	 ﾠ2013),	 ﾠ
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/pediatrics/subs/can/DR/Documents/C
onference%202013%20Handouts/Friday/DR%20Review%20and%20Summary%20of%20Research%20Evidence.pdf,	 ﾠ
archived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/7D8W-ﾭ‐F2GJ	 ﾠ(last	 ﾠvisited	 ﾠJuly	 ﾠ20,	 ﾠ2014).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
2	 ﾠFor	 ﾠDR	 ﾠhistory,	 ﾠdescriptions	 ﾠand	 ﾠdefinitions	 ﾠsee	 ﾠgenerally	 ﾠIOM	 ﾠ(INSTITUTE	 ﾠOF	 ﾠMEDICINE)	 ﾠAND	 ﾠNRC	 ﾠ(NATIONAL	 ﾠRESEARCH	 ﾠ
COUNCIL),	 ﾠNEW	 ﾠDIRECTIONS	 ﾠIN	 ﾠCHILD	 ﾠABUSE	 ﾠAND	 ﾠNEGLECT	 ﾠRESEARCH,	 ﾠ198–99,	 ﾠ203–04	 ﾠ	 ﾠ(Anne	 ﾠC.	 ﾠPeterson	 ﾠet	 ﾠal.	 ﾠeds.,	 ﾠ2014),	 ﾠ
available	 ﾠat	 ﾠhttp://www.iom.edu/Reports/2013/New-ﾭ‐Directions-ﾭ‐in-ﾭ‐Child-ﾭ‐Abuse-ﾭ‐and-ﾭ‐Neglect-ﾭ‐Research.aspx,	 ﾠ
archived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/KP69-ﾭ‐PCY9	 ﾠ[hereinafter	 ﾠIOM/NRC	 ﾠ2014	 ﾠREPORT];	 ﾠLISA	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN,	 ﾠYING-ﾭ‐YING	 ﾠT.	 ﾠYUAN,	 ﾠ
KERI	 ﾠJOWERS,	 ﾠDANA	 ﾠHOLLINSHEAD,	 ﾠJOHN	 ﾠFLUKE,	 ﾠ&	 ﾠAMY	 ﾠHAHN,	 ﾠNATIONAL	 ﾠQUALITY	 ﾠIMPROVEMENT	 ﾠCENTER	 ﾠON	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE	 ﾠ
IN	 ﾠCHILD	 ﾠPROTECTIVE	 ﾠSERVICES,	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT:	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS-ﾭ‐SITE	 ﾠEVALUATION	 ﾠ5–23	 ﾠ(July	 ﾠ2014),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/pediatrics/subs/can/QIC-ﾭ‐
DR/Documents/Final%20Cross%20Site%20Evaluation%20Report.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/H8U5-ﾭ‐7FNW	 ﾠ
[hereinafter	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT];	 ﾠTamara	 ﾠFuller,	 ﾠMartin	 ﾠNieto	 ﾠ&	 ﾠSaijun	 ﾠZhang,	 ﾠ
Differential	 ﾠResponse	 ﾠin	 ﾠIllinois:	 ﾠFinal	 ﾠEvaluation	 ﾠReport	 ﾠ6–10	 ﾠ(Oct.	 ﾠ2013),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://cfrc.illinois.edu/pubs/rp_20140205_DifferentialResponseInIllinoisFinalEvaluationReport.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/PA8K-ﾭ‐QHRJ	 ﾠ[hereinafter	 ﾠFULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT];	 ﾠTamara	 ﾠL.	 ﾠFuller,	 ﾠMegan	 ﾠS.	 ﾠPaceley	 ﾠ&	 ﾠ
Jill	 ﾠC.	 ﾠSchreiber	 ﾠ,	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠFamily	 ﾠAssessments:	 ﾠListening	 ﾠto	 ﾠWhat	 ﾠParents	 ﾠSay	 ﾠAbout	 ﾠService	 ﾠ
Helpfulness,	 ﾠCHILD	 ﾠABUSE	 ﾠ&	 ﾠNEGLECT	 ﾠ1–2	 ﾠ(forthcoming	 ﾠ2014).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
3	 ﾠSee	 ﾠSTEVE	 ﾠOLSON	 ﾠ&	 ﾠCLARE	 ﾠSTROUD,	 ﾠINST.	 ﾠOF	 ﾠMED.	 ﾠ&	 ﾠNAT’L	 ﾠRESEARCH	 ﾠCOUNCIL	 ﾠOF	 ﾠTHE	 ﾠNAT’L	 ﾠACADS.,	 ﾠCHILD	 ﾠMALTREATMENT	 ﾠ
RESEARCH,	 ﾠPOLICY,	 ﾠAND	 ﾠPRACTICE	 ﾠFOR	 ﾠTHE	 ﾠNEXT	 ﾠDECADE	 ﾠ84	 ﾠ(2012),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13368,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/FXC8-ﾭ‐EQPR	 ﾠ[hereinafter	 ﾠ
IOM/NRC	 ﾠ2012	 ﾠRESEARCH	 ﾠWORKSHOP	 ﾠSUMMARY].	 ﾠ	 ﾠ
4	 ﾠSee	 ﾠKRISTEN	 ﾠABNER	 ﾠ&	 ﾠRACHEL	 ﾠA.	 ﾠGORDON,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE:	 ﾠA	 ﾠFAMILY	 ﾠIMPACT	 ﾠANALYSIS	 ﾠ2012	 ﾠ6	 ﾠ(2012),	 ﾠ
http://www.familyimpactseminars.org/fia_analyses_drfia.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/8W6B-ﾭ‐MSQB.	 ﾠA	 ﾠmajor	 ﾠ
push	 ﾠwas	 ﾠprovided	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠconvening	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠHarvard	 ﾠExecutive	 ﾠSession	 ﾠof	 ﾠNew	 ﾠParadigms	 ﾠfor	 ﾠChild	 ﾠProtection	 ﾠ
between	 ﾠ1994	 ﾠand	 ﾠ1997,	 ﾠfunded	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠAnnie	 ﾠE.	 ﾠCasey	 ﾠand	 ﾠEdna	 ﾠMcConnell	 ﾠClark	 ﾠFoundations.	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ5.	 ﾠMissouri	 ﾠ
subsequently	 ﾠestablished	 ﾠa	 ﾠDR	 ﾠsystem	 ﾠwhich	 ﾠbecame	 ﾠa	 ﾠmodel	 ﾠfor	 ﾠother	 ﾠstates,	 ﾠand	 ﾠby	 ﾠlate	 ﾠ2010,	 ﾠ21	 ﾠstates	 ﾠhad	 ﾠ	 ﾠ
4	 ﾠ
“development	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠnational	 ﾠadvocacy	 ﾠteam	 ﾠand	 ﾠaccess	 ﾠto	 ﾠsignificant	 ﾠfederal	 ﾠand	 ﾠfoundation	 ﾠresources”	 ﾠ
make	 ﾠDR	 ﾠ“one	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠwidely	 ﾠreplicated	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠreform	 ﾠefforts	 ﾠin	 ﾠrecent	 ﾠhistory.”
5	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠ2014	 ﾠ
report	 ﾠsummarizing	 ﾠthe	 ﾠresults	 ﾠof	 ﾠfederally	 ﾠfunded	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠindicates	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠhas	 ﾠalready	 ﾠbeen	 ﾠ
implemented	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠstates.
6	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠwealthy	 ﾠand	 ﾠpowerful	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠhas	 ﾠcombined	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠAmerican	 ﾠHumane	 ﾠ
Association,	 ﾠthe	 ﾠInstitute	 ﾠof	 ﾠApplied	 ﾠResearch	 ﾠ(IAR),	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠKempe	 ﾠCenter	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠPrevention	 ﾠand	 ﾠ
Treatment	 ﾠof	 ﾠChild	 ﾠAbuse	 ﾠand	 ﾠNeglect,	 ﾠto	 ﾠpromote	 ﾠDR,	 ﾠprovide	 ﾠtechnical	 ﾠassistance	 ﾠin	 ﾠimplementing	 ﾠDR,	 ﾠ
and	 ﾠdesign	 ﾠand	 ﾠimplement	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠused	 ﾠto	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠevidence-ﾭ‐based	 ﾠsuccess	 ﾠstory.
7	 ﾠ	 ﾠ
Casey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠhas	 ﾠplayed	 ﾠa	 ﾠcentral	 ﾠrole.	 ﾠ	 ﾠIts	 ﾠpolicy	 ﾠteam	 ﾠmaintains	 ﾠa	 ﾠmajor	 ﾠpresence	 ﾠon	 ﾠCapitol	 ﾠ
Hill,	 ﾠin	 ﾠstate	 ﾠgovernments,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠmajor	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠpolicy	 ﾠforums	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠcountry.	 ﾠ	 ﾠIts	 ﾠfinancial	 ﾠand	 ﾠ
human	 ﾠresources	 ﾠprovide	 ﾠa	 ﾠunique	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠinfluence	 ﾠpolicy.
8	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠhas	 ﾠsupported	 ﾠDR	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠmajor	 ﾠway	 ﾠsince	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
implemented	 ﾠDR	 ﾠin	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠsome	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠsystems.	 ﾠSee	 ﾠJOANNE	 ﾠRUPPEL,	 ﾠYUFAN	 ﾠHUANG	 ﾠ&	 ﾠGAIL	 ﾠHAULENBEEK,	 ﾠ
DIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE	 ﾠIN	 ﾠCHILD	 ﾠPROTECTIVE	 ﾠSERVICES	 ﾠIN	 ﾠNEW	 ﾠYORK	 ﾠSTATE:	 ﾠIMPLEMENTATION,	 ﾠINITIAL	 ﾠOUTCOMES	 ﾠAND	 ﾠIMPACTS	 ﾠOF	 ﾠ
PILOT	 ﾠPROJECT	 ﾠ5–6	 ﾠ(Jan.	 ﾠ2011),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.ocfs.state.ny.us/main/reports/CPS%20Differential%20Response%20Evaluation%20Final%20Report_%
20Jan%202011.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/33XM-ﾭ‐8HL3	 ﾠ[hereinafter	 ﾠRUPPEL	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠNY	 ﾠDR	 ﾠREPORT].	 ﾠ	 ﾠ
5	 ﾠRonald	 ﾠC.	 ﾠHughes,	 ﾠJudith	 ﾠS.	 ﾠRycus,	 ﾠStacey	 ﾠM.	 ﾠSaunders-ﾭ‐Adams,	 ﾠLaura	 ﾠK.	 ﾠHughes,	 ﾠ&	 ﾠKelli	 ﾠN.	 ﾠHughes,	 ﾠIssues	 ﾠin	 ﾠ
Differential	 ﾠResponse,	 ﾠ23	 ﾠRESEARCH	 ﾠON	 ﾠSOCIAL	 ﾠWORK	 ﾠPRACTICE	 ﾠ493,	 ﾠ494	 ﾠ(Sept.	 ﾠ2013)	 ﾠ[hereinafter	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus,	 ﾠ
Issues	 ﾠin	 ﾠDR].	 ﾠ	 ﾠ
6	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ17;	 ﾠSee	 ﾠalso	 ﾠKAI	 ﾠGUTERMAN,	 ﾠKEVIN	 ﾠSOLARTE	 ﾠ&	 ﾠ
MARY	 ﾠMYSLEWICZ,	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠTHE	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE	 ﾠ(DR)	 ﾠIMPLEMENTATION	 ﾠRESOURCE	 ﾠKIT:	 ﾠA	 ﾠRESOURCE	 ﾠFOR	 ﾠ
JURISDICTIONS	 ﾠCONSIDERING	 ﾠOR	 ﾠPLANNING	 ﾠFOR	 ﾠDR	 ﾠ6	 ﾠ(2014)	 ﾠ[hereinafter	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠDR	 ﾠRESOURCE	 ﾠKIT]	 ﾠ(DR	 ﾠexists	 ﾠ
in	 ﾠrelatively	 ﾠpure	 ﾠform	 ﾠin	 ﾠ22	 ﾠstates,	 ﾠwith	 ﾠsimilar	 ﾠsystem	 ﾠreforms	 ﾠoperational	 ﾠin	 ﾠsix	 ﾠadditional	 ﾠstates,	 ﾠand	 ﾠanother	 ﾠ11	 ﾠ
states	 ﾠcurrently	 ﾠconsidering	 ﾠor	 ﾠplanning	 ﾠDR	 ﾠimplementation);	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠIOM/NRC	 ﾠ2014	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ199;	 ﾠ
IOM/NRC	 ﾠ2012	 ﾠRESEARCH	 ﾠWORKSHOP	 ﾠSUMMARY,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ3,	 ﾠat	 ﾠ84;	 ﾠDaniel	 ﾠHeimpel,	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠDealt	 ﾠ
Heavy	 ﾠBlow,	 ﾠTHE	 ﾠCHRONICLE	 ﾠOF	 ﾠSOCIAL	 ﾠCHANGE	 ﾠ(June	 ﾠ24,	 ﾠ2014),	 ﾠ
https://chronicleofsocialchange.org/analysis/differential-ﾭ‐response-ﾭ‐dealt-ﾭ‐heavy-ﾭ‐blow-ﾭ‐2/7289,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/DR7Z-ﾭ‐2J77	 ﾠ(DR	 ﾠhas	 ﾠspread	 ﾠto	 ﾠas	 ﾠmany	 ﾠas	 ﾠ30	 ﾠstates).	 ﾠBy	 ﾠ2009	 ﾠthe	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠscreened-ﾭ‐in	 ﾠchild	 ﾠ
maltreatment	 ﾠreports	 ﾠreferred	 ﾠto	 ﾠDR	 ﾠreached	 ﾠroughly	 ﾠ9%.	 ﾠABNER	 ﾠ&	 ﾠGORDON,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ4,	 ﾠat	 ﾠ
16	 ﾠ(Figure	 ﾠ1).	 ﾠ	 ﾠ
7	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠDR	 ﾠRESOURCE	 ﾠKIT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ6,	 ﾠat	 ﾠ5.	 ﾠThe	 ﾠKit	 ﾠis	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠpersuade	 ﾠand	 ﾠenable	 ﾠ
new	 ﾠjurisdictions	 ﾠto	 ﾠadopt	 ﾠDR,	 ﾠproviding	 ﾠthem	 ﾠa	 ﾠpositive	 ﾠslant	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠevidence	 ﾠregarding	 ﾠDR	 ﾠalong	 ﾠwith	 ﾠinformation	 ﾠ
as	 ﾠto	 ﾠhow	 ﾠother	 ﾠjurisdictions	 ﾠhave	 ﾠimplemented	 ﾠDR.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠKit	 ﾠdocuments	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠspecial	 ﾠfunding	 ﾠand	 ﾠtechnical	 ﾠ
assistance	 ﾠprovided	 ﾠDR	 ﾠprograms	 ﾠby,	 ﾠe.g.,	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms,	 ﾠCasey	 ﾠcousin	 ﾠthe	 ﾠMarguerite	 ﾠCasey	 ﾠFoundation,	 ﾠ
IAR,	 ﾠand	 ﾠorganizations	 ﾠinvolved	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠQIC-ﾭ‐DR,	 ﾠas	 ﾠdiscussed	 ﾠin	 ﾠPart	 ﾠIV.B.4	 ﾠbelow,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠKempe	 ﾠCenter.	 ﾠSee,	 ﾠ
e.g.,	 ﾠid.	 ﾠat	 ﾠ60	 ﾠ(implementation	 ﾠProcesses	 ﾠSection:	 ﾠMatrix,	 ﾠLA	 ﾠCounty,	 ﾠCA,	 ﾠFunding	 ﾠSources).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
8	 ﾠSee	 ﾠSEAN	 ﾠHUGHES,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE,	 ﾠRACIAL	 ﾠDISPROPORTIONALITY,	 ﾠAND	 ﾠFEDERAL	 ﾠFINANCE	 ﾠREFORM:	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠ
PROGRAMS’	 ﾠ2020	 ﾠSTRATEGY	 ﾠAND	 ﾠTHE	 ﾠMOVEMENT	 ﾠTO	 ﾠEND	 ﾠFOSTER	 ﾠCARE	 ﾠIN	 ﾠAMERICA	 ﾠ3	 ﾠ(Mar.	 ﾠ28,	 ﾠ2013)	 ﾠ(unpublished	 ﾠresearch	 ﾠ
memo)	 ﾠ(on	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠarticle	 ﾠauthor)	 ﾠ[hereinafter	 ﾠHUGHES,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE).	 ﾠThis	 ﾠresearch	 ﾠmemo	 ﾠwas	 ﾠwritten	 ﾠ
for	 ﾠElizabeth	 ﾠBartholet	 ﾠand	 ﾠDaniel	 ﾠHeimpel,	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠresearch	 ﾠin	 ﾠspring-ﾭ‐summer	 ﾠ2013.	 ﾠTogether	 ﾠwith	 ﾠDaniel	 ﾠ
Heimpel	 ﾠof	 ﾠFostering	 ﾠMedia	 ﾠConnections,	 ﾠI	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠinvestigating	 ﾠsince	 ﾠJune	 ﾠ2013,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠaid	 ﾠof	 ﾠseveral	 ﾠ
research	 ﾠand	 ﾠinvestigation	 ﾠfellows,	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠpolicy	 ﾠand	 ﾠresearch,	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠrelated	 ﾠissues	 ﾠinvolving	 ﾠthe	 ﾠ
current	 ﾠstate	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality	 ﾠmovement.	 ﾠ	 ﾠ
5	 ﾠ
2003	 ﾠwhen	 ﾠit	 ﾠsponsored	 ﾠa	 ﾠBreakthrough	 ﾠSeries	 ﾠCollaborative	 ﾠon	 ﾠDR,
9	 ﾠand	 ﾠ“formed	 ﾠa	 ﾠpartnership	 ﾠwith	 ﾠ
[California	 ﾠcounties]	 ﾠto	 ﾠdevelop,	 ﾠtest	 ﾠand	 ﾠbegin	 ﾠimplementing	 ﾠdifferential	 ﾠresponse.”
10	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
One	 ﾠobserver	 ﾠsums	 ﾠup:	 ﾠ	 ﾠ
Perhaps	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠimportant	 ﾠcommon	 ﾠthread	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠ
Programs	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠthe	 ﾠprimary	 ﾠproponent	 ﾠand	 ﾠfunder	 ﾠof	 ﾠ[the	 ﾠDR	 ﾠand	 ﾠrelated	 ﾠfinance	 ﾠreform	 ﾠ
movement	 ﾠalong	 ﾠwith	 ﾠother	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠefforts].	 ﾠCasey	 ﾠhas	 ﾠat	 ﾠvarious	 ﾠtimes	 ﾠused	 ﾠvast	 ﾠ
sums	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠhuman	 ﾠand	 ﾠfinancial	 ﾠresources	 ﾠin	 ﾠsupport	 ﾠof	 ﾠeach.	 ﾠ	 ﾠNotably,	 ﾠall	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ	 ﾠpossess	 ﾠat	 ﾠtheir	 ﾠ
core	 ﾠa	 ﾠcommitment	 ﾠto	 ﾠreducing	 ﾠout-ﾭ‐of-ﾭ‐home	 ﾠplacements.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠsupports	 ﾠCasey’s	 ﾠ2020	 ﾠgoal	 ﾠof	 ﾠ
reducing	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠcaseloads	 ﾠby	 ﾠhalf,	 ﾠand	 ﾠhelps	 ﾠexplain	 ﾠwhy	 ﾠCasey	 ﾠhas	 ﾠinvested	 ﾠso	 ﾠheavily	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ
..
11	 ﾠ
This	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠmovement	 ﾠhas	 ﾠenormous	 ﾠpower	 ﾠto	 ﾠshape	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠ
designed	 ﾠto	 ﾠchange	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠCPS	 ﾠsystems	 ﾠuse	 ﾠtheir	 ﾠbroad	 ﾠdiscretionary	 ﾠpower	 ﾠto	 ﾠdecide	 ﾠwhether	 ﾠor	 ﾠnot	 ﾠ
to	 ﾠintervene	 ﾠin	 ﾠfamilies	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠchildren	 ﾠagainst	 ﾠparental	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠmay	 ﾠor	 ﾠmay	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠ
translated	 ﾠinto	 ﾠformal	 ﾠlaw	 ﾠrequiring	 ﾠCPS	 ﾠsystems	 ﾠto	 ﾠimplement	 ﾠDR.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠregardless	 ﾠit	 ﾠoperates	 ﾠeffectively	 ﾠ
as	 ﾠlaw	 ﾠchanging	 ﾠthe	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠchild	 ﾠprotection	 ﾠsystems.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠsuch	 ﾠit	 ﾠconstitutes	 ﾠan	 ﾠend	 ﾠrun	 ﾠaround	 ﾠ
legislation	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠAdoption	 ﾠand	 ﾠSafe	 ﾠFamilies	 ﾠAct	 ﾠof	 ﾠ1997	 ﾠ(ASFA),	 ﾠwhich	 ﾠwas	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠreduce	 ﾠ
family	 ﾠpreservation	 ﾠbias	 ﾠand	 ﾠmake	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠand	 ﾠwellbeing	 ﾠa	 ﾠhigher	 ﾠpriority.
12	 ﾠ	 ﾠSo,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠASFA	 ﾠ
tells	 ﾠstate	 ﾠCPS	 ﾠsystems	 ﾠand	 ﾠcourts	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠmust	 ﾠbe	 ﾠremoved	 ﾠfrom	 ﾠparents	 ﾠfound	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠ
certain	 ﾠforms	 ﾠof	 ﾠdangerous	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment,	 ﾠbut	 ﾠthose	 ﾠASFA	 ﾠrequirements	 ﾠare	 ﾠinapplicable	 ﾠif	 ﾠCPS	 ﾠ
never	 ﾠintervenes	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠsuch	 ﾠfindings.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠDR	 ﾠmovement	 ﾠpromotes	 ﾠtwo	 ﾠinter-ﾭ‐related	 ﾠideas.	 ﾠ	 ﾠFirst	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠdivert	 ﾠsome	 ﾠ70%	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠcases	 ﾠnow	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠ
CPS	 ﾠtrack	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠpurely	 ﾠvoluntary,	 ﾠ“family-ﾭ‐friendly”	 ﾠtrack.
13	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠfamily	 ﾠread	 ﾠparents,	 ﾠbecause	 ﾠthe	 ﾠbasic	 ﾠidea	 ﾠ
is	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠfriendly	 ﾠto	 ﾠparents	 ﾠaccused	 ﾠof	 ﾠmaltreating	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠparents	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠfree	 ﾠfrom	 ﾠ
intervention	 ﾠby	 ﾠCPS,	 ﾠintervention	 ﾠwhich	 ﾠcan	 ﾠtake	 ﾠthe	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠmonitoring	 ﾠto	 ﾠensure	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠat	 ﾠhome,	 ﾠ
requirements	 ﾠto	 ﾠcooperate	 ﾠin	 ﾠrehabilitative	 ﾠtreatment,	 ﾠremoval	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠas	 ﾠneeded	 ﾠfor	 ﾠ
their	 ﾠprotection,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠextreme	 ﾠcases,	 ﾠtermination	 ﾠof	 ﾠparental	 ﾠrights	 ﾠand	 ﾠplacement	 ﾠof	 ﾠ
children	 ﾠin	 ﾠadoption.	 ﾠ	 ﾠDR	 ﾠadvocates	 ﾠsay	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠfriendly	 ﾠapproach	 ﾠwill	 ﾠbetter	 ﾠserve	 ﾠchildren	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠ
CPS	 ﾠsystem	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠwill	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠengage	 ﾠparents,	 ﾠand	 ﾠthey	 ﾠpoint	 ﾠout	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠCPS	 ﾠsystem	 ﾠfails	 ﾠto	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
9	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms,	 ﾠBreakthrough	 ﾠSeries	 ﾠCollaborative:	 ﾠImplementing	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠin	 ﾠCalifornia:	 ﾠ
Promising	 ﾠPractices	 ﾠand	 ﾠLessons	 ﾠLearned	 ﾠ(Feb	 ﾠ2007),	 ﾠhttp://www.cfpic.org/pdfs/BSCDifferentialResponseCA.pdf,	 ﾠ
archived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/7SNT-ﾭ‐H777.	 ﾠ	 ﾠ
10	 ﾠId.;	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠHeimpel,	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠDealt	 ﾠHeavy	 ﾠBlow,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ6	 ﾠ(“Casey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠhas	 ﾠ
poured	 ﾠmoney	 ﾠinto	 ﾠDR	 ﾠexpansion	 ﾠfrom	 ﾠCalifornia	 ﾠto	 ﾠIllinois”).	 ﾠ
11	 ﾠHUGHES,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ8,	 ﾠat	 ﾠ65–66;	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠDaniel	 ﾠHeimpel,	 ﾠ‘Alternative	 ﾠResponse’	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠ
Solution	 ﾠto	 ﾠChild	 ﾠAbuse	 ﾠ[Commentary],	 ﾠTHE	 ﾠBALTIMORE	 ﾠSUN	 ﾠ(July	 ﾠ17,	 ﾠ2014),	 ﾠhttp://articles.baltimoresun.com/2014-ﾭ‐
07-ﾭ‐17/news/bs-ﾭ‐ed-ﾭ‐alternative-ﾭ‐response-ﾭ‐20140717_1_child-ﾭ‐abuse-ﾭ‐neglect-ﾭ‐child-ﾭ‐welfare,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/HF7E-ﾭ‐L3X7.	 ﾠ	 ﾠ
12	 ﾠAdoption	 ﾠand	 ﾠSafe	 ﾠFamilies	 ﾠAct	 ﾠof	 ﾠ1997,	 ﾠPub.	 ﾠL.	 ﾠNo.	 ﾠ105-ﾭ‐89,	 ﾠ111	 ﾠStat.	 ﾠ2115	 ﾠ(1997)	 ﾠ(codified	 ﾠin	 ﾠscattered	 ﾠsections	 ﾠ
of	 ﾠ42	 ﾠU.S.C.);	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ188–189	 ﾠ(discussion	 ﾠof	 ﾠASFA).	 ﾠ	 ﾠ
13	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠII.A.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠalso	 ﾠe.g.,	 ﾠPuckett,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
6	 ﾠ
provide	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfamilies	 ﾠon	 ﾠits	 ﾠcaseload	 ﾠwith	 ﾠany	 ﾠhelpful	 ﾠservices.	 ﾠThey	 ﾠalso	 ﾠargue	 ﾠthat	 ﾠwhen	 ﾠCPS	 ﾠ
uses	 ﾠits	 ﾠpower	 ﾠto	 ﾠremove	 ﾠchildren	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠit	 ﾠoften	 ﾠdoes	 ﾠmore	 ﾠharm	 ﾠthan	 ﾠgood.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠsecond	 ﾠidea	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠfinance	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠsystem	 ﾠwith	 ﾠfunds	 ﾠdiverted	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠsystem.
14	 ﾠ
Those	 ﾠpromoting	 ﾠDR	 ﾠare	 ﾠpushing	 ﾠfor	 ﾠwhat	 ﾠthey	 ﾠcall	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠfinance	 ﾠreform.	 ﾠThe	 ﾠmajor	 ﾠfocus	 ﾠis	 ﾠon	 ﾠ
changing	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠfinance	 ﾠstructure	 ﾠso	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠshift	 ﾠfederal	 ﾠfunds	 ﾠnow	 ﾠgoing	 ﾠto	 ﾠsupport	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠnew	 ﾠDR	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠaddition	 ﾠDR	 ﾠadvocates	 ﾠencourage	 ﾠthe	 ﾠredirection	 ﾠof	 ﾠstate	 ﾠand	 ﾠlocal	 ﾠfunds	 ﾠ
allocated	 ﾠfor	 ﾠCPS	 ﾠgeneral	 ﾠoperations	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠfinance	 ﾠreform	 ﾠidea	 ﾠagain	 ﾠcuts	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠ
principles	 ﾠanimating	 ﾠASFA.	 ﾠ	 ﾠASFA’s	 ﾠgoal	 ﾠof	 ﾠgetting	 ﾠCPS	 ﾠand	 ﾠcourts	 ﾠto	 ﾠput	 ﾠa	 ﾠhigher	 ﾠpriority	 ﾠon	 ﾠchild	 ﾠ
interests	 ﾠand	 ﾠchild	 ﾠprotection	 ﾠwould	 ﾠpresumably	 ﾠcall	 ﾠfor	 ﾠan	 ﾠincrease	 ﾠnot	 ﾠa	 ﾠdecrease	 ﾠin	 ﾠCPS	 ﾠresources.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠhistory
15	 ﾠhere	 ﾠis	 ﾠimportant	 ﾠin	 ﾠunderstanding	 ﾠthe	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠnew	 ﾠmovement	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠrisks	 ﾠto	 ﾠ
children	 ﾠpresented.	 ﾠ	 ﾠDR	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠsuccessor	 ﾠto	 ﾠtwo	 ﾠearlier	 ﾠ“reform”	 ﾠmovements	 ﾠsimilarly	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠkeep	 ﾠ
more	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠmaltreatment	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠparents:	 ﾠIntensive	 ﾠFamily	 ﾠPreservation	 ﾠ
Services,	 ﾠand	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality.	 ﾠ	 ﾠAll	 ﾠthree	 ﾠmovements	 ﾠhave	 ﾠengaged	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsimilar	 ﾠstrategy,	 ﾠ
impressive	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠsophistication.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠadvocacy	 ﾠgroups	 ﾠinvolved	 ﾠin	 ﾠeach	 ﾠmovement	 ﾠhave	 ﾠpromoted	 ﾠthe	 ﾠ
policy	 ﾠreform	 ﾠinitiative,	 ﾠpromoted	 ﾠthe	 ﾠself-ﾭ‐serving	 ﾠbut	 ﾠfundamentally	 ﾠflawed	 ﾠresearch	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠgive	 ﾠ
the	 ﾠimpression	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠpolicy	 ﾠwas	 ﾠsuccessful,	 ﾠlaunched	 ﾠcampaigns	 ﾠto	 ﾠpersuade	 ﾠa	 ﾠbroad	 ﾠrange	 ﾠof	 ﾠ
players	 ﾠfrom	 ﾠpolicy-ﾭ‐makers	 ﾠto	 ﾠacademics	 ﾠto	 ﾠmedia	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠwisdom,	 ﾠand	 ﾠpromoted	 ﾠimplementation	 ﾠby	 ﾠchild	 ﾠ
welfare	 ﾠadministrations	 ﾠthroughout	 ﾠthe	 ﾠnation,	 ﾠand	 ﾠby	 ﾠstate	 ﾠand	 ﾠfederal	 ﾠlegislatures.	 ﾠ
In	 ﾠthe	 ﾠpast	 ﾠthese	 ﾠreform	 ﾠinitiatives	 ﾠhave	 ﾠlargely	 ﾠcollapsed	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠfound	 ﾠflawed	 ﾠand	 ﾠ
fraudulent,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠrisks	 ﾠto	 ﾠchildren	 ﾠhave	 ﾠbecome	 ﾠobvious.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠmemories	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠfield	 ﾠseem	 ﾠ
short.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
History	 ﾠis	 ﾠrepeating	 ﾠitself	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠmovement.	 ﾠ	 ﾠDR	 ﾠadvocates	 ﾠmake	 ﾠthe	 ﾠfamiliar	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠis	 ﾠ
“evidence-ﾭ‐based,”	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠwill	 ﾠsave	 ﾠmoney	 ﾠby	 ﾠreducing	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠand	 ﾠthus	 ﾠcosts	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠstate,	 ﾠbut	 ﾠ
magically	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠput	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠany	 ﾠrisk.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
But	 ﾠthe	 ﾠflaws	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠrisks	 ﾠposed	 ﾠto	 ﾠchildren	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠprogram	 ﾠare	 ﾠblatantly	 ﾠ
obvious.	 ﾠ	 ﾠResearch	 ﾠshows	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠtrack	 ﾠare	 ﾠat	 ﾠenormous	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠrepeat	 ﾠ
maltreatment	 ﾠby	 ﾠtheir	 ﾠparents.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠkept	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠmost	 ﾠwill	 ﾠcontinue	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠabused	 ﾠand	 ﾠneglected.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠ
removed	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠreturned	 ﾠhome	 ﾠmost	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠagain	 ﾠabused	 ﾠand	 ﾠneglected.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠlarge	 ﾠ
majority	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCPS	 ﾠcaseload	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠis	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠmove	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠvoluntary	 ﾠtrack	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠminor	 ﾠ“dirty	 ﾠ
house”	 ﾠor	 ﾠ“mere	 ﾠpoverty”	 ﾠcases	 ﾠas	 ﾠadvocates	 ﾠoften	 ﾠcontend.	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠpoor	 ﾠfamilies	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠabuse	 ﾠtheir	 ﾠ
children	 ﾠ–	 ﾠindeed	 ﾠonly	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠsmall	 ﾠpercentage	 ﾠdo.	 ﾠ	 ﾠBrutal	 ﾠviolence	 ﾠmay	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠpresent	 ﾠor	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠmay	 ﾠ
not	 ﾠbe	 ﾠobvious	 ﾠin	 ﾠmost	 ﾠCPS	 ﾠcases.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠwhether	 ﾠcategorized	 ﾠas	 ﾠneglect	 ﾠor	 ﾠabuse,	 ﾠmost	 ﾠCPS	 ﾠcases	 ﾠinvolve	 ﾠ
serious	 ﾠdrug	 ﾠand/or	 ﾠalcohol	 ﾠabuse,	 ﾠforms	 ﾠof	 ﾠ“neglect”	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠknown	 ﾠto	 ﾠdestroy	 ﾠkids’	 ﾠchances	 ﾠfor	 ﾠ
normal	 ﾠdevelopment,	 ﾠand	 ﾠsituations	 ﾠwhere	 ﾠserious	 ﾠviolence	 ﾠexists	 ﾠbut	 ﾠis	 ﾠsimply	 ﾠnot	 ﾠobvious.
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠII.B.	 ﾠ
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 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠI.	 ﾠ	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 ﾠFor	 ﾠdocumentation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠclaims	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠparagraph,	 ﾠsee	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ82–85,	 ﾠ233;	 ﾠ
Elizabeth	 ﾠBartholet,	 ﾠCreating	 ﾠa	 ﾠChild-ﾭ‐Friendly	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem:	 ﾠEffective	 ﾠEarly	 ﾠIntervention	 ﾠto	 ﾠPrevent	 ﾠ	 ﾠ
7	 ﾠ
We	 ﾠdo	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠchildren	 ﾠbetter.	 ﾠ	 ﾠFamilies	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠCPS	 ﾠcaseload	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠreceiving	 ﾠthe	 ﾠsupportive	 ﾠ
and	 ﾠrehabilitative	 ﾠservices	 ﾠthey	 ﾠneed.	 ﾠ	 ﾠChildren	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠreceiving	 ﾠthe	 ﾠprotection	 ﾠthey	 ﾠneed.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
But	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠsimply	 ﾠremoving	 ﾠthe	 ﾠpower	 ﾠof	 ﾠCPS	 ﾠto	 ﾠmonitor	 ﾠthese	 ﾠfamilies,	 ﾠto	 ﾠ
require	 ﾠcooperation	 ﾠwith	 ﾠrehabilitative	 ﾠtreatment,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠremove	 ﾠchildren	 ﾠfrom	 ﾠparents,	 ﾠwill	 ﾠwork	 ﾠ
better	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠResearch	 ﾠreveals	 ﾠthat	 ﾠwhile	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠhard	 ﾠfor	 ﾠparents	 ﾠto	 ﾠfree	 ﾠthemselves	 ﾠfrom	 ﾠ
drug	 ﾠand	 ﾠalcohol	 ﾠaddiction,	 ﾠcoercive	 ﾠpressure	 ﾠto	 ﾠengage	 ﾠin	 ﾠtreatment	 ﾠdoes	 ﾠsometimes	 ﾠwork.	 ﾠPolite	 ﾠ
requests	 ﾠto	 ﾠengage	 ﾠin	 ﾠtreatment	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠpurely	 ﾠvoluntary	 ﾠbasis	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠwork	 ﾠbetter.
17	 ﾠ
We	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠstrengthen	 ﾠthe	 ﾠCPS	 ﾠsystem,	 ﾠprovide	 ﾠit	 ﾠwith	 ﾠmore	 ﾠresources	 ﾠto	 ﾠmonitor	 ﾠparents,	 ﾠand	 ﾠprovide	 ﾠ
more	 ﾠparents	 ﾠwith	 ﾠmore	 ﾠrehabilitative	 ﾠservices.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠa	 ﾠversion	 ﾠof	 ﾠdifferential	 ﾠtreatment,	 ﾠbut	 ﾠ
within	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠoutside	 ﾠthe	 ﾠcontext	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCPS	 ﾠsystem,	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠrehabilitative	 ﾠtreatment	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠrequired,	 ﾠ
not	 ﾠjust	 ﾠsuggested,	 ﾠand	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠprotected	 ﾠin	 ﾠcases	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠparents	 ﾠare	 ﾠunable	 ﾠor	 ﾠ
unwilling	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠthe	 ﾠnecessary	 ﾠsteps	 ﾠto	 ﾠbecome	 ﾠcapable	 ﾠof	 ﾠnurturing.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
CPS	 ﾠshould	 ﾠof	 ﾠcourse	 ﾠbe	 ﾠtargeting	 ﾠdifferent	 ﾠkinds	 ﾠof	 ﾠfamily	 ﾠsituations	 ﾠwith	 ﾠdifferent	 ﾠtypes	 ﾠof	 ﾠtreatment	 ﾠ–	 ﾠ
and	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠgreat	 ﾠdegree	 ﾠCPS	 ﾠdoes	 ﾠthat	 ﾠnow.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠmany	 ﾠfamilies	 ﾠthat	 ﾠmeans	 ﾠkeeping	 ﾠthe	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠ
with	 ﾠsupportive	 ﾠand	 ﾠrehabilitative	 ﾠservices.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠCPS	 ﾠwill	 ﾠneed	 ﾠmore	 ﾠresources	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠits	 ﾠjob	 ﾠbetter.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠ
keeps	 ﾠmany	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠnow	 ﾠwith	 ﾠfew	 ﾠif	 ﾠany	 ﾠservices	 ﾠprovided
18	 ﾠin	 ﾠsignificant	 ﾠpart	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠ
forced	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠtriage,	 ﾠand	 ﾠdevote	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠlimited	 ﾠresources	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠserious	 ﾠcases.	 ﾠ
We	 ﾠalso	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠstrengthen	 ﾠCPS	 ﾠby	 ﾠimproving	 ﾠits	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠchildren	 ﾠthrough	 ﾠremoval,	 ﾠand	 ﾠ
through	 ﾠtermination	 ﾠof	 ﾠparental	 ﾠrights	 ﾠand	 ﾠadoption,	 ﾠas	 ﾠneeded.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠNobody	 ﾠwants	 ﾠchildren	 ﾠto	 ﾠgo	 ﾠthrough	 ﾠ
the	 ﾠdisruption	 ﾠof	 ﾠremoval	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠresearch	 ﾠreveals	 ﾠthat	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠoperates	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠ
children	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠdeath	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠserious	 ﾠharm	 ﾠat	 ﾠhome.
19	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwould	 ﾠwork	 ﾠbetter	 ﾠfor	 ﾠchildren	 ﾠif	 ﾠ
more	 ﾠoften	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠfollowed	 ﾠby	 ﾠtimely	 ﾠtermination	 ﾠof	 ﾠparental	 ﾠrights	 ﾠand	 ﾠadoption.
20	 ﾠ	 ﾠAdoption	 ﾠworks	 ﾠ
well	 ﾠfor	 ﾠchildren	 ﾠgenerally	 ﾠbut	 ﾠworks	 ﾠbest	 ﾠwhen	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠnot	 ﾠsuffered	 ﾠlengthy	 ﾠperiods	 ﾠof	 ﾠmaltreatment	 ﾠ
or	 ﾠfoster	 ﾠdrift.
21	 ﾠ
DR	 ﾠproponents	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠby	 ﾠremoving	 ﾠsignificant	 ﾠnumbers	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠCPS	 ﾠsystem,	 ﾠthey	 ﾠwill	 ﾠ
free	 ﾠthat	 ﾠsystem	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠa	 ﾠbetter	 ﾠjob	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠserious	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect	 ﾠcases.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠDR	 ﾠis	 ﾠdesigned	 ﾠnot	 ﾠ
simply	 ﾠto	 ﾠremove	 ﾠchildren	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠCPS	 ﾠsystem,	 ﾠbut	 ﾠto	 ﾠweaken	 ﾠthat	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠgoal	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠsimply	 ﾠto	 ﾠ
divert	 ﾠchildren	 ﾠbut	 ﾠto	 ﾠdivert	 ﾠresources	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠalready	 ﾠresource-ﾭ‐starved	 ﾠsystem	 ﾠto	 ﾠfund	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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Maltreatment	 ﾠand	 ﾠProtect	 ﾠVictimized	 ﾠChildren,	 ﾠ60	 ﾠBUFF.	 ﾠL.	 ﾠREV.	 ﾠ1321,	 ﾠ1323–24	 ﾠ(2012);	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠ
III.B.1.b.i.	 ﾠ
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 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠIII.B.1.b.i.	 ﾠ
18	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠPATRICIA	 ﾠL.	 ﾠKOHL,	 ﾠCASEY-ﾭ‐CSSP	 ﾠALLIANCE	 ﾠFOR	 ﾠRACIAL	 ﾠEQUALITY	 ﾠIN	 ﾠCHILD	 ﾠWELFARE,	 ﾠUNSUCCESSFUL	 ﾠIN-ﾭ‐HOME	 ﾠCHILD	 ﾠ
WELFARE	 ﾠSERVICE	 ﾠPLANS	 ﾠFOLLOWING	 ﾠA	 ﾠMALTREATMENT	 ﾠINVESTIGATION:	 ﾠRACIAL	 ﾠAND	 ﾠETHNIC	 ﾠDIFFERENCES	 ﾠ5	 ﾠ(2007),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.f2f.ca.gov/res/pdf/UnsuccessfulIn-ﾭ‐Home.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/5FLG-ﾭ‐A5AM	 ﾠ(overwhelming	 ﾠ
majority	 ﾠof	 ﾠcases	 ﾠthat	 ﾠcome	 ﾠto	 ﾠattention	 ﾠof	 ﾠCPS	 ﾠchild	 ﾠkept	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠwith	 ﾠbiological	 ﾠparent	 ﾠor	 ﾠanother	 ﾠcaregiver,	 ﾠ
with	 ﾠmany	 ﾠfamilies,	 ﾠeven	 ﾠthose	 ﾠwith	 ﾠsubstantiated	 ﾠmaltreatment,	 ﾠnot	 ﾠreceiving	 ﾠservices).	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠIII.A.	 ﾠ
20	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ97,	 ﾠ110.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ179.	 ﾠ	 ﾠ
8	 ﾠ
voluntary	 ﾠtrack	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwould	 ﾠleave	 ﾠCPS	 ﾠless	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠmore	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠappropriately	 ﾠhandle	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠ
serious	 ﾠcases.	 ﾠ
There	 ﾠare	 ﾠreasons	 ﾠwhy	 ﾠmany	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠleaders	 ﾠkeep	 ﾠpromoting	 ﾠextreme	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠ
movements.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠreasons	 ﾠwhy	 ﾠmany	 ﾠleaders	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠfield	 ﾠkeep	 ﾠpromoting	 ﾠthese	 ﾠ
movements.	 ﾠ	 ﾠChild	 ﾠmaltreatment	 ﾠis	 ﾠrooted	 ﾠin	 ﾠpoverty,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠconditions	 ﾠassociated	 ﾠwith	 ﾠpoverty	 ﾠ
including	 ﾠunemployment,	 ﾠsubstance	 ﾠabuse,	 ﾠdevastated	 ﾠneighborhoods.	 ﾠ	 ﾠThose	 ﾠcommitting	 ﾠchild	 ﾠ
maltreatment	 ﾠare	 ﾠthemselves	 ﾠvictims.	 ﾠ	 ﾠMany	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠpromoting	 ﾠextreme	 ﾠforms	 ﾠof	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠ
over	 ﾠthe	 ﾠyears	 ﾠsee	 ﾠCPS	 ﾠintervention,	 ﾠincluding	 ﾠin	 ﾠparticular	 ﾠremoval	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠand	 ﾠadoption,	 ﾠas	 ﾠyet	 ﾠ
another	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠvictimization.	 ﾠAnd	 ﾠthey	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠkinds	 ﾠof	 ﾠfinancial	 ﾠsupport	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠprograms	 ﾠ
like	 ﾠDR	 ﾠprovides	 ﾠas	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠsome	 ﾠhelp	 ﾠin	 ﾠalleviating	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfinancial	 ﾠneeds	 ﾠof	 ﾠpoor	 ﾠparents.	 ﾠ
But	 ﾠDR	 ﾠcannot	 ﾠbe	 ﾠjustified	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠpoverty	 ﾠprogram.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠprovides	 ﾠpathetically	 ﾠlimited	 ﾠfinancial	 ﾠstipends	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠ
small	 ﾠand	 ﾠirrational	 ﾠsubset	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpoor	 ﾠ–	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect	 ﾠtheir	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwill	 ﾠdo	 ﾠ
nothing	 ﾠsignificant	 ﾠto	 ﾠchange	 ﾠpoverty	 ﾠconditions	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠsociety.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Worse,	 ﾠDR	 ﾠsacrifices	 ﾠthis	 ﾠsubset	 ﾠof	 ﾠpoor	 ﾠchildren,	 ﾠcondemning	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠchildhood	 ﾠof	 ﾠsuffering	 ﾠthat	 ﾠwill	 ﾠ
also	 ﾠlimit	 ﾠtheir	 ﾠlife	 ﾠopportunities	 ﾠas	 ﾠadults.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠour	 ﾠsociety	 ﾠhonored	 ﾠchildren	 ﾠas	 ﾠof	 ﾠequivalent	 ﾠmoral	 ﾠworth	 ﾠ
to	 ﾠadults,	 ﾠand	 ﾠhonored	 ﾠchild	 ﾠhuman	 ﾠrights	 ﾠas	 ﾠequivalent	 ﾠto	 ﾠadult	 ﾠhuman	 ﾠrights,	 ﾠwe	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠtolerate	 ﾠ
the	 ﾠextreme	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠpolicies	 ﾠwe	 ﾠsee	 ﾠreoccurring	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠdecades.	 ﾠ	 ﾠChildren	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠ
as	 ﾠhaving	 ﾠa	 ﾠfundamental	 ﾠhuman	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠgrow	 ﾠup	 ﾠwith	 ﾠnurturing	 ﾠparents,	 ﾠof	 ﾠequal	 ﾠimportance	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
adult	 ﾠright	 ﾠto	 ﾠraise	 ﾠchildren	 ﾠfree	 ﾠfrom	 ﾠstate	 ﾠintervention.	 ﾠ	 ﾠ
We	 ﾠdo	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠaddress	 ﾠthe	 ﾠconditions	 ﾠof	 ﾠpoverty	 ﾠthat	 ﾠcreate	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment,	 ﾠbut	 ﾠwe	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠ
address	 ﾠthem	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠserious	 ﾠway,	 ﾠthrough	 ﾠradical	 ﾠsocial	 ﾠchange.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠmeantime,	 ﾠwe	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠdevelop	 ﾠ
targeted	 ﾠmaltreatment	 ﾠprevention	 ﾠprograms,	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠreach	 ﾠparents	 ﾠbefore	 ﾠthey	 ﾠfall	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠ
dysfunction	 ﾠassociated	 ﾠwith	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠfor	 ﾠthose	 ﾠchildren	 ﾠvictimized	 ﾠby	 ﾠserous	 ﾠ
maltreatment,	 ﾠwe	 ﾠneed	 ﾠa	 ﾠCPS	 ﾠsystem	 ﾠstrengthened	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠcan	 ﾠprovide	 ﾠadequate	 ﾠprotection,	 ﾠthrough	 ﾠ
supportive	 ﾠservices	 ﾠand	 ﾠalso	 ﾠthrough	 ﾠrequired	 ﾠrehabilitation	 ﾠprograms,	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠthrough	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠ
and	 ﾠadoption.	 ﾠ
I.  PRIOR	 ﾠHISTORY:	 ﾠEXTREME	 ﾠFAMILY	 ﾠPRESERVATION	 ﾠMOVEMENTS	 ﾠSUPPORTED	 ﾠBY	 ﾠADVOCACY	 ﾠ
RESEARCH	 ﾠ	 ﾠ
I	 ﾠhave	 ﾠwritten	 ﾠpreviously	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcorrupt	 ﾠmerger	 ﾠof	 ﾠpolicy	 ﾠadvocacy	 ﾠwith	 ﾠresearch	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmovements	 ﾠ
supporting	 ﾠboth	 ﾠIntensive	 ﾠFamily	 ﾠPreservation	 ﾠ(IFPS)	 ﾠand	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality.
22	 ﾠ	 ﾠHere	 ﾠI	 ﾠwill	 ﾠjust	 ﾠ
briefly	 ﾠsummarize	 ﾠthe	 ﾠhighlights.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠother	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠmovements	 ﾠwith	 ﾠsimilar	 ﾠ
characteristics.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠthe	 ﾠIFPS	 ﾠand	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality	 ﾠMovements	 ﾠbest	 ﾠillustrate	 ﾠthe	 ﾠtroubling	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
22	 ﾠSee	 ﾠElizabeth	 ﾠBartholet,	 ﾠCreating	 ﾠA	 ﾠChild-ﾭ‐Friendly	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem:	 ﾠThe	 ﾠUse	 ﾠand	 ﾠMisuse	 ﾠof	 ﾠResearch,	 ﾠ13	 ﾠ
WHITTIER	 ﾠJ.	 ﾠCHILD	 ﾠ&	 ﾠFAM.	 ﾠADVOC.	 ﾠ8–15	 ﾠ(2014);	 ﾠBartholet,	 ﾠCreating	 ﾠa	 ﾠChild-ﾭ‐Friendly	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ
16,	 ﾠat	 ﾠ1323,	 ﾠ1334–35,	 ﾠ1340–44;	 ﾠsee	 ﾠgenerally	 ﾠElizabeth	 ﾠBartholet,	 ﾠThe	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality	 ﾠMovement	 ﾠin	 ﾠChild	 ﾠ
Welfare:	 ﾠFalse	 ﾠFacts	 ﾠand	 ﾠDangerous	 ﾠDirections,	 ﾠ51	 ﾠARIZ.	 ﾠL.	 ﾠREV.	 ﾠ871	 ﾠ(2009)	 ﾠ(focusing	 ﾠsolely	 ﾠon	 ﾠRacial	 ﾠ
Disproportionality).	 ﾠ	 ﾠ
9	 ﾠ
dynamics	 ﾠthat	 ﾠcharacterize	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠadvocacy	 ﾠand	 ﾠrelated	 ﾠresearch	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠfew	 ﾠdecades,	 ﾠand	 ﾠ
at	 ﾠissue	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠmovement	 ﾠtoday.	 ﾠ
A.  INTENSIVE	 ﾠFAMILY	 ﾠPRESERVATION	 ﾠSERVICES	 ﾠ(IFPS)	 ﾠ
IFPS	 ﾠwas	 ﾠavidly	 ﾠpromoted	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠEdna	 ﾠMcConnell	 ﾠClark	 ﾠFoundation	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠAnnie	 ﾠE.	 ﾠCasey	 ﾠFoundation	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠ1970’s	 ﾠthrough	 ﾠ1990’s.
23	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠswept	 ﾠthe	 ﾠnation,	 ﾠadopted	 ﾠby	 ﾠmany	 ﾠstates’	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠsystems.	 ﾠThe	 ﾠ
basic	 ﾠidea	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠdefine	 ﾠchildren	 ﾠidentified	 ﾠas	 ﾠabused	 ﾠand	 ﾠneglected	 ﾠas	 ﾠ“at	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠremoval”	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠ
care,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠgoal	 ﾠof	 ﾠkeeping	 ﾠas	 ﾠmany	 ﾠas	 ﾠpossible	 ﾠat	 ﾠhome.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠmeans	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠsocial	 ﾠworker	 ﾠ
support	 ﾠservices	 ﾠon	 ﾠan	 ﾠintensive	 ﾠbasis	 ﾠfor	 ﾠroughly	 ﾠsix	 ﾠweeks	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠabsurd	 ﾠnotion	 ﾠthat	 ﾠchild	 ﾠ
maltreatment	 ﾠwas	 ﾠtypically	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠterm	 ﾠcrisis.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠresearch	 ﾠfocused	 ﾠnot	 ﾠon	 ﾠhow	 ﾠwell	 ﾠor	 ﾠbadly	 ﾠthe	 ﾠprogram	 ﾠserved	 ﾠchild	 ﾠinterests,	 ﾠbut	 ﾠinstead	 ﾠon	 ﾠ
whether	 ﾠit	 ﾠsucceeded	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠgoal	 ﾠof	 ﾠkeeping	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠhome,	 ﾠthus	 ﾠsaving	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠmoney	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠ
reduction	 ﾠof	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠcosts.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠtook	 ﾠyears	 ﾠfor	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠexperts	 ﾠto	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠflaw	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠheart	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠresearch,	 ﾠnamely	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠpaid	 ﾠno	 ﾠattention	 ﾠto	 ﾠchild	 ﾠinterests.	 ﾠ	 ﾠEventually	 ﾠthose	 ﾠanalyzing	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠ
noted	 ﾠalso	 ﾠthat	 ﾠIFPS	 ﾠfailed	 ﾠeven	 ﾠto	 ﾠsucceed	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠgoal.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠthe	 ﾠprogram	 ﾠwas	 ﾠ
seriously	 ﾠdiscredited,	 ﾠand	 ﾠlargely	 ﾠabandoned.
24	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
One	 ﾠarticle	 ﾠprovides	 ﾠa	 ﾠtelling	 ﾠcritique	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠearlier	 ﾠIFPS	 ﾠresearch,	 ﾠnoting	 ﾠmethodological	 ﾠproblems,	 ﾠ
failure	 ﾠto	 ﾠreduce	 ﾠremoval,	 ﾠand	 ﾠfailure	 ﾠto	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠchild	 ﾠwellbeing.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠconcludes	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠcall	 ﾠfor	 ﾠmore	 ﾠ
appropriate	 ﾠresearch	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfuture:	 ﾠ
	 ﾠ[M]ore	 ﾠattention	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠdirected	 ﾠtoward	 ﾠdetermining	 ﾠwhether	 ﾠthe	 ﾠchild’s	 ﾠoverall	 ﾠfunctioning	 ﾠ
has	 ﾠimproved	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠservices	 ﾠreceived.	 ﾠHas	 ﾠabuse	 ﾠor	 ﾠneglect	 ﾠreoccurred?	 ﾠHave	 ﾠthe	 ﾠ
child’s	 ﾠgrowth	 ﾠand	 ﾠdevelopment	 ﾠbeen	 ﾠoptimized?	 ﾠHas	 ﾠthe	 ﾠchild’s	 ﾠcognitive	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠ
development	 ﾠshown	 ﾠchanges	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠbetter?	 ﾠThese	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠoutcomes	 ﾠwill	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ
addressed	 ﾠto	 ﾠobtain	 ﾠa	 ﾠclearer	 ﾠunderstanding	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠand	 ﾠlimitations	 ﾠof	 ﾠfamily	 ﾠ
preservation.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠAlternatives	 ﾠto	 ﾠfamily	 ﾠpreservation,	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠpermanency	 ﾠplanning	 ﾠ[adoption]	 ﾠ
and	 ﾠfoster	 ﾠcare,	 ﾠalso	 ﾠmust	 ﾠbe	 ﾠreexamined.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠApplying	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠto	 ﾠevery	 ﾠfamily,	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠ
matter	 ﾠof	 ﾠpolicy,	 ﾠmay	 ﾠactually	 ﾠbe	 ﾠplacing	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠrisk.
25	 ﾠ
Richard	 ﾠGelles	 ﾠdocuments	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠBook	 ﾠof	 ﾠDavid	 ﾠthe	 ﾠdegree	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠfoundation	 ﾠadvocacy	 ﾠwas	 ﾠ
responsible	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠIFPS	 ﾠmovement,	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠits	 ﾠsuccess	 ﾠfor	 ﾠmany	 ﾠyears	 ﾠin	 ﾠchanging	 ﾠthe	 ﾠnation’s	 ﾠchild	 ﾠ
welfare	 ﾠsystem:	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
23	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠBartholet,	 ﾠCreating	 ﾠa	 ﾠChild-ﾭ‐Friendly	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ16,	 ﾠat	 ﾠ1332;	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠ
NOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ114,	 ﾠ118–21,	 ﾠand	 ﾠrelated	 ﾠendnotes	 ﾠat	 ﾠ267–69;	 ﾠRICHARD	 ﾠJ.	 ﾠGELLES,	 ﾠTHE	 ﾠBOOK	 ﾠOF	 ﾠ
DAVID:	 ﾠHOW	 ﾠPRESERVING	 ﾠFAMILIES	 ﾠCAN	 ﾠCOST	 ﾠCHILDREN’S	 ﾠLIVES	 ﾠ121–43	 ﾠ(1996).	 ﾠ	 ﾠ
24	 ﾠSee	 ﾠe.g.,	 ﾠid.	 ﾠat	 ﾠ139–40;	 ﾠGIDEON	 ﾠFISHMAN	 ﾠ&	 ﾠIRA	 ﾠM.	 ﾠSCHWARTZ,	 ﾠKIDS	 ﾠRAISED	 ﾠBY	 ﾠTHE	 ﾠGOVERNMENT	 ﾠ42–46	 ﾠ(1999).	 ﾠ	 ﾠ
25	 ﾠAmy	 ﾠM.	 ﾠHeneghan,	 ﾠEvaluating	 ﾠIntensive	 ﾠFamily	 ﾠPreservation	 ﾠPrograms:	 ﾠA	 ﾠMethodological	 ﾠReview,	 ﾠ97	 ﾠPEDIATRICS	 ﾠ
535,	 ﾠ541	 ﾠ(1996);	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠViola	 ﾠVaughan-ﾭ‐Eden	 ﾠ&	 ﾠFrank	 ﾠE.	 ﾠVandervort,	 ﾠInvited	 ﾠCommentary	 ﾠon	 ﾠ“Issues	 ﾠin	 ﾠDifferential	 ﾠ
Response”,	 ﾠ23	 ﾠRESEARCH	 ﾠON	 ﾠSOCIAL	 ﾠWORK	 ﾠPRACTICE	 ﾠ550,	 ﾠ551–52	 ﾠ(2013)	 ﾠ(on	 ﾠthe	 ﾠrelevance	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠIFPS	 ﾠhistory	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠ
Movement).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
10	 ﾠ
[T]he	 ﾠexpansion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠconcept	 ﾠof	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠgrowing	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
programs…	 ﾠcould	 ﾠnot	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠachieved	 ﾠwithout	 ﾠthe	 ﾠsupport,	 ﾠfinancial	 ﾠand	 ﾠotherwise,	 ﾠof	 ﾠtwo	 ﾠ
large	 ﾠand	 ﾠinfluential	 ﾠfoundations.	 ﾠThe	 ﾠEdna	 ﾠMcConnell	 ﾠClark	 ﾠFoundation…	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠAnnie	 ﾠE.	 ﾠ
Casey	 ﾠFoundation…	 ﾠplayed	 ﾠcrucial	 ﾠroles	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠselling,	 ﾠor	 ﾠoverselling	 ﾠof	 ﾠfamily	 ﾠpreservation.	 ﾠ
Both	 ﾠfoundations	 ﾠmarketed	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠnear-ﾭ‐religious	 ﾠzeal	 ﾠand	 ﾠsubstantial	 ﾠ
financial	 ﾠsupport.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠfunded	 ﾠstart-ﾭ‐up	 ﾠand	 ﾠdemonstration	 ﾠprograms	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠpromoted	 ﾠ
them….	 ﾠ
…	 ﾠ[They]	 ﾠbecame	 ﾠthe	 ﾠofficial	 ﾠrepositories	 ﾠof	 ﾠexpertise	 ﾠand	 ﾠdata	 ﾠon	 ﾠfamily	 ﾠpreservation.	 ﾠ	 ﾠState,	 ﾠ
local,	 ﾠand	 ﾠfederal	 ﾠagencies	 ﾠand	 ﾠofficials	 ﾠ…,	 ﾠrelied	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠfoundations	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠevaluation	 ﾠ
data….	 ﾠ
When	 ﾠthe	 ﾠbelievers	 ﾠare	 ﾠfoundations	 ﾠwho	 ﾠcan	 ﾠinvest	 ﾠmillions	 ﾠof	 ﾠdollars	 ﾠeach	 ﾠyear	 ﾠin	 ﾠtouting	 ﾠthe	 ﾠ
programs	 ﾠand	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠcritics	 ﾠare	 ﾠacademics	 ﾠwho	 ﾠmerely	 ﾠpublish	 ﾠtheir	 ﾠresearch	 ﾠresults	 ﾠin	 ﾠ
scholarly	 ﾠjournals,	 ﾠthe	 ﾠoutcome	 ﾠis	 ﾠentirely	 ﾠpredictable.	 ﾠState	 ﾠand	 ﾠlocal	 ﾠagency	 ﾠheads,	 ﾠlegislators	 ﾠ
and	 ﾠlegislative	 ﾠaides,	 ﾠgovernors	 ﾠand	 ﾠpresidential	 ﾠadministrations	 ﾠwere	 ﾠtold	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠunqualified	 ﾠ
successes	 ﾠof	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠtremendous	 ﾠcost	 ﾠsavings.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠskeptics	 ﾠand	 ﾠcritics	 ﾠwere	 ﾠ
either	 ﾠunknown	 ﾠor	 ﾠcast	 ﾠas	 ﾠmerely	 ﾠacademic	 ﾠgadflies.
26	 ﾠ
B.	 ﾠRACIAL	 ﾠDISPROPORTIONALITY	 ﾠ
Racial	 ﾠDisproportionality	 ﾠwas	 ﾠavidly	 ﾠpromoted	 ﾠby	 ﾠvarious	 ﾠdifferent	 ﾠCasey	 ﾠFoundations
27	 ﾠtogether	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠ
broad	 ﾠconsortium	 ﾠof	 ﾠestablishment	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠorganizations,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠcentury.
28	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠWhat	 ﾠ
came	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠknown	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠCasey	 ﾠAlliance	 ﾠled	 ﾠthe	 ﾠmovement,	 ﾠworking	 ﾠto	 ﾠget	 ﾠevery	 ﾠstate	 ﾠto	 ﾠadopt	 ﾠpolicies	 ﾠ
designed	 ﾠto	 ﾠreduce	 ﾠthe	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠchildren	 ﾠremoved	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠgoal	 ﾠof	 ﾠachieving	 ﾠa	 ﾠ
match	 ﾠbetween	 ﾠtheir	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠpopulation	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠgeneral	 ﾠ
population.	 ﾠThe	 ﾠAlliance	 ﾠalso	 ﾠbegan	 ﾠwork	 ﾠto	 ﾠget	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠgovernment	 ﾠto	 ﾠcondition	 ﾠits	 ﾠfunding	 ﾠof	 ﾠstate	 ﾠ
child	 ﾠwelfare	 ﾠsystems	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠachieve	 ﾠthis	 ﾠ“racial	 ﾠequity”	 ﾠgoal.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠbasic	 ﾠidea	 ﾠwas	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠremoval	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠchildren	 ﾠin	 ﾠnumbers	 ﾠdisproportionate	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠpopulation	 ﾠ
percentage	 ﾠwas	 ﾠcaused	 ﾠby	 ﾠcurrent	 ﾠracial	 ﾠbias	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠracial	 ﾠbias	 ﾠclaim	 ﾠrelied	 ﾠ
almost	 ﾠentirely	 ﾠon	 ﾠresearch	 ﾠknown	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠNational	 ﾠIncidence	 ﾠStudy	 ﾠwhich	 ﾠhad	 ﾠstated	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠ1996	 ﾠNIS-ﾭ‐3	 ﾠ
report	 ﾠthat	 ﾠactual	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠmaltreatment	 ﾠby	 ﾠblack	 ﾠand	 ﾠwhite	 ﾠparents	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠsame,	 ﾠand	 ﾠaccordingly	 ﾠ
that	 ﾠbias	 ﾠmust	 ﾠexplain	 ﾠthe	 ﾠdifferent	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠremoval	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠCasey	 ﾠAlliance	 ﾠused	 ﾠits	 ﾠwealth	 ﾠboth	 ﾠto	 ﾠpromote	 ﾠpolicy	 ﾠadvocacy	 ﾠon	 ﾠthese	 ﾠissues	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠfund	 ﾠrelated	 ﾠ
research.	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠit	 ﾠapproached	 ﾠstates	 ﾠthroughout	 ﾠthe	 ﾠcountry	 ﾠsaying:	 ﾠwe’ll	 ﾠhelp	 ﾠstudy	 ﾠyour	 ﾠracial	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
26	 ﾠGELLES,	 ﾠBOOK	 ﾠOF	 ﾠDAVID,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ23,	 ﾠat	 ﾠ133–35.	 ﾠ	 ﾠ
27	 ﾠThe	 ﾠCasey	 ﾠorganizations	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠAnne	 ﾠE.	 ﾠCasey	 ﾠFoundation,	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠServices,	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms,	 ﾠThe	 ﾠ
Jim	 ﾠCasey	 ﾠYouth	 ﾠOpportunities	 ﾠInitiative	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠMarguerite	 ﾠCasey	 ﾠFoundation.	 ﾠBartholet,	 ﾠThe	 ﾠRacial	 ﾠ
Disproportionality	 ﾠMovement	 ﾠin	 ﾠChild	 ﾠWelfare,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ22,	 ﾠat	 ﾠ880.	 ﾠ
28	 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠspecifics	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality	 ﾠMovement	 ﾠsummarized	 ﾠhere,	 ﾠsee	 ﾠgenerally	 ﾠBartholet,	 ﾠThe	 ﾠ
Racial	 ﾠDisproportionality	 ﾠMovement	 ﾠin	 ﾠChild	 ﾠWelfare,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ22.	 ﾠSee	 ﾠalso,	 ﾠe.g.,	 ﾠarticles	 ﾠcited	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ22.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
11	 ﾠ
disproportionality	 ﾠproblem,	 ﾠwrite	 ﾠthe	 ﾠreport	 ﾠstating	 ﾠthe	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠyour	 ﾠproblem,	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠwe’ll	 ﾠhelp	 ﾠ
solve	 ﾠyour	 ﾠproblem	 ﾠwith	 ﾠappropriate	 ﾠnew	 ﾠpolicies.	 ﾠThese	 ﾠstate	 ﾠreports’	 ﾠclaims	 ﾠregarding	 ﾠbias	 ﾠalmost	 ﾠall	 ﾠ
come	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠNIS	 ﾠresearch.	 ﾠ
The	 ﾠCasey	 ﾠAlliance	 ﾠsuccessfully	 ﾠsold	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠthat	 ﾠracial	 ﾠbias	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠCPS	 ﾠsystem	 ﾠwas	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
numbers	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠchildren	 ﾠin	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠto	 ﾠpolicy	 ﾠmakers,	 ﾠacademics,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠmedia.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠthe	 ﾠclaim	 ﾠon	 ﾠ
which	 ﾠthe	 ﾠracial	 ﾠbias	 ﾠtheory	 ﾠwas	 ﾠprimarily	 ﾠbased,	 ﾠthat	 ﾠblack	 ﾠmaltreatment	 ﾠrates	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠas	 ﾠwhite	 ﾠ
maltreatment	 ﾠrates,	 ﾠwas	 ﾠfalse.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠNIS-ﾭ‐3	 ﾠreport’s	 ﾠown	 ﾠdata,	 ﾠhidden	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠlater-ﾭ‐published	 ﾠAppendix,	 ﾠ
showed	 ﾠthat	 ﾠactual	 ﾠblack	 ﾠmaltreatment	 ﾠrates	 ﾠwere	 ﾠhigher	 ﾠthan	 ﾠwhite,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠdifference	 ﾠin	 ﾠrates	 ﾠ
roughly	 ﾠapproximated	 ﾠthe	 ﾠdifference	 ﾠin	 ﾠofficial	 ﾠmaltreatment	 ﾠreports	 ﾠand	 ﾠrelated	 ﾠremoval	 ﾠrates.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠ
was	 ﾠlots	 ﾠof	 ﾠother	 ﾠevidence	 ﾠavailable	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠCasey	 ﾠAlliance	 ﾠdemonstrating	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠNIS-ﾭ‐3	 ﾠclaims	 ﾠregarding	 ﾠ
comparative	 ﾠrates	 ﾠand	 ﾠsystem	 ﾠbias	 ﾠwere	 ﾠlikely	 ﾠwrong.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠmajor	 ﾠconference	 ﾠon	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality	 ﾠ
at	 ﾠHarvard	 ﾠLaw	 ﾠSchool	 ﾠ(HLS)	 ﾠin	 ﾠ2011	 ﾠpresented	 ﾠresearch	 ﾠby	 ﾠmany	 ﾠhighly	 ﾠrespected	 ﾠsocial	 ﾠscientists	 ﾠ
demonstrating	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠbasis	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠNIS-ﾭ‐3	 ﾠclaims	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠown	 ﾠdata,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠclaims	 ﾠwere	 ﾠ
inconsistent	 ﾠwith	 ﾠpersuasive	 ﾠindependent	 ﾠresearch.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
By	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠHLS	 ﾠconference	 ﾠthe	 ﾠNIS-ﾭ‐4	 ﾠreport	 ﾠwas	 ﾠout	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠthe	 ﾠauthors	 ﾠconceded	 ﾠthat	 ﾠnow,	 ﾠ
with	 ﾠa	 ﾠlarger	 ﾠsample,	 ﾠthey	 ﾠfound	 ﾠa	 ﾠstatistically	 ﾠsignificant	 ﾠdifference	 ﾠbetween	 ﾠactual	 ﾠblack	 ﾠand	 ﾠwhite	 ﾠ
maltreatment	 ﾠrates,	 ﾠwithout	 ﾠreally	 ﾠconceding	 ﾠany	 ﾠerror	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠprevious	 ﾠreporting.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠconference	 ﾠorganizers	 ﾠco-ﾭ‐authored	 ﾠa	 ﾠpaper,	 ﾠpublished	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠIssue	 ﾠBrief	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠhighly	 ﾠrespected	 ﾠ
conference	 ﾠco-ﾭ‐sponsor	 ﾠChapin	 ﾠHall	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠChicago,	 ﾠconcluding	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠevidence	 ﾠ
that	 ﾠreducing	 ﾠthe	 ﾠremoval	 ﾠof	 ﾠblack	 ﾠchildren	 ﾠwould	 ﾠachieve	 ﾠthe	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠ“racial	 ﾠequity”	 ﾠthe	 ﾠCasey	 ﾠAlliance	 ﾠ
had	 ﾠbeen	 ﾠasserting	 ﾠwas	 ﾠtheir	 ﾠgoal.
29	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠconcluded	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠrelated	 ﾠarticle:	 ﾠ
At	 ﾠa	 ﾠminimum,	 ﾠthe	 ﾠ[Racial	 ﾠDisproportionality]	 ﾠclaim	 ﾠregarding	 ﾠdiscrimination	 ﾠwas	 ﾠirresponsible,	 ﾠ
and	 ﾠgrounded	 ﾠon	 ﾠbad	 ﾠsocial	 ﾠscience	 ﾠthat	 ﾠflew	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠface	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠlarge	 ﾠbody	 ﾠof	 ﾠcontrary	 ﾠevidence.	 ﾠIt	 ﾠ
helped	 ﾠmake	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠfor	 ﾠkeeping	 ﾠmore	 ﾠblack	 ﾠchildren	 ﾠwith	 ﾠparents	 ﾠaccused	 ﾠof	 ﾠmaltreatment,	 ﾠ
despite	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠif	 ﾠblack	 ﾠchildren	 ﾠwere	 ﾠsubject	 ﾠto	 ﾠdisproportionately	 ﾠhigh	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠ
maltreatment,	 ﾠthey	 ﾠshould	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠprotection	 ﾠbe	 ﾠremoved	 ﾠat	 ﾠsimilarly	 ﾠhigh	 ﾠrates.
30	 ﾠ
The	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality	 ﾠmovement	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠsignificantly	 ﾠdisrupted,	 ﾠbut	 ﾠit	 ﾠhas	 ﾠnot	 ﾠbeen	 ﾠentirely	 ﾠ
derailed,	 ﾠas	 ﾠmovement	 ﾠproponents	 ﾠcontinue	 ﾠto	 ﾠpromote	 ﾠits	 ﾠclaims	 ﾠand	 ﾠgoals.
31	 ﾠ	 ﾠHowever,	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠ
supporting	 ﾠthe	 ﾠmovement	 ﾠhave	 ﾠshifted	 ﾠenergy	 ﾠand	 ﾠresources	 ﾠto	 ﾠsupporting	 ﾠDifferential	 ﾠResponse.
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29	 ﾠElizabeth	 ﾠBartholet	 ﾠet	 ﾠal.,	 ﾠRace	 ﾠand	 ﾠChild	 ﾠWelfare,	 ﾠCHAPIN	 ﾠHALL	 ﾠISSUE	 ﾠBRIEF	 ﾠ4	 ﾠ(June	 ﾠ2011),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.chapinhall.org/sites/default/files/publications/06_27_11_Issue%20Brief_F.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/7GAL-ﾭ‐LSJN.	 ﾠ	 ﾠ
30	 ﾠBartholet,	 ﾠCreating	 ﾠa	 ﾠChild-ﾭ‐Friendly	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ16,	 ﾠat	 ﾠ1341.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
31	 ﾠSee	 ﾠHUGHES,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ8,	 ﾠat	 ﾠ16–21.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
32	 ﾠMany	 ﾠargue	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠwill	 ﾠhelp	 ﾠreduce	 ﾠdisproportionality,	 ﾠand	 ﾠkeep	 ﾠtrack	 ﾠof	 ﾠrace	 ﾠstatistics	 ﾠas	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠDR	 ﾠ
analysis.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠid.	 ﾠat	 ﾠ21–22.	 ﾠ	 ﾠ
12	 ﾠ
History	 ﾠis	 ﾠnow	 ﾠrepeating	 ﾠitself.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠagain	 ﾠhave	 ﾠpowerful	 ﾠprivate	 ﾠorganizations	 ﾠmounting	 ﾠa	 ﾠsophisticated	 ﾠ
campaign	 ﾠto	 ﾠpromote	 ﾠan	 ﾠextreme	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠpolicy.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠagain	 ﾠhave	 ﾠself-ﾭ‐serving	 ﾠresearch	 ﾠ
deployed	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcentral	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠstrategy,	 ﾠresearch	 ﾠthat	 ﾠignores	 ﾠimportant	 ﾠchild	 ﾠinterests	 ﾠin	 ﾠsafety	 ﾠand	 ﾠ
wellbeing.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠagain	 ﾠhave	 ﾠpolicy	 ﾠmakers	 ﾠblindly	 ﾠaccepting	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠclaims,	 ﾠand	 ﾠembracing	 ﾠthis	 ﾠnew	 ﾠ
silver	 ﾠbullet	 ﾠfix	 ﾠthat	 ﾠpromises	 ﾠto	 ﾠimprove	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠsystem	 ﾠwhile	 ﾠsaving	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠmoney.	 ﾠ
We	 ﾠalso	 ﾠare	 ﾠbeginning	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠthe	 ﾠemergence	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠserious	 ﾠchallenge	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠmovement.	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠ
based	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠdebate	 ﾠthat	 ﾠhas	 ﾠerupted	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠscience	 ﾠcommunity,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠvalidity	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠadvocacy	 ﾠ
research	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠmovement	 ﾠhas	 ﾠpropagated	 ﾠnow	 ﾠquestioned	 ﾠby	 ﾠindependent	 ﾠsocial	 ﾠscientists.
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II.  NATURE	 ﾠOF	 ﾠTHE	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE	 ﾠMOVEMENT	 ﾠ
	 ﾠ
A.  PROGRAM	 ﾠCHARACTERISTICS	 ﾠ
While	 ﾠDR	 ﾠprograms	 ﾠvary	 ﾠin	 ﾠdetails,	 ﾠmost	 ﾠshare	 ﾠcertain	 ﾠcore	 ﾠessentials,	 ﾠand	 ﾠDR	 ﾠproponents	 ﾠadvocate	 ﾠfor	 ﾠ
these	 ﾠessentials.
	 ﾠ34	 ﾠ
1.  The	 ﾠDiversion	 ﾠGoal	 ﾠ
The	 ﾠgoal	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠdivert	 ﾠa	 ﾠlarge	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcases	 ﾠthat	 ﾠtraditionally	 ﾠare	 ﾠunder	 ﾠCPS	 ﾠjurisdiction	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
new,	 ﾠvoluntary	 ﾠAlternative	 ﾠResponse	 ﾠor	 ﾠAR	 ﾠtrack.	 ﾠ	 ﾠAdvocates	 ﾠoften	 ﾠtalk	 ﾠof	 ﾠdiverting	 ﾠsomething	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
range	 ﾠof	 ﾠ70%	 ﾠof	 ﾠCPS	 ﾠcases.	 ﾠ	 ﾠCurrent	 ﾠprograms	 ﾠvary	 ﾠsignificantly	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpercentage	 ﾠdiverted,	 ﾠfrom	 ﾠ8%	 ﾠto	 ﾠ
significantly	 ﾠover	 ﾠ70%,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠpercentage	 ﾠin	 ﾠany	 ﾠgiven	 ﾠprogram	 ﾠgenerally	 ﾠincreasing	 ﾠover	 ﾠtime.
35	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠcases	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠdiverted	 ﾠare	 ﾠcharacterized	 ﾠas	 ﾠlow-ﾭ‐risk,	 ﾠor	 ﾠlow-ﾭ‐	 ﾠto	 ﾠmedium-ﾭ‐	 ﾠrisk,	 ﾠalthough	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠ
serious	 ﾠquestions	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠwhether	 ﾠthese	 ﾠcharacterizations	 ﾠactually	 ﾠfit	 ﾠthe	 ﾠcases	 ﾠbeing	 ﾠdiverted.
36	 ﾠ	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Diversion	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠfront	 ﾠend	 ﾠreduces	 ﾠthe	 ﾠlikelihood	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠwill	 ﾠever	 ﾠbe	 ﾠremoved	 ﾠfrom	 ﾠtheir	 ﾠparents.	 ﾠ	 ﾠ
If	 ﾠchildren	 ﾠaren’t	 ﾠunder	 ﾠCPS	 ﾠjurisdiction	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠplace,	 ﾠthen	 ﾠCPS	 ﾠis	 ﾠless	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠaccumulate	 ﾠthe	 ﾠ
evidence	 ﾠsupporting	 ﾠa	 ﾠremoval	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare,	 ﾠor	 ﾠtermination	 ﾠof	 ﾠparental	 ﾠrights	 ﾠand	 ﾠadoption.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠfits	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
33	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠIV.	 ﾠ
34	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠRUPPEL	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠNY	 ﾠDR	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ4,	 ﾠat	 ﾠ9	 ﾠ(chart	 ﾠlisting	 ﾠcore	 ﾠessentials	 ﾠand	 ﾠdifferences	 ﾠbetween	 ﾠAR	 ﾠ
and	 ﾠTR).	 ﾠSee	 ﾠgenerally	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ5–13.	 ﾠ
35	 ﾠSee	 ﾠTHEODORE	 ﾠCROSS	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠWHAT	 ﾠWILL	 ﾠHAPPEN	 ﾠTO	 ﾠTHIS	 ﾠCHILD	 ﾠIF	 ﾠI	 ﾠREPORT?	 ﾠOUTCOMES	 ﾠOF	 ﾠREPORTING	 ﾠCHILD	 ﾠMALTREATMENT,	 ﾠ
PRESENTATION	 ﾠAT	 ﾠAPSAC	 ﾠCONFERENCE	 ﾠIN	 ﾠNEW	 ﾠORLEANS,	 ﾠLA	 ﾠ10	 ﾠ(June	 ﾠ2014)	 ﾠ(on	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠauthor)	 ﾠ(adapted	 ﾠfrom	 ﾠchapter	 ﾠin	 ﾠ
MANDATORY	 ﾠREPORTING	 ﾠLAWS	 ﾠAND	 ﾠTHE	 ﾠIDENTIFICATION	 ﾠOF	 ﾠSEVERE	 ﾠCHILD	 ﾠABUSE	 ﾠAND	 ﾠNEGLECT	 ﾠ(D.	 ﾠBross	 ﾠ&	 ﾠB.	 ﾠMathews	 ﾠeds.,	 ﾠin	 ﾠ
press));	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠC.	 ﾠNicole	 ﾠLawrence	 ﾠet	 ﾠal.,	 ﾠMultiple	 ﾠResponse	 ﾠSystem:	 ﾠEvaluation	 ﾠof	 ﾠPolicy	 ﾠChange	 ﾠin	 ﾠNorth	 ﾠ
Carolina’s	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem,	 ﾠ33	 ﾠCHILD.	 ﾠ&	 ﾠYOUTH	 ﾠSERVS.	 ﾠREV.	 ﾠ2355,	 ﾠ2364	 ﾠ(2011)	 ﾠ(70-ﾭ‐80%	 ﾠof	 ﾠcases	 ﾠin	 ﾠNC	 ﾠsystem	 ﾠ
diverted,	 ﾠand	 ﾠ42-ﾭ‐71%	 ﾠin	 ﾠmost	 ﾠother	 ﾠstates’	 ﾠDR	 ﾠsystems);	 ﾠKyte	 ﾠet	 ﾠal,	 ﾠEvaluating	 ﾠWhere	 ﾠWe’re	 ﾠat	 ﾠWith	 ﾠDifferential	 ﾠ
Response,	 ﾠ37	 ﾠCHILD.	 ﾠABUSE	 ﾠ&	 ﾠNEGLECT	 ﾠ125,	 ﾠ129	 ﾠ(2013)	 ﾠ(60-ﾭ‐80%	 ﾠdiverted	 ﾠto	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠin	 ﾠmany	 ﾠstates).	 ﾠ
36	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠIII.B.1.a	 ﾠ(discussion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠevidence	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠactual	 ﾠrisk	 ﾠlevel	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcases	 ﾠbeing	 ﾠ
diverted).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
13	 ﾠ
with	 ﾠthe	 ﾠlongstanding	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠgoal	 ﾠof	 ﾠreducing	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠby	 ﾠ50%	 ﾠby	 ﾠ2020.
37	 ﾠ	 ﾠCasey	 ﾠ
makes	 ﾠclear	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠlinks	 ﾠDR	 ﾠwith	 ﾠthis	 ﾠreduction	 ﾠgoal.	 ﾠ
38	 ﾠ
That	 ﾠgoal	 ﾠalso	 ﾠfueled	 ﾠthe	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality	 ﾠMovement,	 ﾠwith	 ﾠCasey	 ﾠthinking	 ﾠit	 ﾠcould	 ﾠachieve	 ﾠhalf	 ﾠ
its	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠreduction	 ﾠgoal	 ﾠjust	 ﾠby	 ﾠeliminating	 ﾠdisproportionality.
39	 ﾠ
2.  Voluntary	 ﾠnot	 ﾠCoercive	 ﾠ
The	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠis	 ﾠentirely	 ﾠvoluntary	 ﾠfor	 ﾠparents.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠoutset	 ﾠthey	 ﾠcan	 ﾠaccept	 ﾠor	 ﾠreject	 ﾠthe	 ﾠoffer	 ﾠto	 ﾠ
participate	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠprogram,	 ﾠwith	 ﾠno	 ﾠconsequence	 ﾠfor	 ﾠrejecting	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠcan	 ﾠalso	 ﾠstart	 ﾠdown	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠ
track	 ﾠbut	 ﾠget	 ﾠoff	 ﾠit	 ﾠat	 ﾠany	 ﾠpoint	 ﾠthey	 ﾠchoose,	 ﾠagain	 ﾠwith	 ﾠno	 ﾠconsequence.	 ﾠ
Evidence	 ﾠthat	 ﾠparents	 ﾠcontinue	 ﾠto	 ﾠmistreat	 ﾠtheir	 ﾠchildren	 ﾠcan	 ﾠgenerate	 ﾠa	 ﾠdecision	 ﾠto	 ﾠmove	 ﾠthe	 ﾠfamily	 ﾠ
from	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠor	 ﾠTR	 ﾠtrack,
40	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠsystem	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠplace	 ﾠmuch	 ﾠemphasis	 ﾠon	 ﾠ
looking	 ﾠfor	 ﾠsuch	 ﾠevidence.	 ﾠ	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠsocial	 ﾠworkers	 ﾠmight	 ﾠbecome	 ﾠaware	 ﾠof	 ﾠmaltreatment,	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠcase	 ﾠ
they	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠobliged	 ﾠas	 ﾠmandated	 ﾠreporters	 ﾠto	 ﾠreport	 ﾠit	 ﾠto	 ﾠCPS.	 ﾠ	 ﾠSome	 ﾠAR	 ﾠsystems	 ﾠare	 ﾠsupposed	 ﾠto	 ﾠ
routinely	 ﾠassess	 ﾠsafety.	 ﾠBut	 ﾠthe	 ﾠoverall	 ﾠgoal	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠsystem	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠembrace	 ﾠdiversion	 ﾠand	 ﾠ“family-ﾭ‐
friendly”	 ﾠpolicies,	 ﾠand	 ﾠit	 ﾠappears	 ﾠthat	 ﾠlittle	 ﾠemphasis	 ﾠis	 ﾠgenerally	 ﾠplaced	 ﾠon	 ﾠidentifying	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ	 ﾠ
Also,	 ﾠparents	 ﾠwho	 ﾠrefuse	 ﾠparticipation	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠoutset	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠseeing	 ﾠsocial	 ﾠworkers	 ﾠso	 ﾠthere	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠ
be	 ﾠthe	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠmaltreatment	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠsurface	 ﾠwhen	 ﾠparents	 ﾠmeet	 ﾠregularly	 ﾠwith	 ﾠsocial	 ﾠ
workers	 ﾠas	 ﾠrequired	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠfact,	 ﾠonly	 ﾠa	 ﾠtiny	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠAR	 ﾠfamilies	 ﾠare	 ﾠ
actually	 ﾠswitched	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠsocial	 ﾠworker	 ﾠconclusions	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠwere	 ﾠ
wrongfully	 ﾠassigned	 ﾠto	 ﾠAR	 ﾠor	 ﾠwere	 ﾠotherwise	 ﾠin	 ﾠdanger.	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠfour	 ﾠstates	 ﾠfor	 ﾠwhich	 ﾠreports	 ﾠreveal	 ﾠ
evidence	 ﾠof	 ﾠswitch	 ﾠrates,	 ﾠthose	 ﾠrates	 ﾠrange	 ﾠfrom	 ﾠ2%	 ﾠ(Ohio),	 ﾠ3%	 ﾠ(Colorado),	 ﾠ3.5%	 ﾠ(Illinois),	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
three	 ﾠNew	 ﾠYork	 ﾠcounties	 ﾠfrom	 ﾠ.3%	 ﾠto	 ﾠ1.2%	 ﾠto	 ﾠ5.6%.
41	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠdespite	 ﾠthe	 ﾠextensive	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠhuge	 ﾠ
percentage	 ﾠof	 ﾠAR	 ﾠfamilies	 ﾠare	 ﾠsubjected	 ﾠto	 ﾠongoing	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ
42	 ﾠ
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 ﾠ	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37	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠ2008	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS	 ﾠANNUAL	 ﾠREPORT	 ﾠ23	 ﾠ(2008)	 ﾠ(on	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠauthor).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
38	 ﾠId.	 ﾠ(“Casey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠhas	 ﾠchampioned	 ﾠdifferential	 ﾠresponse	 ﾠfor	 ﾠseveral	 ﾠyears	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠeffective	 ﾠpractice	 ﾠthat	 ﾠ
safely	 ﾠreduces	 ﾠthe	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠentering	 ﾠfoster	 ﾠcare.	 ﾠ	 ﾠOur	 ﾠparamount	 ﾠgoal	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠsafely	 ﾠreduce	 ﾠthe	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠ
children	 ﾠin	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠby	 ﾠ50	 ﾠpercent	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠyear	 ﾠ2020.”).	 ﾠ
39	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠ2008	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS	 ﾠANNUAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ37,	 ﾠat	 ﾠ33.	 ﾠ	 ﾠ
40	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠColorado	 ﾠsystem	 ﾠsafety	 ﾠconcerns	 ﾠmay	 ﾠtrigger	 ﾠa	 ﾠreferral	 ﾠfrom	 ﾠAR	 ﾠto	 ﾠTR.	 ﾠSee	 ﾠMARC	 ﾠWINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠSOCIAL	 ﾠ
WORK	 ﾠRESEARCH	 ﾠCENTER,	 ﾠSCHOOL	 ﾠOF	 ﾠSOCIAL	 ﾠWORK,	 ﾠCOLORADO	 ﾠSTATE	 ﾠUNIVERSITY,	 ﾠPROGRAM	 ﾠEVALUATION	 ﾠOF	 ﾠTHE	 ﾠCOLORADO	 ﾠ
CONSORTIUM	 ﾠON	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE:	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT	 ﾠ25,	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/pediatrics/subs/can/QIC-ﾭ‐
DR/Documents/Program%20Evaluation%20of%20the%20Colorado%20Consortium%20on%20Differential%20Resp
onse%20-ﾭ‐%20Final%20Report.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/37ZP-ﾭ‐Y4BL	 ﾠ[hereinafter	 ﾠWINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠCOLORADO	 ﾠ
QIC-ﾭ‐DR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT].	 ﾠ	 ﾠ
41	 ﾠL.	 ﾠAnthony	 ﾠLoman	 ﾠ&	 ﾠGary	 ﾠL.	 ﾠSiegel,	 ﾠEffects	 ﾠof	 ﾠApproach	 ﾠand	 ﾠServices	 ﾠUnder	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠon	 ﾠLong	 ﾠTerm	 ﾠ
Child	 ﾠSafety	 ﾠand	 ﾠWelfare,	 ﾠCHILD	 ﾠABUSE	 ﾠ&	 ﾠNEGLECT,	 ﾠ2014,	 ﾠat	 ﾠ4,	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213414002099,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/7EZQ-ﾭ‐N7U8	 ﾠ
(percent	 ﾠcalculated	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠfigures	 ﾠgiven);	 ﾠWINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠCOLORADO	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ40,	 ﾠat	 ﾠ34;	 ﾠ
FULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ30	 ﾠ(another	 ﾠ9.8%	 ﾠwere	 ﾠswitched	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠnew	 ﾠscreened-ﾭ‐in	 ﾠ
maltreatment	 ﾠreports);	 ﾠRUPPEL	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠNY	 ﾠDR	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ4,	 ﾠat	 ﾠ38.	 ﾠ	 ﾠ
42	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠIII.B.i.a.iii.	 ﾠ	 ﾠ
14	 ﾠ
3.  No	 ﾠFact-ﾭ‐Finding	 ﾠInvestigation	 ﾠand	 ﾠNo	 ﾠMaltreatment	 ﾠFindings	 ﾠ
In	 ﾠa	 ﾠDR	 ﾠsystem	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠgenerally	 ﾠno	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠfact-ﾭ‐finding	 ﾠinvestigation	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠoutset	 ﾠto	 ﾠdetermine	 ﾠ
whether	 ﾠthe	 ﾠalleged	 ﾠmaltreatment	 ﾠactually	 ﾠoccurred,	 ﾠand	 ﾠif	 ﾠso	 ﾠto	 ﾠassess	 ﾠthe	 ﾠrelated	 ﾠfamily	 ﾠdynamics,	 ﾠin	 ﾠ
connection	 ﾠwith	 ﾠdeciding	 ﾠwhich	 ﾠtrack	 ﾠcases	 ﾠbelong	 ﾠon.	 ﾠ	 ﾠInstead	 ﾠa	 ﾠ“safety	 ﾠassessment”	 ﾠdetermines	 ﾠthe	 ﾠ
track,	 ﾠoften	 ﾠbased	 ﾠsimply	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠlimited	 ﾠinformation	 ﾠgathered	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠinitial	 ﾠhotline	 ﾠcall	 ﾠreporting	 ﾠthe	 ﾠ
incident	 ﾠto	 ﾠCPS,	 ﾠtogether	 ﾠwith	 ﾠcertain	 ﾠeligibility	 ﾠcriteria.
43	 ﾠ	 ﾠOnly	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠminority	 ﾠof	 ﾠDR	 ﾠsystems	 ﾠis	 ﾠthere	 ﾠ
further	 ﾠassessment	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠhome	 ﾠvisit	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠthe	 ﾠtrack	 ﾠdecision.
44	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠmost	 ﾠinfluential	 ﾠresearchers	 ﾠ
promoting	 ﾠ	 ﾠDR	 ﾠ‘s	 ﾠsuccess	 ﾠstate:	 ﾠ“A	 ﾠprimary	 ﾠassumption	 ﾠunderlying	 ﾠ[DR]	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠadversarial	 ﾠapproach	 ﾠ
of	 ﾠtraditional	 ﾠinvestigations	 ﾠseeking	 ﾠto	 ﾠvalidate	 ﾠor	 ﾠinvalidate	 ﾠallegations	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment	 ﾠis	 ﾠ
unnecessary	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠextreme	 ﾠand	 ﾠcriminal	 ﾠreports	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect….”
45	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠ
assumption	 ﾠgoverns	 ﾠthe	 ﾠapproach	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtracking	 ﾠdecision	 ﾠand	 ﾠalso	 ﾠto	 ﾠsubsequent	 ﾠdealings	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
family.	 ﾠ
For	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠAR	 ﾠhome	 ﾠvisit	 ﾠan	 ﾠappointment	 ﾠis	 ﾠmade,	 ﾠas	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠunannounced	 ﾠfirst	 ﾠvisit	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
traditional	 ﾠCPS	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠAR	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠseparate	 ﾠinterview	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠat	 ﾠrisk	 ﾠor	 ﾠother	 ﾠwitnesses,	 ﾠas	 ﾠ
compared	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠpractice	 ﾠof	 ﾠinterviewing	 ﾠalleged	 ﾠvictims	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠwitnesses	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
presence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠalleged	 ﾠperpetrator.	 ﾠ	 ﾠSeparate	 ﾠinterviews	 ﾠare	 ﾠwhat	 ﾠyou	 ﾠdo	 ﾠif	 ﾠyou	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠout	 ﾠwhat	 ﾠ
happened	 ﾠand	 ﾠwhether,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠthat	 ﾠburn	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠresult	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠaccident	 ﾠor	 ﾠdeliberate	 ﾠ
torture.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠthe	 ﾠpoint	 ﾠin	 ﾠAR	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠfamily	 ﾠfriendly,	 ﾠand	 ﾠinvestigations	 ﾠfocused	 ﾠon	 ﾠwhat	 ﾠthe	 ﾠparents	 ﾠ
might	 ﾠhave	 ﾠwrongfully	 ﾠdone	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠthought	 ﾠfriendly.	 ﾠ	 ﾠAccordingly	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠdeliberate	 ﾠ
effort	 ﾠto	 ﾠavoid	 ﾠfocusing	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠalleged	 ﾠmaltreatment,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠavoid	 ﾠidentifying	 ﾠthe	 ﾠperpetrator.
46	 ﾠInstead	 ﾠ
the	 ﾠfocus	 ﾠis	 ﾠsupposed	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfamily’s	 ﾠneeds,	 ﾠand	 ﾠhow	 ﾠservices	 ﾠmight	 ﾠbest	 ﾠmeet	 ﾠthose	 ﾠneeds	 ﾠto	 ﾠ
reduce	 ﾠthe	 ﾠrisk	 ﾠto	 ﾠchildren.	 ﾠ
For	 ﾠrelated	 ﾠreasons	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠfinding	 ﾠof	 ﾠmaltreatment	 ﾠand	 ﾠno	 ﾠreport	 ﾠof	 ﾠperpetrators	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠcentral	 ﾠ
registry,	 ﾠby	 ﾠcontrast	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠsystem.
47	 ﾠ	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43	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus,	 ﾠIssues	 ﾠin	 ﾠDR,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ5,	 ﾠat	 ﾠ8	 ﾠ(“[S]creeners	 ﾠin	 ﾠDR	 ﾠprograms	 ﾠtypically	 ﾠmake	 ﾠrecommendations	 ﾠ
for	 ﾠcase	 ﾠacceptance,	 ﾠestablish	 ﾠthe	 ﾠpriority	 ﾠfor	 ﾠagency	 ﾠresponse,	 ﾠand	 ﾠrecommend	 ﾠa	 ﾠtrack	 ﾠassignment	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠ
information	 ﾠcollected	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠreferral	 ﾠtelephone	 ﾠinterview	 ﾠ–	 ﾠinformation	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠtypically	 ﾠlimited	 ﾠin	 ﾠscope	 ﾠand	 ﾠdepth	 ﾠ
and	 ﾠpotentially	 ﾠin	 ﾠaccuracy.”).	 ﾠ
44	 ﾠRUPPEL	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠNY	 ﾠDR	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ4,	 ﾠat	 ﾠ45;	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠDR	 ﾠRESOURCE	 ﾠKIT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ6,	 ﾠat	 ﾠ15	 ﾠ
(majority	 ﾠof	 ﾠjurisdictions	 ﾠsurveyed	 ﾠmake	 ﾠthe	 ﾠtrack	 ﾠassignment	 ﾠdecision	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠcentral	 ﾠintake/hotline	 ﾠcall);	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Loman	 ﾠ&	 ﾠSiegel,	 ﾠEffects	 ﾠof	 ﾠApproach,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ41,	 ﾠat	 ﾠ2.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
46	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus,	 ﾠIssues	 ﾠin	 ﾠDR,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ5,	 ﾠat	 ﾠ501	 ﾠ(“A	 ﾠdefining	 ﾠcharacteristic	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠalternative	 ﾠDR	 ﾠtrack	 ﾠ
is	 ﾠthat	 ﾠcaseworkers	 ﾠneither	 ﾠsubstantiate	 ﾠallegations	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment,	 ﾠnor	 ﾠdo	 ﾠthey	 ﾠconfirm	 ﾠthe	 ﾠperpetrator	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ
.	 ﾠ[Many	 ﾠclaim]	 ﾠit	 ﾠunnecessary	 ﾠ(and	 ﾠinherently	 ﾠdisrespectful)	 ﾠto	 ﾠpush	 ﾠfamilies	 ﾠto	 ﾠtalk	 ﾠabout	 ﾠan	 ﾠalleged	 ﾠmaltreatment	 ﾠ
incident	 ﾠor	 ﾠto	 ﾠdetermine	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠits	 ﾠoccurrence.”);	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ501–02	 ﾠ(inquiring	 ﾠabout	 ﾠmaltreatment	 ﾠ
dynamics,	 ﾠdetermining	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠresponsible,	 ﾠidentifying	 ﾠchild	 ﾠvictim,	 ﾠnot	 ﾠconsidered	 ﾠroutine	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠinformation	 ﾠ
gathering	 ﾠand	 ﾠoften	 ﾠactively	 ﾠdiscouraged).	 ﾠ	 ﾠ
47	 ﾠBRETT	 ﾠBROWN,	 ﾠLISA	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠ&	 ﾠAMU	 ﾠHAHN,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE:	 ﾠEARLY	 ﾠIMPLEMENTATION	 ﾠAND	 ﾠFIDELITY,	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠ
REPORT	 ﾠOF	 ﾠNATIONAL	 ﾠQUALITY	 ﾠIMPROVEMENT	 ﾠCENTER	 ﾠON	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE	 ﾠIN	 ﾠCHILD	 ﾠPROTECTIVE	 ﾠSERVICES	 ﾠ7	 ﾠ(May	 ﾠ2012),	 ﾠ
available	 ﾠat	 ﾠ
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/pediatrics/subs/can/DR/qicdr/Genera
l%20Resources/General%20Resources/docs/cross-ﾭ‐site-ﾭ‐report-ﾭ‐may-ﾭ‐2012.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/58CC-ﾭ‐	 ﾠ
15	 ﾠ
4.  Financial	 ﾠSupport	 ﾠEmphasized	 ﾠOver	 ﾠRehabilitative	 ﾠServices.	 ﾠ
Many	 ﾠDR	 ﾠprograms	 ﾠprovide	 ﾠspecial	 ﾠfunding	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠAR	 ﾠtracks,	 ﾠgiving	 ﾠAR	 ﾠsocial	 ﾠworkers	 ﾠadditional	 ﾠand	 ﾠ
more	 ﾠflexible	 ﾠfunds	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠfinancial	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠparents,	 ﾠas	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠworkers.	 ﾠ
Accordingly	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠprograms	 ﾠoften	 ﾠprovide	 ﾠmore	 ﾠgenerous	 ﾠfinancial	 ﾠsupport	 ﾠservices	 ﾠthan	 ﾠtheir	 ﾠ
corresponding	 ﾠCPS	 ﾠprograms.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠSpecial	 ﾠselection	 ﾠand	 ﾠtraining	 ﾠfor	 ﾠAR	 ﾠworkers	 ﾠorients	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠmore	 ﾠ
supportive	 ﾠof	 ﾠparents,	 ﾠand	 ﾠless	 ﾠcritical,	 ﾠas	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠworkers.	 ﾠ	 ﾠ
AR	 ﾠprograms	 ﾠgenerally	 ﾠfavor	 ﾠfinancial	 ﾠsupport	 ﾠover	 ﾠrehabilitative	 ﾠservices,	 ﾠas	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠ
corresponding	 ﾠCPS	 ﾠprograms.	 ﾠ	 ﾠSo,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠAR	 ﾠservices	 ﾠoften	 ﾠconsist	 ﾠprimarily	 ﾠof	 ﾠfinancial	 ﾠsubsidies	 ﾠ
for	 ﾠrent	 ﾠpayments,	 ﾠthe	 ﾠpurchase	 ﾠof	 ﾠhousehold	 ﾠappliances,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠlike,	 ﾠwhile	 ﾠCPS	 ﾠprograms	 ﾠare	 ﾠmore	 ﾠ
likely	 ﾠto	 ﾠemphasize	 ﾠrehabilitation	 ﾠservices	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠenable	 ﾠparental	 ﾠfitness	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠdrug	 ﾠand	 ﾠalcohol	 ﾠ
rehabilitation	 ﾠservices,	 ﾠand	 ﾠanger	 ﾠmanagement	 ﾠcounselling.
48	 ﾠ
B.  RELATED	 ﾠFINANCE	 ﾠ“REFORM”	 ﾠ
DR	 ﾠadvocates	 ﾠhave	 ﾠinvested	 ﾠa	 ﾠlot	 ﾠin	 ﾠefforts	 ﾠto	 ﾠchange	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠsystem	 ﾠfor	 ﾠfunding	 ﾠstate	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠ
systems.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfederal	 ﾠgovernment	 ﾠfunds	 ﾠroughly	 ﾠhalf	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠstate	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠbudgets,	 ﾠso	 ﾠfederal	 ﾠ
financial	 ﾠpolicy	 ﾠis	 ﾠall-ﾭ‐powerful	 ﾠin	 ﾠdetermining	 ﾠstate	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠpolicy.	 ﾠ	 ﾠStates	 ﾠsimply	 ﾠcan’t	 ﾠafford	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠ
do	 ﾠwhat	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠgovernment	 ﾠsays	 ﾠthey	 ﾠmust	 ﾠdo	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcondition	 ﾠof	 ﾠreceiving	 ﾠfederal	 ﾠfunds.	 ﾠ
Casey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠa	 ﾠmajor	 ﾠpresence	 ﾠlobbying	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAdministration	 ﾠand	 ﾠCongress	 ﾠfor	 ﾠ
several	 ﾠyears	 ﾠnow	 ﾠfor	 ﾠwhat	 ﾠthey	 ﾠcall	 ﾠfederal	 ﾠfinance	 ﾠreform.	 ﾠ
49	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠhave	 ﾠworked	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠAHA	 ﾠto	 ﾠget	 ﾠ
other	 ﾠimportant	 ﾠorganizations	 ﾠto	 ﾠjoin	 ﾠthis	 ﾠeffort,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠLeague	 ﾠof	 ﾠAmerica,	 ﾠthe	 ﾠ	 ﾠ
National	 ﾠAssociation	 ﾠof	 ﾠPublic	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠAdministrators,	 ﾠthe	 ﾠCenter	 ﾠfor	 ﾠLaw	 ﾠand	 ﾠSocial	 ﾠPolicy,	 ﾠand	 ﾠ
the	 ﾠChildren’s	 ﾠDefense.
50	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠhas	 ﾠbecome	 ﾠan	 ﾠincreasingly	 ﾠimportant	 ﾠstrategy	 ﾠfor	 ﾠexpanding	 ﾠDR	 ﾠ
nationwide	 ﾠand,	 ﾠif	 ﾠsuccessful,	 ﾠwould	 ﾠfree	 ﾠup	 ﾠvast	 ﾠnew	 ﾠresources	 ﾠfor	 ﾠDR	 ﾠprograms,	 ﾠwhile	 ﾠsimultaneously	 ﾠ
diverting	 ﾠthose	 ﾠresources	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠsystem	 ﾠand,	 ﾠin	 ﾠparticular,	 ﾠfoster	 ﾠcare.
51	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠfirst	 ﾠstep	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠprogram	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠenable	 ﾠand	 ﾠencourage	 ﾠstates	 ﾠto	 ﾠshift	 ﾠon	 ﾠan	 ﾠexperimental	 ﾠand	 ﾠshort-ﾭ‐
term	 ﾠbasis	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠfederal	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠfunding	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠDR	 ﾠsystem.	 ﾠ
52	 ﾠThe	 ﾠsecond	 ﾠstep	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
ZE89	 ﾠ[hereinafter	 ﾠBROWN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠ2012	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠREPORT];	 ﾠLoman	 ﾠ&	 ﾠSiegel,	 ﾠEffects	 ﾠof	 ﾠApproach,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ41,	 ﾠ
at	 ﾠ2.	 ﾠ	 ﾠ
48	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠIV.B.1.c,	 ﾠIV.B.4	 ﾠfor	 ﾠspecifics	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdifferent	 ﾠlevels	 ﾠof	 ﾠfinancial	 ﾠsupport	 ﾠand	 ﾠdifferent	 ﾠ
kinds	 ﾠof	 ﾠservices	 ﾠprovided	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠas	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠtracks.	 ﾠ
49	 ﾠCasey	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠallies	 ﾠare	 ﾠpromoting	 ﾠtheir	 ﾠfinance	 ﾠreform	 ﾠideas	 ﾠthrough,	 ﾠe.g.,	 ﾠtestimony	 ﾠat	 ﾠCongressional	 ﾠhearings,	 ﾠ
participation	 ﾠin	 ﾠHouse	 ﾠand	 ﾠSenate	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠcaucuses,	 ﾠfinancing	 ﾠpublications	 ﾠissued	 ﾠby	 ﾠpartner	 ﾠorganizations,	 ﾠand	 ﾠ
their	 ﾠown	 ﾠmarketing	 ﾠmaterials.	 ﾠ	 ﾠHUGHES,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ8,	 ﾠat	 ﾠ4–5,	 ﾠ26–27.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠgenerally,	 ﾠe.g.,	 ﾠThe	 ﾠ
Antwone	 ﾠFisher	 ﾠStory	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠCase	 ﾠStudy	 ﾠfor	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠBefore	 ﾠthe	 ﾠS.	 ﾠComm.	 ﾠon	 ﾠFinance,	 ﾠ113th	 ﾠCong.	 ﾠ(2013)	 ﾠ
(testimony	 ﾠof	 ﾠEric	 ﾠFenner,	 ﾠManaging	 ﾠDirector,	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms);	 ﾠPreventing	 ﾠChild	 ﾠAbuse	 ﾠand	 ﾠImproving	 ﾠ
Responses	 ﾠto	 ﾠFamilies	 ﾠin	 ﾠCrisis	 ﾠBefore	 ﾠthe	 ﾠSubcomm.	 ﾠOn	 ﾠHealthy	 ﾠFamilies	 ﾠand	 ﾠCommunities	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠH.	 ﾠComm.	 ﾠon	 ﾠ
Education	 ﾠand	 ﾠLabor,	 ﾠ111th	 ﾠCong.	 ﾠ(2009)	 ﾠ(Testimony	 ﾠof	 ﾠCaren	 ﾠKaplan,	 ﾠDirector	 ﾠof	 ﾠChild	 ﾠProtection	 ﾠReform,	 ﾠ
American	 ﾠHumane	 ﾠAssociation).	 ﾠ	 ﾠ
50	 ﾠHUGHES,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ8,	 ﾠat	 ﾠ26–27.	 ﾠ	 ﾠ
51	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ4,	 ﾠ23,	 ﾠ24.	 ﾠ
52	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ25–26.	 ﾠ	 ﾠ
16	 ﾠ
push	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠthis	 ﾠshift	 ﾠin	 ﾠfunds	 ﾠlong-ﾭ‐term	 ﾠand	 ﾠmandatory.
53	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠstep	 ﾠwould	 ﾠrequire	 ﾠchange	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
underlying	 ﾠfederal	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠfinancing	 ﾠsystem.
54	 ﾠ
Significant	 ﾠprogress	 ﾠhas	 ﾠalready	 ﾠbeen	 ﾠmade	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠstep.	 ﾠ	 ﾠCongress	 ﾠpassed	 ﾠthe	 ﾠChild	 ﾠand	 ﾠFamily	 ﾠ
Services	 ﾠImprovement	 ﾠand	 ﾠInnovation	 ﾠAct	 ﾠin	 ﾠ2011,
55	 ﾠallowing	 ﾠstates	 ﾠto	 ﾠconduct	 ﾠ5-ﾭ‐year	 ﾠdemonstration	 ﾠ
projects	 ﾠwith	 ﾠfunds	 ﾠsaved	 ﾠfrom	 ﾠreducing	 ﾠfoster	 ﾠcare.	 ﾠ	 ﾠMany	 ﾠstates	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠusing	 ﾠthese	 ﾠ“Title	 ﾠIV-ﾭ‐E	 ﾠ
waivers”	 ﾠto	 ﾠfund	 ﾠDR	 ﾠprograms.
56	 ﾠ	 ﾠCasey	 ﾠbelieves	 ﾠthat	 ﾠthese	 ﾠwaiver	 ﾠprograms	 ﾠwill	 ﾠcreate	 ﾠmomentum	 ﾠfor	 ﾠ
more	 ﾠstructural	 ﾠchanges	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠfinancing	 ﾠsystem.	 ﾠ
Meanwhile	 ﾠCasey	 ﾠhas	 ﾠembarked	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠmajor	 ﾠpush	 ﾠto	 ﾠenlist	 ﾠadvocates	 ﾠand	 ﾠpolicymakers	 ﾠin	 ﾠsupport	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
second	 ﾠstep.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠmulti-ﾭ‐faceted	 ﾠeffort	 ﾠhas	 ﾠincluded	 ﾠdeveloping	 ﾠand	 ﾠsubmitting	 ﾠa	 ﾠfinance	 ﾠreform	 ﾠ
proposal	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠSenate	 ﾠCaucus	 ﾠon	 ﾠFoster	 ﾠYouth,
57	 ﾠand	 ﾠfunding	 ﾠcoalitions	 ﾠand	 ﾠforums	 ﾠdedicated	 ﾠto	 ﾠ
pursuing	 ﾠfinance	 ﾠreform	 ﾠ(including	 ﾠthe	 ﾠPartnership	 ﾠto	 ﾠProtect	 ﾠChildren	 ﾠand	 ﾠStrengthen	 ﾠFamilies
58	 ﾠand	 ﾠ
most	 ﾠrecently	 ﾠa	 ﾠBrookings	 ﾠInstitute-ﾭ‐led	 ﾠseries	 ﾠof	 ﾠmeetings	 ﾠwith	 ﾠCongressional	 ﾠand	 ﾠAdministration	 ﾠ
staff
59).	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠCasey	 ﾠpolicy	 ﾠteam	 ﾠalso	 ﾠroutinely	 ﾠpresents	 ﾠat	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠgatherings	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠcountry	 ﾠ
about	 ﾠthe	 ﾠneed	 ﾠfor	 ﾠfinance	 ﾠreform.
60	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
53	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ26.	 ﾠ
54	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ6,	 ﾠ38–64	 ﾠ(detailing	 ﾠCasey’s	 ﾠmonumental	 ﾠfinance	 ﾠreform	 ﾠcampaign	 ﾠof	 ﾠrecent	 ﾠyears).	 ﾠ
55	 ﾠPub.	 ﾠL.	 ﾠNo.	 ﾠ112-ﾭ‐34,	 ﾠ125	 ﾠStat.	 ﾠ369	 ﾠ(2011).	 ﾠThe	 ﾠAct	 ﾠrequires	 ﾠthat	 ﾠstates	 ﾠcertify	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠusing	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠ
for	 ﾠchildren	 ﾠfound	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠat	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠimminent	 ﾠharm.	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ§	 ﾠ106;	 ﾠsee	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠ
REPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ17.	 ﾠ	 ﾠ
56	 ﾠSee	 ﾠgenerally	 ﾠHUGHES,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ8,	 ﾠat	 ﾠ25.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ2011	 ﾠAct	 ﾠpermits	 ﾠa	 ﾠwaiver	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnormal	 ﾠ
requirement	 ﾠof	 ﾠTitle	 ﾠI-ﾭ‐E	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSocial	 ﾠSecurity	 ﾠAct	 ﾠthat	 ﾠfunds	 ﾠsaved	 ﾠby	 ﾠreducing	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠmust	 ﾠbe	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
federal	 ﾠgovernment.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠDR	 ﾠRESOURCE	 ﾠKIT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ6,	 ﾠat	 ﾠ6.	 ﾠSee	 ﾠgenerally	 ﾠJAMES	 ﾠBELL	 ﾠ
ASSOCIATES,	 ﾠINC.,	 ﾠPROFILES	 ﾠOF	 ﾠTHE	 ﾠTITLE	 ﾠIV-ﾭ‐E	 ﾠCHILD	 ﾠWELFARE	 ﾠWAIVER	 ﾠDEMONSTRATION	 ﾠPROJECTS:	 ﾠVOL.	 ﾠII:	 ﾠDEMONSTRATIONS	 ﾠACTIVE	 ﾠ
AS	 ﾠOF	 ﾠFEDERAL	 ﾠFISCAL	 ﾠYEAR	 ﾠ2013	 ﾠ(Apr.	 ﾠ2013),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/waiver_profiles_vol2.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/GN9D-ﾭ‐9TJ5.	 ﾠ	 ﾠ
57	 ﾠSee	 ﾠgenerally	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠENSURING	 ﾠSAFE,	 ﾠNURTURING	 ﾠAND	 ﾠPERMANENT	 ﾠFAMILIES	 ﾠFOR	 ﾠCHILDREN:	 ﾠTHE	 ﾠNEED	 ﾠFOR	 ﾠ
FEDERAL	 ﾠFINANCE	 ﾠREFORM	 ﾠ(May	 ﾠ2010),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠhttp://www.casey.org/media/WhitePaper-ﾭ‐
NeedForFinanceReform.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/9TRP-ﾭ‐TQJ5.	 ﾠ
58	 ﾠSee	 ﾠHUGHES,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ8,	 ﾠat	 ﾠ45–53.	 ﾠ
59	 ﾠSee	 ﾠid.	 ﾠat	 ﾠ53–58.	 ﾠ
60	 ﾠRecently	 ﾠCasey	 ﾠStaff	 ﾠprepared	 ﾠand	 ﾠhelped	 ﾠguide	 ﾠthrough	 ﾠthe	 ﾠCalifornia	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠCouncil	 ﾠa	 ﾠseries	 ﾠof	 ﾠ
proposals	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠexpand	 ﾠthe	 ﾠarray	 ﾠof	 ﾠservices	 ﾠeligible	 ﾠfor	 ﾠfederal	 ﾠreimbursement	 ﾠto	 ﾠinclude	 ﾠthose,	 ﾠlike	 ﾠDR,	 ﾠthat	 ﾠ
“meet	 ﾠthe	 ﾠneeds	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠchild	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠfamily	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠfamily-ﾭ‐based	 ﾠsetting.”	 ﾠCalifornia	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠCouncil:	 ﾠPrevention	 ﾠ
and	 ﾠEarly	 ﾠIntervention	 ﾠComm.,	 ﾠFederal	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠFinance	 ﾠReform:	 ﾠThe	 ﾠCalifornia	 ﾠFramework	 ﾠat	 ﾠ2,	 ﾠ
http://www.chhs.ca.gov/CWCDOC/3_CA%20Framework%20for%20Finance%20Reform.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/4WFB-ﾭ‐2772	 ﾠ(lasted	 ﾠvisited	 ﾠJuly	 ﾠ26,	 ﾠ2014);	 ﾠsee	 ﾠgenerally	 ﾠCalifornia	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠCouncil:	 ﾠ
Prevention	 ﾠand	 ﾠEarly	 ﾠIntervention	 ﾠComm.,	 ﾠFederal	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠFinance	 ﾠReform:	 ﾠA	 ﾠToolkit	 ﾠfor	 ﾠCalifornia	 ﾠ(Jan.	 ﾠ
2104),	 ﾠhttp://www.chhs.ca.gov/CWCDOC/1_Finance%20Reform%20Toolkit%20Overview.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/DN7R-ﾭ‐GHK6;	 ﾠCalifornia	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠCouncil:	 ﾠPrevention	 ﾠand	 ﾠEarly	 ﾠIntervention	 ﾠComm.,	 ﾠFederal	 ﾠ
Child	 ﾠWelfare	 ﾠFinance	 ﾠReform:	 ﾠFact	 ﾠSheet	 ﾠ
http://www.chhs.ca.gov/CWCDOC/2_%20Fact%20Sheet%20on%20Finance%20Reform.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/N9J7-ﾭ‐TYTA	 ﾠ(last	 ﾠvisited	 ﾠJuly	 ﾠ26,	 ﾠ2014);	 ﾠCalifornia	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠCouncil:	 ﾠPrevention	 ﾠand	 ﾠEarly	 ﾠ
Intervention	 ﾠComm.,	 ﾠFederal	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠFinance	 ﾠReform:	 ﾠThe	 ﾠCalifornia	 ﾠFramework	 ﾠ
http://www.chhs.ca.gov/CWCDOC/3_CA%20Framework%20for%20Finance%20Reform.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/4WFB-ﾭ‐2772	 ﾠ(lasted	 ﾠvisited	 ﾠJuly	 ﾠ26,	 ﾠ2014);	 ﾠCalifornia	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠCouncil:	 ﾠPrevention	 ﾠand	 ﾠEarly	 ﾠ	 ﾠ
17	 ﾠ
Simultaneously,	 ﾠstates	 ﾠare	 ﾠbeing	 ﾠencouraged	 ﾠto	 ﾠshift	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠgeneral	 ﾠCPS	 ﾠsupport	 ﾠfunds	 ﾠfrom	 ﾠ
traditional	 ﾠCPS	 ﾠactivities,	 ﾠto	 ﾠhelp	 ﾠfund	 ﾠnew	 ﾠDR	 ﾠprograms	 ﾠ–	 ﾠthe	 ﾠlogic	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠas	 ﾠsignificant	 ﾠnumbers	 ﾠof	 ﾠ
cases	 ﾠare	 ﾠdiverted	 ﾠfrom	 ﾠCPS	 ﾠto	 ﾠDR,	 ﾠexpenses	 ﾠfor	 ﾠsuch	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠactivities	 ﾠas	 ﾠinvestigation	 ﾠand	 ﾠ
monitoring	 ﾠshould	 ﾠgo	 ﾠdown.
61	 ﾠ
The	 ﾠDR	 ﾠmovement	 ﾠstrategy	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠthe	 ﾠlatest	 ﾠstage	 ﾠof	 ﾠself-ﾭ‐serving	 ﾠresearch,	 ﾠthat	 ﾠconducted	 ﾠas	 ﾠ
part	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠproject	 ﾠdiscussed	 ﾠbelow,
62	 ﾠto	 ﾠdemonstrate	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠAdministration	 ﾠand	 ﾠ
Congress	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠ“evidence-ﾭ‐based”	 ﾠsuccess	 ﾠstory	 ﾠwarranting	 ﾠa	 ﾠmajor	 ﾠshift	 ﾠof	 ﾠfederal	 ﾠfunds	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
DR	 ﾠdirection.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠthat	 ﾠlatest	 ﾠstage	 ﾠof	 ﾠresearch	 ﾠdidn’t	 ﾠcome	 ﾠout	 ﾠas	 ﾠpositive	 ﾠas	 ﾠDR	 ﾠproponents	 ﾠhad	 ﾠhoped.	 ﾠ	 ﾠ
This,	 ﾠtogether	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠdebate	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠcommunity	 ﾠthat	 ﾠhas	 ﾠerupted,	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠobvious	 ﾠ	 ﾠ
problems	 ﾠwith	 ﾠDR,	 ﾠall	 ﾠdiscussed	 ﾠbelow,	 ﾠshould	 ﾠencourage	 ﾠthose	 ﾠin	 ﾠcharge	 ﾠof	 ﾠfederal	 ﾠfinance	 ﾠpolicy	 ﾠto	 ﾠ
consider	 ﾠthe	 ﾠpros	 ﾠand	 ﾠcons	 ﾠof	 ﾠDR,	 ﾠbefore	 ﾠradically	 ﾠchanging	 ﾠour	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠfinancing	 ﾠsystem	 ﾠin	 ﾠways	 ﾠ
that	 ﾠthreaten	 ﾠchildren.	 ﾠ
III.  RISKS	 ﾠTO	 ﾠCHILDREN	 ﾠPOSED	 ﾠBY	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE	 ﾠ
A.  Risks	 ﾠto	 ﾠChildren	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠCurrent	 ﾠSystem	 ﾠ
Many	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠCPS	 ﾠfails	 ﾠchildren	 ﾠnow	 ﾠby	 ﾠnot	 ﾠproviding	 ﾠenough	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠof	 ﾠmonitoring,	 ﾠrehabilitative	 ﾠ
services,	 ﾠremoval	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare,	 ﾠand	 ﾠtermination	 ﾠof	 ﾠparental	 ﾠrights	 ﾠso	 ﾠthey	 ﾠcan	 ﾠmove	 ﾠon	 ﾠto	 ﾠnurturing	 ﾠ
adoptive	 ﾠhomes.	 ﾠ	 ﾠI	 ﾠtried	 ﾠto	 ﾠdocument	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠsystem	 ﾠcurrently	 ﾠis	 ﾠguilty	 ﾠof	 ﾠunder-ﾭ‐intervention	 ﾠ
rather	 ﾠthan	 ﾠover-ﾭ‐intervention	 ﾠin	 ﾠmy	 ﾠ1999	 ﾠbook	 ﾠNobody’s	 ﾠChildren.
63	 ﾠ	 ﾠPart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠproblem	 ﾠhas	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠ
unduly	 ﾠlimited	 ﾠresources,	 ﾠand	 ﾠanother	 ﾠpart	 ﾠwith	 ﾠundue	 ﾠdeference	 ﾠto	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠand	 ﾠparent	 ﾠ
rights	 ﾠboth	 ﾠby	 ﾠCPS	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠcourts.
64	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
DR	 ﾠadvocates	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠprogram	 ﾠis	 ﾠjustified	 ﾠin	 ﾠpart	 ﾠbecause	 ﾠCPS	 ﾠfails	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠservices	 ﾠto	 ﾠso	 ﾠ
many	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcases	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠjurisdiction.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠan	 ﾠobvious	 ﾠsolution	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠproblem	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠCPS	 ﾠ
with	 ﾠmore	 ﾠresources	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠcould	 ﾠprovide	 ﾠmore	 ﾠextensive	 ﾠsupportive	 ﾠand	 ﾠrehabilitative	 ﾠservices.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
There	 ﾠare	 ﾠmany	 ﾠdifferent	 ﾠindications	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠare	 ﾠat	 ﾠundue	 ﾠrisk	 ﾠfor	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠcurrent	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠFirst,	 ﾠhospital	 ﾠdata	 ﾠshow	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠincreasing	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠsuffering	 ﾠand	 ﾠdying	 ﾠfrom	 ﾠ
severe	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Intervention	 ﾠComm.,	 ﾠFederal	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠFinance	 ﾠReform:	 ﾠA	 ﾠCall	 ﾠto	 ﾠAction	 ﾠto	 ﾠSupport	 ﾠCalifornia	 ﾠFamilies	 ﾠ(Dec.	 ﾠ
2013),	 ﾠhttp://www.chhs.ca.gov/CWCDOC/4_CalltoAction_Finance%20Reform.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/7R4Q-ﾭ‐QHWU	 ﾠ(documents	 ﾠprovided	 ﾠat	 ﾠMarch	 ﾠ12,	 ﾠ2014	 ﾠmeeting	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCalifornia	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠ
Council).	 ﾠ
61	 ﾠE-ﾭ‐mail	 ﾠfrom	 ﾠRon	 ﾠHughes	 ﾠto	 ﾠauthor	 ﾠ(July	 ﾠ11,	 ﾠ2014);	 ﾠe-ﾭ‐mail	 ﾠfrom	 ﾠSean	 ﾠHughes	 ﾠto	 ﾠauthor	 ﾠ(July	 ﾠ11,	 ﾠ2014)	 ﾠ(both	 ﾠon	 ﾠ
file	 ﾠwith	 ﾠauthor).	 ﾠ
62	 ﾠSee	 ﾠdiscussion,	 ﾠinfra,	 ﾠPart	 ﾠIV.B.4.	 ﾠ
63	 ﾠSee	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ98–110.	 ﾠ	 ﾠ
64	 ﾠId.	 ﾠ
65	 ﾠWhile	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠsubstantiated	 ﾠmaltreatment	 ﾠrates	 ﾠhave	 ﾠgone	 ﾠdown	 ﾠin	 ﾠrecent	 ﾠyears,	 ﾠthe	 ﾠmaltreatment-ﾭ‐related	 ﾠ
severe	 ﾠinjury	 ﾠrates	 ﾠrecorded	 ﾠin	 ﾠhospital	 ﾠrecords	 ﾠrose	 ﾠsome	 ﾠ5%	 ﾠfrom	 ﾠ1997-ﾭ‐2009.	 ﾠJohn	 ﾠM.	 ﾠLeventhal	 ﾠ&	 ﾠJulie	 ﾠR.	 ﾠ
Gaither,	 ﾠIncidence	 ﾠof	 ﾠSerious	 ﾠInjuries	 ﾠDue	 ﾠto	 ﾠPhysical	 ﾠAbuse	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates:	 ﾠ1997	 ﾠto	 ﾠ2009,	 ﾠ130	 ﾠPEDIATRICS	 ﾠNo.	 ﾠ5,	 ﾠ
Nov.	 ﾠ2012,	 ﾠat	 ﾠ1,	 ﾠ2,	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠhttp://pediatrics.aappublications.org/content/early/2012/09/26/peds.2012-ﾭ‐
0922.full.pdf+html,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/MUR2-ﾭ‐UDLD.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ
Second,	 ﾠexperts	 ﾠon	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠmost	 ﾠchildren	 ﾠon	 ﾠCPS	 ﾠcaseloads	 ﾠare	 ﾠat	 ﾠserious	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠabuse	 ﾠand/or	 ﾠneglect	 ﾠthat	 ﾠjeopardizes	 ﾠtheir	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠgrow	 ﾠup	 ﾠhealthy	 ﾠand	 ﾠemotionally	 ﾠ
capable	 ﾠof	 ﾠliving	 ﾠa	 ﾠfulfilling	 ﾠlife:	 ﾠ
[T]he	 ﾠvast	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠfamilies	 ﾠwho	 ﾠcome	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠattention	 ﾠof	 ﾠCPS	 ﾠare	 ﾠquite	 ﾠdysfunctional.	 ﾠMany	 ﾠ
are	 ﾠovertly	 ﾠpathological	 ﾠand	 ﾠeither	 ﾠunable	 ﾠor	 ﾠunwilling	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠthe	 ﾠchanges	 ﾠnecessary	 ﾠto	 ﾠ
provide	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠchildren’s	 ﾠphysical	 ﾠand	 ﾠemotional	 ﾠsafety	 ﾠand/or	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠa	 ﾠminimal	 ﾠlevel	 ﾠof	 ﾠ
responsible	 ﾠcare….	 ﾠ
66	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠgreat	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠCPS	 ﾠchildren	 ﾠ–some	 ﾠ70-ﾭ‐90%	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠare	 ﾠliving	 ﾠwith	 ﾠparents	 ﾠaddicted	 ﾠto	 ﾠdrugs	 ﾠand/or	 ﾠ
alcohol.	 ﾠ	 ﾠBy	 ﾠdefinition	 ﾠthese	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠconsidered	 ﾠcases	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠchildren	 ﾠare	 ﾠat	 ﾠserious	 ﾠrisk.
67	 ﾠ
Third,	 ﾠnewspaper	 ﾠstories	 ﾠregularly	 ﾠchronicle	 ﾠthe	 ﾠdeaths	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠhands	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠparents	 ﾠdespite	 ﾠ
the	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠCPS	 ﾠworkers	 ﾠare	 ﾠsupposed	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠmonitoring	 ﾠtheir	 ﾠwelfare.
68	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠsituations	 ﾠoften	 ﾠinvolve	 ﾠ
cases	 ﾠpreviously	 ﾠcategorized	 ﾠas	 ﾠneglect	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠabuse	 ﾠ–	 ﾠcases	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠkind	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠadvocates	 ﾠargue	 ﾠ
can	 ﾠbe	 ﾠassumed	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠminor.
69	 ﾠSuch	 ﾠstories	 ﾠregularly	 ﾠdescribe	 ﾠthe	 ﾠdangers	 ﾠof	 ﾠextreme	 ﾠfamily	 ﾠ
preservation	 ﾠbias,
70	 ﾠand	 ﾠbemoan	 ﾠCPS	 ﾠfailure	 ﾠto	 ﾠintervene	 ﾠmore	 ﾠactively	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠboth	 ﾠprotective	 ﾠ
monitoring	 ﾠand	 ﾠremoval	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare.
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66	 ﾠVaughan-ﾭ‐Eden	 ﾠ&	 ﾠVandervort,	 ﾠIssues	 ﾠin	 ﾠDifferential	 ﾠResponse,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ25,	 ﾠat	 ﾠ551.	 ﾠ	 ﾠ
67	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ68;	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠid.	 ﾠat	 ﾠ67–81,	 ﾠ207–232;	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠJohn	 ﾠSeasock,	 ﾠ
Identifying	 ﾠAbuse	 ﾠand	 ﾠNeglect	 ﾠin	 ﾠChildren	 ﾠWhose	 ﾠFamilies	 ﾠare	 ﾠAffected	 ﾠby	 ﾠChemical	 ﾠDependence,	 ﾠAPSAC	 ﾠ22
ND
	 ﾠ
COLLOQUIUM	 ﾠ1	 ﾠ(June	 ﾠ14,	 ﾠ2014),	 ﾠ
http://www.apsac.org/assets/documents/2014_Colloquium/2014_Handouts/81%20workshop.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/8E9H-ﾭ‐ZT72	 ﾠ(40-ﾭ‐80%).	 ﾠ	 ﾠ
68	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠJenifer	 ﾠMcKim,	 ﾠSavage	 ﾠToll	 ﾠof	 ﾠAbuse	 ﾠfor	 ﾠChildren	 ﾠin	 ﾠDCF	 ﾠCare,	 ﾠTHE	 ﾠBOSTON	 ﾠGLOBE,	 ﾠFeb.	 ﾠ2,	 ﾠ2014,	 ﾠat	 ﾠA1,	 ﾠ
available	 ﾠat	 ﾠhttp://www.bostonglobe.com/metro/2014/02/02/massachusetts-ﾭ‐children-ﾭ‐under-ﾭ‐state-ﾭ‐protection-ﾭ‐die-ﾭ‐
from-ﾭ‐abuse-ﾭ‐with-ﾭ‐alarming-ﾭ‐frequency/2TcwcpIbWnrANkKKQs1CVP/story.html,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/CSK4-ﾭ‐
5F4W;	 ﾠMichael	 ﾠLevenson,	 ﾠPeter	 ﾠSchworm,	 ﾠ&	 ﾠPatricia	 ﾠWen,	 ﾠState	 ﾠFamily	 ﾠAgency	 ﾠFires	 ﾠTwo	 ﾠin	 ﾠCase	 ﾠof	 ﾠBoy	 ﾠNow	 ﾠ
Feared	 ﾠDead,	 ﾠTHE	 ﾠBOSTON	 ﾠGLOBE,	 ﾠDec.	 ﾠ18,	 ﾠ2013,	 ﾠat	 ﾠA1;	 ﾠYvonne	 ﾠAbraham,	 ﾠA	 ﾠLittle	 ﾠBoy	 ﾠLost,	 ﾠTHE	 ﾠBOSTON	 ﾠGLOBE,	 ﾠDec.	 ﾠ19,	 ﾠ
2013,	 ﾠat	 ﾠB1;	 ﾠMichael	 ﾠLevenson,	 ﾠState	 ﾠPromoted	 ﾠSocial	 ﾠWorker	 ﾠBefore	 ﾠFiring	 ﾠHer,	 ﾠTHE	 ﾠBOSTON	 ﾠGLOBE,	 ﾠDec.	 ﾠ31,	 ﾠ2013,	 ﾠ
at	 ﾠA1;	 ﾠCarol	 ﾠMarbin	 ﾠMiller	 ﾠ&	 ﾠAudra	 ﾠD.S.	 ﾠBurch,	 ﾠPreserving	 ﾠFamilies	 ﾠBut	 ﾠLosing	 ﾠChildren,	 ﾠTHE	 ﾠMIAMI	 ﾠHERALD	 ﾠ(Mar.	 ﾠ16,	 ﾠ
2014)	 ﾠhttp://www.miamiherald.com/projects/2014/innocents-ﾭ‐lost/stories/overview,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/6SML-ﾭ‐83SS.	 ﾠ
69	 ﾠThe	 ﾠJeremiah	 ﾠOliver	 ﾠcase	 ﾠreferred	 ﾠto	 ﾠin	 ﾠnote	 ﾠ69,	 ﾠinfra,	 ﾠis	 ﾠone	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠprior	 ﾠallegations	 ﾠ
involving	 ﾠthe	 ﾠfamily	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠfor	 ﾠneglect,	 ﾠwith	 ﾠmany	 ﾠscreened	 ﾠout,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠfamily	 ﾠhad	 ﾠa	 ﾠhistory	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠissues.	 ﾠ	 ﾠ
Nonetheless	 ﾠJeremiah	 ﾠwas	 ﾠkilled,	 ﾠafter	 ﾠgoing	 ﾠmissing	 ﾠfor	 ﾠfour	 ﾠmonths	 ﾠwithout	 ﾠCPS	 ﾠbeing	 ﾠaware,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠmother	 ﾠ
and	 ﾠher	 ﾠboyfriend	 ﾠcharged	 ﾠwith	 ﾠmurder.	 ﾠSee	 ﾠCHILD	 ﾠWELFARE	 ﾠLEAGUE	 ﾠOF	 ﾠAMERICA,	 ﾠQUALITY	 ﾠIMPROVEMENT	 ﾠREPORT	 ﾠSUBMITTED	 ﾠ
TO	 ﾠGOVERNOR	 ﾠDEVAL	 ﾠPATRICK	 ﾠAND	 ﾠSECRETARY	 ﾠJOHN	 ﾠPOLANOWICZ	 ﾠ9–11	 ﾠ(May	 ﾠ2014),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.mass.gov/eohhs/docs/press-ﾭ‐release/140528-ﾭ‐cwla-ﾭ‐final-ﾭ‐report.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/UAS5-ﾭ‐
ND6V.	 ﾠ	 ﾠ
70	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠCarol	 ﾠMarbin	 ﾠMiller	 ﾠ&	 ﾠAudra	 ﾠD.S.	 ﾠBurch,	 ﾠInnocents	 ﾠLost:	 ﾠA	 ﾠMiami	 ﾠHerald	 ﾠI-ﾭ‐Team	 ﾠInvestigation,	 ﾠTHE	 ﾠMIAMI	 ﾠ
HERALD	 ﾠ(March	 ﾠ2014),	 ﾠhttp://www.miamiherald.com/projects/2014/innocents-ﾭ‐lost,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/GU2S-ﾭ‐LAK8.	 ﾠThis	 ﾠseries	 ﾠhelped	 ﾠtrigger	 ﾠsweeping	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠreform	 ﾠlegislation	 ﾠin	 ﾠFlorida.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠe-ﾭ‐
mail	 ﾠfrom	 ﾠJudge	 ﾠJeri	 ﾠCohen,	 ﾠto	 ﾠauthor	 ﾠ(May	 ﾠ4,	 ﾠ2014)	 ﾠ(on	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠauthor).	 ﾠ	 ﾠ
71	 ﾠMiller	 ﾠ&	 ﾠBurch,	 ﾠPreserving	 ﾠFamilies	 ﾠBut	 ﾠLosing	 ﾠChildren,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ68	 ﾠ(describing	 ﾠthe	 ﾠreduction	 ﾠin	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠ
and	 ﾠin	 ﾠchildren	 ﾠunder	 ﾠCPS	 ﾠsupervision	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠthought	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠrising	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠdeaths).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
19	 ﾠ
Fourth,	 ﾠofficial	 ﾠreports	 ﾠon	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠproblems,	 ﾠoften	 ﾠtriggered	 ﾠby	 ﾠchild	 ﾠdeaths,	 ﾠregularly	 ﾠfault	 ﾠCPS	 ﾠfor	 ﾠ
providing	 ﾠinadequate	 ﾠsupervision	 ﾠand	 ﾠprotection	 ﾠfor	 ﾠchildren,	 ﾠand	 ﾠfault	 ﾠlegislators	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠlimited	 ﾠ
funding	 ﾠthey	 ﾠprovide	 ﾠCPS.
72	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠreports	 ﾠregularly	 ﾠcall	 ﾠfor	 ﾠmore	 ﾠfunding	 ﾠfor	 ﾠCPS	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠcan	 ﾠreduce	 ﾠ
worker	 ﾠcaseloads,	 ﾠand	 ﾠprovide	 ﾠbetter	 ﾠsurveillance	 ﾠfor	 ﾠchildren	 ﾠkept	 ﾠat	 ﾠhome,	 ﾠmore	 ﾠrehabilitative	 ﾠ
services,	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠaggressive	 ﾠintervention.
73	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Finally,	 ﾠsocial	 ﾠscience	 ﾠprovides	 ﾠpersuasive	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠunduly	 ﾠlimited	 ﾠprotection	 ﾠoffered	 ﾠby	 ﾠCPS.	 ﾠ
74	 ﾠ
Among	 ﾠcases	 ﾠreported	 ﾠto	 ﾠCPS	 ﾠhotlines	 ﾠeach	 ﾠyear,	 ﾠroughly	 ﾠone-ﾭ‐third	 ﾠare	 ﾠre-ﾭ‐reported	 ﾠwithin	 ﾠ12	 ﾠmonths,
75	 ﾠ
and	 ﾠsince	 ﾠreports	 ﾠare	 ﾠthought	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠgood	 ﾠindicators	 ﾠof	 ﾠactual	 ﾠpast	 ﾠmaltreatment	 ﾠand	 ﾠgood	 ﾠpredictors	 ﾠof	 ﾠ
future	 ﾠmaltreatment,	 ﾠthis	 ﾠtells	 ﾠus	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠare	 ﾠat	 ﾠundue	 ﾠrisk.	 ﾠ	 ﾠRoughly	 ﾠone-ﾭ‐third	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠwho	 ﾠdie	 ﾠ
from	 ﾠmaltreatment	 ﾠwere	 ﾠknown	 ﾠto	 ﾠchild	 ﾠprotection	 ﾠservices	 ﾠprior	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠdeaths.
76	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Emily	 ﾠPutnam-ﾭ‐Hornstein	 ﾠhas	 ﾠdemonstrated	 ﾠin	 ﾠimpressive	 ﾠrecent	 ﾠwork
77	 ﾠthat	 ﾠfor	 ﾠchildren	 ﾠknown	 ﾠto	 ﾠCPS,	 ﾠ
“high	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠre-ﾭ‐reporting	 ﾠand	 ﾠmaltreatment	 ﾠrecurrence”	 ﾠreveal	 ﾠ“widespread	 ﾠsystem	 ﾠfailures	 ﾠto	 ﾠ
adequately	 ﾠand	 ﾠappropriately	 ﾠrespond	 ﾠto	 ﾠchild	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect.”
78	 ﾠOut	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠreferred	 ﾠfor	 ﾠ
maltreatment	 ﾠbefore	 ﾠtheir	 ﾠfirst	 ﾠbirthday,	 ﾠ82%	 ﾠremained	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠhome,	 ﾠand	 ﾠamong	 ﾠthose,	 ﾠ56%	 ﾠwere	 ﾠ
referred	 ﾠagain	 ﾠbefore	 ﾠthe	 ﾠage	 ﾠof	 ﾠfive.	 ﾠOut	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠremaining	 ﾠhome	 ﾠfollowing	 ﾠsubstantiation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠinitial	 ﾠ
maltreatment	 ﾠallegation,	 ﾠ58%	 ﾠwho	 ﾠreceived	 ﾠno	 ﾠformal	 ﾠservices	 ﾠwere	 ﾠre-ﾭ‐referred	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠage	 ﾠof	 ﾠfive,	 ﾠ	 ﾠand	 ﾠ
65%	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠreceiving	 ﾠsuch	 ﾠservices	 ﾠwere	 ﾠre-ﾭ‐referred	 ﾠby	 ﾠthat	 ﾠage.
79	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠnet	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠCPS	 ﾠalmost	 ﾠalways	 ﾠ
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72	 ﾠSee	 ﾠe.g.,	 ﾠUMESH	 ﾠDALAL,	 ﾠRICHMOND	 ﾠOFFICE	 ﾠOF	 ﾠTHE	 ﾠCITY	 ﾠAUDITOR,	 ﾠOFFICE	 ﾠOF	 ﾠTHE	 ﾠINSPECTOR	 ﾠGENERAL,	 ﾠAUDITOR’S	 ﾠREPORT	 ﾠON	 ﾠTHE	 ﾠ
RICHMOND	 ﾠDEPARTMENT	 ﾠOF	 ﾠSOCIAL	 ﾠSERVICES	 ﾠ(May	 ﾠ9,	 ﾠ2013),	 ﾠhttp://www.timesdispatch.com/auditor-ﾭ‐s-ﾭ‐
report/pdf_8bcd4476-ﾭ‐b8bd-ﾭ‐11e2-ﾭ‐8442-ﾭ‐0019bb30f31a.html,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/U252-ﾭ‐G267	 ﾠ(follow	 ﾠ
“Download	 ﾠPDF”	 ﾠhyperlink);	 ﾠRichard	 ﾠZullo,	 ﾠSocial	 ﾠServices	 ﾠDirector	 ﾠRetires	 ﾠAfter	 ﾠScathing	 ﾠReport,	 ﾠRICHMOND	 ﾠTIMES-ﾭ‐
DISPATCH	 ﾠ(May	 ﾠ9,	 ﾠ2014,	 ﾠ6:44	 ﾠPM),	 ﾠhttp://www.timesdispatch.com/news/local/city-ﾭ‐of-ﾭ‐richmond/article_fc5d04b8-ﾭ‐
b8ba-ﾭ‐11e2-ﾭ‐a6cb-ﾭ‐0019bb30f31a.html,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://www.timesdispatch.com/news/local/city-ﾭ‐of-ﾭ‐
richmond/article_fc5d04b8-ﾭ‐b8ba-ﾭ‐11e2-ﾭ‐a6cb-ﾭ‐0019bb30f31a.html.	 ﾠ	 ﾠ
73	 ﾠSee	 ﾠe.g.,	 ﾠCHILD	 ﾠWELFARE	 ﾠLEAGUE	 ﾠOF	 ﾠAMERICA,	 ﾠQUALITY	 ﾠIMPROVEMENT	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ69,	 ﾠat	 ﾠ50	 ﾠ(recommendations	 ﾠ
based	 ﾠon	 ﾠinvestigation	 ﾠfollowing	 ﾠJeremiah	 ﾠOliver	 ﾠdeath);	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠTodd	 ﾠWallack,	 ﾠReport	 ﾠUrges	 ﾠSmaller	 ﾠCaseloads,	 ﾠ
Closer	 ﾠScrutiny	 ﾠat	 ﾠDCF,	 ﾠTHE	 ﾠBOSTON	 ﾠGLOBE	 ﾠ(Mar.	 ﾠ13,	 ﾠ2014),	 ﾠ
http://www.bostonglobe.com/metro/2014/03/13/report-ﾭ‐dcf-ﾭ‐needs-ﾭ‐more-ﾭ‐funding-ﾭ‐care-ﾭ‐for-ﾭ‐
kids/RKkjP7sCqEzFWsXZQfrteK/story.html,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/DLC6-ﾭ‐V872	 ﾠ(describing	 ﾠthe	 ﾠinterim	 ﾠreport	 ﾠ
on	 ﾠJeremiah	 ﾠOliver	 ﾠcase	 ﾠissued	 ﾠ3/13/14).	 ﾠ	 ﾠ
74	 ﾠSee	 ﾠgenerally	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ98–110.	 ﾠ	 ﾠ
75	 ﾠAmy	 ﾠConley	 ﾠ&	 ﾠJill	 ﾠDuerr	 ﾠBerrick,	 ﾠCommunity-ﾭ‐Based	 ﾠChild	 ﾠAbuse	 ﾠPrevention:	 ﾠOutcomes	 ﾠAssociated	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠ
Differential	 ﾠResponse	 ﾠProgram	 ﾠin	 ﾠCalifornia,	 ﾠ15	 ﾠCHILD	 ﾠMALTREATMENT	 ﾠ282,	 ﾠ282	 ﾠ(2010);	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠKOHL,	 ﾠUNSUCCESSFUL	 ﾠIN-ﾭ‐
HOME	 ﾠCHILD	 ﾠWELFARE,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ18,	 ﾠat	 ﾠ16–17	 ﾠ(one	 ﾠthird	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠkept	 ﾠhome	 ﾠhad	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠor	 ﾠfoster	 ﾠplacement	 ﾠ
within	 ﾠ36	 ﾠmonths).	 ﾠ
76	 ﾠNANCY	 ﾠPEDDLE,	 ﾠCHING-ﾭ‐TUNG	 ﾠWANG,	 ﾠJAVIER	 ﾠDÍAZ,	 ﾠ&	 ﾠROBERT	 ﾠRIED,	 ﾠCURRENT	 ﾠTRENDS	 ﾠIN	 ﾠCHILD	 ﾠABUSE	 ﾠPREVENTION	 ﾠAND	 ﾠFATALITIES:	 ﾠ
THE	 ﾠ2000	 ﾠFIFTY	 ﾠSTATE	 ﾠSURVEY	 ﾠ15	 ﾠ(Sept.	 ﾠ2002),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.issuelab.org/resource/current_trends_in_child_abuse_prevention_reporting_and_fatalities_the_1999
_fifty_state_survey,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/4DND-ﾭ‐59KY.	 ﾠ	 ﾠ
77	 ﾠEmily	 ﾠPutnam-ﾭ‐Hornstein,	 ﾠStrengthening	 ﾠCPS	 ﾠAbility	 ﾠto	 ﾠProtect	 ﾠInfants	 ﾠand	 ﾠYoung	 ﾠChildren	 ﾠAgainst	 ﾠMaltreatment,	 ﾠ
HARVARD	 ﾠLAW	 ﾠSCHOOL	 ﾠPREVENTION	 ﾠ&	 ﾠPROTECTION	 ﾠBRAINSTORMING	 ﾠWORKSHOP	 ﾠ(Apr.	 ﾠ2012),	 ﾠ
http://www.law.harvard.edu/programs/about/cap/cap-ﾭ‐conferences/pp-ﾭ‐workshop/pp-ﾭ‐
materials/21_strengthening-ﾭ‐cps_putnam_hornstein.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/3XCP-ﾭ‐GLUU.	 ﾠ	 ﾠ
78	 ﾠId.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
79	 ﾠId.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
20	 ﾠ
keeps	 ﾠchildren	 ﾠreported	 ﾠfor	 ﾠmaltreatment	 ﾠat	 ﾠhome,	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠgenerally	 ﾠfails	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠthem	 ﾠfrom	 ﾠ
repeated	 ﾠmaltreatment	 ﾠregardless	 ﾠof	 ﾠwhether	 ﾠor	 ﾠnot	 ﾠit	 ﾠprovides	 ﾠservices.	 ﾠ
The	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠconfirms	 ﾠthe	 ﾠhigh	 ﾠrisks	 ﾠto	 ﾠchildren	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠtrack	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠAR	 ﾠ
track,	 ﾠshowing	 ﾠthat	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠare	 ﾠextremely	 ﾠhigh	 ﾠon	 ﾠboth	 ﾠtracks,	 ﾠranging	 ﾠbetween	 ﾠone-ﾭ‐third	 ﾠto	 ﾠ
two-ﾭ‐thirds	 ﾠdepending	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠlength	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfollow-ﾭ‐up	 ﾠperiod.
80	 ﾠ	 ﾠ
By	 ﾠcontrast,	 ﾠresearch	 ﾠindicates	 ﾠthat	 ﾠremoval	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠserves	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠchildren	 ﾠfrom	 ﾠrisk.	 ﾠ	 ﾠFirst,	 ﾠthe	 ﾠ
rates	 ﾠof	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect	 ﾠare	 ﾠtiny	 ﾠin	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠ–	 ﾠless	 ﾠthan	 ﾠone	 ﾠpercent	 ﾠannually
81	 ﾠ	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠas	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠone-ﾭ‐third	 ﾠto	 ﾠtwo-ﾭ‐thirds	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpopulation	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠidentified	 ﾠas	 ﾠre-ﾭ‐victimized	 ﾠby	 ﾠmaltreatment	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠpopulation	 ﾠkept	 ﾠat	 ﾠor	 ﾠreturned	 ﾠhome.
82	 ﾠ	 ﾠSecond,	 ﾠJill	 ﾠDuerr	 ﾠBerrick	 ﾠmakes	 ﾠa	 ﾠpersuasive	 ﾠcase	 ﾠthat	 ﾠmost	 ﾠ
research,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠrecent	 ﾠresearch	 ﾠthat	 ﾠattempts	 ﾠto	 ﾠcontrol	 ﾠfor	 ﾠimportant	 ﾠvariables,	 ﾠshows	 ﾠ
foster	 ﾠcare	 ﾠremoval	 ﾠgenerally	 ﾠserves	 ﾠchild	 ﾠbest	 ﾠinterests	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠfactors	 ﾠas	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠviolence	 ﾠto	 ﾠ
children,	 ﾠchild	 ﾠ“risk	 ﾠbehaviors,”	 ﾠchild	 ﾠquality	 ﾠof	 ﾠlife,	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠmeasures	 ﾠof	 ﾠsafety	 ﾠand	 ﾠwellbeing.
83	 ﾠ
The	 ﾠchild-ﾭ‐friendly	 ﾠreform	 ﾠmove	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠto	 ﾠstrengthen	 ﾠthe	 ﾠCPS	 ﾠsystem	 ﾠby	 ﾠproviding	 ﾠit	 ﾠwith	 ﾠsignificantly	 ﾠ
increased	 ﾠresources,	 ﾠand	 ﾠby	 ﾠencouraging	 ﾠincreased	 ﾠintervention.	 ﾠThat	 ﾠintervention	 ﾠshould	 ﾠtake	 ﾠthe	 ﾠform	 ﾠ
of	 ﾠexpanded	 ﾠsupportive	 ﾠservices	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠexpanded	 ﾠrequirements	 ﾠthat	 ﾠparents	 ﾠcooperate	 ﾠwith	 ﾠ
rehabilitative	 ﾠservices.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠshould	 ﾠtake	 ﾠthe	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠexpanded	 ﾠmonitoring,	 ﾠand,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠserious	 ﾠcases,	 ﾠ
expanded	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpowers	 ﾠto	 ﾠremove	 ﾠchildren	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠterminate	 ﾠparental	 ﾠrights.	 ﾠ	 ﾠEngland	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
80	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠParts	 ﾠIV.B.1.d,	 ﾠIV.B.2.	 ﾠ	 ﾠ
81	 ﾠThe	 ﾠcomprehensive	 ﾠfederal	 ﾠgovernment	 ﾠreport	 ﾠon	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment	 ﾠsays	 ﾠthat	 ﾠhalf	 ﾠthe	 ﾠstates	 ﾠmet	 ﾠthe	 ﾠstandard	 ﾠ
of	 ﾠ99.68%	 ﾠfor	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠmaltreatment	 ﾠ(49%	 ﾠin	 ﾠ2012)	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠrest	 ﾠhad	 ﾠhigher	 ﾠthan	 ﾠ99%	 ﾠabsence,	 ﾠexcept	 ﾠfor	 ﾠthree	 ﾠ
states	 ﾠwhich	 ﾠhad	 ﾠ98.35%	 ﾠor	 ﾠhigher	 ﾠabsence	 ﾠrates.	 ﾠ	 ﾠNot	 ﾠa	 ﾠsingle	 ﾠstate	 ﾠfell	 ﾠbelow	 ﾠ98.35%.	 ﾠ	 ﾠCHILDREN’S	 ﾠBUREAU	 ﾠ
(ADMINISTRATION	 ﾠON	 ﾠCHILDREN,	 ﾠYOUTH	 ﾠAND	 ﾠFAMILIES,	 ﾠADMINISTRATION	 ﾠFOR	 ﾠCHILDREN	 ﾠAND	 ﾠFAMILIES)	 ﾠOF	 ﾠTHE	 ﾠU.S.	 ﾠDEPARTMENT	 ﾠOF	 ﾠ
HEALTH	 ﾠAND	 ﾠHUMAN	 ﾠSERVICES,	 ﾠCHILD	 ﾠMALTREATMENT	 ﾠ2012	 ﾠ50	 ﾠ(2013),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2012.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/BV7Y-ﾭ‐XC52.	 ﾠ	 ﾠ
82	 ﾠEmily	 ﾠPutnam-ﾭ‐Hornstein	 ﾠwork	 ﾠsupra	 ﾠnotes	 ﾠ77–79;	 ﾠBartholet,	 ﾠCreating	 ﾠa	 ﾠChild-ﾭ‐Friendly	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem,	 ﾠ
supra	 ﾠnote	 ﾠ16,	 ﾠat	 ﾠ1325,	 ﾠn.3;	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ109.	 ﾠ
83	 ﾠJILL	 ﾠDUERR	 ﾠBERRICK,	 ﾠTAKE	 ﾠME	 ﾠHOME:	 ﾠPROTECTING	 ﾠAMERICA’S	 ﾠVULNERABLE	 ﾠCHILDREN	 ﾠAND	 ﾠFAMILIES	 ﾠ108–17	 ﾠ(2008).	 ﾠThe	 ﾠmajor	 ﾠ
exception	 ﾠwas	 ﾠone	 ﾠstudy	 ﾠindicating	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠcases	 ﾠconsidered	 ﾠ“marginal,”	 ﾠchildren	 ﾠmay	 ﾠdo	 ﾠbetter	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠthan	 ﾠ
suffering	 ﾠthe	 ﾠdisruption	 ﾠand	 ﾠuncertainty	 ﾠoften	 ﾠaccompanying	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠplacement.	 ﾠId.	 ﾠWhile	 ﾠone	 ﾠrecent	 ﾠarticle	 ﾠ
claims	 ﾠthat	 ﾠ“numerous	 ﾠstudies”	 ﾠshow	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠproduces	 ﾠmore	 ﾠharm,	 ﾠthe	 ﾠauthor	 ﾠcites	 ﾠonly	 ﾠtwo	 ﾠstudies	 ﾠboth	 ﾠof	 ﾠ
which	 ﾠthe	 ﾠBerrick	 ﾠanalysis	 ﾠdemonstrates	 ﾠare	 ﾠof	 ﾠlimited	 ﾠrelevance.	 ﾠ	 ﾠTanya	 ﾠA.	 ﾠCooper,	 ﾠRacial	 ﾠBias	 ﾠin	 ﾠAmerican	 ﾠFoster	 ﾠ
Care:	 ﾠThe	 ﾠNational	 ﾠDebate,	 ﾠ97	 ﾠMARQ.	 ﾠL.	 ﾠREV.	 ﾠ215,	 ﾠ240	 ﾠ(2013).	 ﾠThe	 ﾠstudy	 ﾠBerrick	 ﾠcharacterizes	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠis	 ﾠone	 ﾠby	 ﾠ
Taussig,	 ﾠClyman,	 ﾠand	 ﾠLandsverk.	 ﾠSee	 ﾠe-ﾭ‐mail	 ﾠfrom	 ﾠJill	 ﾠBerrick,	 ﾠto	 ﾠDaniel	 ﾠHeimpel	 ﾠ(Sept.	 ﾠ25,	 ﾠ2013)	 ﾠ(on	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠ
author).	 ﾠThey	 ﾠfind,	 ﾠconsistent	 ﾠwith	 ﾠprior	 ﾠresearch,	 ﾠsignificantly	 ﾠworse	 ﾠoutcomes	 ﾠfor	 ﾠreunified	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠ
conclude:	 ﾠ“There	 ﾠwas,	 ﾠand	 ﾠcontinues	 ﾠto	 ﾠbe,	 ﾠa	 ﾠpervasive	 ﾠbelief	 ﾠthat	 ﾠreunification	 ﾠis	 ﾠbest	 ﾠfor	 ﾠchildren,	 ﾠdespite	 ﾠthe	 ﾠ
lack	 ﾠof	 ﾠresearch	 ﾠto	 ﾠsupport	 ﾠthis	 ﾠassertion….	 ﾠEvaluation	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠpolicy	 ﾠand	 ﾠpractice	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠbased	 ﾠ…	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠimpact	 ﾠof	 ﾠ[reunification]	 ﾠon	 ﾠbehavioral	 ﾠhealth	 ﾠoutcomes	 ﾠfor	 ﾠchildren.	 ﾠ…[A]n	 ﾠoften	 ﾠmissed	 ﾠvoice	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdebate	 ﾠ
about	 ﾠwhat	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠinterest	 ﾠfor	 ﾠchildren	 ﾠin	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠvoice	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠyouth	 ﾠthemselves.	 ﾠ	 ﾠStudies	 ﾠthat	 ﾠhave	 ﾠ
interviewed	 ﾠcurrent	 ﾠand	 ﾠformer	 ﾠfoster	 ﾠchildren	 ﾠreport	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠyouth	 ﾠgenerally	 ﾠhad	 ﾠpositive	 ﾠfeelings	 ﾠabout	 ﾠbeing	 ﾠ
placed	 ﾠin	 ﾠfoster	 ﾠcare.	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠyouth	 ﾠthought	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠbest	 ﾠinterest	 ﾠand	 ﾠreported	 ﾠthat	 ﾠthings	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠgotten	 ﾠ
worse	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠwithout	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠintervention.	 ﾠHeather	 ﾠN.	 ﾠTaussig,	 ﾠRobert	 ﾠB.	 ﾠClyman,	 ﾠ&	 ﾠJohn	 ﾠLandsverk,	 ﾠ
Children	 ﾠWho	 ﾠReturn	 ﾠHome	 ﾠFrom	 ﾠFoster	 ﾠCare:	 ﾠA	 ﾠ6-ﾭ‐Year	 ﾠProspective	 ﾠStudy	 ﾠof	 ﾠBehavioral	 ﾠHealth	 ﾠOutcomes	 ﾠin	 ﾠ
Adolescence,	 ﾠ108	 ﾠPEDIATRICS	 ﾠNO.	 ﾠ1,	 ﾠJuly	 ﾠ2001,	 ﾠat	 ﾠ6,	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://pediatrics.aappublications.org/content/108/1/e10.full.pdf+html,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/ND4W-ﾭ‐8KN8	 ﾠ
(footnotes	 ﾠomitted).	 ﾠ	 ﾠ
21	 ﾠ
has	 ﾠbeen	 ﾠmoving	 ﾠin	 ﾠjust	 ﾠthis	 ﾠdirection	 ﾠsince	 ﾠthe	 ﾠhighly	 ﾠpublicized	 ﾠdeath	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠyoung	 ﾠchild	 ﾠkept	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠ
with	 ﾠhis	 ﾠmother,	 ﾠand	 ﾠis	 ﾠnow	 ﾠcelebrating	 ﾠthe	 ﾠincrease	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠadopted	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠfoster	 ﾠ
care	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠtriumph	 ﾠfor	 ﾠchild	 ﾠwellbeing.
84	 ﾠ
DR	 ﾠis	 ﾠof	 ﾠcourse	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠmove	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠexact	 ﾠopposite	 ﾠdirection,	 ﾠdiverting	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠCPS	 ﾠ
cases	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠvoluntary	 ﾠAR	 ﾠsystem,	 ﾠreducing	 ﾠCPS	 ﾠfunding,	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠconsequence,	 ﾠreducing	 ﾠall	 ﾠforms	 ﾠof	 ﾠCPS	 ﾠ
support	 ﾠand	 ﾠintervention.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
B.  New	 ﾠRisks	 ﾠFrom	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠ
The	 ﾠDR	 ﾠmove	 ﾠto	 ﾠdivert	 ﾠsome	 ﾠ70%	 ﾠof	 ﾠCPS	 ﾠcases	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠpurely	 ﾠvoluntary	 ﾠtrack,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠreduce	 ﾠCPS	 ﾠfunding	 ﾠ
dramatically	 ﾠby	 ﾠdiverting	 ﾠCPS	 ﾠfunds	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠtrack,	 ﾠposes	 ﾠobvious	 ﾠand	 ﾠserious	 ﾠrisks	 ﾠto	 ﾠchild	 ﾠwellbeing.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
1.  Risks	 ﾠfrom	 ﾠDiversion	 ﾠto	 ﾠVoluntary	 ﾠTrack	 ﾠ
a.  Serious	 ﾠRisk	 ﾠCases	 ﾠOn	 ﾠthe	 ﾠVoluntary	 ﾠTrack	 ﾠ
i.  Diverted	 ﾠCases	 ﾠare	 ﾠSerious	 ﾠRisk	 ﾠby	 ﾠDefinition	 ﾠGiven	 ﾠNature	 ﾠof	 ﾠCPS	 ﾠ
Caseload	 ﾠ
As	 ﾠdiscussed	 ﾠabove,
85	 ﾠmost	 ﾠcases	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠcaseload	 ﾠare	 ﾠcases	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠchildren	 ﾠface	 ﾠserious	 ﾠ
risks.	 ﾠ	 ﾠDiverting	 ﾠthe	 ﾠgreat	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠCPS	 ﾠcases	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠvoluntary	 ﾠtrack	 ﾠwhere	 ﾠparents	 ﾠare	 ﾠfree	 ﾠsimply	 ﾠto	 ﾠ
walk	 ﾠaway	 ﾠ–	 ﾠescaping	 ﾠany	 ﾠmandatory	 ﾠmonitoring,	 ﾠany	 ﾠrequired	 ﾠrehabilitative	 ﾠtreatment,	 ﾠany	 ﾠpotential	 ﾠ
for	 ﾠchild	 ﾠremoval	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠposes	 ﾠobvious	 ﾠrisks	 ﾠto	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠwhy	 ﾠDR	 ﾠadvocates	 ﾠhave	 ﾠalways	 ﾠfelt	 ﾠcompelled	 ﾠ
to	 ﾠdefend	 ﾠtheir	 ﾠsystems	 ﾠas	 ﾠnot	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠincrease	 ﾠsafety	 ﾠrisks.	 ﾠ	 ﾠTheir	 ﾠarguments	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠpersuasive.	 ﾠ
DR	 ﾠadvocates	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠonly	 ﾠlow	 ﾠrisk	 ﾠcases	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠdiverted,	 ﾠand	 ﾠpoint	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠmost	 ﾠCPS	 ﾠcases	 ﾠ
are	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠNeglect	 ﾠcategory	 ﾠas	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠcases	 ﾠcan	 ﾠsafely	 ﾠbe	 ﾠdiverted.
86	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsimple	 ﾠ
categorization	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠcase	 ﾠas	 ﾠNeglect	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠmajor	 ﾠfactor	 ﾠin	 ﾠDR	 ﾠdecisions	 ﾠto	 ﾠtrack	 ﾠthem	 ﾠas	 ﾠAR	 ﾠcases.
87	 ﾠBut	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠ
frivolous	 ﾠto	 ﾠcontend	 ﾠthat	 ﾠNeglect	 ﾠcases	 ﾠare	 ﾠby	 ﾠdefinition	 ﾠminor,	 ﾠinvolving	 ﾠmere	 ﾠpoverty	 ﾠor	 ﾠdirty	 ﾠhouses.	 ﾠ	 ﾠ
Children	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠNeglect	 ﾠcategory	 ﾠare	 ﾠat	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠdying	 ﾠat	 ﾠroughly	 ﾠequal	 ﾠrates	 ﾠwith	 ﾠthose	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAbuse	 ﾠ
category.
88	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠNeglect	 ﾠcases	 ﾠinvolve	 ﾠparents	 ﾠaddicted	 ﾠto	 ﾠdrugs	 ﾠand/or	 ﾠalcohol	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠincapable	 ﾠof	 ﾠ
providing	 ﾠthe	 ﾠnurturing	 ﾠparenting	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠneed,	 ﾠuntil	 ﾠand	 ﾠunless	 ﾠthe	 ﾠparents	 ﾠsolve	 ﾠtheir	 ﾠaddiction	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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84	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠAngela	 ﾠHarrison,	 ﾠAdoptions	 ﾠshow	 ﾠ‘record’	 ﾠincrease,	 ﾠBBC	 ﾠNEWS	 ﾠ	 ﾠ(Sept.	 ﾠ26,	 ﾠ2016,	 ﾠ9:54	 ﾠET),	 ﾠ
http://www.bbc.co.uk/news/education-ﾭ‐24282211,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/PNC-ﾭ‐8UVE.	 ﾠSee	 ﾠalso	 ﾠMary	 ﾠ
Welstead,	 ﾠChild	 ﾠProtection	 ﾠin	 ﾠEngland	 ﾠ–	 ﾠEarly	 ﾠIntervention,	 ﾠHARVARD	 ﾠLAW	 ﾠSCHOOL	 ﾠPREVENTION	 ﾠ&	 ﾠPROTECTION	 ﾠ
BRAINSTORMING	 ﾠWORKSHOP	 ﾠ16–17	 ﾠ(May	 ﾠ2012),	 ﾠhttp://www.law.harvard.edu/programs/about/cap/cap-ﾭ‐
conferences/pp-ﾭ‐workshop/pp-ﾭ‐materials/27_welsteaddoc.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/5QZL-ﾭ‐QJBD.	 ﾠ	 ﾠ
85	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠsupra	 ﾠPart	 ﾠIII.A.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
86	 ﾠAmy	 ﾠConley,	 ﾠDifferential	 ﾠResponse:	 ﾠA	 ﾠCritical	 ﾠExamination	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠSecondary	 ﾠPrevention	 ﾠModel,	 ﾠ29	 ﾠCHILD.	 ﾠ&	 ﾠYOUTH	 ﾠ
SERVS.	 ﾠREV.	 ﾠ1454,	 ﾠ1455	 ﾠ(2007);	 ﾠC.	 ﾠNicole	 ﾠLawrence,	 ﾠKatie	 ﾠD.	 ﾠRosanbalm,	 ﾠ&	 ﾠKenneth	 ﾠA.	 ﾠDodge,	 ﾠMultiple	 ﾠResponse	 ﾠ
System:	 ﾠEvaluation	 ﾠof	 ﾠPolicy	 ﾠChange	 ﾠin	 ﾠNorth	 ﾠCarolina’s	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem,	 ﾠ33	 ﾠCHILD.	 ﾠ&	 ﾠYOUTH	 ﾠSERVS.	 ﾠREV.	 ﾠ2355,	 ﾠ
2356	 ﾠ(2011)	 ﾠ(neglect	 ﾠcases	 ﾠgenerally	 ﾠassigned	 ﾠto	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠin	 ﾠvarious	 ﾠDR	 ﾠsystems).	 ﾠ	 ﾠ
87	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus,	 ﾠIssues	 ﾠin	 ﾠDR,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ5,	 ﾠat	 ﾠ501	 ﾠ(noting	 ﾠone	 ﾠstate	 ﾠreportedly	 ﾠtracked	 ﾠall	 ﾠneglect	 ﾠ
referrals	 ﾠto	 ﾠAR).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
88	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠAmerican	 ﾠHumane	 ﾠSociety,	 ﾠFatalities	 ﾠDue	 ﾠto	 ﾠChild	 ﾠAbuse	 ﾠand	 ﾠNeglect,	 ﾠ
http://www.americanhumane.org/children/stop-ﾭ‐child-ﾭ‐abuse/fact-ﾭ‐sheets/fatalities-ﾭ‐due-ﾭ‐to-ﾭ‐child-ﾭ‐abuse-ﾭ‐
neglect.html,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/6BWW-ﾭ‐W4VP	 ﾠ(last	 ﾠvisited	 ﾠJuly	 ﾠ26,	 ﾠ2014).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
22	 ﾠ
problems.
89	 ﾠ	 ﾠAccordingly	 ﾠchild	 ﾠneglect	 ﾠoften	 ﾠmeans	 ﾠthe	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠtraumatic	 ﾠstress	 ﾠthat	 ﾠ“literally	 ﾠchanges	 ﾠ
the	 ﾠarchitecture	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠchild’s	 ﾠbrain	 ﾠsystems	 ﾠin	 ﾠways	 ﾠthat	 ﾠmay	 ﾠpermanently	 ﾠimpair	 ﾠthe	 ﾠchild’s	 ﾠfunctioning	 ﾠ
in	 ﾠevery	 ﾠdomain	 ﾠof	 ﾠdevelopment	 ﾠ–	 ﾠsensory,	 ﾠemotional,	 ﾠcognitive,	 ﾠand	 ﾠsocial.”
90	 ﾠMany	 ﾠNeglect	 ﾠcases	 ﾠ
involve	 ﾠAbuse	 ﾠissues	 ﾠcategorized	 ﾠas	 ﾠNeglect	 ﾠsimply	 ﾠbecause	 ﾠthe	 ﾠlatter	 ﾠis	 ﾠeasier	 ﾠto	 ﾠprove.
91	 ﾠ
Even	 ﾠassuming	 ﾠthat	 ﾠsome	 ﾠcases	 ﾠnow	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠCPS	 ﾠcaseload	 ﾠare	 ﾠtruly	 ﾠminor,	 ﾠposing	 ﾠlimited	 ﾠrisk	 ﾠto	 ﾠchildren,	 ﾠ
this	 ﾠcharacterization	 ﾠdoes	 ﾠnot	 ﾠfit	 ﾠa	 ﾠsignificant	 ﾠpercentage,	 ﾠand	 ﾠcertainly	 ﾠnothing	 ﾠapproaching	 ﾠthe	 ﾠ70%	 ﾠDR	 ﾠ
diversion	 ﾠgoal.	 ﾠ
ii	 ﾠAbsence	 ﾠof	 ﾠInvestigation	 ﾠMeans	 ﾠNo	 ﾠAbility	 ﾠto	 ﾠIdentify	 ﾠWhich	 ﾠCases	 ﾠAre	 ﾠSerious	 ﾠas	 ﾠvs	 ﾠ
Minor	 ﾠ
DR	 ﾠprograms	 ﾠhave	 ﾠno	 ﾠway	 ﾠof	 ﾠidentifying	 ﾠwhich	 ﾠcases	 ﾠare	 ﾠtruly	 ﾠless	 ﾠrisky,	 ﾠwarranting	 ﾠdiversion	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
voluntary	 ﾠtrack.	 ﾠAs	 ﾠdiscussed	 ﾠabove,
92	 ﾠDR	 ﾠprides	 ﾠitself	 ﾠon	 ﾠnot	 ﾠconducting	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠoutset,	 ﾠin	 ﾠmaking	 ﾠthe	 ﾠ
decision	 ﾠhow	 ﾠto	 ﾠtrack	 ﾠcases,	 ﾠthe	 ﾠfact-ﾭ‐finding	 ﾠinvestigation	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠneeded	 ﾠto	 ﾠdetermine	 ﾠwhich	 ﾠare	 ﾠ
the	 ﾠhigh	 ﾠrisk	 ﾠas	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠlow	 ﾠrisk	 ﾠcases.
93	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠeffort	 ﾠto	 ﾠdetermine	 ﾠwhether	 ﾠthe	 ﾠalleged	 ﾠ
maltreatment	 ﾠtook	 ﾠplace	 ﾠand	 ﾠif	 ﾠso	 ﾠwho	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠperpetrator	 ﾠand	 ﾠwhat	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠunderlying	 ﾠfamily	 ﾠ
dynamics.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠsome	 ﾠDR	 ﾠsystems	 ﾠdepart	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠmovement	 ﾠideal	 ﾠand	 ﾠuse	 ﾠan	 ﾠinvestigation	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠ
the	 ﾠinitial	 ﾠtracking	 ﾠdecision,	 ﾠmost	 ﾠdo	 ﾠnot.
94	 ﾠNor	 ﾠis	 ﾠthere	 ﾠan	 ﾠinvestigation	 ﾠonce	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠis	 ﾠput	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠ
track,	 ﾠsince	 ﾠany	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠwhat	 ﾠthe	 ﾠparents	 ﾠmight	 ﾠhave	 ﾠdone	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠis	 ﾠconsidered	 ﾠinconsistent	 ﾠwith	 ﾠ
the	 ﾠfamily-ﾭ‐friendly	 ﾠethic,	 ﾠas	 ﾠis	 ﾠany	 ﾠseparate	 ﾠinterview	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠor	 ﾠother	 ﾠwitnesses.	 ﾠ	 ﾠ
Common	 ﾠsense	 ﾠalone	 ﾠis	 ﾠenough	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠthis	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠinvestigation	 ﾠsuspect.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠa	 ﾠchild	 ﾠhas	 ﾠa	 ﾠsuspicious	 ﾠ
burn,	 ﾠasking	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠin	 ﾠfront	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠparent	 ﾠwhether	 ﾠthe	 ﾠburn	 ﾠresulted	 ﾠfrom	 ﾠan	 ﾠaccident	 ﾠor	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠ
parent’s	 ﾠdeliberate	 ﾠapplication	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠhot	 ﾠiron,	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠproduce	 ﾠan	 ﾠhonest	 ﾠanswer	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠindeed	 ﾠ
is	 ﾠat	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠviolence	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠparent.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠpolice	 ﾠrespond	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠemergency	 ﾠcall	 ﾠinvolving	 ﾠdomestic	 ﾠviolence,	 ﾠ
and	 ﾠfind	 ﾠa	 ﾠwoman	 ﾠinjured	 ﾠand	 ﾠweeping,	 ﾠwould	 ﾠanyone	 ﾠtoday	 ﾠthink	 ﾠit	 ﾠappropriate	 ﾠto	 ﾠinsist	 ﾠthat	 ﾠno	 ﾠ
separate	 ﾠinterview	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwoman	 ﾠbe	 ﾠconducted,	 ﾠthat	 ﾠinstead	 ﾠthe	 ﾠman	 ﾠand	 ﾠwoman	 ﾠbe	 ﾠkept	 ﾠtogether	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠ
family	 ﾠfriendly	 ﾠassessment	 ﾠof	 ﾠfuture	 ﾠrisks	 ﾠso	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠdecide	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠappropriate	 ﾠresponse?	 ﾠ
Professional	 ﾠexpertise	 ﾠconfirms	 ﾠthat	 ﾠfact-ﾭ‐finding	 ﾠinvestigations,	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠfigure	 ﾠout	 ﾠwhat	 ﾠactually	 ﾠtook	 ﾠ
place	 ﾠin	 ﾠconnection	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠalleged	 ﾠmaltreatment,	 ﾠincluding	 ﾠseparate	 ﾠinterviews	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsafe-ﾭ‐
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
89	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ65–67.	 ﾠ
90	 ﾠFrank	 ﾠE.	 ﾠVandervort,	 ﾠJim	 ﾠHenry,	 ﾠ&	 ﾠMark	 ﾠA.	 ﾠSloane,	 ﾠBuilding	 ﾠResilience	 ﾠin	 ﾠFoster	 ﾠChildren:	 ﾠThe	 ﾠRole	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠChild’s	 ﾠ
Advocate,	 ﾠ32	 ﾠCHILD.	 ﾠLEGAL	 ﾠRTS.	 ﾠJ.,	 ﾠ1,	 ﾠ4	 ﾠ(2012);	 ﾠsee	 ﾠarticles	 ﾠcited	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ63;	 ﾠsee	 ﾠgenerally	 ﾠCHARLES	 ﾠA.	 ﾠNELSON,	 ﾠ
NATHAN	 ﾠA.	 ﾠFOX,	 ﾠ&	 ﾠCHARLES	 ﾠH.	 ﾠZEANAH,	 ﾠROMANIA’S	 ﾠABANDONED	 ﾠCHILDREN	 ﾠ(2014)	 ﾠ(reviewing	 ﾠbrain	 ﾠscience	 ﾠand	 ﾠ
demonstrating	 ﾠdevastating	 ﾠimpact	 ﾠof	 ﾠneglect	 ﾠon	 ﾠearly	 ﾠdevelopment).	 ﾠ
91	 ﾠSee	 ﾠgenerally,	 ﾠe.g.,	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ65–67.	 ﾠ	 ﾠ
92	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠsupra	 ﾠPart	 ﾠII.A.3.	 ﾠ
93	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠVaughan-ﾭ‐Eden	 ﾠ&	 ﾠVandervort,	 ﾠIssues	 ﾠin	 ﾠDifferential	 ﾠResponse,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ25,	 ﾠat	 ﾠ551.	 ﾠ(“Obviously,	 ﾠone	 ﾠ
primary	 ﾠproblem	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠCPS	 ﾠcannot	 ﾠknow	 ﾠwhich	 ﾠfamilies	 ﾠwill	 ﾠfall	 ﾠinto	 ﾠthis	 ﾠcategory	 ﾠuntil	 ﾠit	 ﾠhas	 ﾠconducted	 ﾠan	 ﾠ
investigation	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ[A]bsent	 ﾠsuch	 ﾠan	 ﾠinvestigation,	 ﾠchildren’s	 ﾠsafety	 ﾠcannot	 ﾠbe	 ﾠassured.”).	 ﾠ	 ﾠ
94	 ﾠSee	 ﾠCROSS	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠWHAT	 ﾠWILL	 ﾠHAPPEN	 ﾠTO	 ﾠTHIS	 ﾠCHILD	 ﾠIF	 ﾠI	 ﾠREPORT?,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ35,	 ﾠat	 ﾠ6.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
23	 ﾠ
feeling	 ﾠneutral	 ﾠspace,	 ﾠare	 ﾠkey	 ﾠelements	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠappropriate	 ﾠassessment	 ﾠof	 ﾠfuture	 ﾠrisk	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠchild.
95	 ﾠSeveral	 ﾠ
workshops	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠrecent	 ﾠcolloquium	 ﾠgiven	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠleading	 ﾠprofessional	 ﾠassociation	 ﾠon	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment,	 ﾠ
the	 ﾠAmerican	 ﾠProfessional	 ﾠSociety	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAbuse	 ﾠof	 ﾠChildren,	 ﾠemphasized	 ﾠthe	 ﾠimportance	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠ
investigations,	 ﾠand	 ﾠrevealed	 ﾠthe	 ﾠdegree	 ﾠto	 ﾠwhich	 ﾠseparate	 ﾠinterviews	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠaccepted	 ﾠ
professional	 ﾠmantra.
96	 ﾠ	 ﾠMichigan	 ﾠhas	 ﾠa	 ﾠlaw	 ﾠrequiring	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠbe	 ﾠinterviewed	 ﾠseparately.
97	 ﾠ
Many	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠfield	 ﾠhave	 ﾠemphasized	 ﾠin	 ﾠrecent	 ﾠyears	 ﾠthe	 ﾠimportance	 ﾠof	 ﾠincreasing	 ﾠthe	 ﾠdepth	 ﾠ
and	 ﾠscope	 ﾠof	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠinvestigations,	 ﾠenabling	 ﾠCPS	 ﾠworkers	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠbetter	 ﾠdecisions	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠ
appropriate	 ﾠresponse.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠnote	 ﾠthe	 ﾠimportance	 ﾠof	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠ“history	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment”	 ﾠin	 ﾠthat	 ﾠ
assessment.
98	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠpromote	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠmultidisciplinary	 ﾠteams	 ﾠthat	 ﾠ“interview	 ﾠand	 ﾠexamine	 ﾠfamily	 ﾠ
members	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠeffort	 ﾠto	 ﾠdetermine	 ﾠthe	 ﾠlikelihood,	 ﾠnature,	 ﾠand/or	 ﾠextent	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment	 ﾠand	 ﾠ
develop	 ﾠan	 ﾠintervention	 ﾠplan.”
99	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠfederal	 ﾠgovernment	 ﾠhas	 ﾠweighed	 ﾠin	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠneed	 ﾠfor	 ﾠmore	 ﾠcareful	 ﾠin-ﾭ‐depth	 ﾠfactual	 ﾠassessments.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
Children’s	 ﾠBureau	 ﾠhas	 ﾠsaid	 ﾠthat	 ﾠ“[a]ssessment	 ﾠforms	 ﾠthe	 ﾠfoundation	 ﾠof	 ﾠeffective	 ﾠpractice	 ﾠwith	 ﾠchildren	 ﾠ
and	 ﾠfamilies,”
100	 ﾠand	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠmost	 ﾠrecent	 ﾠChild	 ﾠand	 ﾠFamilies	 ﾠServices	 ﾠReview	 ﾠthat	 ﾠCPS	 ﾠagencies	 ﾠwere	 ﾠ
too	 ﾠoften	 ﾠ“not	 ﾠsufficiently	 ﾠcomprehensive	 ﾠto	 ﾠcapture	 ﾠunderlying	 ﾠfamily	 ﾠissues	 ﾠthat	 ﾠmay	 ﾠcontribute	 ﾠto	 ﾠ
maltreatment.”
101	 ﾠ
Many	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠsystems	 ﾠhave	 ﾠsought	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠincreasing	 ﾠprotection	 ﾠto	 ﾠchildren	 ﾠby	 ﾠcombining	 ﾠcivil	 ﾠ
child	 ﾠservices	 ﾠwith	 ﾠlaw	 ﾠenforcement	 ﾠapproaches,	 ﾠenabling	 ﾠmore	 ﾠthorough	 ﾠinvestigations	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠ
comprehensive	 ﾠresponses.
102	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠprosecutor	 ﾠexpressed	 ﾠher	 ﾠconcern	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠmove	 ﾠto	 ﾠadopt	 ﾠDR	 ﾠas	 ﾠ
follows:	 ﾠ
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95	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus,	 ﾠIssues	 ﾠin	 ﾠDR,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ5,	 ﾠat	 ﾠ501	 ﾠ(“formal	 ﾠrisk	 ﾠassessments–particularly	 ﾠthe	 ﾠmore	 ﾠ
reliable	 ﾠand	 ﾠvalid	 ﾠactuarial	 ﾠrisk	 ﾠassessments–are	 ﾠdifficult	 ﾠto	 ﾠcomplete	 ﾠfully	 ﾠor	 ﾠaccurately	 ﾠwithout	 ﾠface-ﾭ‐to-ﾭ‐face	 ﾠfamily	 ﾠ
contact	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠdeeper	 ﾠexploration	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠfamily’s	 ﾠcircumstances,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠpresence	 ﾠand	 ﾠdynamics	 ﾠof	 ﾠprevious	 ﾠ
maltreatment”).	 ﾠ
96	 ﾠSee	 ﾠe.g.,	 ﾠJulie	 ﾠKenniston	 ﾠ&	 ﾠRita	 ﾠFarrell,	 ﾠFirst	 ﾠResponder	 ﾠInterviews:	 ﾠCalled	 ﾠby	 ﾠso	 ﾠMany	 ﾠNames,	 ﾠbut	 ﾠhow	 ﾠShould	 ﾠI	 ﾠ
Really	 ﾠbe	 ﾠDoing	 ﾠThem,	 ﾠAPSAC	 ﾠ22
ND
	 ﾠCOLLOQUIUM	 ﾠ7	 ﾠ(June	 ﾠ12,	 ﾠ2014),	 ﾠ
http://www.apsac.org/assets/documents/2014_Colloquium/2014_Handouts/32%20workshop.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/EJZ3-ﾭ‐E3BP.	 ﾠ	 ﾠ
97	 ﾠMICH	 ﾠCOMPILED	 ﾠLAWS	 ﾠ§	 ﾠ722.628c	 ﾠ(1975).	 ﾠ	 ﾠ
98	 ﾠVandervort	 ﾠet	 ﾠal.,	 ﾠBuilding	 ﾠResilience,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ90,	 ﾠat	 ﾠ8.	 ﾠ
99	 ﾠKathleen	 ﾠCoulborn	 ﾠFaller,	 ﾠMary	 ﾠB.	 ﾠOrtega,	 ﾠ&	 ﾠElaine	 ﾠPomeranz,	 ﾠCan	 ﾠEarly	 ﾠAssessment	 ﾠMake	 ﾠa	 ﾠDifference	 ﾠin	 ﾠChild	 ﾠ
Protection?	 ﾠResults	 ﾠfrom	 ﾠa	 ﾠPilot	 ﾠStudy,	 ﾠ2	 ﾠJ.	 ﾠOF	 ﾠPUBLIC	 ﾠCHILD.	 ﾠWELFARE	 ﾠ71,	 ﾠ73,	 ﾠ74	 ﾠ(2008).	 ﾠ	 ﾠ
100	 ﾠAdministration	 ﾠfor	 ﾠChildren	 ﾠ&	 ﾠFamilies,	 ﾠFamily-ﾭ‐Centered	 ﾠAssessment,	 ﾠCHILD	 ﾠWELFARE	 ﾠINFORMATION	 ﾠGATEWAY,	 ﾠ
https://www.childwelfare.gov/famcentered/caseworkpractice/assessment.cfm,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/M7VB-ﾭ‐2UB9	 ﾠ(last	 ﾠvisited	 ﾠJuly	 ﾠ27,	 ﾠ2014).	 ﾠ	 ﾠ
101	 ﾠDIANE	 ﾠDEPANFILIS,	 ﾠOFFICE	 ﾠON	 ﾠCHILD	 ﾠABUSE	 ﾠAND	 ﾠNEGLECT,	 ﾠCHILDREN’S	 ﾠBUREAU	 ﾠ(ADMINISTRATION	 ﾠON	 ﾠCHILDREN,	 ﾠYOUTH	 ﾠAND	 ﾠ
FAMILIES,	 ﾠADMINISTRATION	 ﾠFOR	 ﾠCHILDREN	 ﾠAND	 ﾠFAMILIES)	 ﾠOF	 ﾠTHE	 ﾠU.S.	 ﾠDEPARTMENT	 ﾠOF	 ﾠHEALTH	 ﾠAND	 ﾠHUMAN	 ﾠSERVICES,	 ﾠCHILD	 ﾠ
NEGLECT:	 ﾠA	 ﾠGUIDE	 ﾠFOR	 ﾠPREVENTION,	 ﾠASSESSMENT,	 ﾠAND	 ﾠINTERVENTION	 ﾠ102	 ﾠ(2006),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
https://www.childwelfare.gov/pubs/usermanuals/neglect/neglect.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/X78X-ﾭ‐FXNF.	 ﾠ
102	 ﾠThe	 ﾠFederal	 ﾠChild	 ﾠAbuse	 ﾠPrevention	 ﾠand	 ﾠTreatment	 ﾠAct	 ﾠrequires	 ﾠthis	 ﾠas	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠstate’s	 ﾠplan	 ﾠin	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠ
receive	 ﾠfederal	 ﾠfunding.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠ42	 ﾠUSC	 ﾠ§	 ﾠ5106a	 ﾠ(1974),	 ﾠamended	 ﾠby	 ﾠKeeping	 ﾠChildren	 ﾠand	 ﾠFamilies	 ﾠSafe	 ﾠAct,	 ﾠPub.	 ﾠL	 ﾠ
No.	 ﾠ108-ﾭ‐36,	 ﾠ116	 ﾠStat.	 ﾠ800	 ﾠ(2003).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
24	 ﾠ
I	 ﾠam	 ﾠdeeply	 ﾠdisturbed	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠimpact	 ﾠthis	 ﾠwill	 ﾠhave	 ﾠon	 ﾠour	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠchildren….	 ﾠWith	 ﾠDR…	 ﾠ
child	 ﾠservices	 ﾠare	 ﾠnow	 ﾠprohibited	 ﾠfrom	 ﾠsharing	 ﾠinformation	 ﾠwith	 ﾠlaw	 ﾠenforcement,	 ﾠand	 ﾠ
prosecutors.	 ﾠThis	 ﾠwill	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠterrible	 ﾠimpact	 ﾠon	 ﾠour	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠthe	 ﾠchildren	 ﾠthat	 ﾠfall	 ﾠwithin	 ﾠ
[the	 ﾠDR]	 ﾠcategory….
103	 ﾠ
This	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠfull	 ﾠforensic	 ﾠinvestigation	 ﾠthought	 ﾠappropriate	 ﾠin	 ﾠcriminal	 ﾠchild	 ﾠabuse	 ﾠcases	 ﾠis	 ﾠ
required	 ﾠin	 ﾠall	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠcases.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠa	 ﾠmeaningful	 ﾠinquiry	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠfacts	 ﾠthat	 ﾠenables	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠ
workers	 ﾠto	 ﾠknow	 ﾠwhat	 ﾠhappened	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpast,	 ﾠso	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠilluminate	 ﾠfuture	 ﾠrisk,	 ﾠis.	 ﾠ
The	 ﾠsocial	 ﾠscience	 ﾠsupports	 ﾠcommon	 ﾠsense	 ﾠand	 ﾠprofessional	 ﾠexpertise	 ﾠin	 ﾠmaking	 ﾠthe	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠfact-ﾭ‐
finding	 ﾠinvestigation	 ﾠtroubling.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠgeneral	 ﾠconsensus	 ﾠamong	 ﾠserious	 ﾠstudents	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠ
system,	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠextensive	 ﾠevidence,	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠpredictor	 ﾠof	 ﾠwhether	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment	 ﾠwill	 ﾠoccur	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠfuture	 ﾠis	 ﾠwhether	 ﾠit	 ﾠhas	 ﾠoccurred	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpast.
104	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
AR’s	 ﾠfailure	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠfactual	 ﾠfindings	 ﾠdocumenting	 ﾠin	 ﾠCPS	 ﾠfiles	 ﾠwhether	 ﾠmaltreatment	 ﾠhas	 ﾠoccurred,	 ﾠand	 ﾠ
its	 ﾠfailure	 ﾠto	 ﾠlist	 ﾠperpetrators	 ﾠon	 ﾠmaltreatment	 ﾠregistries,	 ﾠ	 ﾠpose	 ﾠadditional	 ﾠsafety	 ﾠissues.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠchildren	 ﾠare	 ﾠ
reported	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfuture	 ﾠas	 ﾠagain	 ﾠvictimized,	 ﾠsocial	 ﾠworkers	 ﾠand	 ﾠothers	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠdenied	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠneed	 ﾠfor	 ﾠprotective	 ﾠintervention.	 ﾠ
iii.  Evidence	 ﾠto	 ﾠDate	 ﾠIndicates	 ﾠSerious	 ﾠRisk	 ﾠCases	 ﾠAre	 ﾠIn	 ﾠFact	 ﾠDiverted	 ﾠto	 ﾠ
Voluntary	 ﾠTrack	 ﾠ
There	 ﾠis	 ﾠincreasing	 ﾠevidence	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠon	 ﾠDR	 ﾠthat	 ﾠmany	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcases	 ﾠdiverted	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠare	 ﾠin	 ﾠ
fact	 ﾠcharacterized	 ﾠby	 ﾠserious	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠminor	 ﾠrisk.	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠCalifornia	 ﾠDR	 ﾠstudy	 ﾠfound	 ﾠthat	 ﾠalmost	 ﾠhalf	 ﾠthe	 ﾠ
AR	 ﾠsample	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠprogram	 ﾠanalyzed	 ﾠwere	 ﾠeither	 ﾠ“high	 ﾠrisk”	 ﾠor	 ﾠ“very	 ﾠhigh	 ﾠrisk,”	 ﾠdespite	 ﾠthe	 ﾠclaimed	 ﾠgoals	 ﾠ
of	 ﾠdiverting	 ﾠonly	 ﾠlow	 ﾠrisk	 ﾠcases.
105	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Even	 ﾠthe	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠthat	 ﾠpurports	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠDR	 ﾠsuccessful	 ﾠdocuments	 ﾠthe	 ﾠserious	 ﾠrisk	 ﾠ
characterizing	 ﾠmany	 ﾠcases	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠ2010	 ﾠOhio	 ﾠstudy	 ﾠfound	 ﾠthat	 ﾠalmost	 ﾠhalf	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠcases	 ﾠhad	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
103	 ﾠE-ﾭ‐mail	 ﾠfrom	 ﾠChristine	 ﾠCorken,	 ﾠFirst	 ﾠAsst.	 ﾠDubuque	 ﾠCounty	 ﾠAttorney,	 ﾠDubuque,	 ﾠIowa,	 ﾠto	 ﾠauthor	 ﾠ(Mar.	 ﾠ3,	 ﾠ2014)	 ﾠ(on	 ﾠ
file	 ﾠwith	 ﾠauthor).	 ﾠ	 ﾠ
104	 ﾠ	 ﾠIOM/NRC	 ﾠ2012	 ﾠRESEARCH	 ﾠWORKSHOP	 ﾠSUMMARY,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ3,	 ﾠat	 ﾠ8.	 ﾠThe	 ﾠChildren’s	 ﾠResearch	 ﾠCenter,	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠextensive	 ﾠwork	 ﾠon	 ﾠStructured	 ﾠDecision	 ﾠMaking,	 ﾠfound	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠyears	 ﾠof	 ﾠresearch	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠbuild	 ﾠreliable	 ﾠrisk	 ﾠ
assessment	 ﾠinstruments	 ﾠthat	 ﾠprior	 ﾠmaltreatment	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠrelevant	 ﾠrisk	 ﾠfactor	 ﾠin	 ﾠestimating	 ﾠthe	 ﾠlikelihood	 ﾠof	 ﾠ
future	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠe-ﾭ‐mail	 ﾠfrom	 ﾠJ.	 ﾠRycus,	 ﾠto	 ﾠauthor	 ﾠand	 ﾠothers	 ﾠ(June	 ﾠ1,	 ﾠ2014)	 ﾠ(on	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠauthor);	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠ
Daniel	 ﾠHeimpel,	 ﾠNot	 ﾠFor	 ﾠYour	 ﾠConsideration,	 ﾠTHE	 ﾠCHRONICLE	 ﾠOF	 ﾠSOCIAL	 ﾠCHANGE	 ﾠ(June	 ﾠ3,	 ﾠ2014)	 ﾠ
https://chronicleofsocialchange.org/news/not-ﾭ‐for-ﾭ‐your-ﾭ‐consideration/6875?print=1,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/3B32-ﾭ‐WS4A	 ﾠ(quoting	 ﾠexperts	 ﾠto	 ﾠeffect	 ﾠthat	 ﾠprior	 ﾠmaltreatment	 ﾠand	 ﾠreports	 ﾠof	 ﾠsame	 ﾠare	 ﾠbest	 ﾠ
predictors	 ﾠof	 ﾠfuture	 ﾠmaltreatment).	 ﾠ	 ﾠ
105	 ﾠConley	 ﾠ&	 ﾠBerrick,	 ﾠCommunity-ﾭ‐Based	 ﾠChild	 ﾠAbuse	 ﾠPrevention,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ75,	 ﾠat	 ﾠ282.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
25	 ﾠ
at	 ﾠleast	 ﾠone	 ﾠpast	 ﾠreport	 ﾠof	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect,	 ﾠand	 ﾠalmost	 ﾠ15%	 ﾠhad	 ﾠfour	 ﾠor	 ﾠmore	 ﾠprior	 ﾠreports.	 ﾠ
106	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠ
recent	 ﾠColorado	 ﾠstudy	 ﾠadmitted	 ﾠthat	 ﾠ76%	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠcases	 ﾠwere	 ﾠmedium	 ﾠrisk	 ﾠand	 ﾠ10%	 ﾠhigh	 ﾠrisk.
107	 ﾠ
The	 ﾠresearch	 ﾠshows	 ﾠthat	 ﾠongoing	 ﾠmaltreatment	 ﾠrates	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtracks	 ﾠare	 ﾠextremely	 ﾠhigh.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
California	 ﾠstudy	 ﾠnoted	 ﾠabove	 ﾠreveals	 ﾠa	 ﾠone-ﾭ‐third	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrate	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠbrief	 ﾠnine-ﾭ‐month	 ﾠAR	 ﾠtreatment	 ﾠ
period.
108	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠthe	 ﾠlead	 ﾠauthors	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠsupporting	 ﾠDR,	 ﾠTony	 ﾠLoman	 ﾠand	 ﾠGary	 ﾠ
Siegel,	 ﾠcharacterize	 ﾠthe	 ﾠrates	 ﾠas	 ﾠunacceptably	 ﾠhigh.
109	 ﾠ	 ﾠTheir	 ﾠ2013	 ﾠOhio	 ﾠReport	 ﾠshows	 ﾠthat	 ﾠroughly	 ﾠhalf	 ﾠof	 ﾠ
all	 ﾠAR	 ﾠfamilies	 ﾠreceived	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠone	 ﾠsubsequent	 ﾠfamily	 ﾠrisk	 ﾠassessment.
110	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠshows	 ﾠthat	 ﾠtwo-ﾭ‐thirds	 ﾠof	 ﾠ
cases	 ﾠassessed	 ﾠas	 ﾠ“low	 ﾠrisk”	 ﾠhad	 ﾠnew	 ﾠscreened	 ﾠin	 ﾠmaltreatment	 ﾠreports	 ﾠwithin	 ﾠ3	 ﾠand	 ﾠone-ﾭ‐half	 ﾠyears,	 ﾠand	 ﾠ
one-ﾭ‐third	 ﾠhad	 ﾠthree	 ﾠor	 ﾠmore	 ﾠsuch	 ﾠreports	 ﾠand	 ﾠwere	 ﾠ“chronic	 ﾠCA/N	 ﾠ[child	 ﾠabuse/neglect]	 ﾠfamilies.”
111	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ
an	 ﾠinterview	 ﾠTony	 ﾠLoman	 ﾠindicated	 ﾠthat	 ﾠtypically	 ﾠin	 ﾠhis	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠhe	 ﾠfound	 ﾠan	 ﾠunduly	 ﾠhigh	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠ
rate,	 ﾠnoting	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠMissouri	 ﾠDR	 ﾠprogram	 ﾠthe	 ﾠrate	 ﾠwas	 ﾠ50-ﾭ‐60%	 ﾠafter	 ﾠ5-ﾭ‐7	 ﾠyears.
112	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
And	 ﾠwhile	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠsystem	 ﾠis	 ﾠsupposed	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠmethod	 ﾠfor	 ﾠsending	 ﾠhigh	 ﾠrisk	 ﾠcases	 ﾠback	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠto	 ﾠ
the	 ﾠTR	 ﾠtrack,	 ﾠthis	 ﾠrarely	 ﾠhappens	 ﾠas	 ﾠdiscussed	 ﾠabove	 ﾠ–	 ﾠavailable	 ﾠevidence	 ﾠindicates	 ﾠthat	 ﾠonly	 ﾠa	 ﾠtiny	 ﾠ
percent	 ﾠof	 ﾠAR	 ﾠcases	 ﾠare	 ﾠsent	 ﾠback	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack.
113	 ﾠ	 ﾠRichard	 ﾠBarth,	 ﾠa	 ﾠhighly	 ﾠrespected	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠ
expert,	 ﾠsays	 ﾠthat	 ﾠunless	 ﾠAR	 ﾠcases	 ﾠare	 ﾠreferred	 ﾠback	 ﾠ“a	 ﾠsubstantial	 ﾠamount	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠ(25%	 ﾠperhaps),	 ﾠ
then	 ﾠthe	 ﾠsystem	 ﾠisn’t	 ﾠworking.”
114	 ﾠ
b.  Voluntary	 ﾠTrack	 ﾠInappropriate	 ﾠfor	 ﾠSerious	 ﾠRisk	 ﾠCases	 ﾠ
Even	 ﾠTony	 ﾠLoman	 ﾠand	 ﾠGary	 ﾠSiegel	 ﾠconcede	 ﾠthat	 ﾠAR	 ﾠis	 ﾠinappropriate	 ﾠfor	 ﾠhigh-ﾭ‐risk	 ﾠcases,	 ﾠarguing	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠ
their	 ﾠresearch	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠtargeted	 ﾠto	 ﾠfamilies	 ﾠwithout	 ﾠprior	 ﾠmaltreatment	 ﾠreports,	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠ
chronic	 ﾠoffenders	 ﾠor	 ﾠparents	 ﾠwith	 ﾠ“deeper	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠintractable	 ﾠproblems,	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠmental	 ﾠillness,	 ﾠ
substance	 ﾠabuse,	 ﾠdomestic	 ﾠviolence	 ﾠor	 ﾠchildren	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠdifficult	 ﾠto	 ﾠcare	 ﾠfor,	 ﾠwhich	 ﾠoften	 ﾠcharacterize	 ﾠ
families	 ﾠfrequently	 ﾠencountered	 ﾠby	 ﾠCPS.”
115	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠas	 ﾠdiscussed	 ﾠabove,
116	 ﾠthese	 ﾠfactors	 ﾠdon’t	 ﾠsimply	 ﾠ
“often”	 ﾠcharacterize	 ﾠCPS	 ﾠcases	 ﾠ–	 ﾠthey	 ﾠcharacterize	 ﾠthe	 ﾠoverwhelming	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠCPS	 ﾠcases.	 ﾠ
	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
106	 ﾠL.	 ﾠANTHONY	 ﾠLOMAN,	 ﾠCHRISTINE	 ﾠSHANNON	 ﾠFILONOW,	 ﾠ&	 ﾠGARY	 ﾠSIEGEL,	 ﾠINSTITUTE	 ﾠOF	 ﾠAPPLIED	 ﾠRESEARCH,	 ﾠOHIO	 ﾠALTERNATIVE	 ﾠ
RESPONSE	 ﾠEVALUATION	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT	 ﾠ42	 ﾠ(2010),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠhttp://www.iarstl.org/papers/OhioAREvaluation.pdf,	 ﾠ
archived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/8SA5-ﾭ‐AD87	 ﾠ[hereinafter	 ﾠLOMAN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠIAR	 ﾠ2010	 ﾠOHIO	 ﾠREPORT].	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠSee	 ﾠe.g.,	 ﾠWINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠCOLORADO	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ40,	 ﾠat	 ﾠ41.	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108	 ﾠConley	 ﾠ&	 ﾠBerrick,	 ﾠCommunity-ﾭ‐Based	 ﾠChild	 ﾠAbuse	 ﾠPrevention,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ75,	 ﾠat	 ﾠ286.	 ﾠ
109	 ﾠL.	 ﾠAnthony	 ﾠLoman	 ﾠ&	 ﾠGary	 ﾠL.	 ﾠSiegel,	 ﾠEffects	 ﾠof	 ﾠAnti-ﾭ‐Poverty	 ﾠServices	 ﾠUnder	 ﾠthe	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠApproach	 ﾠto	 ﾠ
Child	 ﾠWelfare,	 ﾠ34	 ﾠCHILD.	 ﾠ&	 ﾠYOUTH	 ﾠSERVS.	 ﾠREV	 ﾠ1659,	 ﾠ1666	 ﾠ(2012).	 ﾠ	 ﾠ
110	 ﾠL.	 ﾠANTHONY	 ﾠLOMAN	 ﾠ&	 ﾠGARY	 ﾠSIEGEL,	 ﾠINSTITUTE	 ﾠOF	 ﾠAPPLIED	 ﾠRESEARCH,	 ﾠOHIO	 ﾠALTERNATIVE	 ﾠRESPONSE	 ﾠEVALUATION	 ﾠEXTENSION:	 ﾠ
FINAL	 ﾠREPORT	 ﾠTO	 ﾠTHE	 ﾠOHIO	 ﾠSUPREME	 ﾠCOURT	 ﾠxiii–iv	 ﾠ(Sept.	 ﾠ2013)	 ﾠ(on	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠauthor).	 ﾠ	 ﾠ
111	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠxvi.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
112	 ﾠTelephone	 ﾠInterview	 ﾠwith	 ﾠTony	 ﾠLoman,	 ﾠ(Oct.	 ﾠ10,	 ﾠ2013)	 ﾠ(notes	 ﾠon	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠauthor).	 ﾠ	 ﾠ
113	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠsupra	 ﾠPart	 ﾠII.A.2	 ﾠ(2-ﾭ‐6%).	 ﾠ
114	 ﾠE-ﾭ‐mail	 ﾠfrom	 ﾠRichard	 ﾠBarth	 ﾠto	 ﾠauthor	 ﾠ(July	 ﾠ1,	 ﾠ2014)	 ﾠ(on	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠauthor).	 ﾠBarth	 ﾠserved	 ﾠas	 ﾠconsultant	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
IOM/NRC	 ﾠproject	 ﾠdiscussed	 ﾠbelow,	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠreport	 ﾠcites	 ﾠhis	 ﾠconcerns	 ﾠregarding	 ﾠthe	 ﾠlow	 ﾠswitch	 ﾠrate.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠ
discussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠIV.B.2.	 ﾠ
115	 ﾠLoman	 ﾠ&	 ﾠSiegel,	 ﾠEffects	 ﾠof	 ﾠAnti-ﾭ‐Poverty	 ﾠServices,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ109,	 ﾠat	 ﾠ1665–66.	 ﾠ
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 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠsupra	 ﾠPart	 ﾠIII.A.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
26	 ﾠ
i.  Need	 ﾠfor	 ﾠMonitoring,	 ﾠSupportive	 ﾠ&	 ﾠRehabilitative	 ﾠServices,	 ﾠ&	 ﾠProtective	 ﾠ
Intervention	 ﾠAuthority	 ﾠ
DR	 ﾠproponents	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠvoluntary	 ﾠwill	 ﾠwork	 ﾠbetter	 ﾠthan	 ﾠcoercive	 ﾠ–	 ﾠthat	 ﾠparents	 ﾠwill	 ﾠrespond	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
family	 ﾠfriendly	 ﾠapproach	 ﾠby	 ﾠcooperating	 ﾠwith	 ﾠservices.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠbolster	 ﾠtheir	 ﾠcase	 ﾠby	 ﾠpointing	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
research	 ﾠthat	 ﾠallegedly	 ﾠshows	 ﾠthat	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠparents	 ﾠreceive	 ﾠmore	 ﾠservices	 ﾠand	 ﾠappear	 ﾠmore	 ﾠpositively	 ﾠ
engaged	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠworkers	 ﾠthan	 ﾠTR	 ﾠtrack	 ﾠparents.	 ﾠ
But	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠevery	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠchildren	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠserious	 ﾠrisk	 ﾠcases	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠare	 ﾠat	 ﾠ
greater	 ﾠrisk	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠentirely	 ﾠvoluntary	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
First,	 ﾠas	 ﾠdiscussed	 ﾠabove,
117	 ﾠmost	 ﾠparents	 ﾠcharged	 ﾠwith	 ﾠmaltreatment	 ﾠhave	 ﾠfallen	 ﾠinto	 ﾠserious	 ﾠ
dysfunctional	 ﾠpatterns	 ﾠthat	 ﾠoften	 ﾠinclude	 ﾠa	 ﾠcombination	 ﾠof	 ﾠsubstance	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠaddiction,	 ﾠdomestic	 ﾠ
violence,	 ﾠand	 ﾠmental	 ﾠillness.	 ﾠ	 ﾠFew	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠescape	 ﾠthose	 ﾠpatterns	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠentirely	 ﾠfree	 ﾠwill.	 ﾠ	 ﾠ
While	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠfew	 ﾠstudies	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcomparative	 ﾠbenefits	 ﾠof	 ﾠvoluntary	 ﾠvs	 ﾠcoercive	 ﾠprograms,	 ﾠevidence	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠarea	 ﾠof	 ﾠsubstance	 ﾠabuse	 ﾠtreatment	 ﾠindicates	 ﾠthat	 ﾠcoercion	 ﾠworks	 ﾠbetter.
118	 ﾠ	 ﾠTellingly,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ2004	 ﾠ
Minnesota	 ﾠDR	 ﾠstudy,	 ﾠwhen	 ﾠAR	 ﾠworkers	 ﾠwere	 ﾠasked	 ﾠwhich	 ﾠparents	 ﾠwere	 ﾠleast	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠbenefit	 ﾠfrom	 ﾠAR,	 ﾠ
the	 ﾠmost	 ﾠcommon	 ﾠresponse	 ﾠwas	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠthose	 ﾠinvolved	 ﾠin	 ﾠsubstance	 ﾠabuse.
119	 ﾠ
Second,	 ﾠonce	 ﾠparents	 ﾠare	 ﾠidentified	 ﾠas	 ﾠmaltreating	 ﾠtheir	 ﾠchildren,	 ﾠresearch	 ﾠshows	 ﾠthat	 ﾠservices	 ﾠare	 ﾠ
unlikely	 ﾠto	 ﾠenable	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠrecover	 ﾠfrom	 ﾠtheir	 ﾠproblems	 ﾠsufficiently	 ﾠto	 ﾠavoid	 ﾠongoing	 ﾠmaltreatment.
120	 ﾠ
The	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠsystem’s	 ﾠauthority	 ﾠto	 ﾠimpose	 ﾠmonitoring	 ﾠby	 ﾠsocial	 ﾠworkers,	 ﾠto	 ﾠ	 ﾠrequire	 ﾠcooperation	 ﾠ
with	 ﾠrehabilitative	 ﾠtreatment,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠserious	 ﾠcases	 ﾠto	 ﾠremove	 ﾠchildren	 ﾠand	 ﾠterminate	 ﾠparental	 ﾠ
rights,	 ﾠenables	 ﾠit	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠchildren	 ﾠwhen	 ﾠparents	 ﾠpose	 ﾠongoing	 ﾠthreats	 ﾠto	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠand	 ﾠwellbeing	 ﾠ.
121	 ﾠ
ii.  The	 ﾠDropout	 ﾠProblem:	 ﾠHighest	 ﾠRisk	 ﾠCases	 ﾠMost	 ﾠLikely	 ﾠto	 ﾠDrop	 ﾠOut	 ﾠ
In	 ﾠaddition	 ﾠwe	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠhighest	 ﾠrisk	 ﾠparents	 ﾠare	 ﾠthose	 ﾠmost	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠdrop	 ﾠout,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠwill	 ﾠ
drop	 ﾠout	 ﾠat	 ﾠvery	 ﾠhigh	 ﾠrates.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠmeans	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠreceive	 ﾠthe	 ﾠservices	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠengage	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
AR	 ﾠworkers	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠways	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠsupposed	 ﾠto	 ﾠassure	 ﾠus	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠmaltreatment	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠreduced.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠ
means	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠwill	 ﾠescape	 ﾠany	 ﾠmonitoring	 ﾠby	 ﾠAR	 ﾠsocial	 ﾠworkers	 ﾠand	 ﾠany	 ﾠattention	 ﾠby	 ﾠworkers	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠId.	 ﾠ
118	 ﾠSee	 ﾠe.g.,	 ﾠELIZABETH	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠFAMILY	 ﾠBONDS:	 ﾠADOPTION,	 ﾠINFERTILITY,	 ﾠAND	 ﾠTHE	 ﾠNEW	 ﾠWORLD	 ﾠOF	 ﾠCHILD	 ﾠPRODUCTION	 ﾠ289,	 ﾠ
286–87	 ﾠn.21	 ﾠ(1999)	 ﾠ(“such	 ﾠresearch	 ﾠas	 ﾠexists	 ﾠindicates	 ﾠthat	 ﾠcoercive	 ﾠpressure	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠuseful”);	 ﾠBartholet,	 ﾠCreating	 ﾠ
a	 ﾠChild-ﾭ‐Friendly	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ16,	 ﾠat	 ﾠ1337	 ﾠn.43	 ﾠ(citing	 ﾠfamily	 ﾠdrug	 ﾠcourt	 ﾠexpert	 ﾠcomments	 ﾠat	 ﾠ
Prevention	 ﾠand	 ﾠProtection	 ﾠWorkshop	 ﾠheld	 ﾠat	 ﾠHarvard	 ﾠLaw	 ﾠSchool	 ﾠMay	 ﾠ11,	 ﾠ2012).	 ﾠ
119	 ﾠL.	 ﾠANTHONY	 ﾠLOMAN	 ﾠ&	 ﾠGARY	 ﾠL.	 ﾠSIEGAL,	 ﾠINSTITUTE	 ﾠOF	 ﾠAPPLIED	 ﾠRESEARCH,	 ﾠMINNESOTA	 ﾠALTERNATIVE	 ﾠRESPONSE	 ﾠEVALUATION:	 ﾠFINAL	 ﾠ
REPORT	 ﾠ68	 ﾠ(Nov.	 ﾠ2004),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠhttp://www.iarstl.org/papers/ARFinalEvaluationReport.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/6GTV-ﾭ‐SLKZ	 ﾠ[hereinafter	 ﾠLOMAN	 ﾠ&	 ﾠSIEGAL,	 ﾠIAR	 ﾠMINNESOTA	 ﾠAR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT].	 ﾠ	 ﾠ
120	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ109–10;	 ﾠHarriet	 ﾠL.	 ﾠMacMillan	 ﾠet	 ﾠal.,	 ﾠEffectiveness	 ﾠof	 ﾠHome	 ﾠ
Visitation	 ﾠby	 ﾠPublic-ﾭ‐Health	 ﾠNurses	 ﾠin	 ﾠPrevention	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠRecurrence	 ﾠof	 ﾠChild	 ﾠPhysical	 ﾠAbuse	 ﾠand	 ﾠNeglect:	 ﾠA	 ﾠ
Randomized	 ﾠControlled	 ﾠTrial,	 ﾠ365	 ﾠTHE	 ﾠLANCET	 ﾠ1786,	 ﾠ1791	 ﾠ(2005)	 ﾠ(showing	 ﾠthat	 ﾠmodel	 ﾠhome	 ﾠvisitation	 ﾠprogram,	 ﾠ
promising	 ﾠin	 ﾠreducing	 ﾠlikelihood	 ﾠof	 ﾠmaltreatment	 ﾠamong	 ﾠfirst-ﾭ‐time	 ﾠparents,	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠsuccess	 ﾠin	 ﾠreducing	 ﾠ
maltreatment	 ﾠamong	 ﾠparents	 ﾠonce	 ﾠidentified	 ﾠas	 ﾠhaving	 ﾠvictimized	 ﾠtheir	 ﾠchildren);	 ﾠBartholet,	 ﾠCreating	 ﾠa	 ﾠChild-ﾭ‐
Friendly	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ16,	 ﾠat	 ﾠ1337–38.	 ﾠ	 ﾠ
121	 ﾠSee	 ﾠBartholet,	 ﾠCreating	 ﾠa	 ﾠChild-ﾭ‐Friendly	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ16,	 ﾠat	 ﾠ1338.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
27	 ﾠ
connected	 ﾠwith	 ﾠAR-ﾭ‐related	 ﾠsocial	 ﾠservice	 ﾠprograms	 ﾠthat	 ﾠmight	 ﾠprovide	 ﾠthe	 ﾠpotential	 ﾠfor	 ﾠchild	 ﾠ
maltreatment	 ﾠbeing	 ﾠnoticed	 ﾠand	 ﾠreported.	 ﾠ	 ﾠAll	 ﾠthis	 ﾠmeans	 ﾠin	 ﾠturn	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠchildren	 ﾠwill	 ﾠhave	 ﾠseriously	 ﾠ
reduced	 ﾠopportunities	 ﾠfor	 ﾠprotective	 ﾠintervention	 ﾠby	 ﾠCPS	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠevent	 ﾠtheir	 ﾠsafety	 ﾠand	 ﾠwellbeing	 ﾠare	 ﾠ
threatened.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠresearch	 ﾠon	 ﾠEarly	 ﾠHome	 ﾠVisitation	 ﾠhas	 ﾠtaught	 ﾠus	 ﾠenough	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠconcerned	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠpotential	 ﾠDR	 ﾠ
dropout	 ﾠproblem.	 ﾠ	 ﾠHome	 ﾠVisitation	 ﾠprograms	 ﾠhave	 ﾠsimilar	 ﾠgoals	 ﾠas	 ﾠDR,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠreduction	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠ
maltreatment,	 ﾠserve	 ﾠsimilarly	 ﾠtroubled	 ﾠpopulations,	 ﾠoffer	 ﾠa	 ﾠrange	 ﾠof	 ﾠsupportive	 ﾠservices,	 ﾠand	 ﾠoperate	 ﾠon	 ﾠ
a	 ﾠsimilar	 ﾠvoluntary	 ﾠmodel,	 ﾠwith	 ﾠparents	 ﾠfree	 ﾠto	 ﾠreject	 ﾠparticipation	 ﾠwithout	 ﾠconsequence.	 ﾠThey	 ﾠhave	 ﾠ
been	 ﾠstudied	 ﾠextensively	 ﾠfor	 ﾠdecades.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠbest	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠprograms,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠsuccess	 ﾠin	 ﾠ
helping	 ﾠreduce	 ﾠthe	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠmaltreatment,	 ﾠhave	 ﾠextremely	 ﾠhigh	 ﾠdropout	 ﾠrates,	 ﾠbetween	 ﾠone-ﾭ‐third	 ﾠto	 ﾠone-ﾭ‐
half	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠthose	 ﾠparents	 ﾠtargeted.
122	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
A	 ﾠthorough	 ﾠ2014	 ﾠreport	 ﾠon	 ﾠEarly	 ﾠHome	 ﾠVisitation,	 ﾠby	 ﾠMathematica	 ﾠPolicy	 ﾠResearch	 ﾠand	 ﾠChapin	 ﾠHall	 ﾠat	 ﾠ
the	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠChicago,
123	 ﾠreveals	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠproblem.	 ﾠ	 ﾠDropout	 ﾠrates	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ“long-ﾭ‐term”	 ﾠ
programs	 ﾠranged	 ﾠfrom	 ﾠ27%	 ﾠto	 ﾠ42%	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠ12-ﾭ‐month	 ﾠstage.
124	 ﾠFamilies	 ﾠtypically	 ﾠreceived	 ﾠonly	 ﾠhalf	 ﾠthe	 ﾠ
number	 ﾠof	 ﾠhome	 ﾠvisits	 ﾠexpected.
125	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠsuccessful	 ﾠNurse	 ﾠFamily	 ﾠPartnership	 ﾠprogram	 ﾠonly	 ﾠ45	 ﾠto	 ﾠ
62%	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠvisits	 ﾠplanned	 ﾠwere	 ﾠachieved.
126	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠreport	 ﾠsummarizes	 ﾠthat	 ﾠjust	 ﾠover	 ﾠhalf	 ﾠthe	 ﾠfamilies	 ﾠin	 ﾠall	 ﾠ
the	 ﾠhome	 ﾠvisitation	 ﾠprograms	 ﾠstudied	 ﾠremained	 ﾠin	 ﾠservices	 ﾠfor	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠ12	 ﾠmonths	 ﾠand	 ﾠabout	 ﾠtwo-ﾭ‐
thirds	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfamilies	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠthree	 ﾠlong-ﾭ‐term	 ﾠprograms,	 ﾠnoting	 ﾠthat	 ﾠthese	 ﾠrates	 ﾠare	 ﾠconsistent	 ﾠwith	 ﾠand	 ﾠ
may	 ﾠexceed	 ﾠrates	 ﾠreported	 ﾠin	 ﾠprevious	 ﾠresearch.
127	 ﾠ	 ﾠ
Moreover,	 ﾠthis	 ﾠreport	 ﾠshows	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠHome	 ﾠVisitation	 ﾠdropouts	 ﾠare	 ﾠdisproportionately	 ﾠthose	 ﾠparents	 ﾠ
most	 ﾠat	 ﾠrisk	 ﾠfor	 ﾠmaltreatment.
128	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠthe	 ﾠreasons	 ﾠgiven	 ﾠfor	 ﾠdropping	 ﾠout	 ﾠfrom	 ﾠEarly	 ﾠHome	 ﾠVisitation	 ﾠ
programs	 ﾠare	 ﾠvery	 ﾠsignificant	 ﾠin	 ﾠunderstanding	 ﾠDR	 ﾠsafety	 ﾠrisks.	 ﾠAmong	 ﾠthe	 ﾠprimary	 ﾠreasons	 ﾠare	 ﾠ“drug	 ﾠ
abuse,	 ﾠfear	 ﾠhome	 ﾠvisitor	 ﾠwill	 ﾠobserve	 ﾠchild	 ﾠabuse	 ﾠor	 ﾠillegal	 ﾠbehavior.”
129	 ﾠ	 ﾠ
DR	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠhas	 ﾠavoided	 ﾠany	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠtroublesome	 ﾠdropout	 ﾠproblem.	 ﾠBut	 ﾠcareful	 ﾠreading	 ﾠ
of	 ﾠthis	 ﾠresearch	 ﾠreveals	 ﾠwhat	 ﾠwas	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠexpected:	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠhigh	 ﾠdropout	 ﾠrate,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠdropouts	 ﾠ
apparently	 ﾠcharacterized	 ﾠby	 ﾠparticularly	 ﾠhigh	 ﾠrisk.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠthe	 ﾠ2011	 ﾠNew	 ﾠYork	 ﾠDR	 ﾠReport	 ﾠsays	 ﾠthat	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠSee	 ﾠid.	 ﾠat	 ﾠ1353,	 ﾠn.85;	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ170,	 ﾠn.17,	 ﾠn.277.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠ
IV.B.4.b.ii	 ﾠ
123	 ﾠSee	 ﾠgenerally	 ﾠKIMBERLY	 ﾠBOLLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠMAKING	 ﾠREPLICATION	 ﾠWORK:	 ﾠBUILDING	 ﾠINFRASTRUCTURE	 ﾠTO	 ﾠIMPLEMENT,	 ﾠSCALE-ﾭ‐UP,	 ﾠAND	 ﾠ
SUSTAIN	 ﾠEVIDENCE-ﾭ‐BASED	 ﾠEARLY	 ﾠCHILDHOOD	 ﾠHOME	 ﾠVISITING	 ﾠPROGRAMS	 ﾠWITH	 ﾠFIDELITY	 ﾠ(Jan.	 ﾠ2014),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.chapinhall.org/sites/default/files/documents/EBHV_MakingReplication_Final.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/F35T-ﾭ‐54MM.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
124	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ38.	 ﾠ
125	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ79.	 ﾠ
126	 ﾠId.	 ﾠOnly	 ﾠ7%	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠidentified	 ﾠas	 ﾠhaving	 ﾠterminated	 ﾠservices	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠthree	 ﾠlong-ﾭ‐term	 ﾠprograms	 ﾠwere	 ﾠidentified	 ﾠ
as	 ﾠsuccessfully	 ﾠcompleting	 ﾠthe	 ﾠprogram.	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ39.	 ﾠ
127	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ80.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
128	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠxvi	 ﾠ(“Higher-ﾭ‐risk	 ﾠfamilies	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠleave	 ﾠthe	 ﾠprogram	 ﾠearly.”);	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠid.	 ﾠat	 ﾠxviii,	 ﾠ25.	 ﾠThose	 ﾠ
identified	 ﾠas	 ﾠhigh	 ﾠrisk	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠsame	 ﾠas	 ﾠthose	 ﾠregularly	 ﾠidentified	 ﾠas	 ﾠat	 ﾠgreatest	 ﾠrisk	 ﾠfor	 ﾠmaltreatment:	 ﾠyounger,	 ﾠ
more	 ﾠeconomically	 ﾠdisadvantaged,	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠsocially	 ﾠisolated	 ﾠparticipants,	 ﾠincluding	 ﾠsingle	 ﾠparents.	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ25,	 ﾠ80.	 ﾠ
129	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ39,	 ﾠ80.	 ﾠ	 ﾠ
28	 ﾠ
31%	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠparents	 ﾠwere	 ﾠwilling	 ﾠto	 ﾠlisten	 ﾠbut	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠact	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠworker’s	 ﾠrecommendations	 ﾠor	 ﾠ
service	 ﾠoffers,	 ﾠand	 ﾠanother	 ﾠ6%	 ﾠwere	 ﾠcompletely	 ﾠuninterested	 ﾠor	 ﾠdismissive.
130	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠrecent	 ﾠMinnesota	 ﾠstudy	 ﾠ
shows	 ﾠthat	 ﾠonly	 ﾠhalf	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠparents	 ﾠchose	 ﾠto	 ﾠparticipate.
131	 ﾠ
But	 ﾠthe	 ﾠrecent	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠresearch	 ﾠfinally	 ﾠbegins	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠclear	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠdropout	 ﾠproblem.	 ﾠAs	 ﾠ
discussed	 ﾠbelow
132	 ﾠit	 ﾠboth	 ﾠdemonstrates	 ﾠthe	 ﾠhigh	 ﾠrate	 ﾠof	 ﾠdropouts	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠhigh-ﾭ‐risk	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠ
dropouts.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠto	 ﾠfocus	 ﾠany	 ﾠattention	 ﾠon	 ﾠthis	 ﾠissue.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
2.  Risks	 ﾠFrom	 ﾠReducing	 ﾠFinancial	 ﾠSupport	 ﾠfor	 ﾠTraditional	 ﾠCPS	 ﾠ
DR	 ﾠproponents	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠby	 ﾠremoving	 ﾠthe	 ﾠlow-ﾭ‐risk	 ﾠcases	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠvoluntary	 ﾠtrack,	 ﾠCPS	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠ
provide	 ﾠbetter	 ﾠprotection	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠhighest	 ﾠrisk.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
But	 ﾠthis	 ﾠclaim	 ﾠis	 ﾠbelied	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠfinance	 ﾠreform	 ﾠagenda	 ﾠ.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠstrategy	 ﾠfor	 ﾠfinancing	 ﾠDR	 ﾠrelies	 ﾠon	 ﾠ
significantly	 ﾠreducing	 ﾠfederal	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠfunding	 ﾠand	 ﾠCPS	 ﾠresources	 ﾠmore	 ﾠgenerally,	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠCPS	 ﾠ
would	 ﾠhave	 ﾠgreatly	 ﾠreduced	 ﾠcapacity	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠthe	 ﾠchildren	 ﾠon	 ﾠits	 ﾠcaseload.	 ﾠ
133	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠchild-ﾭ‐friendly	 ﾠreform	 ﾠmove	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠto	 ﾠexpand	 ﾠresources	 ﾠfor	 ﾠCPS.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠresources	 ﾠhave	 ﾠshrunk	 ﾠin	 ﾠ
recent	 ﾠyears	 ﾠ	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ2008	 ﾠrecession,	 ﾠand	 ﾠrelated	 ﾠfederal,	 ﾠstate	 ﾠand	 ﾠlocal	 ﾠbudget-ﾭ‐cuts.
134	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠhas	 ﾠ
had	 ﾠits	 ﾠown	 ﾠimpact	 ﾠon	 ﾠchild	 ﾠsafety.	 ﾠ	 ﾠ
Further	 ﾠreducing	 ﾠfunds	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠresource-ﾭ‐starved	 ﾠCPS	 ﾠsystem	 ﾠwill	 ﾠput	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠnewly	 ﾠfrightening	 ﾠlevel	 ﾠ
of	 ﾠrisk.	 ﾠ	 ﾠCommon	 ﾠsense,	 ﾠsupported	 ﾠby	 ﾠavailable	 ﾠevidence,	 ﾠsupports	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠthat	 ﾠCPS	 ﾠwill	 ﾠdo	 ﾠa	 ﾠbetter	 ﾠjob	 ﾠ
protecting	 ﾠchildren	 ﾠif	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠgiven	 ﾠadequate	 ﾠresources	 ﾠto	 ﾠpay	 ﾠits	 ﾠsocial	 ﾠworkers,	 ﾠreduce	 ﾠcaseloads,	 ﾠconduct	 ﾠ
investigations,	 ﾠprovide	 ﾠservices,	 ﾠcollect	 ﾠevidence,	 ﾠtake	 ﾠcases	 ﾠto	 ﾠcourt	 ﾠas	 ﾠnecessary	 ﾠto	 ﾠremove	 ﾠchildren,	 ﾠ
place	 ﾠand	 ﾠmaintain	 ﾠthem	 ﾠsafely	 ﾠin	 ﾠfoster	 ﾠcare,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠappropriate	 ﾠcases	 ﾠterminate	 ﾠparental	 ﾠrights.
135	 ﾠ
There	 ﾠis	 ﾠalready	 ﾠsome	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠis	 ﾠadversely	 ﾠaffecting	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠdiversion	 ﾠof	 ﾠ
funds	 ﾠfrom	 ﾠCPS.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠConnecticut	 ﾠa	 ﾠcourt	 ﾠmonitor	 ﾠsupervising	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠsystem	 ﾠreported	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfall	 ﾠ
of	 ﾠ2013:	 ﾠ“Front	 ﾠline	 ﾠstaffing	 ﾠlevels	 ﾠare	 ﾠinadequate	 ﾠgiven	 ﾠthe	 ﾠcomplexity	 ﾠof	 ﾠcases	 ﾠthat	 ﾠnow	 ﾠmake	 ﾠup	 ﾠthe	 ﾠ
pool	 ﾠof	 ﾠinvestigation	 ﾠand	 ﾠongoing	 ﾠservice	 ﾠcases	 ﾠthat	 ﾠsocial	 ﾠworkers	 ﾠhave	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠcaseloads	 ﾠsince	 ﾠthe	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
130	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ58.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
131	 ﾠBrandon	 ﾠStahl,	 ﾠMinnesota	 ﾠCounties	 ﾠ‘Screen	 ﾠOut’	 ﾠMost	 ﾠChild	 ﾠAbuse	 ﾠReports,	 ﾠSTAR	 ﾠTRIBUNE	 ﾠ(Apr.	 ﾠ21,	 ﾠ2014),	 ﾠ
http://www.startribune.com/local/255888251.html,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/9KKZ-ﾭ‐H5J3.	 ﾠ	 ﾠ
132	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠIV.B.4.	 ﾠ
133	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠsupra	 ﾠPart	 ﾠII.B.	 ﾠ
134	 ﾠHUGHES,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ8,	 ﾠat	 ﾠ32.	 ﾠ
135	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠCROSS	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠWHAT	 ﾠWILL	 ﾠHAPPEN	 ﾠTO	 ﾠTHIS	 ﾠCHILD	 ﾠIF	 ﾠI	 ﾠREPORT?,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ35,	 ﾠat	 ﾠ18	 ﾠ(limited	 ﾠCPS	 ﾠresources	 ﾠ
associated	 ﾠwith	 ﾠlower	 ﾠsubstantiation	 ﾠrate,	 ﾠlower	 ﾠongoing	 ﾠservices	 ﾠrate,	 ﾠlower	 ﾠchild	 ﾠplacement	 ﾠrate);	 ﾠCoulborn	 ﾠet	 ﾠal.	 ﾠ
Can	 ﾠEarly	 ﾠAssessment	 ﾠmake	 ﾠa	 ﾠDifference	 ﾠin	 ﾠChild	 ﾠProtection?,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ99,	 ﾠat	 ﾠ73	 ﾠ(because	 ﾠof	 ﾠpaucity	 ﾠof	 ﾠresources,	 ﾠ
CPS	 ﾠscreens	 ﾠout	 ﾠchildren	 ﾠneeding	 ﾠservices,	 ﾠconducts	 ﾠnarrowly	 ﾠfocused	 ﾠinvestigations,	 ﾠdenies	 ﾠcases	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠ
children	 ﾠneed	 ﾠhelp,	 ﾠand	 ﾠcloses	 ﾠcases	 ﾠright	 ﾠafter	 ﾠsubstantiation);	 ﾠJenifer	 ﾠMcKim,	 ﾠA	 ﾠWave	 ﾠof	 ﾠInfants	 ﾠLost	 ﾠin	 ﾠDCF	 ﾠ
Families,	 ﾠTHE	 ﾠBOSTON	 ﾠGLOBE	 ﾠ(July	 ﾠ13,	 ﾠ2014),	 ﾠhttp://www.bostonglobe.com/metro/2014/07/12/babies-ﾭ‐under-ﾭ‐
department-ﾭ‐children-ﾭ‐and-ﾭ‐families-ﾭ‐supervision-ﾭ‐suffer-ﾭ‐sleep-ﾭ‐related-ﾭ‐deaths-ﾭ‐alarming-ﾭ‐
rate/kQ5BbcvJFmzUfV6KH6IzDN/story.html,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/Y7WJ-ﾭ‐HXUK.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
29	 ﾠ
implementation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠSystem.”
136	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠResearch	 ﾠreports	 ﾠdocument	 ﾠCPS	 ﾠworker	 ﾠ
complaints	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠnewly	 ﾠoverburdened	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠdiversion	 ﾠof	 ﾠresources	 ﾠto	 ﾠAR.
137	 ﾠConcerns	 ﾠabout	 ﾠ
how	 ﾠthis	 ﾠdiversion	 ﾠhas	 ﾠthreatened	 ﾠthe	 ﾠsafety	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠCPS	 ﾠcaseload	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠa	 ﾠfactor	 ﾠin	 ﾠ
leading	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠstates	 ﾠto	 ﾠeliminate	 ﾠtheir	 ﾠDR	 ﾠprograms.
138	 ﾠ
One	 ﾠproffered	 ﾠrationale	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠfederal	 ﾠfinance	 ﾠmove	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠold	 ﾠchestnut	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠ
arsenal.	 ﾠ	 ﾠDR	 ﾠproponents	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠa	 ﾠdisproportionate	 ﾠamount	 ﾠof	 ﾠfederal	 ﾠfunding	 ﾠgoes	 ﾠto	 ﾠremoving	 ﾠ
children	 ﾠfrom	 ﾠtheir	 ﾠparents	 ﾠfor	 ﾠmaltreatment	 ﾠas	 ﾠvs	 ﾠpreventing	 ﾠmaltreatment	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠplace.
139	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠ
problem	 ﾠwith	 ﾠthis	 ﾠargument	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠcalculus	 ﾠis	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠfalse	 ﾠfactual	 ﾠassumptions	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠomission	 ﾠ
of	 ﾠmany	 ﾠvery	 ﾠsignificant	 ﾠfederal	 ﾠsources	 ﾠof	 ﾠfunds	 ﾠfor	 ﾠprevention.	 ﾠ	 ﾠCasey	 ﾠand	 ﾠothers	 ﾠtypically	 ﾠrely	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠ
comparison	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠTitle	 ﾠIV-ﾭ‐E	 ﾠfunds	 ﾠprovided	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠgovernment	 ﾠfor	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠIV-ﾭ‐
B	 ﾠfunds	 ﾠprovided	 ﾠfor	 ﾠprevention	 ﾠservices,	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠthis	 ﾠproved	 ﾠtheir	 ﾠcase.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠthis	 ﾠentirely	 ﾠignores	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠ
federal	 ﾠfunds	 ﾠprovided	 ﾠfor	 ﾠprevention	 ﾠservices	 ﾠthrough	 ﾠwelfare	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠprograms.
140	 ﾠ
Also,	 ﾠCasey	 ﾠposes	 ﾠa	 ﾠfalse	 ﾠchoice	 ﾠbetween	 ﾠfunding	 ﾠfor	 ﾠprevention	 ﾠvs	 ﾠfunding	 ﾠfor	 ﾠchildren	 ﾠin	 ﾠout-ﾭ‐of-ﾭ‐home	 ﾠ
care.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠchoice	 ﾠonly	 ﾠif	 ﾠfinance	 ﾠreform	 ﾠis	 ﾠdone	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠcheap,	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠbudget-ﾭ‐neutral	 ﾠway	 ﾠwith	 ﾠno	 ﾠnew	 ﾠ
resources	 ﾠdedicated	 ﾠto	 ﾠchild	 ﾠwelfare.	 ﾠ	 ﾠBreaking	 ﾠwith	 ﾠlong-ﾭ‐standing	 ﾠtradition	 ﾠamong	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠ
advocates,	 ﾠCasey	 ﾠhas	 ﾠrepeatedly	 ﾠdeclined	 ﾠto	 ﾠcall	 ﾠfor	 ﾠnew	 ﾠfunding,	 ﾠassuring	 ﾠpolicymakers	 ﾠthat	 ﾠfinance	 ﾠ
reform	 ﾠcan	 ﾠand	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠdone	 ﾠat	 ﾠno	 ﾠcost	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠgovernment.
141	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Casey’s	 ﾠposition	 ﾠis	 ﾠof	 ﾠcourse	 ﾠcompletely	 ﾠconsistent	 ﾠwith	 ﾠits	 ﾠ2020	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠreduction	 ﾠgoal.	 ﾠ	 ﾠCasey	 ﾠ
believes	 ﾠthat	 ﾠreducing	 ﾠfunding	 ﾠfor	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠwill	 ﾠcreate	 ﾠcompelling	 ﾠfiscal	 ﾠincentives	 ﾠfor	 ﾠstates	 ﾠto	 ﾠlimit	 ﾠ
foster	 ﾠcare	 ﾠusage.	 ﾠ	 ﾠ
Another	 ﾠproblem	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠrationale	 ﾠfor	 ﾠDR	 ﾠfinance	 ﾠreform	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠhas	 ﾠlittle	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠtrue	 ﾠ
maltreatment	 ﾠprevention.	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠsome	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠprevention	 ﾠprograms	 ﾠlike	 ﾠEarly	 ﾠHome	 ﾠVisitation	 ﾠ
actually	 ﾠwork	 ﾠto	 ﾠprevent	 ﾠmaltreatment	 ﾠfrom	 ﾠoccurring	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠplace,	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠwork	 ﾠ
generally	 ﾠto	 ﾠreduce	 ﾠthe	 ﾠlikelihood	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect	 ﾠoccurring	 ﾠin	 ﾠhigh	 ﾠrisk	 ﾠfamilies.
142	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠDR	 ﾠ
operates	 ﾠafter	 ﾠmaltreatment	 ﾠhas	 ﾠoccurred,	 ﾠand	 ﾠis	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠkeep	 ﾠchildren	 ﾠidentified	 ﾠas	 ﾠvictims	 ﾠof	 ﾠ
abuse	 ﾠand	 ﾠneglect	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠparents,	 ﾠfree	 ﾠfrom	 ﾠany	 ﾠCPS	 ﾠintervention.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠlittle	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠ
supportive	 ﾠservice	 ﾠprograms	 ﾠtargeted	 ﾠat	 ﾠfamilies	 ﾠwhere	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect	 ﾠhas	 ﾠalready	 ﾠoccurred	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠCourt	 ﾠMonitor	 ﾠRaymond	 ﾠMancuso	 ﾠreport	 ﾠdated	 ﾠOct.	 ﾠ2013,	 ﾠquoted	 ﾠin	 ﾠHeimpel,	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠDealt	 ﾠ
Heavy	 ﾠBlow,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ6.	 ﾠ
137	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠIV.B.4.a.	 ﾠ	 ﾠ
138	 ﾠSee	 ﾠConclusion	 ﾠinfra.	 ﾠ
139	 ﾠWilliam	 ﾠC.	 ﾠBell,	 ﾠJim	 ﾠMcDermott,	 ﾠ&	 ﾠDave	 ﾠReichert,	 ﾠGuest:	 ﾠStrengthen	 ﾠInvestment	 ﾠin	 ﾠFamilies	 ﾠto	 ﾠHelp	 ﾠFoster	 ﾠ
Children,	 ﾠTHE	 ﾠSEATTLE	 ﾠTIMES	 ﾠ(June	 ﾠ5,	 ﾠ2013),	 ﾠhttp://seattletimes.com/avantgo/2021119436.html,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/7VTG-ﾭ‐RTTQ.	 ﾠ	 ﾠ
140	 ﾠSee	 ﾠHUGHES,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ8,	 ﾠat	 ﾠ34–38	 ﾠ(Temporary	 ﾠAssistance	 ﾠfor	 ﾠNeedy	 ﾠFamilies	 ﾠ(TANF),	 ﾠ
Social	 ﾠServices	 ﾠBlock	 ﾠGrants,	 ﾠthe	 ﾠMaternal,	 ﾠInfant,	 ﾠand	 ﾠEarly	 ﾠChildhood	 ﾠHome	 ﾠVisiting	 ﾠProgram,	 ﾠMedicaid,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
Child	 ﾠAbuse	 ﾠPrevention	 ﾠand	 ﾠTreatment	 ﾠAct).	 ﾠ
141	 ﾠSee	 ﾠid.	 ﾠat	 ﾠ39.	 ﾠ
142	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ166–68	 ﾠ(description	 ﾠof	 ﾠpromising	 ﾠresearch	 ﾠon	 ﾠEarly	 ﾠ
Home	 ﾠVisitation	 ﾠprograms);	 ﾠBartholet,	 ﾠCreating	 ﾠa	 ﾠChild-ﾭ‐Friendly	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ16,	 ﾠat	 ﾠ1347	 ﾠn.69	 ﾠ
(citing	 ﾠmore	 ﾠrecent	 ﾠHome	 ﾠVisitation	 ﾠresearch).	 ﾠ	 ﾠ
30	 ﾠ
succeed,	 ﾠand	 ﾠextensive	 ﾠevidence	 ﾠindeed	 ﾠthat	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠthem	 ﾠfail.	 ﾠ	 ﾠSuch	 ﾠchildren	 ﾠare	 ﾠre-ﾭ‐victimized	 ﾠat	 ﾠrates	 ﾠ
ranging	 ﾠbetween	 ﾠone-ﾭ‐third	 ﾠto	 ﾠtwo-ﾭ‐thirds	 ﾠwhen	 ﾠkept	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠor	 ﾠreturned	 ﾠhome	 ﾠfrom	 ﾠfoster	 ﾠcare.
143	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
We	 ﾠmust	 ﾠcontinue	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠservices	 ﾠto	 ﾠfamilies	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠsignificant	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠhope	 ﾠthat	 ﾠ
parents	 ﾠcan	 ﾠdo	 ﾠwhat	 ﾠit	 ﾠtakes	 ﾠto	 ﾠbecome	 ﾠfit	 ﾠand	 ﾠnurturing	 ﾠparents,	 ﾠand	 ﾠwe	 ﾠshould	 ﾠindeed	 ﾠclearly	 ﾠexpand	 ﾠ
such	 ﾠfunds.	 ﾠ	 ﾠFederal	 ﾠfinance	 ﾠreform	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠadditional	 ﾠfunds	 ﾠfor	 ﾠat-ﾭ‐home	 ﾠservices	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠ
an	 ﾠimportant	 ﾠstep	 ﾠin	 ﾠenabling	 ﾠthis.	 ﾠ	 ﾠ
But	 ﾠwe	 ﾠshould	 ﾠdo	 ﾠthis	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠcontext	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCPS	 ﾠsystem	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠcan	 ﾠact	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠchildren	 ﾠas	 ﾠ
necessary,	 ﾠusing	 ﾠits	 ﾠauthority	 ﾠto	 ﾠmonitor,	 ﾠrequire	 ﾠcooperation	 ﾠwith	 ﾠtreatment	 ﾠplans,	 ﾠremove	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠ
care,	 ﾠand	 ﾠterminate	 ﾠparental	 ﾠrights.	 ﾠ
IV.  RESEARCH	 ﾠISSUES:	 ﾠTHE	 ﾠCORRUPT	 ﾠMERGER	 ﾠOF	 ﾠADVOCACY	 ﾠWITH	 ﾠRESEARCH	 ﾠ
The	 ﾠresearch	 ﾠpicture	 ﾠfits	 ﾠthe	 ﾠproblematic	 ﾠpattern	 ﾠof	 ﾠprior	 ﾠhistory,	 ﾠdiscussed	 ﾠabove.
144	 ﾠ	 ﾠFirst,	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
research	 ﾠis	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠjustify	 ﾠmoving	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠdirection,	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠto	 ﾠhonestly	 ﾠassess	 ﾠwhether	 ﾠDR	 ﾠ
serves	 ﾠchild	 ﾠinterests	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠimportant	 ﾠgoals.	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠpersuade	 ﾠpolicy	 ﾠmakers	 ﾠto	 ﾠadopt	 ﾠDR	 ﾠ
rather	 ﾠthan	 ﾠenable	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠdecide	 ﾠwhether	 ﾠthey	 ﾠshould	 ﾠdo	 ﾠso.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠresearch,	 ﾠreferred	 ﾠto	 ﾠhere	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ
“advocacy	 ﾠresearch,”	 ﾠpurports	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠinto	 ﾠconsideration,	 ﾠbut	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠactually	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠ
assess	 ﾠDR	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠor	 ﾠbroader	 ﾠmeasures	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠwellbeing.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠignores	 ﾠissues	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠ
be	 ﾠan	 ﾠobvious	 ﾠfocus	 ﾠfor	 ﾠattention	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠgoal	 ﾠreally	 ﾠto	 ﾠassess	 ﾠDR’s	 ﾠimpact	 ﾠon	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Second,	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠis	 ﾠproduced	 ﾠby	 ﾠpeople	 ﾠand	 ﾠorganizations	 ﾠwith	 ﾠpowerful	 ﾠlinks	 ﾠto	 ﾠthose	 ﾠ
promoting	 ﾠDR,	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠby	 ﾠindependent	 ﾠsocial	 ﾠscientists	 ﾠfree	 ﾠto	 ﾠpursue	 ﾠthe	 ﾠobjective	 ﾠfacts	 ﾠthat	 ﾠshould	 ﾠ
be	 ﾠof	 ﾠgreatest	 ﾠinterest	 ﾠto	 ﾠpolicy	 ﾠmakers.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
One	 ﾠset	 ﾠof	 ﾠcore	 ﾠorganizations	 ﾠand	 ﾠindividuals	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠheavily	 ﾠinvolved	 ﾠin	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠpromotion	 ﾠof	 ﾠDR	 ﾠand	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠpurporting	 ﾠto	 ﾠassess	 ﾠits	 ﾠvalue.
145	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠincludes	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms,	 ﾠthe	 ﾠAmerican	 ﾠ
Humane	 ﾠAssociation	 ﾠ(AHA),	 ﾠthe	 ﾠKempe	 ﾠCenter	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠPrevention	 ﾠand	 ﾠTreatment	 ﾠof	 ﾠChild	 ﾠAbuse	 ﾠand	 ﾠ
Neglect,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠInstitute	 ﾠof	 ﾠApplied	 ﾠResearch	 ﾠ(IAR).	 ﾠ	 ﾠAHA,	 ﾠlong	 ﾠactive	 ﾠin	 ﾠpromoting	 ﾠDR,
146	 ﾠalso	 ﾠreceived,	 ﾠ
with	 ﾠthe	 ﾠIAR,	 ﾠthe	 ﾠgrant	 ﾠto	 ﾠsupervise	 ﾠthe	 ﾠimportant	 ﾠresearch	 ﾠproject	 ﾠconducted	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠQuality	 ﾠ
Improvement	 ﾠCenter	 ﾠon	 ﾠDifferential	 ﾠResponse,	 ﾠor	 ﾠQIC-ﾭ‐DR.
147	 ﾠThe	 ﾠAHA	 ﾠlater	 ﾠrelinquished	 ﾠits	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠrole	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠKempe	 ﾠCenter,	 ﾠwhich	 ﾠalso	 ﾠplayed	 ﾠa	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠearlier	 ﾠDR	 ﾠresearch.
148	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠresearch	 ﾠwas	 ﾠ
designed	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠculminating	 ﾠresearch	 ﾠphase	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠprovide	 ﾠthe	 ﾠbasis	 ﾠfor	 ﾠpersuading	 ﾠthe	 ﾠfederal	 ﾠ
government	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠa	 ﾠmajor	 ﾠshift	 ﾠof	 ﾠfunds	 ﾠfrom	 ﾠCPS	 ﾠto	 ﾠDR.	 ﾠ	 ﾠIAR,	 ﾠthrough	 ﾠtheir	 ﾠsenior	 ﾠanalysts	 ﾠGary	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
143	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠsupra	 ﾠPart	 ﾠIII.A	 ﾠand	 ﾠnote	 ﾠ89.	 ﾠ
144	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠsupra	 ﾠPart	 ﾠI.	 ﾠ
145	 ﾠSee	 ﾠIntroduction	 ﾠsupra.	 ﾠ
146See	 ﾠRUPPEL	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠNY	 ﾠDR	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ4,	 ﾠat	 ﾠ13;	 ﾠHUGHES,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ8,	 ﾠat	 ﾠ26.	 ﾠ
147	 ﾠWINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠCOLORADO	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ40,	 ﾠat	 ﾠix.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
148	 ﾠHUGHES,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ8,	 ﾠat	 ﾠ26.	 ﾠ	 ﾠ
31	 ﾠ
Siegel	 ﾠand	 ﾠTony	 ﾠLoman,	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠearlier,	 ﾠhighly	 ﾠinfluential	 ﾠDR	 ﾠadvocacy	 ﾠ
research,
149	 ﾠand	 ﾠalso	 ﾠworked	 ﾠas	 ﾠinfluential	 ﾠconsultants	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠQIC-ﾭ‐DR.	 ﾠ
Casey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠhas	 ﾠplayed	 ﾠa	 ﾠkey	 ﾠrole	 ﾠin	 ﾠpromoting	 ﾠDR,	 ﾠin	 ﾠsupporting	 ﾠDR	 ﾠwith	 ﾠfunding	 ﾠgrants,
150	 ﾠ
and	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠpicture.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠhave	 ﾠput	 ﾠout	 ﾠadvocacy	 ﾠdocuments	 ﾠwhich	 ﾠmake	 ﾠan	 ﾠavid	 ﾠpitch	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
DR	 ﾠapproach,	 ﾠwhile	 ﾠclaiming	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtime	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠsupported	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠresearch.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠread	 ﾠas	 ﾠ
some	 ﾠcombination	 ﾠof	 ﾠclassic	 ﾠadvocacy	 ﾠdocuments	 ﾠand	 ﾠresearch	 ﾠreports.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠsuch	 ﾠis	 ﾠ“The	 ﾠDifferential	 ﾠ
Response	 ﾠ(DR)	 ﾠImplementation	 ﾠResource	 ﾠKit,”	 ﾠapparently	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠpersuade	 ﾠnew	 ﾠjurisdictions	 ﾠto	 ﾠ
adopt	 ﾠDR,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠhelp	 ﾠthem	 ﾠimplement	 ﾠDR.
151	 ﾠIt	 ﾠprovides	 ﾠa	 ﾠtotally	 ﾠpositive	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠresearch,	 ﾠignoring	 ﾠ
entirely	 ﾠthe	 ﾠdevastating	 ﾠcritique	 ﾠof	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠpublished	 ﾠby	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠrelated	 ﾠdebate	 ﾠ
triggered,	 ﾠdiscussed	 ﾠbelow.
152	 ﾠ	 ﾠAlso	 ﾠignored	 ﾠis	 ﾠany	 ﾠdiscussion	 ﾠof	 ﾠother	 ﾠindependent	 ﾠresearch	 ﾠcritical	 ﾠof	 ﾠ
DR.
153	 ﾠ	 ﾠInstead	 ﾠthe	 ﾠImplementation	 ﾠKit	 ﾠmakes	 ﾠthe	 ﾠunqualified	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠ“	 ﾠhas	 ﾠdemonstrated	 ﾠ
improvements	 ﾠin	 ﾠfamily	 ﾠengagement,	 ﾠworker	 ﾠsatisfaction,	 ﾠand	 ﾠcommunity	 ﾠsatisfaction	 ﾠand	 ﾠcooperation,	 ﾠ
while	 ﾠmaintaining	 ﾠchild	 ﾠsafety.”
154	 ﾠ	 ﾠAnother	 ﾠsuch	 ﾠCasey	 ﾠproduct	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠ“breakthrough	 ﾠseries	 ﾠ
collaborative”	 ﾠreport	 ﾠon	 ﾠDR	 ﾠin	 ﾠCalifornia.
155	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠreport	 ﾠtalks	 ﾠof	 ﾠCalifornia’s	 ﾠ“compelling	 ﾠvision”	 ﾠinvolving	 ﾠ
DR,	 ﾠclaiming	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ“grounded	 ﾠin	 ﾠresearch	 ﾠand	 ﾠbacked	 ﾠby	 ﾠan	 ﾠoutcomes-ﾭ‐based	 ﾠaccountability	 ﾠsystem	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ
.”
156	 ﾠThe	 ﾠreport	 ﾠpaints	 ﾠa	 ﾠrosy	 ﾠpicture	 ﾠthroughout.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠproblematic	 ﾠmerger	 ﾠof	 ﾠpolicy	 ﾠadvocacy	 ﾠwith	 ﾠresearch	 ﾠis	 ﾠfurther	 ﾠillustrated	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠconference	 ﾠ
sponsored	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠKempe	 ﾠCenter	 ﾠin	 ﾠOctober	 ﾠ2013.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠconference	 ﾠbrochure	 ﾠfeatures	 ﾠDR	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsuccess	 ﾠ
story.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠconference	 ﾠtitle	 ﾠis	 ﾠ“Differential	 ﾠResponse:	 ﾠA	 ﾠCatalyst	 ﾠfor	 ﾠChange.”	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠintroduction	 ﾠclaims:	 ﾠ
“Research	 ﾠand	 ﾠimplementation	 ﾠexperience	 ﾠhas	 ﾠshown	 ﾠthat,	 ﾠwhen	 ﾠCPS	 ﾠimplements	 ﾠtwo	 ﾠresponse	 ﾠ
pathways,	 ﾠpractice	 ﾠacross	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠsystem	 ﾠimproves.”
157	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠopening	 ﾠkeynote	 ﾠfeatures	 ﾠa	 ﾠCasey	 ﾠ
Family	 ﾠPrograms	 ﾠstaff	 ﾠmember,	 ﾠwhose	 ﾠjob	 ﾠis	 ﾠdescribed	 ﾠas	 ﾠhelping	 ﾠassess	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠsystems	 ﾠ
improvements,	 ﾠtalking	 ﾠabout:	 ﾠ“What	 ﾠFamilies	 ﾠTell	 ﾠUs	 ﾠThey	 ﾠNeed:	 ﾠWorking	 ﾠTogether	 ﾠto	 ﾠKeep	 ﾠThem	 ﾠ
Strong	 ﾠand	 ﾠTheir	 ﾠChildren	 ﾠSafe.”
158	 ﾠA	 ﾠclosing	 ﾠbreakout	 ﾠsession	 ﾠfeatures	 ﾠtwo	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠstaff	 ﾠ
members	 ﾠon	 ﾠ“Differential	 ﾠResponse:	 ﾠA	 ﾠReview	 ﾠand	 ﾠSummary	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠResearch	 ﾠEvidence.”	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
149	 ﾠSee	 ﾠInstitute	 ﾠof	 ﾠApplied	 ﾠResearch,	 ﾠPapers	 ﾠ&	 ﾠReports,	 ﾠhttp://www.iarstl.org	 ﾠ(last	 ﾠvisited	 ﾠJuly	 ﾠ28,	 ﾠ2014)	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
many	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠstudies	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠconducted	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠyears.	 ﾠ	 ﾠ
150	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠCasey	 ﾠhelped	 ﾠsupport	 ﾠthe	 ﾠOhio	 ﾠpilot	 ﾠDR	 ﾠprogram.	 ﾠSee	 ﾠPuckett,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1.	 ﾠCasey	 ﾠprovided	 ﾠfunds	 ﾠ
for	 ﾠthe	 ﾠNY	 ﾠprogram.	 ﾠRUPPEL	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠNY	 ﾠDR	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ4,	 ﾠat	 ﾠ17.	 ﾠMarguerite	 ﾠCasey	 ﾠFoundation	 ﾠalso	 ﾠprovided	 ﾠ
funds	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠNY	 ﾠprogram.	 ﾠId.	 ﾠ	 ﾠ
151	 ﾠSee	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠDR	 ﾠRESOURCE	 ﾠKIT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ6,	 ﾠat	 ﾠ4	 ﾠ(the	 ﾠreport	 ﾠstates	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠResource	 ﾠKit	 ﾠis	 ﾠ“not	 ﾠ
a	 ﾠstatement	 ﾠof	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms’	 ﾠposition	 ﾠregarding	 ﾠDifferential	 ﾠResponse”	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠreport	 ﾠincludes	 ﾠno	 ﾠ
information	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠnegative	 ﾠaspects	 ﾠof	 ﾠDR).	 ﾠ	 ﾠ
152	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠIV.B.3.	 ﾠ
153	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠIV.B.2.	 ﾠ	 ﾠ
154	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠDR	 ﾠRESOURCE	 ﾠKIT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ6,	 ﾠat	 ﾠ5.	 ﾠ
155	 ﾠSee	 ﾠgenerally	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠIMPLEMENTING	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE	 ﾠIN	 ﾠCALIFORNIA:	 ﾠPROMISING	 ﾠPRACTICES	 ﾠAND	 ﾠ
LESSONS	 ﾠLEARNED	 ﾠ(Feb.	 ﾠ2007).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
156	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠi.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
157	 ﾠKEMPE	 ﾠCENTER	 ﾠFOR	 ﾠTHE	 ﾠPREVENTION	 ﾠAND	 ﾠTREATMENT	 ﾠOF	 ﾠCHILD	 ﾠABUSE	 ﾠAND	 ﾠNEGLECT	 ﾠAT	 ﾠTHE	 ﾠUNIVERSITY	 ﾠOF	 ﾠCOLORADO,	 ﾠANSCHUTZ	 ﾠ
MEDICAL	 ﾠCAMPUS,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE:	 ﾠA	 ﾠCATALYST	 ﾠFOR	 ﾠCHANGE	 ﾠREGISTRATION	 ﾠ2	 ﾠ(Oct.	 ﾠ2013).	 ﾠ	 ﾠ
158	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ5.	 ﾠ	 ﾠ
32	 ﾠ
summarized	 ﾠas	 ﾠfollows:	 ﾠ“Differential	 ﾠresponse	 ﾠstands	 ﾠout	 ﾠamong	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠpractice	 ﾠapproaches	 ﾠ
because	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠeffectiveness.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.”
159	 ﾠ
Maryland’s	 ﾠrecent	 ﾠdecision	 ﾠto	 ﾠadopt	 ﾠDR	 ﾠrepresents	 ﾠanother	 ﾠexample	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠadvocacy-ﾭ‐research	 ﾠmerger.	 ﾠ	 ﾠ
Casey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠhelped	 ﾠstock	 ﾠthe	 ﾠstate’s	 ﾠadvisory	 ﾠcouncil	 ﾠmeetings	 ﾠwith	 ﾠconsultants,	 ﾠco-ﾭ‐
sponsored	 ﾠtrips	 ﾠto	 ﾠeducate	 ﾠMaryland	 ﾠCPS	 ﾠstaff	 ﾠabout	 ﾠDR	 ﾠprograms,	 ﾠdistributed	 ﾠreports	 ﾠciting	 ﾠIAR	 ﾠpositive	 ﾠ
research	 ﾠfindings,	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠhelped	 ﾠIAR	 ﾠget	 ﾠthe	 ﾠcontract	 ﾠto	 ﾠevaluate	 ﾠMaryland’s	 ﾠnew	 ﾠDR	 ﾠprogram.
160	 ﾠ
A.  What	 ﾠChild-ﾭ‐Friendly	 ﾠResearch	 ﾠWould	 ﾠLook	 ﾠLike	 ﾠ
Appropriate	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠresearch	 ﾠwould	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠchild	 ﾠwelfare,	 ﾠand	 ﾠbe	 ﾠchild-ﾭ‐friendly.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠwould	 ﾠ
mean,	 ﾠfirst,	 ﾠlooking	 ﾠat	 ﾠwhether	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠperspective	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠand	 ﾠwellbeing,	 ﾠwe	 ﾠshould	 ﾠmove	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠDR	 ﾠdirection	 ﾠor	 ﾠin	 ﾠjust	 ﾠthe	 ﾠopposite	 ﾠdirection,	 ﾠproviding	 ﾠmore	 ﾠresources	 ﾠto	 ﾠCPS	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠcan	 ﾠdo	 ﾠa	 ﾠ
better	 ﾠjob	 ﾠof	 ﾠprotecting	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠAll	 ﾠagree	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠproblems	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠcurrent	 ﾠsystem	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠ
its	 ﾠfailure	 ﾠadequately	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠhas	 ﾠlong	 ﾠbeen	 ﾠa	 ﾠdebate	 ﾠabout	 ﾠwhether	 ﾠto	 ﾠmove	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
direction	 ﾠof	 ﾠgreater	 ﾠor	 ﾠlesser	 ﾠintervention	 ﾠby	 ﾠCPS.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠcould	 ﾠlearn	 ﾠa	 ﾠlot	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠhelpful	 ﾠin	 ﾠ
designing	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠchild-ﾭ‐friendly	 ﾠsystem	 ﾠby	 ﾠcomparing	 ﾠhow	 ﾠchildren	 ﾠdo	 ﾠ(1)	 ﾠwhen	 ﾠnew	 ﾠresources	 ﾠare	 ﾠ
devoted	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠvoluntary	 ﾠtrack	 ﾠproviding	 ﾠsupportive	 ﾠservices	 ﾠto	 ﾠfamilies,	 ﾠas	 ﾠvs	 ﾠ(2)	 ﾠwhen	 ﾠCPS	 ﾠis	 ﾠgiven	 ﾠ
equivalent	 ﾠnew	 ﾠresources	 ﾠto	 ﾠsupport	 ﾠfamilies	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠprotect	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠSuch	 ﾠresearch	 ﾠwould	 ﾠhelp	 ﾠtest	 ﾠ
the	 ﾠdubious	 ﾠDR	 ﾠassumption	 ﾠthat	 ﾠan	 ﾠentirely	 ﾠvoluntary	 ﾠsystem	 ﾠoriented	 ﾠprimarily	 ﾠto	 ﾠsupport	 ﾠwill	 ﾠwork	 ﾠ
better	 ﾠfor	 ﾠchildren	 ﾠthan	 ﾠa	 ﾠsystem	 ﾠwith	 ﾠauthority	 ﾠto	 ﾠmonitor	 ﾠchild	 ﾠsafety,	 ﾠrequire	 ﾠthat	 ﾠparents	 ﾠcooperate	 ﾠ
with	 ﾠrehabilitative	 ﾠservices,	 ﾠand	 ﾠremove	 ﾠchildren	 ﾠas	 ﾠneeded	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠprotection.	 ﾠ
Second,	 ﾠgiven	 ﾠthe	 ﾠhigh	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠon	 ﾠfamilies	 ﾠon	 ﾠboth	 ﾠAR	 ﾠand	 ﾠTR	 ﾠtracks,	 ﾠchild-ﾭ‐friendly	 ﾠresearch	 ﾠ
would	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠdangers	 ﾠto	 ﾠchildren	 ﾠon	 ﾠboth	 ﾠtracks,	 ﾠand	 ﾠon	 ﾠhow	 ﾠwe	 ﾠmight	 ﾠbetter	 ﾠprotect	 ﾠthem.	 ﾠ	 ﾠ
Again	 ﾠthis	 ﾠargues	 ﾠfor	 ﾠassessing	 ﾠhow	 ﾠCPS	 ﾠwould	 ﾠdo	 ﾠif	 ﾠprovided	 ﾠadditional	 ﾠresources.	 ﾠ
Third,	 ﾠchild-ﾭ‐friendly	 ﾠresearch	 ﾠwould	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠobvious	 ﾠrisks	 ﾠDR	 ﾠposes	 ﾠto	 ﾠchildren	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠwhether	 ﾠ
those	 ﾠrisks	 ﾠare	 ﾠreal.	 ﾠ	 ﾠChild-ﾭ‐friendly	 ﾠresearch	 ﾠwould	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠdeveloping	 ﾠmethods	 ﾠfor	 ﾠaccurately	 ﾠassessing	 ﾠ
the	 ﾠseriousness	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcases	 ﾠdiverted	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwould	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠhigh	 ﾠdropout	 ﾠrate,	 ﾠand	 ﾠ
develop	 ﾠmeasures	 ﾠfor	 ﾠassessing	 ﾠthe	 ﾠmaltreatment	 ﾠrate	 ﾠalong	 ﾠwith	 ﾠother	 ﾠindicators	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠwellbeing	 ﾠin	 ﾠ
this	 ﾠdropout	 ﾠpopulation.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠrely	 ﾠon	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠas	 ﾠaccurate	 ﾠindicators	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠextent	 ﾠof	 ﾠ
actual	 ﾠmaltreatment	 ﾠsuffered	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠfor	 ﾠmany	 ﾠreasons,	 ﾠincluding	 ﾠthat	 ﾠparents	 ﾠdropping	 ﾠout	 ﾠare	 ﾠ
subject	 ﾠto	 ﾠless	 ﾠsurveillance	 ﾠby	 ﾠmandated	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠpotential	 ﾠreporters.	 ﾠ
Finally	 ﾠand	 ﾠmost	 ﾠimportant,	 ﾠappropriate	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠresearch	 ﾠwould	 ﾠfollow	 ﾠthe	 ﾠtradition	 ﾠof	 ﾠtrue	 ﾠ
scientific	 ﾠresearch.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠconducted	 ﾠby	 ﾠsocial	 ﾠscientists	 ﾠwith	 ﾠno	 ﾠcommitment	 ﾠor	 ﾠbias	 ﾠto	 ﾠfinding	 ﾠa	 ﾠ
success	 ﾠstory	 ﾠin	 ﾠDR.	 ﾠ	 ﾠIndeed	 ﾠwithout	 ﾠsuch	 ﾠpeople	 ﾠdesigning	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠit’s	 ﾠhard	 ﾠeven	 ﾠto	 ﾠknow	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠ
questions	 ﾠthat	 ﾠgood	 ﾠresearch	 ﾠwould	 ﾠinvestigate,	 ﾠand	 ﾠhard	 ﾠto	 ﾠidentify	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠflaws	 ﾠin	 ﾠexisting	 ﾠresearch.	 ﾠ
B.  Existing	 ﾠResearch	 ﾠ	 ﾠ
1.  The	 ﾠEarly	 ﾠAdvocacy	 ﾠResearch	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
159	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ15.	 ﾠ
160	 ﾠHeimpel,	 ﾠ‘Alternative	 ﾠResponse’	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠSolution,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ11.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
33	 ﾠ
a.  Promotional	 ﾠNature	 ﾠ&	 ﾠTone	 ﾠ
One	 ﾠorganization,	 ﾠthe	 ﾠInstitute	 ﾠof	 ﾠApplied	 ﾠResearch	 ﾠ(AIR),	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠtwo	 ﾠsenior	 ﾠanalysts,	 ﾠTony	 ﾠLoman,	 ﾠand	 ﾠ
Gary	 ﾠSiegel,	 ﾠare	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠinfluential	 ﾠearly	 ﾠDR	 ﾠresearch.
161	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠhave	 ﾠproduced	 ﾠa	 ﾠseries	 ﾠof	 ﾠ
positive	 ﾠreports	 ﾠtouting	 ﾠDR	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsuccess	 ﾠstory.	 ﾠThese	 ﾠreports	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠthe	 ﾠprimary	 ﾠbasis	 ﾠfor	 ﾠDR	 ﾠ
proponents’	 ﾠclaims	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠevidence-ﾭ‐based	 ﾠprogram	 ﾠthe	 ﾠnation’s	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠsystems	 ﾠshould	 ﾠ
embrace.	 ﾠ
IAR’s	 ﾠ1997	 ﾠreport	 ﾠon	 ﾠMissouri’s	 ﾠDR	 ﾠprogram	 ﾠhelped	 ﾠfuel	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠDR	 ﾠmovement,	 ﾠshowing	 ﾠmarginally	 ﾠ
lower	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment	 ﾠrecurrence	 ﾠin	 ﾠDR	 ﾠcounties	 ﾠand	 ﾠthus	 ﾠsupporting	 ﾠthe	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠwas	 ﾠ
consistent	 ﾠwith	 ﾠchild	 ﾠsafety.
162	 ﾠIAR’s	 ﾠevaluation	 ﾠof	 ﾠMinnesota’s	 ﾠDR	 ﾠprogram	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠrandomized	 ﾠ
assignment	 ﾠstudy,	 ﾠand	 ﾠas	 ﾠsuch	 ﾠbecame	 ﾠvery	 ﾠinfluential.
163	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠIAR	 ﾠfollowed	 ﾠwith	 ﾠmany	 ﾠother	 ﾠreports	 ﾠ
including	 ﾠin	 ﾠOhio,
164	 ﾠwhere	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠand	 ﾠAHA	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠheavily	 ﾠinvolved	 ﾠin	 ﾠDR’s	 ﾠ
development.
165	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠIAR	 ﾠresearch	 ﾠmodel	 ﾠalso	 ﾠinfluenced	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠconducted	 ﾠby	 ﾠothers.
166	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Only	 ﾠa	 ﾠfew	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠstudies	 ﾠused	 ﾠrandom	 ﾠassignment	 ﾠ–	 ﾠMissouri	 ﾠ(1997),	 ﾠMinnesota	 ﾠ(2004),	 ﾠOhio	 ﾠ
(2013),	 ﾠand	 ﾠNew	 ﾠYork	 ﾠ(2011).	 ﾠAll	 ﾠthese	 ﾠwere	 ﾠdone	 ﾠby	 ﾠIAR	 ﾠexcept	 ﾠNew	 ﾠYork,	 ﾠwhich	 ﾠfollowed	 ﾠthe	 ﾠIAR	 ﾠ
research	 ﾠmodel.
167	 ﾠ
The	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠtwo	 ﾠpeople	 ﾠassociated	 ﾠwith	 ﾠone	 ﾠorganization	 ﾠhave	 ﾠreceived	 ﾠrepeated	 ﾠcontracts	 ﾠfor	 ﾠ
producing	 ﾠa	 ﾠseries	 ﾠof	 ﾠpositive	 ﾠresearch	 ﾠreports	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠproblem	 ﾠin	 ﾠitself.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠsignificant	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠ
papers	 ﾠand	 ﾠreports	 ﾠlisted	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠIAR	 ﾠwebsite	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠDR.
168	 ﾠIAR	 ﾠby	 ﾠdefinition	 ﾠhas	 ﾠan	 ﾠeconomic	 ﾠbias	 ﾠin	 ﾠ
favor	 ﾠof	 ﾠchurning	 ﾠout	 ﾠrepeat	 ﾠversions	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠsuccess	 ﾠstory.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠseems	 ﾠunlikely	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠ
received	 ﾠrepeat	 ﾠcontracts	 ﾠhad	 ﾠits	 ﾠreports	 ﾠchallenged	 ﾠany	 ﾠkey	 ﾠDR	 ﾠmovement	 ﾠpremises.	 ﾠ	 ﾠIAR	 ﾠco-ﾭ‐authors	 ﾠ
Loman	 ﾠand	 ﾠSiegel	 ﾠsupport	 ﾠDR	 ﾠadvocacy	 ﾠefforts	 ﾠwith	 ﾠunabashed	 ﾠenthusiasm.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠSiegel	 ﾠis	 ﾠ
quoted	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠImplementation	 ﾠResource	 ﾠKit	 ﾠequating	 ﾠDR	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠprecociously	 ﾠ
brilliant	 ﾠchild.	 ﾠ	 ﾠSupporting	 ﾠthe	 ﾠcreation	 ﾠof	 ﾠnew	 ﾠDR	 ﾠmanagement	 ﾠpositions,	 ﾠhe	 ﾠsays:	 ﾠ	 ﾠ“Every	 ﾠchild	 ﾠneeds	 ﾠa	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
161	 ﾠSee	 ﾠWINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠCOLORADO	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ40,	 ﾠat	 ﾠ1	 ﾠn.1–6	 ﾠ(listing	 ﾠthe	 ﾠthen	 ﾠkey	 ﾠresearch	 ﾠ
reports,	 ﾠwith	 ﾠfive	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsix	 ﾠauthored	 ﾠby	 ﾠLoman	 ﾠand	 ﾠSiegel).	 ﾠ	 ﾠ
162	 ﾠGARY	 ﾠL.	 ﾠSIEGAL	 ﾠ&	 ﾠL.	 ﾠANTHONY	 ﾠLOMAN,	 ﾠINSTITUTE	 ﾠOF	 ﾠAPPLIED	 ﾠRESEARCH,	 ﾠMISSOURI	 ﾠFAMILY	 ﾠASSESSMENT	 ﾠAND	 ﾠRESPONSE	 ﾠ
DEMONSTRATION:	 ﾠFINAL	 ﾠEVALUATION	 ﾠREPORT	 ﾠ(Nov.	 ﾠ1997),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.iarstl.org/papers/MO%20FAR%20Final%20Report-ﾭ‐for%20website.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/76SN-ﾭ‐YZQV.	 ﾠ	 ﾠ
163	 ﾠSee	 ﾠgenerally	 ﾠLOMAN	 ﾠ&	 ﾠSIEGAL,	 ﾠIAR	 ﾠMINNESOTA	 ﾠAR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ119.	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠSee	 ﾠgenerally	 ﾠLOMAN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠIAR	 ﾠ2010	 ﾠOHIO	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ106.	 ﾠ	 ﾠAn	 ﾠupdated	 ﾠreport	 ﾠwas	 ﾠreleased	 ﾠin	 ﾠ2014.	 ﾠSee	 ﾠ
generally	 ﾠL.	 ﾠANTHONY	 ﾠLOMAN	 ﾠ&	 ﾠGARY	 ﾠL.	 ﾠSIEGAL,	 ﾠINSTITUTE	 ﾠOF	 ﾠAPPLIED	 ﾠRESEARCH,	 ﾠOHIO	 ﾠALTERNATIVE	 ﾠRESPONSE	 ﾠEVALUATION	 ﾠ
EXTENSION:	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT	 ﾠTO	 ﾠTHE	 ﾠOHIO	 ﾠSUPREME	 ﾠCOURT	 ﾠ(Apr.	 ﾠ2014),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.iarstl.org/papers/OhioARFinalExtensionReportFINAL.pdf	 ﾠ,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/W4EU-ﾭ‐E5BQ.	 ﾠ
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 ﾠSee	 ﾠTIM	 ﾠMORRISON	 ﾠ&	 ﾠNOAH	 ﾠDZOBA,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE	 ﾠ–	 ﾠDRAFT	 ﾠREPORT	 ﾠ10	 ﾠ(July	 ﾠ15,	 ﾠ2014)	 ﾠ(on	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠauthor)	 ﾠ
(Conversation	 ﾠwith	 ﾠNancy	 ﾠMahoney,	 ﾠOhio	 ﾠDept.	 ﾠof	 ﾠJobs	 ﾠand	 ﾠFamily	 ﾠServices);	 ﾠe-ﾭ‐mail	 ﾠfrom	 ﾠJudith	 ﾠRycus,	 ﾠto	 ﾠauthor	 ﾠ
(July	 ﾠ7,	 ﾠ2104)	 ﾠ(on	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠauthor)	 ﾠand	 ﾠpage	 ﾠ27	 ﾠof	 ﾠattached	 ﾠdraft;	 ﾠsee	 ﾠInstitute	 ﾠof	 ﾠApplied	 ﾠResearch,	 ﾠPapers	 ﾠ&	 ﾠ
Reports,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ149	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠvarious	 ﾠIAR	 ﾠreports.	 ﾠ	 ﾠ
166	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠRUPPEL	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠNY	 ﾠDR	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ4,	 ﾠat	 ﾠ31–40.	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ21,	 ﾠ42,	 ﾠ58,	 ﾠ69.	 ﾠ	 ﾠ
168	 ﾠInstitute	 ﾠof	 ﾠApplied	 ﾠResearch,	 ﾠPapers	 ﾠ&	 ﾠReports,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ149	 ﾠ(12	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠ42	 ﾠreports,	 ﾠor	 ﾠ29%,	 ﾠhave	 ﾠDifferential	 ﾠ
Response	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtitle).	 ﾠ	 ﾠ
34	 ﾠ
parent,	 ﾠeven	 ﾠa	 ﾠchild	 ﾠprodigy.”
169	 ﾠ	 ﾠNot	 ﾠthe	 ﾠlanguage	 ﾠyou	 ﾠwould	 ﾠexpect	 ﾠan	 ﾠobjective	 ﾠsocial	 ﾠscientist	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠ
about	 ﾠa	 ﾠprogram	 ﾠhe	 ﾠis	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠevaluating.	 ﾠ
The	 ﾠresearch	 ﾠreports	 ﾠread	 ﾠlike	 ﾠadvocacy	 ﾠnot	 ﾠindependent,	 ﾠneutral,	 ﾠsocial	 ﾠscience.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠfor	 ﾠexample	 ﾠ
no	 ﾠsection	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠreports	 ﾠdiscussing	 ﾠ“limitations,”	 ﾠwarning	 ﾠthe	 ﾠreader	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlimits	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
research,	 ﾠ	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠlimits	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠconclusions	 ﾠthat	 ﾠcan	 ﾠfairly	 ﾠbe	 ﾠdrawn,	 ﾠalerting	 ﾠthe	 ﾠreader	 ﾠto	 ﾠfurther	 ﾠ
research	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠuseful	 ﾠin	 ﾠanswering	 ﾠimportant	 ﾠopen	 ﾠquestions.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠreports	 ﾠregularly	 ﾠinclude	 ﾠ
rave	 ﾠreviews	 ﾠof	 ﾠDR.	 ﾠThe	 ﾠ2004	 ﾠMinnesota	 ﾠreport,	 ﾠopens	 ﾠits	 ﾠdescription	 ﾠof	 ﾠstudy	 ﾠhighlights	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠ
unqualified	 ﾠclaim:	 ﾠ“Child	 ﾠsafety	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠcompromised”	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠapproach.
170	 ﾠ	 ﾠIts	 ﾠIntroduction	 ﾠopens:	 ﾠ
“As	 ﾠstates	 ﾠseek	 ﾠways	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠchild	 ﾠprotection	 ﾠsystems	 ﾠmore	 ﾠeffective,	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠparadigm	 ﾠhas	 ﾠemerged	 ﾠ
with	 ﾠpotential	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠmajor	 ﾠsystem	 ﾠreform	 ﾠwithin	 ﾠchild	 ﾠprotection.”
171	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠreports	 ﾠregularly	 ﾠargue	 ﾠfor	 ﾠ
expansion	 ﾠof	 ﾠDR	 ﾠeven	 ﾠthough	 ﾠthey	 ﾠprovide	 ﾠvery	 ﾠlimited	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠsafety	 ﾠfor	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ2011	 ﾠ
New	 ﾠYork	 ﾠReport	 ﾠsums	 ﾠup	 ﾠits	 ﾠkey	 ﾠfindings	 ﾠstarting	 ﾠwith	 ﾠfamily	 ﾠengagement	 ﾠand	 ﾠsatisfaction,	 ﾠand	 ﾠending	 ﾠ
with	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠAR	 ﾠcases	 ﾠhave	 ﾠsimilar	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠas	 ﾠTR	 ﾠcases.	 ﾠBased	 ﾠon	 ﾠthis,	 ﾠtogether	 ﾠ
with	 ﾠa	 ﾠprediction	 ﾠthat	 ﾠfurther	 ﾠfollow-ﾭ‐up	 ﾠwill	 ﾠdemonstrate	 ﾠa	 ﾠreduction	 ﾠin	 ﾠsubsequent	 ﾠAR	 ﾠre-ﾭ‐reports,	 ﾠit	 ﾠ
claims	 ﾠ“positive	 ﾠevaluation	 ﾠresults”	 ﾠand	 ﾠrecommends	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠlegislature	 ﾠmake	 ﾠDR	 ﾠpermanent!
172	 ﾠ
b.  Parent	 ﾠSatisfaction	 ﾠas	 ﾠMeasure	 ﾠof	 ﾠSuccess	 ﾠ
When	 ﾠit	 ﾠcomes	 ﾠto	 ﾠsubstance,	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠfails	 ﾠto	 ﾠpass	 ﾠthe	 ﾠlaugh	 ﾠtest.	 ﾠ	 ﾠAt	 ﾠleast	 ﾠit	 ﾠfails	 ﾠif	 ﾠ
you	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠchild	 ﾠinterests	 ﾠshould	 ﾠcount	 ﾠas	 ﾠcentral.	 ﾠ	 ﾠEach	 ﾠreport	 ﾠplaces	 ﾠenormous	 ﾠemphasis	 ﾠon	 ﾠAR’s	 ﾠ
success	 ﾠin	 ﾠpleasing	 ﾠparents	 ﾠ–	 ﾠor	 ﾠwhat	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠcalls	 ﾠ“families”	 ﾠwithout	 ﾠspecifying	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠdefinition	 ﾠ
of	 ﾠfamilies	 ﾠexcludes	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠLoman	 ﾠand	 ﾠSiegel	 ﾠthemselves	 ﾠsum	 ﾠup	 ﾠtheir	 ﾠwork	 ﾠsaying:	 ﾠ“The	 ﾠmost	 ﾠ
consistent	 ﾠfinding	 ﾠ	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠthat,	 ﾠon	 ﾠaverage,	 ﾠfamilies	 ﾠreact	 ﾠmore	 ﾠpositively	 ﾠto	 ﾠ[AR]	 ﾠthan	 ﾠto	 ﾠforensic	 ﾠ
investigations.”
173	 ﾠTheir	 ﾠMinnesota	 ﾠreport’s	 ﾠopening	 ﾠhighlights	 ﾠsummarize:	 ﾠ	 ﾠ“Most	 ﾠfamilies	 ﾠliked	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠ
approach	 ﾠand	 ﾠresponded	 ﾠmore	 ﾠpositively	 ﾠto	 ﾠworkers	 ﾠwho	 ﾠused	 ﾠit.”
174	 ﾠ	 ﾠ
Notably,	 ﾠalthough	 ﾠchildren	 ﾠin	 ﾠDR	 ﾠprograms	 ﾠrange	 ﾠwidely	 ﾠin	 ﾠage	 ﾠand	 ﾠinclude	 ﾠa	 ﾠlarge	 ﾠproportion	 ﾠfully	 ﾠ
capable	 ﾠof	 ﾠvoicing	 ﾠinformative	 ﾠopinions,
175	 ﾠno	 ﾠeffort	 ﾠis	 ﾠmade	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠto	 ﾠsolicit	 ﾠtheir	 ﾠ
views.	 ﾠ
The	 ﾠsections	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠresearch	 ﾠproclaiming	 ﾠparent	 ﾠsatisfaction	 ﾠare	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠsurveys	 ﾠof	 ﾠparents	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠ
as	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtracks.	 ﾠ	 ﾠElaborate	 ﾠstatistical	 ﾠcharts	 ﾠdemonstrate	 ﾠthat	 ﾠparents	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack,	 ﾠ
who	 ﾠare	 ﾠby	 ﾠdefinition	 ﾠtreated	 ﾠalways	 ﾠand	 ﾠonly	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠfamily-ﾭ‐friendly	 ﾠway,	 ﾠoffered	 ﾠservices	 ﾠfeaturing	 ﾠ	 ﾠ
financial	 ﾠsubsidies	 ﾠlike	 ﾠrent	 ﾠpayments	 ﾠand	 ﾠhousehold	 ﾠpurchases,	 ﾠnever	 ﾠinvestigated	 ﾠto	 ﾠsee	 ﾠhow	 ﾠthey	 ﾠ
	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠDR	 ﾠRESOURCE	 ﾠKIT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ6,	 ﾠat	 ﾠ59.	 ﾠ
170	 ﾠLOMAN	 ﾠ&	 ﾠSIEGAL,	 ﾠIAR	 ﾠMINNESOTA	 ﾠAR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ119,	 ﾠat	 ﾠvi.	 ﾠ
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 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ1.	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 ﾠRUPPEL	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠNY	 ﾠDR	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ4,	 ﾠat	 ﾠv–vii,	 ﾠ103.	 ﾠ
173	 ﾠL.	 ﾠAnthony	 ﾠLoman	 ﾠ&	 ﾠGary	 ﾠL.	 ﾠSiegel,	 ﾠHughes	 ﾠet	 ﾠal.:	 ﾠScience	 ﾠor	 ﾠPromotion?,	 ﾠ23	 ﾠRESEARCH	 ﾠON	 ﾠSOCIAL	 ﾠWORK	 ﾠPRACTICE	 ﾠ
554,	 ﾠ556	 ﾠ(2013).	 ﾠ	 ﾠ
174	 ﾠLOMAN	 ﾠ&	 ﾠSIEGAL,	 ﾠIAR	 ﾠMINNESOTA	 ﾠAR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ119,	 ﾠat	 ﾠvi.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
175	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ60	 ﾠ(mean	 ﾠage	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠin	 ﾠthree	 ﾠstates	 ﾠDR	 ﾠ
systems	 ﾠstudied	 ﾠrange	 ﾠfrom	 ﾠ5.4	 ﾠyears	 ﾠto	 ﾠ6.4	 ﾠyears).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
35	 ﾠ
might	 ﾠhave	 ﾠmistreated	 ﾠtheir	 ﾠchildren,	 ﾠnever	 ﾠrequired	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠanything,	 ﾠnever	 ﾠtold	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠcan	 ﾠ
intervene	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠtheir	 ﾠchildren	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠdon’t	 ﾠtake	 ﾠthe	 ﾠsteps	 ﾠneeded	 ﾠto	 ﾠbecome	 ﾠfit	 ﾠparents,	 ﾠtend	 ﾠto	 ﾠ
report	 ﾠthey	 ﾠlike	 ﾠthis	 ﾠtreatment	 ﾠbetter	 ﾠthan	 ﾠparents	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack	 ﾠwho	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠrequired	 ﾠto	 ﾠengage	 ﾠin	 ﾠ
substance	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠrehabilitative	 ﾠtreatment,	 ﾠand	 ﾠwho	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠcontinue	 ﾠto	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠ
neglect	 ﾠtheir	 ﾠchildren	 ﾠthey	 ﾠrisk	 ﾠhaving	 ﾠthe	 ﾠchildren	 ﾠremoved.	 ﾠ	 ﾠWhat’s	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠlike	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠpoint	 ﾠof	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠ
most	 ﾠparents	 ﾠdiverted	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack?	 ﾠ	 ﾠHow	 ﾠcan	 ﾠthe	 ﾠIAR	 ﾠauthors	 ﾠreport	 ﾠthis	 ﾠfinding	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠit’s	 ﾠenormously	 ﾠ
significant,	 ﾠas	 ﾠimportant	 ﾠproof	 ﾠof	 ﾠsuccess?	 ﾠ
And	 ﾠyet	 ﾠsophisticated	 ﾠDR	 ﾠmovement	 ﾠstrategists	 ﾠhave	 ﾠpoured	 ﾠmillions	 ﾠ	 ﾠof	 ﾠdollars	 ﾠinto	 ﾠthis	 ﾠresearch,	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠ
deadly	 ﾠserious	 ﾠeffort	 ﾠto	 ﾠradically	 ﾠchange	 ﾠour	 ﾠnation’s	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠpolicy.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠhave	 ﾠapparently	 ﾠlearned	 ﾠ
a	 ﾠscary	 ﾠlesson	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠprior	 ﾠhistory	 ﾠdiscussed	 ﾠabove.	 ﾠ	 ﾠResearch	 ﾠfindings	 ﾠthat	 ﾠseem	 ﾠlaughable	 ﾠcan	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠ
very	 ﾠsignificant	 ﾠeffect	 ﾠon	 ﾠpolicy	 ﾠmakers.	 ﾠ
c.  Parent	 ﾠEngagement	 ﾠClaims	 ﾠ
The	 ﾠearly	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠclaims	 ﾠthat	 ﾠparents	 ﾠare	 ﾠactually	 ﾠengaged	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠmore	 ﾠactively	 ﾠthan	 ﾠ
parents	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack,	 ﾠand	 ﾠthus	 ﾠreceive	 ﾠmore	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠof	 ﾠservices	 ﾠthat	 ﾠmight	 ﾠreduce	 ﾠstress	 ﾠand	 ﾠhelp	 ﾠ
them	 ﾠavoid	 ﾠrepeat	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠa	 ﾠhost	 ﾠof	 ﾠproblems	 ﾠwith	 ﾠthis	 ﾠfinding.	 ﾠ	 ﾠ
First,	 ﾠwhile	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠrefuses	 ﾠto	 ﾠdiscuss	 ﾠthe	 ﾠdropout	 ﾠproblem,	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠclear	 ﾠthat	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠparent	 ﾠand	 ﾠ
worker	 ﾠsurveys	 ﾠused	 ﾠto	 ﾠmeasure	 ﾠparent	 ﾠengagement	 ﾠare	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠhighly	 ﾠselective	 ﾠand	 ﾠby	 ﾠno	 ﾠmeans	 ﾠ
representative	 ﾠsample	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠAR	 ﾠgroup.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsurveys	 ﾠare	 ﾠsent	 ﾠto	 ﾠonly	 ﾠthose	 ﾠparents	 ﾠwho	 ﾠchoose	 ﾠ
to	 ﾠengage	 ﾠin	 ﾠand	 ﾠcomplete	 ﾠthe	 ﾠvoluntary	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠprogram	 ﾠand	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthat	 ﾠgroup	 ﾠonly	 ﾠa	 ﾠsmall	 ﾠ
percentage	 ﾠresponds.
176	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠparents	 ﾠare	 ﾠalmost	 ﾠcertainly	 ﾠthose	 ﾠmost	 ﾠinvested	 ﾠin	 ﾠand	 ﾠappreciative	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠprogram.	 ﾠ	 ﾠBy	 ﾠcontrast,	 ﾠparent	 ﾠengagement	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠgroup	 ﾠis	 ﾠmeasured	 ﾠfor	 ﾠall	 ﾠparents	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠtrack,	 ﾠ
including	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠwould	 ﾠmuch	 ﾠrather	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠthere.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠtherefore	 ﾠno	 ﾠcomparability	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠ
two	 ﾠgroups,	 ﾠand	 ﾠno	 ﾠevidence	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠlevel	 ﾠof	 ﾠengagement	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠgroup	 ﾠdiverted	 ﾠto	 ﾠAR	 ﾠas	 ﾠ
compared	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠgroup	 ﾠkept	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack.	 ﾠ	 ﾠHowever	 ﾠwe	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠsomewhere	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠvicinity	 ﾠof	 ﾠone-ﾭ‐
third	 ﾠto	 ﾠtwo-ﾭ‐thirds	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠgroup	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠengaged	 ﾠsince	 ﾠthey	 ﾠdropped	 ﾠout.
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 ﾠ
Second,	 ﾠthe	 ﾠservices	 ﾠprovided	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠas	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack	 ﾠare	 ﾠsignificantly	 ﾠdifferent.	 ﾠ	 ﾠAR	 ﾠ
track	 ﾠservices	 ﾠare	 ﾠprimarily	 ﾠfinancial	 ﾠbenefits	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠfood	 ﾠor	 ﾠclothing,	 ﾠrent	 ﾠand	 ﾠutilities	 ﾠpayments,	 ﾠ
purchases	 ﾠof	 ﾠappliances	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠhousehold	 ﾠitems,	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠkinds	 ﾠof	 ﾠrehabilitative	 ﾠservices	 ﾠ
designed	 ﾠto	 ﾠhelp	 ﾠunfit	 ﾠparents	 ﾠbecome	 ﾠfit	 ﾠlike	 ﾠsubstance	 ﾠabuse	 ﾠtreatment,	 ﾠand	 ﾠanger	 ﾠmanagement	 ﾠand	 ﾠ
other	 ﾠparental	 ﾠfitness	 ﾠcounseling.	 ﾠ	 ﾠTR	 ﾠtrack	 ﾠservices	 ﾠinvolve	 ﾠdisproportionately	 ﾠmore	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠ
rehabilitative	 ﾠservices.
178	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠwere	 ﾠcapable	 ﾠof	 ﾠproving	 ﾠthat	 ﾠparents	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠ
engaged	 ﾠin	 ﾠAR	 ﾠservices,	 ﾠthis	 ﾠwould	 ﾠsay	 ﾠnothing	 ﾠabout	 ﾠwhether	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠgetting	 ﾠmore	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠof	 ﾠ
services	 ﾠactually	 ﾠhelpful	 ﾠin	 ﾠreducing	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
176	 ﾠE.g.	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ49;	 ﾠLOMAN	 ﾠ&	 ﾠSIEGAL,	 ﾠIAR	 ﾠMINNESOTA	 ﾠAR	 ﾠ
FINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ119,	 ﾠat	 ﾠ46.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠalso	 ﾠLoman	 ﾠinterview,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ112	 ﾠ(interview	 ﾠwith	 ﾠTony	 ﾠLoman	 ﾠby	 ﾠ
Elizabeth	 ﾠBartholet	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠhe	 ﾠagrees	 ﾠthat	 ﾠsurveys	 ﾠare	 ﾠbased	 ﾠonly	 ﾠon	 ﾠparents	 ﾠparticipating	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack).	 ﾠ	 ﾠ
177	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠof	 ﾠdropout	 ﾠrates	 ﾠsupra	 ﾠPart	 ﾠIII.B.1.b.ii	 ﾠand	 ﾠinfra	 ﾠIV.B.4.b.ii.	 ﾠ
178	 ﾠLOMAN	 ﾠ&	 ﾠSIEGAL,	 ﾠIAR	 ﾠMINNESOTA	 ﾠAR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ119,	 ﾠat	 ﾠ52–57.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
36	 ﾠ
Third,	 ﾠmuch	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠcompares	 ﾠAR	 ﾠprograms	 ﾠthat	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠgiven	 ﾠnew	 ﾠfunding	 ﾠfor	 ﾠservices	 ﾠand	 ﾠ
staff	 ﾠto	 ﾠTR	 ﾠprograms	 ﾠthat	 ﾠhave	 ﾠreceived	 ﾠno	 ﾠsuch	 ﾠnew	 ﾠfunding.
179	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠrelated	 ﾠproblem	 ﾠplaguing	 ﾠvirtually	 ﾠall	 ﾠ
the	 ﾠresearch	 ﾠreports	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠworkers	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠgiven	 ﾠspecial	 ﾠtraining	 ﾠand	 ﾠ
directions	 ﾠnot	 ﾠprovided	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcomparison	 ﾠTR	 ﾠtrack	 ﾠworkers.
180	 ﾠ
A	 ﾠcomparison	 ﾠbetween	 ﾠtracks	 ﾠwith	 ﾠdifferent	 ﾠlevels	 ﾠof	 ﾠfunding	 ﾠand	 ﾠdifferent	 ﾠtypes	 ﾠof	 ﾠtraining	 ﾠfor	 ﾠstaff	 ﾠand	 ﾠ
services	 ﾠproves	 ﾠabsolutely	 ﾠnothing	 ﾠabout	 ﾠwhether	 ﾠa	 ﾠvoluntary	 ﾠtrack	 ﾠwill	 ﾠwork	 ﾠbetter	 ﾠthan	 ﾠa	 ﾠpotentially	 ﾠ
coercive	 ﾠtrack	 ﾠin	 ﾠengaging	 ﾠparents	 ﾠand	 ﾠpreventing	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
d.  Child	 ﾠSafety	 ﾠClaims	 ﾠ
The	 ﾠearly	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠclaims	 ﾠthat	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠis	 ﾠserved	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠor	 ﾠbetter	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠ
track,	 ﾠgenerally	 ﾠrelying	 ﾠprimarily	 ﾠon	 ﾠcomparative	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠre-ﾭ‐reporting	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠsay	 ﾠ
that	 ﾠfor	 ﾠAR	 ﾠfamilies	 ﾠthese	 ﾠrates	 ﾠare	 ﾠroughly	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠas	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠsome	 ﾠcases	 ﾠlower	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠrates	 ﾠfor	 ﾠCPS	 ﾠ
families.
181	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠmany	 ﾠproblems	 ﾠwith	 ﾠthese	 ﾠsafety	 ﾠclaims.	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠimportant	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠreal	 ﾠ
focus	 ﾠon	 ﾠassessing	 ﾠthe	 ﾠobvious	 ﾠrisks	 ﾠof	 ﾠDR,	 ﾠby	 ﾠsocial	 ﾠscientists	 ﾠfree	 ﾠfrom	 ﾠbias,
182	 ﾠso	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠway	 ﾠto	 ﾠtell	 ﾠ
what	 ﾠmight	 ﾠhave	 ﾠsurfaced	 ﾠhad	 ﾠthere	 ﾠbeen	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠfocus.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
In	 ﾠaddition,	 ﾠmany	 ﾠflaws	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsafety	 ﾠclaims	 ﾠmade	 ﾠare	 ﾠobvious.	 ﾠ	 ﾠFirst,	 ﾠthe	 ﾠreports	 ﾠimply,	 ﾠbut	 ﾠdon’t	 ﾠ
actually	 ﾠmake	 ﾠclear,	 ﾠthat	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠfor	 ﾠdropouts	 ﾠare	 ﾠincluded	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠtotal	 ﾠrates	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠgroup	 ﾠor	 ﾠ
the	 ﾠTR	 ﾠgroup.	 ﾠ	 ﾠObviously	 ﾠif	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠnot,	 ﾠthe	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠcomparisons	 ﾠare	 ﾠclose	 ﾠto	 ﾠmeaningless,	 ﾠsince	 ﾠas	 ﾠ
discussed	 ﾠabove	 ﾠthe	 ﾠdropouts	 ﾠare	 ﾠlikely	 ﾠthe	 ﾠhighest	 ﾠrisk	 ﾠgroup.
183	 ﾠ	 ﾠ
Second,	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠdropouts	 ﾠwere	 ﾠincluded	 ﾠin	 ﾠAR	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠtotals,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠ
rates	 ﾠreflect	 ﾠmaltreatment	 ﾠrates	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠdropout	 ﾠgroup	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠway	 ﾠthey	 ﾠreflect	 ﾠsuch	 ﾠrates	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠ
AR	 ﾠparticipant	 ﾠgroup,	 ﾠand	 ﾠno	 ﾠdiscussion	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠissue.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠgood	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠthink	 ﾠthey	 ﾠdo	 ﾠnot.	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠ
a	 ﾠwell-ﾭ‐known	 ﾠand	 ﾠoft-ﾭ‐discussed	 ﾠ“surveillance	 ﾠbias”	 ﾠphenomenon.	 ﾠ	 ﾠFamilies	 ﾠvisited	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠregular	 ﾠbasis	 ﾠby	 ﾠ
social	 ﾠworkers	 ﾠare	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠreported	 ﾠbecause	 ﾠthese	 ﾠworkers	 ﾠare	 ﾠmandated	 ﾠreporters.
184	 ﾠ	 ﾠ
Families	 ﾠreceiving	 ﾠservices	 ﾠare	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠconnected	 ﾠwith	 ﾠcommunity	 ﾠresources	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠSo,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠearly,	 ﾠinfluential	 ﾠMinnesota	 ﾠstudy	 ﾠnew	 ﾠfoundation	 ﾠfunds	 ﾠfor	 ﾠservices	 ﾠwere	 ﾠmade	 ﾠ
available	 ﾠto	 ﾠfamilies	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠbut	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack.	 ﾠLOMAN	 ﾠ&	 ﾠSIEGAL,	 ﾠIAR	 ﾠMINNESOTA	 ﾠAR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ119,	 ﾠ
at	 ﾠ19,	 ﾠ66.	 ﾠThe	 ﾠ2010	 ﾠOhio	 ﾠstudy	 ﾠreports	 ﾠthat	 ﾠ$1000	 ﾠper	 ﾠfamily	 ﾠwas	 ﾠprovided	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠbut	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack,	 ﾠ
crediting	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠtogether	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠOhio	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠdepartment	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠfunding.	 ﾠLOMAN	 ﾠET	 ﾠ
AL.,	 ﾠIAR	 ﾠ2010	 ﾠOHIO	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ106,	 ﾠat	 ﾠ15.	 ﾠThe	 ﾠ2011	 ﾠNew	 ﾠYork	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠreport	 ﾠnotes	 ﾠthat	 ﾠextra	 ﾠfunds	 ﾠ
were	 ﾠprovided	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack.	 ﾠId.;	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus,	 ﾠIssues	 ﾠin	 ﾠDR,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ5,	 ﾠat	 ﾠ510–513	 ﾠ(reports	 ﾠ
reviewed	 ﾠin	 ﾠAppendix	 ﾠA,	 ﾠincluding	 ﾠMinnesota,	 ﾠOhio,	 ﾠNevada,	 ﾠand	 ﾠ	 ﾠNew	 ﾠYork	 ﾠ).	 ﾠThe	 ﾠFinal	 ﾠQC-ﾭ‐DR	 ﾠReport	 ﾠnotes	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠlater	 ﾠOhio	 ﾠstudy	 ﾠextra	 ﾠfunds	 ﾠwere	 ﾠprovided	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠby	 ﾠboth	 ﾠCasey	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠgrant.	 ﾠMERKEL-ﾭ‐
HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ83.	 ﾠCasey’s	 ﾠDR	 ﾠImplementation	 ﾠKit	 ﾠnotes	 ﾠthat	 ﾠ“flexible	 ﾠ
funds”	 ﾠare	 ﾠgenerally	 ﾠprovided	 ﾠto	 ﾠAR	 ﾠtracks	 ﾠand	 ﾠare	 ﾠessential	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsystem.	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠDR	 ﾠRESOURCE	 ﾠKIT,	 ﾠ
supra	 ﾠnote	 ﾠ6,	 ﾠat	 ﾠ49,	 ﾠ50	 ﾠ
180	 ﾠSee	 ﾠe.g.,	 ﾠRUPPEL	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠNY	 ﾠDR	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ4,	 ﾠat	 ﾠiv.	 ﾠ
181	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠPuckett,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1	 ﾠ(claiming	 ﾠslightly	 ﾠreduced	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrate	 ﾠin	 ﾠAR	 ﾠfamilies).	 ﾠ
182	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠsupra	 ﾠPart	 ﾠIV.A.	 ﾠ
183	 ﾠTony	 ﾠLoman	 ﾠstated	 ﾠthat	 ﾠhis	 ﾠresearch	 ﾠdid	 ﾠinclude	 ﾠthe	 ﾠdropout	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠLoman	 ﾠinterview,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ
112.	 ﾠ	 ﾠ
184	 ﾠConley	 ﾠ&	 ﾠBerrick,	 ﾠCommunity-ﾭ‐Based	 ﾠChild	 ﾠAbuse	 ﾠPrevention,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ75,	 ﾠat	 ﾠ284.	 ﾠ	 ﾠ
37	 ﾠ
mandated	 ﾠreporters.
185	 ﾠ	 ﾠFamilies	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠwho	 ﾠrefuse	 ﾠservices	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠget-ﾭ‐go	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠfree	 ﾠfrom	 ﾠthis	 ﾠ
kind	 ﾠof	 ﾠsurveillance,	 ﾠand	 ﾠfamilies	 ﾠwho	 ﾠdrop	 ﾠout	 ﾠalong	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠrelatively	 ﾠfree.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Third,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠno	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠre-ﾭ‐reports	 ﾠaccurately	 ﾠcapture	 ﾠany	 ﾠdifferences	 ﾠin	 ﾠactual	 ﾠ
maltreatment	 ﾠbetween	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠreceive	 ﾠservices	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠand	 ﾠthose	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack,	 ﾠand	 ﾠthere	 ﾠ
is	 ﾠno	 ﾠdiscussion	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠissue.	 ﾠ	 ﾠAgain	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠgood	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠthink	 ﾠthey	 ﾠdo	 ﾠnot.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠpoint	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠ
is	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠfamily-ﾭ‐friendly	 ﾠand	 ﾠnot	 ﾠengage	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠmonitoring	 ﾠand	 ﾠsurveillance	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠidentify	 ﾠ
maltreatment	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠcharacteristic	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack.	 ﾠThe	 ﾠworkers	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠtracks	 ﾠare	 ﾠdifferently	 ﾠ
trained	 ﾠand	 ﾠsocialized,	 ﾠand	 ﾠoperate	 ﾠfrom	 ﾠdifferent	 ﾠperspectives	 ﾠabout	 ﾠtheir	 ﾠrole.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Fourth,	 ﾠthe	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠany	 ﾠfact-ﾭ‐finding	 ﾠinvestigation	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack,	 ﾠany	 ﾠfindings	 ﾠabout	 ﾠprior	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠ
neglect,	 ﾠand	 ﾠany	 ﾠlisting	 ﾠon	 ﾠmaltreatment	 ﾠperpetrator	 ﾠregistries,	 ﾠwill	 ﾠlikely	 ﾠreduce	 ﾠthe	 ﾠrate	 ﾠat	 ﾠwhich	 ﾠactual	 ﾠ
maltreatment	 ﾠis	 ﾠidentified	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠgroup	 ﾠdiverted	 ﾠto	 ﾠAR,	 ﾠboth	 ﾠdropouts	 ﾠand	 ﾠparticipants.	 ﾠ	 ﾠ
Maltreatment	 ﾠfindings	 ﾠare	 ﾠan	 ﾠimportant	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠwhat	 ﾠsocial	 ﾠworkers	 ﾠrely	 ﾠon	 ﾠin	 ﾠdeciding	 ﾠwhether	 ﾠto	 ﾠ
conclude	 ﾠthat	 ﾠadditional	 ﾠmaltreatment	 ﾠhas	 ﾠoccurred,	 ﾠand	 ﾠwhether	 ﾠto	 ﾠreport.	 ﾠ	 ﾠChildren	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠ
are	 ﾠless	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠre-ﾭ‐reported	 ﾠfor	 ﾠmaltreatment,	 ﾠas	 ﾠcompared	 ﾠwith	 ﾠchildren	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack,	 ﾠsince	 ﾠtheir	 ﾠ
cases	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠmissing	 ﾠthe	 ﾠinformation	 ﾠabout	 ﾠprior	 ﾠincidents	 ﾠthat	 ﾠwould	 ﾠexist	 ﾠfor	 ﾠsimilar	 ﾠcases	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠ
track.	 ﾠ
In	 ﾠaddition	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsuspect	 ﾠreliance	 ﾠon	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates,	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠrelies	 ﾠon	 ﾠsocial	 ﾠworker	 ﾠperceptions	 ﾠof	 ﾠ
family	 ﾠsafety	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠimportant	 ﾠmeasure	 ﾠof	 ﾠactual	 ﾠsafety	 ﾠin	 ﾠcomparing	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠfamilies.
186	 ﾠThere	 ﾠ
are	 ﾠmany	 ﾠobvious	 ﾠproblems	 ﾠwith	 ﾠthis	 ﾠmeasure.	 ﾠ	 ﾠAmong	 ﾠthese	 ﾠare	 ﾠfirst	 ﾠthe	 ﾠlikely	 ﾠbias	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠworkers	 ﾠwho	 ﾠ
self-ﾭ‐select	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠand	 ﾠare	 ﾠtrained	 ﾠin	 ﾠways	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠsure	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠtrue	 ﾠbelievers.	 ﾠ	 ﾠ
Second,	 ﾠthe	 ﾠworker	 ﾠassessments	 ﾠare	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠparents	 ﾠwho	 ﾠhave	 ﾠvolunteered	 ﾠto	 ﾠparticipate	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
end	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠservices	 ﾠperiod,	 ﾠat	 ﾠwhich	 ﾠpoint	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠfamilies	 ﾠleft	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠmost	 ﾠenthusiastic	 ﾠ
about	 ﾠ	 ﾠthe	 ﾠprogram	 ﾠand	 ﾠ	 ﾠlikely	 ﾠthe	 ﾠlowest-ﾭ‐risk	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠpool.	 ﾠ
Finally,	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠalmost	 ﾠentirely	 ﾠignores	 ﾠthe	 ﾠhuge	 ﾠsafety	 ﾠrisk	 ﾠposed	 ﾠto	 ﾠchildren	 ﾠevidenced	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠ
high	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠcharacterizing	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtracks.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠmentions	 ﾠthese	 ﾠrates	 ﾠat	 ﾠbest	 ﾠonly	 ﾠin	 ﾠ
passing,	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠnormal	 ﾠreader	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠeven	 ﾠnotice.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠthe	 ﾠproblematic	 ﾠfacts	 ﾠappear	 ﾠincidentally	 ﾠ
in	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠsome	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠreports.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠMinnesota	 ﾠ2004	 ﾠReport	 ﾠsays	 ﾠthe	 ﾠoverall	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrate	 ﾠis	 ﾠabout	 ﾠone	 ﾠ
in	 ﾠthree	 ﾠfamilies	 ﾠduring	 ﾠa	 ﾠrelatively	 ﾠshort	 ﾠtracking	 ﾠperiod	 ﾠof	 ﾠ2-ﾭ‐3	 ﾠyears.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠpredicts	 ﾠthat	 ﾠlong-ﾭ‐term	 ﾠrates	 ﾠ
would	 ﾠrise	 ﾠto	 ﾠsomething	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠgeneral	 ﾠCPS	 ﾠrecurrence	 ﾠrate	 ﾠof	 ﾠ65.
187	 ﾠ	 ﾠSo	 ﾠsuccess	 ﾠis	 ﾠclaimed	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠ
prediction	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠre-ﾭ‐reported	 ﾠfor	 ﾠmaltreatment	 ﾠat	 ﾠsomething	 ﾠat	 ﾠ
least	 ﾠclose	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠtwo-ﾭ‐thirds	 ﾠrate!	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
185	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ286.	 ﾠ	 ﾠ
186	 ﾠLOMAN	 ﾠ&	 ﾠSIEGAL,	 ﾠIAR	 ﾠMINNESOTA	 ﾠAR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ119,	 ﾠat	 ﾠ105-ﾭ‐14;	 ﾠLOMAN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠIAR	 ﾠ2010	 ﾠOHIO	 ﾠREPORT,	 ﾠ
supra	 ﾠnote	 ﾠ106,	 ﾠat	 ﾠ130–33.	 ﾠ	 ﾠ
187	 ﾠLOMAN	 ﾠ&	 ﾠSIEGAL,	 ﾠIAR	 ﾠMINNESOTA	 ﾠAR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ119,	 ﾠat	 ﾠ141–42.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠrecent	 ﾠLoman	 ﾠ&	 ﾠSiegel	 ﾠOhio	 ﾠstudy	 ﾠ
reveals	 ﾠthat	 ﾠnearly	 ﾠhalf	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfamilies	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcombined	 ﾠgroup	 ﾠof	 ﾠAR	 ﾠand	 ﾠTR	 ﾠcases	 ﾠhad	 ﾠone	 ﾠor	 ﾠmore	 ﾠscreened-ﾭ‐in	 ﾠre-ﾭ‐
reports.	 ﾠLoman	 ﾠ&	 ﾠSiegel,	 ﾠEffects	 ﾠof	 ﾠApproach,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ41,	 ﾠat	 ﾠ8.	 ﾠ	 ﾠ
38	 ﾠ
We	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠassume	 ﾠthat	 ﾠactual	 ﾠsafety	 ﾠrisks	 ﾠare	 ﾠeven	 ﾠhigher	 ﾠthan	 ﾠthese	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠsuggest,	 ﾠsince	 ﾠre-ﾭ‐
reports	 ﾠsignificantly	 ﾠunderestimate	 ﾠmaltreatment.
188	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠoverall	 ﾠhigh	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrate	 ﾠdeserves	 ﾠcenter	 ﾠstage	 ﾠin	 ﾠany	 ﾠreport	 ﾠtruly	 ﾠfocused	 ﾠon	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠand	 ﾠ
wellbeing.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠoverwhelming	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠkept	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠwhether	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠor	 ﾠTR	 ﾠtrack	 ﾠsuffer	 ﾠ
repeated	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠsurprise	 ﾠgiven	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠknown	 ﾠfor	 ﾠyears	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠonce	 ﾠ
victimized	 ﾠby	 ﾠmaltreatment	 ﾠare	 ﾠhighly	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠre-ﾭ‐victimized.
189	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠit	 ﾠcalls	 ﾠout	 ﾠfor	 ﾠcomparing	 ﾠhow	 ﾠ
children	 ﾠmight	 ﾠdo	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠCPS	 ﾠreform	 ﾠprogram	 ﾠthat	 ﾠmoved	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠopposite	 ﾠdirection	 ﾠfrom	 ﾠDR,	 ﾠproviding	 ﾠ
more	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠless	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠof	 ﾠintervention,	 ﾠmore	 ﾠmonitoring,	 ﾠmore	 ﾠrehabilitative	 ﾠtreatment,	 ﾠand	 ﾠ
readier	 ﾠremoval	 ﾠin	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠserious	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect.	 ﾠ
e.  Cost-ﾭ‐Savings	 ﾠClaims	 ﾠ
The	 ﾠearly	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠreports	 ﾠtypically	 ﾠend	 ﾠwith	 ﾠsections	 ﾠassessing	 ﾠDR	 ﾠcosts	 ﾠand	 ﾠbenefits.	 ﾠ	 ﾠAgain	 ﾠ
the	 ﾠfocus	 ﾠis	 ﾠone	 ﾠwhich	 ﾠlargely	 ﾠignores	 ﾠchild	 ﾠinterests,	 ﾠand	 ﾠalso	 ﾠignores	 ﾠlong-ﾭ‐term	 ﾠcosts	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠstate.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠreports	 ﾠindicate	 ﾠthat	 ﾠwhile	 ﾠshort-ﾭ‐term	 ﾠcosts	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠincluding	 ﾠits	 ﾠservices	 ﾠoften	 ﾠare	 ﾠgreater	 ﾠ
that	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack,	 ﾠthey	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠlong-ﾭ‐term	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠsystem	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠreduce	 ﾠfinancial	 ﾠcosts.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠ
based	 ﾠalmost	 ﾠentirely	 ﾠon	 ﾠanticipated	 ﾠreductions	 ﾠin	 ﾠremoval	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠassociated	 ﾠwith	 ﾠDR,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠ
lesser	 ﾠdegree	 ﾠwith	 ﾠreductions	 ﾠin	 ﾠother	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠactivities	 ﾠlike	 ﾠinvestigations.
190	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
But	 ﾠthe	 ﾠreports	 ﾠsimply	 ﾠassume	 ﾠthat	 ﾠeliminating	 ﾠinvestigations	 ﾠand	 ﾠreducing	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠare	 ﾠgood	 ﾠthings,	 ﾠ
with	 ﾠno	 ﾠanalysis	 ﾠwhatsoever	 ﾠof	 ﾠwhether	 ﾠit	 ﾠserves	 ﾠor	 ﾠdisserves	 ﾠchild	 ﾠinterests.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠdiscussed	 ﾠabove,
191	 ﾠ
good	 ﾠsocial	 ﾠscience	 ﾠprovides	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠgeneral	 ﾠmatter	 ﾠreducing	 ﾠthe	 ﾠrate	 ﾠof	 ﾠremoval	 ﾠto	 ﾠ
foster	 ﾠcare	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠharmful	 ﾠto	 ﾠchildren,	 ﾠputting	 ﾠthem	 ﾠat	 ﾠgreater	 ﾠrisk	 ﾠfor	 ﾠadditional	 ﾠmaltreatment	 ﾠand	 ﾠ
related	 ﾠproblems.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdegree	 ﾠDR	 ﾠincreases	 ﾠthese	 ﾠlong-ﾭ‐term	 ﾠrisks	 ﾠto	 ﾠchildren	 ﾠit	 ﾠwill	 ﾠprove	 ﾠ
enormously	 ﾠcostly	 ﾠto	 ﾠsociety	 ﾠin	 ﾠfinancial	 ﾠterms.
192	 ﾠ
2.  The	 ﾠIndependent	 ﾠResearch	 ﾠ
Relatively	 ﾠfew	 ﾠstudies	 ﾠout	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠbody	 ﾠof	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠcharacterized	 ﾠas	 ﾠindependent	 ﾠfrom	 ﾠ
the	 ﾠDR	 ﾠmovement,	 ﾠfree	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠadvocacy	 ﾠspirit	 ﾠanimating	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠdescribed	 ﾠabove.	 ﾠ	 ﾠAll	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠ
independent	 ﾠresearch	 ﾠstudies	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠvery	 ﾠdifferent	 ﾠcharacter	 ﾠand	 ﾠmessage	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
188	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠIOM/NRC	 ﾠ2014	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ205–06	 ﾠ(noting	 ﾠcritical	 ﾠneed	 ﾠfor	 ﾠstudies	 ﾠthat	 ﾠdon’t	 ﾠrely	 ﾠon	 ﾠre-ﾭ‐
report	 ﾠrate	 ﾠfor	 ﾠassessing	 ﾠchild	 ﾠsafety);	 ﾠsee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠIV.B.2;	 ﾠKyte	 ﾠet	 ﾠal.,	 ﾠEvaluating	 ﾠWhere	 ﾠWe’re	 ﾠat	 ﾠwith	 ﾠ
Differential	 ﾠResponse,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ35,	 ﾠat	 ﾠ125,	 ﾠ126,	 ﾠ131;	 ﾠKOHL,	 ﾠUNSUCCESSFUL	 ﾠIN-ﾭ‐HOME	 ﾠCHILD	 ﾠWELFARE,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ18,	 ﾠat	 ﾠ
3	 ﾠ(recurrent	 ﾠmaltreatment	 ﾠunderreported	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠcomparisons	 ﾠwith	 ﾠself-ﾭ‐reports);	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ5,	 ﾠ6,	 ﾠ8,	 ﾠ31	 ﾠ(very	 ﾠ
significant	 ﾠunderreporting	 ﾠof	 ﾠmaltreatment,	 ﾠincluding	 ﾠseverely	 ﾠviolent	 ﾠand	 ﾠneglectful	 ﾠparenting,	 ﾠciting	 ﾠown	 ﾠstudy	 ﾠ
and	 ﾠprevious	 ﾠresearch).	 ﾠ
189	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠsupra	 ﾠPart	 ﾠIII.A.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
190	 ﾠLOMAN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠIAR	 ﾠ2010	 ﾠOHIO	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ106,	 ﾠat	 ﾠ154.	 ﾠ	 ﾠ
191	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠsupra	 ﾠPart	 ﾠIII.A.	 ﾠ
192	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ55.	 ﾠ	 ﾠ
39	 ﾠ
Amy	 ﾠConley	 ﾠand	 ﾠJill	 ﾠDuerr	 ﾠBerrick’s	 ﾠ2010	 ﾠCalifornia	 ﾠreport
193	 ﾠis	 ﾠfilled	 ﾠwith	 ﾠimportant	 ﾠcautions.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠnote	 ﾠ
that	 ﾠtaking	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠdone	 ﾠto	 ﾠdate	 ﾠtogether,	 ﾠthe	 ﾠfindings	 ﾠare	 ﾠ“equivocal,”
194	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠby	 ﾠcontrast	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
success	 ﾠstory	 ﾠclaimed	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠpoint	 ﾠout	 ﾠthat	 ﾠwhile	 ﾠDR	 ﾠsystems	 ﾠare	 ﾠsupposed	 ﾠto	 ﾠ
divert	 ﾠonly	 ﾠlow	 ﾠrisk	 ﾠcases	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack,	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠthey	 ﾠregularly	 ﾠdivert	 ﾠmany	 ﾠ“high	 ﾠrisk”	 ﾠand	 ﾠ“very	 ﾠhigh	 ﾠ
risk”	 ﾠcases,
195	 ﾠ	 ﾠwith	 ﾠalmost	 ﾠhalf	 ﾠthe	 ﾠcases	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠstudy	 ﾠfalling	 ﾠin	 ﾠthese	 ﾠcategories.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠnote	 ﾠthat	 ﾠ
many	 ﾠDR	 ﾠapproaches	 ﾠgaining	 ﾠsupport	 ﾠacross	 ﾠthe	 ﾠcountry	 ﾠ“offer	 ﾠlittle	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠreferrals	 ﾠto	 ﾠcommunity	 ﾠ
resources.”
196	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠflag	 ﾠthe	 ﾠdropout	 ﾠissue,	 ﾠnoting	 ﾠthat	 ﾠ	 ﾠ“more	 ﾠthan	 ﾠhalf	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfamilies	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠoffered	 ﾠ
[AR]	 ﾠservices	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠopt	 ﾠto	 ﾠparticipate	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠprogram.”
197	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠpoint	 ﾠout	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠdropout	 ﾠproblem	 ﾠ
limits	 ﾠthe	 ﾠrelevance	 ﾠof	 ﾠcomparisons	 ﾠbetween	 ﾠAR	 ﾠand	 ﾠTR	 ﾠgroups.	 ﾠ
198	 ﾠAnd	 ﾠthey	 ﾠnote	 ﾠthe	 ﾠhigh	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrate	 ﾠ
characterizing	 ﾠboth	 ﾠAR	 ﾠand	 ﾠTR	 ﾠtrack	 ﾠfamilies	 ﾠ–	 ﾠroughly	 ﾠone-ﾭ‐third,	 ﾠwith	 ﾠre-ﾭ‐reports	 ﾠoccurring	 ﾠsooner	 ﾠ
among	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠgroup.
199	 ﾠ
Conley	 ﾠand	 ﾠBerrick	 ﾠconclude	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠstunningly	 ﾠdifferent	 ﾠoverall	 ﾠassessment	 ﾠof	 ﾠDR’s	 ﾠ“success,”	 ﾠfinding	 ﾠ
that	 ﾠwhile	 ﾠit	 ﾠmay	 ﾠprovide	 ﾠfamilies	 ﾠneeded	 ﾠsupport,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠreason	 ﾠto	 ﾠthink	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠuseful	 ﾠin	 ﾠreducing	 ﾠ
child	 ﾠmaltreatment.
200	 ﾠ
The	 ﾠhighly	 ﾠrespected	 ﾠInstitute	 ﾠof	 ﾠMedicine	 ﾠand	 ﾠNational	 ﾠResearch	 ﾠCouncil	 ﾠ(IOM/NRC)	 ﾠissued	 ﾠa	 ﾠResearch	 ﾠ
Workshop	 ﾠSummary	 ﾠin	 ﾠ2012	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠsum	 ﾠup	 ﾠimportant	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment	 ﾠresearch	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠpreliminary	 ﾠ
step	 ﾠto	 ﾠrevising	 ﾠthe	 ﾠIOM’s	 ﾠ1993	 ﾠmaltreatment	 ﾠresearch	 ﾠreport.
201	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠstates	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠstudies	 ﾠ
“have	 ﾠnot	 ﾠbeen	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠrule	 ﾠout	 ﾠthe	 ﾠpossibility	 ﾠthat	 ﾠincreased	 ﾠharm	 ﾠmight	 ﾠoccur.”
202	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠcites	 ﾠimportant	 ﾠ
questions	 ﾠraised	 ﾠby	 ﾠtheir	 ﾠconsultant	 ﾠRichard	 ﾠBarth,	 ﾠDean	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠSchool	 ﾠof	 ﾠSocial	 ﾠWork	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠ
Maryland,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠquestion	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠwhether	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠresearch	 ﾠfindings	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠvindicated	 ﾠby	 ﾠ
“more	 ﾠrigorous	 ﾠevaluation	 ﾠdesigns,”	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠquestion	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠwhy	 ﾠso	 ﾠfew	 ﾠcases	 ﾠwere	 ﾠbeing	 ﾠswitched	 ﾠfrom	 ﾠ
AR	 ﾠto	 ﾠTR	 ﾠtracks	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠsafety	 ﾠconcerns.
203	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
In	 ﾠ2014	 ﾠthe	 ﾠIOM/NRC	 ﾠfinal	 ﾠreport	 ﾠwas	 ﾠpublished.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠnotes	 ﾠthat	 ﾠjust	 ﾠthree	 ﾠrandomized	 ﾠcontrolled	 ﾠtrials	 ﾠof	 ﾠ
DR	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠconducted,	 ﾠand	 ﾠseven	 ﾠquasi-ﾭ‐experimental	 ﾠstudies.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠit	 ﾠemphasizes:	 ﾠ“Perhaps	 ﾠmost	 ﾠ
critically,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠneed	 ﾠfor	 ﾠstudies	 ﾠthat	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠrely	 ﾠsolely	 ﾠon	 ﾠadministrative	 ﾠ[re-ﾭ‐report]	 ﾠdata.”
204	 ﾠIt	 ﾠ
questions	 ﾠwhether	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠprovide	 ﾠany	 ﾠmeaningful	 ﾠmeasure	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠsafety:	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
193	 ﾠConley	 ﾠ&	 ﾠBerrick,	 ﾠCommunity-ﾭ‐Based	 ﾠChild	 ﾠAbuse	 ﾠPrevention,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ75,	 ﾠat	 ﾠ282.	 ﾠ
194	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ283.	 ﾠ	 ﾠ
195	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ283,	 ﾠ289.	 ﾠ
196	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ290.	 ﾠ
197	 ﾠId.	 ﾠ	 ﾠ
198	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ289	 ﾠ(no	 ﾠway	 ﾠto	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠcontinued	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠprogram	 ﾠare	 ﾠsimilar	 ﾠto	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠdropped	 ﾠout	 ﾠsince	 ﾠ
“clients	 ﾠwho	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠtroubled	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠopt	 ﾠfor	 ﾠtreatment,	 ﾠor	 ﾠalternatively,	 ﾠclients	 ﾠwho	 ﾠ
were	 ﾠbetter	 ﾠprepared	 ﾠto	 ﾠchange	 ﾠtheir	 ﾠparenting	 ﾠmay	 ﾠhave	 ﾠchosen	 ﾠto	 ﾠparticipate.”).	 ﾠ
199	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ236.	 ﾠ
200	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ290.	 ﾠ
201	 ﾠIOM/NRC	 ﾠ2012	 ﾠRESEARCH	 ﾠWORKSHOP	 ﾠSUMMARY,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ3,	 ﾠat	 ﾠ4.	 ﾠ	 ﾠ
202	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ86.	 ﾠ
203	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ87.	 ﾠ
204	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ206.	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ
Because	 ﾠthis	 ﾠfinding	 ﾠis	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠadministrative	 ﾠdata	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠdirect	 ﾠmeasures	 ﾠof	 ﾠsafety,	 ﾠ…	 ﾠit	 ﾠ
must	 ﾠbe	 ﾠinterpreted	 ﾠcarefully,	 ﾠbecause	 ﾠthe	 ﾠdifferential	 ﾠresponse	 ﾠprocess	 ﾠcould	 ﾠplausibly	 ﾠresult	 ﾠin	 ﾠ
less	 ﾠinvolvement	 ﾠof	 ﾠany	 ﾠagency	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠchildren,	 ﾠwho	 ﾠcould	 ﾠthen	 ﾠbe	 ﾠless	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠrereported	 ﾠ
even	 ﾠthough	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠbeing	 ﾠreabused.
205	 ﾠ
The	 ﾠreport	 ﾠalso	 ﾠnotes	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠrigorous	 ﾠevaluations	 ﾠis	 ﾠlow,	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠrigorous	 ﾠevaluations	 ﾠare	 ﾠ
needed.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Deborah	 ﾠDaro	 ﾠand	 ﾠKenneth	 ﾠDodge	 ﾠconducted	 ﾠa	 ﾠcomprehensive	 ﾠreview	 ﾠof	 ﾠ	 ﾠDR	 ﾠprograms	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠ2009	 ﾠ
publication,	 ﾠfinding	 ﾠ“few	 ﾠpositive	 ﾠeffects	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠinitiative’s	 ﾠfour	 ﾠcore	 ﾠoutcomes	 ﾠ–	 ﾠchild	 ﾠsafety,	 ﾠparental	 ﾠ
capacity	 ﾠand	 ﾠaccess	 ﾠto	 ﾠsupport,	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠagency	 ﾠand	 ﾠnetwork	 ﾠefficiency,	 ﾠand	 ﾠcommunity	 ﾠ
responsibility	 ﾠfor	 ﾠchild	 ﾠprotection….”
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 ﾠ
3.  Hughes	 ﾠ&	 ﾠRycus	 ﾠAnalysis	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠEarly	 ﾠAdvocacy	 ﾠResearch	 ﾠ
The	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus	 ﾠ2013	 ﾠarticle	 ﾠmakes	 ﾠan	 ﾠenormous	 ﾠcontribution	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠdebate.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠwritten	 ﾠfrom	 ﾠ
within	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠresearch	 ﾠworld	 ﾠby	 ﾠhighly	 ﾠrespected	 ﾠscholars	 ﾠwho	 ﾠhave	 ﾠheld	 ﾠand	 ﾠcontinue	 ﾠto	 ﾠhold	 ﾠ
important	 ﾠpositions	 ﾠwith	 ﾠimportant	 ﾠorganizations	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠarea	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment	 ﾠand	 ﾠresearch.	 ﾠ	 ﾠ
Ronald	 ﾠHughes	 ﾠand	 ﾠJudith	 ﾠRycus,	 ﾠthe	 ﾠlead	 ﾠauthors,	 ﾠserve	 ﾠas	 ﾠdirector	 ﾠand	 ﾠprogram	 ﾠdirector,	 ﾠrespectively,	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠNorth	 ﾠAmerican	 ﾠResource	 ﾠCenter	 ﾠfor	 ﾠChild	 ﾠWelfare,	 ﾠInstitute	 ﾠfor	 ﾠHuman	 ﾠServices	 ﾠ
(IHS/NARCCW).
207	 ﾠ	 ﾠHughes	 ﾠalso	 ﾠserved	 ﾠas	 ﾠPast	 ﾠPresident	 ﾠand	 ﾠserves	 ﾠas	 ﾠongoing	 ﾠPresident	 ﾠEmeritus	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
American	 ﾠProfessional	 ﾠSociety	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAbuse	 ﾠof	 ﾠChildren.
208	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠIHS/NARCCW	 ﾠinitiated	 ﾠin	 ﾠearly	 ﾠ2010	 ﾠa	 ﾠcomprehensive	 ﾠresearch	 ﾠand	 ﾠliterature	 ﾠreview	 ﾠto	 ﾠaddress	 ﾠthe	 ﾠ
organization’s	 ﾠdeveloping	 ﾠconcerns	 ﾠwith	 ﾠDR	 ﾠimplementation	 ﾠand	 ﾠevaluation,	 ﾠincluding	 ﾠconcerns	 ﾠabout	 ﾠ
child	 ﾠsafety,
209	 ﾠ	 ﾠresulting	 ﾠin	 ﾠpublication	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus	 ﾠco-ﾭ‐authored	 ﾠarticle	 ﾠin	 ﾠ2013.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠarticle	 ﾠ
triggered	 ﾠimmediate	 ﾠattention.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠEditor	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠjournal	 ﾠResearch	 ﾠon	 ﾠSocial	 ﾠWork	 ﾠPractice	 ﾠdevoted	 ﾠthe	 ﾠ
entire	 ﾠSeptember	 ﾠ2013	 ﾠissue	 ﾠto	 ﾠthis	 ﾠpaper,	 ﾠrelated	 ﾠreaction	 ﾠpapers,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthose	 ﾠpapers	 ﾠby	 ﾠ
Hughes	 ﾠand	 ﾠRycus.
210	 ﾠ
The	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus	 ﾠanalysis	 ﾠprovides	 ﾠa	 ﾠdevastating	 ﾠcritique	 ﾠwhich	 ﾠincludes	 ﾠthe	 ﾠfollowing	 ﾠkey	 ﾠelements.	 ﾠ
First	 ﾠit	 ﾠquestioned	 ﾠthe	 ﾠmethodology	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠon	 ﾠmultiple	 ﾠgrounds,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠ
that	 ﾠexperimental	 ﾠAR	 ﾠand	 ﾠcontrol	 ﾠTR	 ﾠsamples	 ﾠwere	 ﾠnot	 ﾠcomparable,	 ﾠconcluding:	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
205	 ﾠIOM/NRC	 ﾠ2014	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ205.	 ﾠ
206	 ﾠDeborah	 ﾠDaro	 ﾠ&	 ﾠKenneth	 ﾠA.	 ﾠDodge,	 ﾠCreating	 ﾠCommunity	 ﾠResponsibility	 ﾠfor	 ﾠChild	 ﾠProtection:	 ﾠPossibilities	 ﾠand	 ﾠ
Challenges,	 ﾠ19	 ﾠTHE	 ﾠFUTURE	 ﾠOF	 ﾠCHILD.	 ﾠ67,	 ﾠ84	 ﾠ(Fall	 ﾠ2009),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://futureofchildren.org/futureofchildren/publications/docs/19_02-ﾭ‐04.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/MXD4-ﾭ‐
TR6Y	 ﾠ(discussing	 ﾠDR	 ﾠprograms	 ﾠgoing	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠname	 ﾠ“community	 ﾠpartnership”).	 ﾠ
207	 ﾠNorth	 ﾠAmerican	 ﾠResource	 ﾠCenter	 ﾠfor	 ﾠChild	 ﾠWelfare,	 ﾠInstitute	 ﾠfor	 ﾠHuman	 ﾠServices,	 ﾠStaff,	 ﾠhttp://www.ihs-ﾭ‐
trainet.com/about/staff.htm,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/8YX4-ﾭ‐3QPR	 ﾠ(last	 ﾠvisited	 ﾠJuly	 ﾠ28,	 ﾠ2014).	 ﾠ	 ﾠ
208	 ﾠAmerican	 ﾠProfessional	 ﾠSociety	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAbuse	 ﾠof	 ﾠChildren,	 ﾠBoard	 ﾠof	 ﾠDirectors,	 ﾠhttp://www.apsac.org/board-ﾭ‐of-ﾭ‐
directors,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/6D8P-ﾭ‐VWAA	 ﾠ(last	 ﾠvisited	 ﾠJuly	 ﾠ28,	 ﾠ2014).	 ﾠ	 ﾠ
209	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus,	 ﾠIssues	 ﾠin	 ﾠDR,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ5,	 ﾠat	 ﾠ495.	 ﾠ
210	 ﾠSee	 ﾠgenerally	 ﾠid.	 ﾠ(special	 ﾠissue	 ﾠon:	 ﾠIssues	 ﾠin	 ﾠDifferential	 ﾠResponse).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
41	 ﾠ
To	 ﾠclaim	 ﾠor	 ﾠimply	 ﾠthat	 ﾠan	 ﾠintervention	 ﾠbeing	 ﾠevaluated	 ﾠis	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠobserved	 ﾠoutcomes	 ﾠ
without	 ﾠfully	 ﾠconsidering	 ﾠthe	 ﾠpotential	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠ…	 ﾠother	 ﾠvariables	 ﾠcan	 ﾠprovide	 ﾠa	 ﾠdistorted	 ﾠand	 ﾠ
exaggerated	 ﾠpicture	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠknowledge	 ﾠabout	 ﾠan	 ﾠintervention’s	 ﾠeffectiveness.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
….	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠconcerning	 ﾠthat	 ﾠin	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠstudies	 ﾠwe	 ﾠreviewed,	 ﾠthe	 ﾠclaims	 ﾠpresented	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠ
reports	 ﾠfrequently	 ﾠoverreached	 ﾠwhat	 ﾠmight	 ﾠhave	 ﾠlegitimately	 ﾠbeen	 ﾠconcluded,	 ﾠconsidering	 ﾠtheir	 ﾠ
many	 ﾠmethodological	 ﾠlimitations.
211	 ﾠ
Second	 ﾠthey	 ﾠchallenge	 ﾠthe	 ﾠcentrally	 ﾠimportant	 ﾠsafety	 ﾠclaim	 ﾠmade	 ﾠby	 ﾠDR	 ﾠadvocates	 ﾠ–	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠdoesn’t	 ﾠput	 ﾠ
children	 ﾠat	 ﾠrisk.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠfind,	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠan	 ﾠextensive	 ﾠanalysis	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠnature	 ﾠof	 ﾠDR	 ﾠand	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠresearch,	 ﾠboth	 ﾠ
reason	 ﾠfor	 ﾠconcern	 ﾠabout	 ﾠsafety,	 ﾠand	 ﾠinadequate	 ﾠevidence	 ﾠalleviating	 ﾠthat	 ﾠconcern.
212	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠpoint	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
many	 ﾠreasons	 ﾠthat	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠand	 ﾠworker	 ﾠassessments	 ﾠof	 ﾠfamily	 ﾠsafety	 ﾠprovide	 ﾠinadequate	 ﾠ
measures	 ﾠof	 ﾠcomparative	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠtracks,	 ﾠsummarizing:	 ﾠ	 ﾠ“[I]it	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠpossible	 ﾠto	 ﾠconclude	 ﾠ
that	 ﾠa	 ﾠDR	 ﾠmodel	 ﾠexists	 ﾠthat	 ﾠcan	 ﾠensure	 ﾠthat	 ﾠchildren’s	 ﾠsafety	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠcompromised	 ﾠin	 ﾠalternative	 ﾠ
tracks.”
213	 ﾠ
Third,	 ﾠthe	 ﾠarticle	 ﾠcondemns	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠas	 ﾠpromotion	 ﾠmasked	 ﾠas	 ﾠscience:	 ﾠ
[W]e	 ﾠfound	 ﾠunsupported,	 ﾠinflated,	 ﾠand	 ﾠunfounded	 ﾠpromotional	 ﾠclaims	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠsignificant	 ﾠ
problem	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ[DR]	 ﾠresearch	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ[M]any	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠstudies	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠfailed	 ﾠto	 ﾠfully	 ﾠarticulate	 ﾠand	 ﾠexplain	 ﾠ
study	 ﾠlimitations	 ﾠand	 ﾠoften	 ﾠfailed	 ﾠto	 ﾠpropose	 ﾠalternative	 ﾠexplanations	 ﾠfor	 ﾠstudy	 ﾠfindings,	 ﾠthus	 ﾠ
increasing	 ﾠthe	 ﾠlikelihood	 ﾠthat	 ﾠreaders	 ﾠwould	 ﾠdraw	 ﾠerroneous	 ﾠconclusions	 ﾠnot	 ﾠsupported	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠ
data.	 ﾠMany	 ﾠclaims	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠbody	 ﾠof	 ﾠliterature	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠbenefits	 ﾠof	 ﾠDR	 ﾠexemplify	 ﾠmarketing	 ﾠand	 ﾠ
promotional	 ﾠstrategies	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠobjective	 ﾠscience.	 ﾠ
This	 ﾠtype	 ﾠof	 ﾠpromotion	 ﾠhas	 ﾠno	 ﾠplace	 ﾠin	 ﾠoutcome	 ﾠresearch.	 ﾠThe	 ﾠscientific	 ﾠand	 ﾠethical	 ﾠfoundations	 ﾠ
of	 ﾠoutcome	 ﾠresearch,	 ﾠits	 ﾠempirical	 ﾠand	 ﾠethical	 ﾠlegitimacy,	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠpractical	 ﾠutility	 ﾠare	 ﾠall	 ﾠ
undermined	 ﾠor	 ﾠdiscounted	 ﾠby	 ﾠpromotional	 ﾠstrategies	 ﾠother	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠaccurate,	 ﾠobjective,	 ﾠand	 ﾠ
transparent	 ﾠdemonstration	 ﾠof	 ﾠevidence.
214	 ﾠ
Several	 ﾠleading	 ﾠexperts	 ﾠand	 ﾠorganizations	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠfield	 ﾠprovided	 ﾠimportant	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus	 ﾠconclusions.	 ﾠ	 ﾠViola	 ﾠVaughan-ﾭ‐Eden	 ﾠand	 ﾠFrank	 ﾠVandervort,	 ﾠthen	 ﾠthe	 ﾠPresident	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
President-ﾭ‐Elect,	 ﾠrespectively,	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAmerican	 ﾠProfessional	 ﾠSociety	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAbuse	 ﾠof	 ﾠChildren	 ﾠand	 ﾠChild	 ﾠ
and	 ﾠFamily	 ﾠResources,
215	 ﾠdescribe	 ﾠthe	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus	 ﾠanalysis	 ﾠas	 ﾠperhaps	 ﾠ“the	 ﾠmost	 ﾠimportant	 ﾠarticle	 ﾠin	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
211	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ500.	 ﾠ
212	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ500-ﾭ‐04.	 ﾠ
213	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ504.	 ﾠ
214	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ516	 ﾠ(in	 ﾠAppendix	 ﾠB,	 ﾠtitled	 ﾠ“Science	 ﾠor	 ﾠPromotion?”	 ﾠat	 ﾠ514).	 ﾠ
215	 ﾠAPSAC	 ﾠis	 ﾠ“the	 ﾠleading	 ﾠnational	 ﾠorganization	 ﾠsupporting	 ﾠprofessionals	 ﾠwho	 ﾠserve	 ﾠchildren	 ﾠand	 ﾠfamilies	 ﾠaffected	 ﾠ
by	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment	 ﾠand	 ﾠviolence.”	 ﾠTHE	 ﾠAMERICAN	 ﾠPROFESSIONAL	 ﾠSOCIETY	 ﾠON	 ﾠTHE	 ﾠABUSE	 ﾠOF	 ﾠCHILDREN,	 ﾠTHE	 ﾠAPSAC	 ﾠ22ND	 ﾠ
ANNUAL	 ﾠCOLLOQUIUM:	 ﾠNEW	 ﾠORLEANS	 ﾠ18	 ﾠ(2014),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠhttp://www.mipsac.org/wp-ﾭ‐
content/uploads/2013/10/2014-ﾭ‐Colloquium-ﾭ‐Brochure.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/5Z2X-ﾭ‐9DSU.	 ﾠ
Ms.	 ﾠVaughan-ﾭ‐Eden	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠthe	 ﾠcurrent	 ﾠPresident	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠNational	 ﾠOrganization	 ﾠof	 ﾠForensic	 ﾠSocial	 ﾠWork.	 ﾠViola	 ﾠ
Vaughan-ﾭ‐Eden,	 ﾠBiography,	 ﾠhttp://www.violavaughaneden.com/sub_biography.asp,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/NJF5-ﾭ‐NV6Q	 ﾠ(last	 ﾠvisited	 ﾠJuly	 ﾠ28,	 ﾠ2014).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
42	 ﾠ
the	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠarena	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠpast	 ﾠ15	 ﾠyears.”
216	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠquestion	 ﾠ“how	 ﾠa	 ﾠprogram	 ﾠwith	 ﾠso	 ﾠlittle	 ﾠempirical	 ﾠ
support	 ﾠgained	 ﾠsuch	 ﾠfavor	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠera	 ﾠof	 ﾠevidence-ﾭ‐based	 ﾠpractice.”
217	 ﾠ	 ﾠTheir	 ﾠown	 ﾠexplanation	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠ
“unholy	 ﾠalliance”	 ﾠbetween	 ﾠleft	 ﾠand	 ﾠright,
218	 ﾠnoting	 ﾠthat	 ﾠjust	 ﾠsuch	 ﾠan	 ﾠalliance	 ﾠpartnered	 ﾠto	 ﾠenact	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠ
differential	 ﾠresponse	 ﾠlegislation	 ﾠin	 ﾠMissouri	 ﾠin	 ﾠ1994.
219	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠpoint	 ﾠalso	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠrole	 ﾠplayed	 ﾠby	 ﾠ“politically	 ﾠ
connected	 ﾠprivate	 ﾠfoundations,”	 ﾠwarning	 ﾠhow	 ﾠthat	 ﾠ“can	 ﾠdistort	 ﾠresearch	 ﾠdesigns,	 ﾠfindings,	 ﾠand	 ﾠ
assertions	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠefficacy	 ﾠof	 ﾠprogramming	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfield	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠwelfare.”
220	 ﾠ	 ﾠFinally	 ﾠthey	 ﾠcall	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠ
moratorium	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠDR	 ﾠuntil	 ﾠit	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠ“rigorously	 ﾠand	 ﾠhonestly	 ﾠstudied,”	 ﾠwarning	 ﾠthat	 ﾠfailure	 ﾠto	 ﾠ
do	 ﾠso	 ﾠwill	 ﾠput	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠundue	 ﾠrisk.
221	 ﾠ
Christopher	 ﾠBaird	 ﾠco-ﾭ‐authored	 ﾠan	 ﾠarticle	 ﾠon	 ﾠbehalf	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠNational	 ﾠCouncil	 ﾠon	 ﾠCrime	 ﾠand	 ﾠDelinquency	 ﾠ
and	 ﾠthe	 ﾠChildren’s	 ﾠResearch	 ﾠCenter,	 ﾠboth	 ﾠimportant	 ﾠorganizations	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠand	 ﾠrelated	 ﾠ
research	 ﾠfields.
222	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠnote	 ﾠthat	 ﾠHughes	 ﾠand	 ﾠRycus	 ﾠare:	 ﾠ
internationally	 ﾠknown	 ﾠexperts	 ﾠwith	 ﾠextensive	 ﾠexperience	 ﾠin	 ﾠpolicy	 ﾠand	 ﾠprogram	 ﾠdevelopment,	 ﾠmuch	 ﾠ
of	 ﾠwhich	 ﾠwas	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠimprove	 ﾠpractice	 ﾠthrough	 ﾠfamily	 ﾠengagement	 ﾠtechniques	 ﾠ[who]	 ﾠhave	 ﾠalso	 ﾠ
championed	 ﾠthe	 ﾠapplication	 ﾠof	 ﾠresearch	 ﾠfindings	 ﾠand	 ﾠevidence-ﾭ‐based	 ﾠprograms	 ﾠto	 ﾠinform	 ﾠprogram	 ﾠ
development.
223	 ﾠ
They	 ﾠpraise	 ﾠthe	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus	 ﾠpaper	 ﾠfor	 ﾠits	 ﾠ“compelling	 ﾠcritique”	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠcourage	 ﾠin	 ﾠtaking	 ﾠon	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠ
popular	 ﾠprogram.
224	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠjoin	 ﾠin	 ﾠquestioning	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠmethodology,	 ﾠnoting	 ﾠthat	 ﾠwith	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠ
programs	 ﾠhaving	 ﾠbeen	 ﾠgiven	 ﾠextra	 ﾠresources	 ﾠnot	 ﾠprovided	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack,	 ﾠ“it	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠsurprising”	 ﾠif	 ﾠAR	 ﾠ
parents	 ﾠand	 ﾠstaff	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠfind	 ﾠAR	 ﾠmore	 ﾠresponsive	 ﾠto	 ﾠfamily	 ﾠneeds.
225	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠsupport	 ﾠthe	 ﾠconcerns	 ﾠwith	 ﾠ
the	 ﾠaccuracy	 ﾠof	 ﾠDR	 ﾠsafety	 ﾠclaims,	 ﾠand	 ﾠwarn	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠcautious	 ﾠabout	 ﾠ“creating	 ﾠcultures	 ﾠof	 ﾠ‘naïve	 ﾠ
practice’	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠworkers	 ﾠfocus	 ﾠsolely	 ﾠon	 ﾠfamily	 ﾠstrengths	 ﾠand	 ﾠprotective	 ﾠcapacities….”
226	 ﾠ
4.  The	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠResearch
227	 ﾠ
The	 ﾠDR	 ﾠmovement	 ﾠplanned	 ﾠthe	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠstage	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠculminating	 ﾠresearch	 ﾠplatform	 ﾠfor	 ﾠmounting	 ﾠthe	 ﾠ
final	 ﾠpush	 ﾠfor	 ﾠtheir	 ﾠhoped-ﾭ‐for	 ﾠfederal	 ﾠfinance	 ﾠreform.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠreports	 ﾠwere	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠthe	 ﾠultimate	 ﾠ
demonstration	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsuccess	 ﾠof	 ﾠDR,	 ﾠproving	 ﾠa	 ﾠbasis	 ﾠfor	 ﾠFederal	 ﾠGovernment	 ﾠaction	 ﾠdiverting	 ﾠfunding	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
216	 ﾠVaughan-ﾭ‐Eden	 ﾠ&	 ﾠVandervort,	 ﾠIssues	 ﾠin	 ﾠDifferential	 ﾠResponse,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ25,	 ﾠat	 ﾠ550.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
217	 ﾠId.	 ﾠ
218	 ﾠId.	 ﾠ(citing	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1);	 ﾠsee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠV.B.	 ﾠ
219	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ550-ﾭ‐51.	 ﾠ
220	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ551.	 ﾠ
221	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ552-ﾭ‐53.	 ﾠ
222	 ﾠChristopher	 ﾠBaird,	 ﾠKatherine	 ﾠPark,	 ﾠ&	 ﾠSuzanne	 ﾠLohrbach,	 ﾠResponse	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠHughes	 ﾠet	 ﾠal.	 ﾠPaper	 ﾠon	 ﾠDifferential	 ﾠ
Response,	 ﾠ23	 ﾠRESEARCH	 ﾠON	 ﾠSOCIAL	 ﾠWORK	 ﾠPRACTICE	 ﾠ535,	 ﾠ535	 ﾠ(Sept.	 ﾠ2013).	 ﾠ	 ﾠ
223	 ﾠId.	 ﾠ	 ﾠ
224	 ﾠId.	 ﾠ
225	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ536.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
226	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ538.	 ﾠ
227	 ﾠSee	 ﾠgenerally	 ﾠKempe	 ﾠCenter	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠPrevention	 ﾠand	 ﾠTreatment	 ﾠof	 ﾠChild	 ﾠAbuse	 ﾠand	 ﾠNeglect	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠUniversity	 ﾠof	 ﾠ
Colorado	 ﾠDenver,	 ﾠQuality	 ﾠImprovement	 ﾠCenter	 ﾠon	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠin	 ﾠChild	 ﾠProtective	 ﾠServices,	 ﾠ
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/pediatrics/subs/can/QIC-ﾭ‐
DR/Pages/QIC-ﾭ‐DR.aspx	 ﾠ(last	 ﾠvisited	 ﾠJuly	 ﾠ26,	 ﾠ2014).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
43	 ﾠ
from	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠprograms	 ﾠto	 ﾠDR.
228	 ﾠThe	 ﾠU.S.	 ﾠChildren’s	 ﾠBureau	 ﾠprovided	 ﾠa	 ﾠfive-ﾭ‐year	 ﾠmultimillion	 ﾠ
dollar	 ﾠgrant	 ﾠin	 ﾠ2008
229	 ﾠ	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠAmerican	 ﾠHumane	 ﾠAssociation	 ﾠ(AHA)	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠpartners,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠ
Institute	 ﾠof	 ﾠApplied	 ﾠResearch	 ﾠ(IAR).
230	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Three	 ﾠstate	 ﾠprograms	 ﾠwere	 ﾠchosen	 ﾠfor	 ﾠstudy,	 ﾠin	 ﾠIllinois,	 ﾠColorado	 ﾠand	 ﾠOhio.	 ﾠThe	 ﾠfinal	 ﾠstate	 ﾠresearch	 ﾠ
reports	 ﾠwere	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠlate	 ﾠ2013	 ﾠand	 ﾠearly	 ﾠ2014,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠfinal	 ﾠCross-ﾭ‐Site	 ﾠReport,	 ﾠdesigned	 ﾠto	 ﾠ
compare	 ﾠand	 ﾠsummarize	 ﾠthe	 ﾠevidence	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠthree	 ﾠstate	 ﾠprogram	 ﾠstudies,	 ﾠwas	 ﾠpublished	 ﾠin	 ﾠJuly	 ﾠ
2014.
231	 ﾠ
The	 ﾠreports	 ﾠreveal	 ﾠtroubling	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdanger	 ﾠDR	 ﾠposes	 ﾠfor	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠHowever	 ﾠdespite	 ﾠthis	 ﾠ
evidence	 ﾠthe	 ﾠreports	 ﾠread	 ﾠlike	 ﾠsuccess	 ﾠstories	 ﾠyet	 ﾠagain.	 ﾠ	 ﾠIndeed	 ﾠthe	 ﾠclaim	 ﾠis	 ﾠnow	 ﾠmade	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠis	 ﾠready	 ﾠ
not	 ﾠsimply	 ﾠfor	 ﾠdramatic	 ﾠexpansion	 ﾠacross	 ﾠthe	 ﾠnation	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠlow-ﾭ‐risk	 ﾠcases	 ﾠfor	 ﾠwhich	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠsupposedly	 ﾠ
designed.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠreports	 ﾠargue	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠmade	 ﾠfor	 ﾠexpansion	 ﾠto	 ﾠhigh-ﾭ‐risk	 ﾠcases!	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠ
conclusion	 ﾠis	 ﾠof	 ﾠcourse	 ﾠconsistent	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠgoal	 ﾠof	 ﾠeliminating	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠ
altogether.	 ﾠ
	 ﾠThus	 ﾠthe	 ﾠOhio	 ﾠFinal	 ﾠReport	 ﾠconcludes,	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠno	 ﾠcomprehensible	 ﾠreasoning,	 ﾠthat	 ﾠAR	 ﾠ“may	 ﾠbe	 ﾠ
effective	 ﾠamong	 ﾠsomewhat	 ﾠhigher-ﾭ‐risk	 ﾠcases.”
232	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠColorado	 ﾠFinal	 ﾠReport	 ﾠsimilarly	 ﾠargues	 ﾠfor	 ﾠ
considering	 ﾠexpansion	 ﾠof	 ﾠDR	 ﾠto	 ﾠhigh-ﾭ‐risk	 ﾠcases,	 ﾠwithout	 ﾠany	 ﾠapparent	 ﾠbasis	 ﾠin	 ﾠevidence.
233	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠ
especially	 ﾠinteresting	 ﾠin	 ﾠlight	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠin	 ﾠColorado	 ﾠwas	 ﾠtriggered	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠseries	 ﾠof	 ﾠhigh-ﾭ‐profile	 ﾠ
child	 ﾠfatalities	 ﾠin	 ﾠ2007.
234	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠSuch	 ﾠfatalities	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠthought	 ﾠindicative	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠneed	 ﾠfor	 ﾠmore	 ﾠintensive	 ﾠ
intervention	 ﾠby	 ﾠCPS	 ﾠto	 ﾠmonitor	 ﾠand	 ﾠconsider	 ﾠremoval	 ﾠof	 ﾠchildren,	 ﾠbut	 ﾠinstead	 ﾠtriggered	 ﾠthe	 ﾠinstitution	 ﾠof	 ﾠ
DR	 ﾠfor	 ﾠlow-ﾭ‐risk	 ﾠcases,	 ﾠwith	 ﾠit	 ﾠin	 ﾠturn	 ﾠnow	 ﾠalleged	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠappropriate	 ﾠfor	 ﾠhigh-ﾭ‐risk	 ﾠcases.	 ﾠ
The	 ﾠFinal	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCross-ﾭ‐Site	 ﾠReport	 ﾠmakes	 ﾠclear	 ﾠthe	 ﾠgeneral	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠevidence	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠthree	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠstate	 ﾠ
studies	 ﾠthat	 ﾠAR	 ﾠworks	 ﾠparticularly	 ﾠwell	 ﾠin	 ﾠany	 ﾠrespect,	 ﾠeven	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠpleasing	 ﾠparents.
235	 ﾠ	 ﾠNonetheless	 ﾠ
the	 ﾠReport	 ﾠends	 ﾠby	 ﾠmaking	 ﾠclaims	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠstudies	 ﾠhave	 ﾠimplications	 ﾠfor	 ﾠwidespread	 ﾠchanges	 ﾠin	 ﾠ
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228	 ﾠMORRISON	 ﾠ&	 ﾠDZOBA,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE	 ﾠ–	 ﾠDRAFT	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ165,	 ﾠat	 ﾠ18	 ﾠ(citing	 ﾠconversation	 ﾠwith	 ﾠBrett	 ﾠ
Brown,	 ﾠformer	 ﾠcross-ﾭ‐site	 ﾠevaluator	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠthree-ﾭ‐state	 ﾠDR	 ﾠevaluation	 ﾠworked	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠsummer	 ﾠof	 ﾠ2013	 ﾠfor	 ﾠ
Commissioner	 ﾠSamuels	 ﾠin	 ﾠACF).	 ﾠ
229	 ﾠThe	 ﾠU.S.	 ﾠDepartment	 ﾠof	 ﾠHealth	 ﾠand	 ﾠHuman	 ﾠServices,	 ﾠAdministration	 ﾠfor	 ﾠChildren	 ﾠand	 ﾠFamilies,	 ﾠChildren’s	 ﾠ
Bureau,	 ﾠcredited	 ﾠfor	 ﾠfunding	 ﾠin	 ﾠAcknowledgments	 ﾠof	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠFinal	 ﾠCross-ﾭ‐Site	 ﾠReport.	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠi.	 ﾠ	 ﾠ
230	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ5,	 ﾠ10.	 ﾠ	 ﾠ
231	 ﾠSee	 ﾠgenerally	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2.	 ﾠ	 ﾠ
232	 ﾠJULIE	 ﾠMURPHY,	 ﾠLINDA	 ﾠNEWTON-ﾭ‐CURTIS,	 ﾠ&	 ﾠMADELEINE	 ﾠKIMMICH,	 ﾠHUMAN	 ﾠSERVICES	 ﾠRESEARCH	 ﾠINSTITUTE,	 ﾠOHIO	 ﾠSOAR	 ﾠPROJECT:	 ﾠ
FINAL	 ﾠREPORT	 ﾠ133	 ﾠ(Nov.	 ﾠ2013),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.hsri.org/files/uploads/publications/OHIO_SOAR_Final_Report.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠhttp://perma.cc/E2DE-ﾭ‐
7FS8	 ﾠ[hereinafter	 ﾠMURPHY	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠOHIO	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT].	 ﾠThe	 ﾠreport	 ﾠrelies	 ﾠsimply	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠslightly	 ﾠlower	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠ
placement	 ﾠrate	 ﾠfor	 ﾠAR,	 ﾠand	 ﾠadmits	 ﾠthat	 ﾠ“this	 ﾠevaluation	 ﾠhas	 ﾠnot	 ﾠtruly	 ﾠtested	 ﾠthe	 ﾠeffectiveness	 ﾠof	 ﾠAR	 ﾠwith	 ﾠhigher-ﾭ‐risk	 ﾠ
populations.”	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ132.	 ﾠ	 ﾠ
233WINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠCOLORADO	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ40,	 ﾠat	 ﾠ124	 ﾠ(“the	 ﾠquestion	 ﾠmust	 ﾠalso	 ﾠbe	 ﾠasked	 ﾠabout	 ﾠ
whether	 ﾠthe	 ﾠColorado	 ﾠDR	 ﾠmodel	 ﾠcould	 ﾠbenefit	 ﾠhigh-ﾭ‐risk	 ﾠfamilies	 ﾠas	 ﾠwell”).	 ﾠSee	 ﾠalso	 ﾠid.	 ﾠat	 ﾠ124	 ﾠ(report’s	 ﾠfinal	 ﾠ
conclusions).	 ﾠ
234	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ1.	 ﾠ	 ﾠ
235	 ﾠSee	 ﾠgenerally	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2	 ﾠ(chapters	 ﾠ6,	 ﾠ7,	 ﾠ8,	 ﾠ9,	 ﾠand	 ﾠsee	 ﾠ
especially	 ﾠchapter	 ﾠ10	 ﾠ“Conclusions”).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
44	 ﾠ
traditional	 ﾠsystems	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠdirection.	 ﾠ	 ﾠThus	 ﾠthe	 ﾠreport	 ﾠraises	 ﾠquestions	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠwhether	 ﾠ“jurisdictions	 ﾠ
wish	 ﾠto	 ﾠconsider	 ﾠthat	 ﾠall	 ﾠfamilies	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠreferred	 ﾠto	 ﾠCPS	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠeligible	 ﾠfor	 ﾠAR,”
236	 ﾠwhether	 ﾠhigher	 ﾠ
risk	 ﾠcases	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠincluded	 ﾠin	 ﾠAR,	 ﾠand	 ﾠwhether	 ﾠCPS	 ﾠworkers	 ﾠshould	 ﾠhave	 ﾠthe	 ﾠdiscretion	 ﾠto	 ﾠreassign	 ﾠTR	 ﾠ
families	 ﾠto	 ﾠAR.	 ﾠ
237	 ﾠIt	 ﾠmakes	 ﾠthe	 ﾠconnection	 ﾠwith	 ﾠfederal	 ﾠfinance	 ﾠreform,	 ﾠnoting	 ﾠthat	 ﾠreducing	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠ
placements	 ﾠand	 ﾠusing	 ﾠTitle	 ﾠIV-ﾭ‐E	 ﾠwaivers	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠto	 ﾠfund	 ﾠDR.
238	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠfinally	 ﾠthe	 ﾠReport	 ﾠindicates	 ﾠ
that	 ﾠDR	 ﾠmay	 ﾠpoint	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠto	 ﾠfundamental	 ﾠchange	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠentire	 ﾠCPS	 ﾠsystem,	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠCPS	 ﾠitself	 ﾠbecomes	 ﾠ
an	 ﾠagency	 ﾠlargely	 ﾠdevoted	 ﾠto	 ﾠlinking	 ﾠeven	 ﾠhigh-ﾭ‐risk	 ﾠfamilies	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠvoluntary	 ﾠbasis	 ﾠto	 ﾠservices	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠ
identifying	 ﾠperpetrators	 ﾠwho	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠrequired	 ﾠto	 ﾠengage	 ﾠin	 ﾠrehabilitation	 ﾠprograms	 ﾠand	 ﾠwhose	 ﾠparental	 ﾠ
rights	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠrestricted.
239	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ
a.  Continuation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAdvocacy	 ﾠResearch	 ﾠTradition	 ﾠ
The	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠResearch	 ﾠprogram	 ﾠpromised	 ﾠto	 ﾠ“vigorously	 ﾠstudy	 ﾠimplementation,	 ﾠoutcomes,	 ﾠand	 ﾠcost	 ﾠ
impact	 ﾠof	 ﾠDR.”
240	 ﾠ	 ﾠGiven	 ﾠthe	 ﾠpowerful	 ﾠattack	 ﾠby	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠearlier	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch,	 ﾠand	 ﾠ
the	 ﾠexplosive	 ﾠdebate	 ﾠreflected	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠResearch	 ﾠon	 ﾠSocial	 ﾠWork	 ﾠPractice	 ﾠspecial	 ﾠissue,	 ﾠone	 ﾠmight	 ﾠhave	 ﾠ
hoped	 ﾠthat	 ﾠthose	 ﾠin	 ﾠcharge	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠprogram	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠconsulted	 ﾠbroadly	 ﾠto	 ﾠcome	 ﾠup	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠ
research	 ﾠteam,	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠset	 ﾠof	 ﾠresearch	 ﾠquestions,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠresearch	 ﾠdesign.	 ﾠ	 ﾠInstead	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠ
leadership	 ﾠteam	 ﾠinvolves	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠpeople	 ﾠand	 ﾠorganizations	 ﾠcentral	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠand,	 ﾠ
not	 ﾠsurprisingly,	 ﾠhas	 ﾠlargely	 ﾠreplicated	 ﾠthat	 ﾠresearch	 ﾠapproach.	 ﾠ	 ﾠOnly	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠthree	 ﾠFinal	 ﾠReports	 ﾠeven	 ﾠ
refers	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus	 ﾠarticle.
241	 ﾠThe	 ﾠFinal	 ﾠCross-ﾭ‐Site	 ﾠReport	 ﾠmakes	 ﾠno	 ﾠmention	 ﾠof	 ﾠit.	 ﾠ	 ﾠ
This	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠleadership	 ﾠis	 ﾠresponsible	 ﾠboth	 ﾠfor	 ﾠpromoting	 ﾠand	 ﾠdeveloping	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠmodel	 ﾠacross	 ﾠthe	 ﾠU.S.,	 ﾠ
and	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠsupposed	 ﾠto	 ﾠassess	 ﾠthe	 ﾠvalue	 ﾠof	 ﾠthat	 ﾠmodel.
242	 ﾠThis	 ﾠrepresents	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠ
troublesome	 ﾠmerger	 ﾠof	 ﾠadvocacy	 ﾠand	 ﾠresearch	 ﾠroles	 ﾠthat	 ﾠhas	 ﾠplagued	 ﾠDR	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠbeginning.	 ﾠ
Loman	 ﾠand	 ﾠSiegel,	 ﾠalong	 ﾠwith	 ﾠIAR,	 ﾠare	 ﾠcredited	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠreports	 ﾠas	 ﾠconsultants	 ﾠand	 ﾠfor	 ﾠcontributing	 ﾠ
their	 ﾠresearch	 ﾠdesign.
243	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠthey	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠactually	 ﾠauthor	 ﾠthe	 ﾠreports,	 ﾠtheir	 ﾠinfluence	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdesign	 ﾠand	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ122.	 ﾠ
237	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ124.	 ﾠ
238	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ125.	 ﾠ	 ﾠ
239	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ127-ﾭ‐28.	 ﾠ
240	 ﾠBROWN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠ2012	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠReport,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ47,	 ﾠat	 ﾠ5.	 ﾠ
241	 ﾠWINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠCOLORADO	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ40,	 ﾠat	 ﾠ2.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠonly	 ﾠsignificant	 ﾠconcession	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcritique	 ﾠ
of	 ﾠthe	 ﾠearlier	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠdecision	 ﾠto	 ﾠpursue	 ﾠan	 ﾠintent	 ﾠto	 ﾠtreat	 ﾠmethodology,	 ﾠincluding	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠ
sample	 ﾠfor	 ﾠanalysis	 ﾠthe	 ﾠcases	 ﾠswitched	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠIAR	 ﾠremoval	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠswitched	 ﾠcases	 ﾠfrom	 ﾠ
the	 ﾠAR	 ﾠanalysis	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠcriticized	 ﾠby	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠRycus	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠresponse	 ﾠarticle	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠSocial	 ﾠWork	 ﾠPractice	 ﾠSpecial	 ﾠ
Issue.	 ﾠSee	 ﾠRonald	 ﾠC.	 ﾠHughes	 ﾠ&	 ﾠJudith	 ﾠS.	 ﾠRycus,	 ﾠDiscussion	 ﾠof	 ﾠIssues	 ﾠin	 ﾠDifferential	 ﾠResponse,	 ﾠ23	 ﾠRESEARCH	 ﾠON	 ﾠSOCIAL	 ﾠ
WORK	 ﾠPRACTICE	 ﾠ563,	 ﾠ574	 ﾠ(Sept.	 ﾠ2013).	 ﾠ	 ﾠ
242	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ5,	 ﾠ10.	 ﾠ	 ﾠDid	 ﾠyou	 ﾠmean	 ﾠthe	 ﾠfinal	 ﾠreport?	 ﾠ
243	 ﾠFULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠAcknowledgements	 ﾠ(“countless	 ﾠhours	 ﾠof	 ﾠconsultation	 ﾠand	 ﾠ
wisdom	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠand	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠdetailed	 ﾠcomments	 ﾠon	 ﾠearlier	 ﾠversions	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠreport”);	 ﾠWINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠCOLORADO	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠFINAL	 ﾠ
REPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ40,	 ﾠat	 ﾠiii	 ﾠ(Acknowledgements	 ﾠpage	 ﾠthanking	 ﾠLoman	 ﾠand	 ﾠSiegel	 ﾠfor	 ﾠresearch	 ﾠdesign	 ﾠthat	 ﾠinformed	 ﾠ
Colorado	 ﾠevaluation);	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠMURPHY	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠOHIO	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ232,	 ﾠat	 ﾠacknowledgement	 ﾠpage	 ﾠ
(thanking	 ﾠthe	 ﾠQIC	 ﾠcross-ﾭ‐site	 ﾠteam	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠKempe	 ﾠCenter	 ﾠand	 ﾠWalter	 ﾠR.	 ﾠMcDonald	 ﾠand	 ﾠAssoc.).	 ﾠThe	 ﾠQI-ﾭ‐Final	 ﾠCross-ﾭ‐
Site	 ﾠReport	 ﾠsays	 ﾠIAR	 ﾠserved	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠ“advisory	 ﾠcapacity	 ﾠthroughout	 ﾠthe	 ﾠproject,	 ﾠespecially	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠevaluation	 ﾠand	 ﾠ	 ﾠ
45	 ﾠ
implementation	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠis	 ﾠapparent.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠreports	 ﾠlargely	 ﾠtrack	 ﾠthe	 ﾠtopics	 ﾠand	 ﾠ
organization	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠearlier	 ﾠIAR	 ﾠreports,	 ﾠand	 ﾠreflect	 ﾠa	 ﾠsimilar	 ﾠmethodology.	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠFoundation	 ﾠstaff	 ﾠ
members	 ﾠare	 ﾠacknowledged	 ﾠas	 ﾠadvisors.
244	 ﾠ
Most	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtroubling	 ﾠfeatures	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠearlier	 ﾠresearch	 ﾠare	 ﾠreplicated.	 ﾠ	 ﾠSo,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠnew	 ﾠfunding	 ﾠis	 ﾠ
provided	 ﾠfor	 ﾠservices	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠbut	 ﾠnot	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack,
245	 ﾠand	 ﾠAR	 ﾠstaff	 ﾠare	 ﾠspecially	 ﾠselected	 ﾠand	 ﾠtrained.
246	 ﾠ	 ﾠ
Comparisons	 ﾠare	 ﾠthen	 ﾠmade	 ﾠbetween	 ﾠAR	 ﾠand	 ﾠTR	 ﾠtracks,	 ﾠand	 ﾠclaims	 ﾠfor	 ﾠAR	 ﾠsuccess	 ﾠmade,	 ﾠwith	 ﾠlimited	 ﾠ
acknowledgement	 ﾠthat	 ﾠany	 ﾠsuch	 ﾠsuccess	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠdue	 ﾠsimply	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdifferences	 ﾠin	 ﾠfunding	 ﾠand	 ﾠstaffing.	 ﾠ
Indeed	 ﾠin	 ﾠIllinois	 ﾠan	 ﾠincreased	 ﾠcaseload	 ﾠsize	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠworkers	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠprogram	 ﾠwas	 ﾠ
reported.
247	 ﾠAnd	 ﾠin	 ﾠall	 ﾠthree	 ﾠstates	 ﾠworkers	 ﾠreported	 ﾠworkload	 ﾠinequities,
248	 ﾠwith	 ﾠTR	 ﾠtrack	 ﾠworkers	 ﾠin	 ﾠ
Illinois	 ﾠsaying	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠlimited	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠservices	 ﾠby	 ﾠhigh	 ﾠcaseloads	 ﾠand	 ﾠtime	 ﾠ
limitations.
249	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
There	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtroubling	 ﾠdifference	 ﾠin	 ﾠtypes	 ﾠof	 ﾠservices	 ﾠprovided,	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠgreater	 ﾠemphasis	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠ
track	 ﾠon	 ﾠfinancial	 ﾠsupport,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠgreater	 ﾠemphasis	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack	 ﾠon	 ﾠrehabilitative	 ﾠtreatment.
250	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠ
Illinois	 ﾠsystem,	 ﾠfor	 ﾠexample,	 ﾠcash	 ﾠassistance	 ﾠof	 ﾠup	 ﾠto	 ﾠ$400	 ﾠwas	 ﾠavailable	 ﾠto	 ﾠAR	 ﾠparents,	 ﾠ
251	 ﾠin	 ﾠaddition	 ﾠto	 ﾠ
other	 ﾠsupportive	 ﾠservices	 ﾠincluding:	 ﾠ“car	 ﾠrepair	 ﾠor	 ﾠtransportation;	 ﾠhousing	 ﾠassistance;	 ﾠfood	 ﾠor	 ﾠclothing;	 ﾠ
appliances,	 ﾠfurniture,	 ﾠor	 ﾠhome	 ﾠrepairs;	 ﾠhelp	 ﾠpaying	 ﾠutilities;	 ﾠwelfare/public	 ﾠassistance	 ﾠservices;	 ﾠmedical	 ﾠ
or	 ﾠdental	 ﾠcare;	 ﾠother	 ﾠfinancial	 ﾠhelp;	 ﾠ….	 ﾠcooking	 ﾠor	 ﾠcleaning….”
252	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠIllinois	 ﾠReport	 ﾠcharacterizes	 ﾠAR	 ﾠ
services	 ﾠas	 ﾠ“especially	 ﾠpoverty-ﾭ‐related.”
253	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠTR	 ﾠservices	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠinclude	 ﾠcounseling,	 ﾠdomestic	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
instrument	 ﾠdesign,”	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ10,	 ﾠand	 ﾠnotes	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠ
evaluation	 ﾠinstruments	 ﾠdeveloped	 ﾠby	 ﾠLoman	 ﾠand	 ﾠSiegel	 ﾠwere	 ﾠmost	 ﾠcommonly	 ﾠused.	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ50.	 ﾠ	 ﾠ
244	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠi	 ﾠ(acknowledgements	 ﾠpage	 ﾠlists	 ﾠthem	 ﾠas	 ﾠ
members	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠQIC-ﾭ‐DR’s	 ﾠNational	 ﾠAdvisory	 ﾠCommittee).	 ﾠ	 ﾠ
245	 ﾠSee,	 ﾠe.g.,	 ﾠBROWN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠ2012	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠReport,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ47,	 ﾠat	 ﾠ23	 ﾠ(all	 ﾠthree	 ﾠsites	 ﾠhave	 ﾠdedicated	 ﾠfunds	 ﾠ
for	 ﾠAR	 ﾠcases	 ﾠavailable	 ﾠfor	 ﾠ“quick	 ﾠand	 ﾠconcrete	 ﾠsupport	 ﾠservices	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠ.	 ﾠIR	 ﾠworkers	 ﾠin	 ﾠboth	 ﾠOhio	 ﾠand	 ﾠIllinois	 ﾠexpressed	 ﾠ
some	 ﾠfrustration	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠunequal	 ﾠaccess	 ﾠto	 ﾠfunds	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfamilies	 ﾠthey	 ﾠserve”);	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠMURPHY	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠOHIO	 ﾠ
FINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ232,	 ﾠat	 ﾠ6,	 ﾠ83	 ﾠ(funds	 ﾠfrom	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠgrant	 ﾠand	 ﾠCasey	 ﾠfamily	 ﾠPrograms).	 ﾠ	 ﾠ
246	 ﾠBROWN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠ2012	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠReport,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ47,	 ﾠat	 ﾠ25–30.	 ﾠSee	 ﾠMURPHY	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠOHIO	 ﾠFINAL	 ﾠ
REPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ232,	 ﾠat	 ﾠ39–47,	 ﾠ132,	 ﾠ135.	 ﾠ	 ﾠ
247	 ﾠBROWN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠ2012	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠReport,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ47,	 ﾠat	 ﾠ30.	 ﾠThe	 ﾠIllinois	 ﾠreport	 ﾠis	 ﾠguilty	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠnewly	 ﾠ
outrageous	 ﾠapples	 ﾠand	 ﾠoranges	 ﾠcomparison	 ﾠproving	 ﾠnothing	 ﾠregarding	 ﾠthe	 ﾠalleged	 ﾠdifferences	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlevel	 ﾠof	 ﾠ
services	 ﾠprovided	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠtwo	 ﾠtracks.	 ﾠ	 ﾠThus	 ﾠthe	 ﾠreport	 ﾠfirst	 ﾠclaims	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠprovides	 ﾠmore	 ﾠservices	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠ
TR	 ﾠtrack,	 ﾠonly	 ﾠlater	 ﾠadmitting	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠcomparison	 ﾠis	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠperiod	 ﾠof	 ﾠtime	 ﾠwhen	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠworkers	 ﾠare	 ﾠsupposed	 ﾠ
to	 ﾠbe	 ﾠproviding	 ﾠservices	 ﾠbut	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠworkers	 ﾠare	 ﾠsupposed	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠsimply	 ﾠinvestigating,	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠsystem	 ﾠdesigned	 ﾠ
to	 ﾠprovide	 ﾠservices	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠlater	 ﾠstage	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠprocess.	 ﾠFULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ61,	 ﾠ82.	 ﾠ	 ﾠ
248	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ35.	 ﾠ
249	 ﾠFULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ59.	 ﾠ	 ﾠ
250	 ﾠSee	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ7,	 ﾠ85,	 ﾠ119.	 ﾠ	 ﾠ
251	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ2.	 ﾠ
252	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ4,	 ﾠ53.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠalso	 ﾠMURPHY	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠOHIO	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ232,	 ﾠat	 ﾠ85	 ﾠ(for	 ﾠsimilar	 ﾠlist	 ﾠof	 ﾠAR	 ﾠ
services).	 ﾠ	 ﾠ
253	 ﾠFULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ10.	 ﾠ	 ﾠ
46	 ﾠ
violence	 ﾠservices,	 ﾠparenting	 ﾠskill	 ﾠand	 ﾠrelated	 ﾠtraining,	 ﾠsubstance	 ﾠabuse	 ﾠtreatment,	 ﾠhelp	 ﾠgetting	 ﾠmental	 ﾠ
health	 ﾠservices.
254	 ﾠ
There	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠcost	 ﾠsavings	 ﾠas	 ﾠsupposed	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠsuccess,
255	 ﾠwhen	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠof	 ﾠcourse	 ﾠ
predictable	 ﾠthat	 ﾠeliminating	 ﾠinvestigations	 ﾠand	 ﾠreducing	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠwould	 ﾠreduce	 ﾠcosts.	 ﾠThere	 ﾠ
is	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠfailure	 ﾠto	 ﾠseriously	 ﾠengage	 ﾠwith	 ﾠwhether	 ﾠsuch	 ﾠfinancial	 ﾠsavings	 ﾠcome	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠcost	 ﾠof	 ﾠincreased	 ﾠ
maltreatment	 ﾠof	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠ
There	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠadvocacy	 ﾠtone.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠexample	 ﾠthe	 ﾠOhio	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠFinal	 ﾠReport’s	 ﾠintroductory	 ﾠchapter	 ﾠ
ends	 ﾠwith	 ﾠthis	 ﾠstatement	 ﾠof	 ﾠwhat	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠcome:	 ﾠ“we	 ﾠdescribe	 ﾠin	 ﾠmore	 ﾠdetail	 ﾠhow	 ﾠAR	 ﾠis	 ﾠperceived	 ﾠas	 ﾠ
effective	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠimplementation,	 ﾠpractice,	 ﾠand	 ﾠoutcomes.”
256	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
There	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠglossing	 ﾠover	 ﾠof	 ﾠproblematic	 ﾠissues	 ﾠindicating	 ﾠrisks	 ﾠfor	 ﾠchildren,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠrosy	 ﾠ
“read”	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠevidence	 ﾠto	 ﾠcome	 ﾠup	 ﾠwith	 ﾠan	 ﾠenthusiastic	 ﾠsuccess	 ﾠstory.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠdiscussed	 ﾠbelow,
257	 ﾠthe	 ﾠIllinois	 ﾠ
QIC-ﾭ‐DR	 ﾠreveals	 ﾠdisturbing	 ﾠnew	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠposes	 ﾠrisks	 ﾠto	 ﾠchildren,	 ﾠshowing	 ﾠparents	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠ
with	 ﾠhigher	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠthan	 ﾠTR	 ﾠtrack	 ﾠchildren,	 ﾠextremely	 ﾠhigh	 ﾠdrop	 ﾠout	 ﾠrates	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack,	 ﾠand	 ﾠAR	 ﾠ
parents	 ﾠwho	 ﾠdrop	 ﾠout	 ﾠ	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠhighest	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠgroups	 ﾠassessed.	 ﾠ	 ﾠHowever	 ﾠthe	 ﾠIllinois	 ﾠ
study’s	 ﾠconcluding	 ﾠchapter	 ﾠ8	 ﾠportrays	 ﾠDR	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠsuccess:	 ﾠ
One	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠconsistent	 ﾠfindings	 ﾠto	 ﾠemerge	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠIllinois	 ﾠDR	 ﾠevaluation	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠparents	 ﾠ
who	 ﾠreceived	 ﾠDR	 ﾠfelt	 ﾠmore	 ﾠstrongly	 ﾠpositive	 ﾠabout	 ﾠall	 ﾠaspects	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠchild	 ﾠprotective	 ﾠservices	 ﾠ
experience	 ﾠwhen	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠparents	 ﾠwho	 ﾠreceived	 ﾠan	 ﾠinvestigation….[A]	 ﾠsignificant	 ﾠ
percentage	 ﾠof	 ﾠparents	 ﾠwho	 ﾠreceived	 ﾠDR	 ﾠhad	 ﾠmore	 ﾠpositive	 ﾠemotional	 ﾠresponses	 ﾠand	 ﾠfewer	 ﾠ
negative	 ﾠones,	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠhighly	 ﾠengaged,	 ﾠand	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠhighly	 ﾠsatisfied	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠworker	 ﾠand	 ﾠ
the	 ﾠservices	 ﾠthey	 ﾠreceived.
258	 ﾠ
It	 ﾠsums	 ﾠup	 ﾠsafety	 ﾠissues:	 ﾠ
The	 ﾠtotality	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠavailable	 ﾠevidence	 ﾠfrom	 ﾠ[the	 ﾠsix	 ﾠ“rigorous”	 ﾠRCT	 ﾠstudies	 ﾠto	 ﾠdate]	 ﾠseems	 ﾠto	 ﾠ
indicate	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠwho	 ﾠreceive	 ﾠDR	 ﾠare	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠas	 ﾠsafe	 ﾠas	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠreceive	 ﾠan	 ﾠ
investigation.
259	 ﾠ
This	 ﾠstatement	 ﾠconveniently	 ﾠavoids	 ﾠreference	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠReport’s	 ﾠown	 ﾠdevastating	 ﾠconclusions	 ﾠregarding	 ﾠ
child	 ﾠsafety	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠIllinois	 ﾠDR	 ﾠprogram.
260	 ﾠIn	 ﾠan	 ﾠinterview	 ﾠthe	 ﾠlead	 ﾠresearcher	 ﾠconfessed	 ﾠthat	 ﾠwhile	 ﾠtheir	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
254	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ53–56;	 ﾠMURPHY	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠOHIO	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ232,	 ﾠat	 ﾠ83;	 ﾠWINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠCOLORADO	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠ
FINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ40,	 ﾠat	 ﾠ79;	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ7.	 ﾠ	 ﾠ
255	 ﾠFULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ84	 ﾠ(cost	 ﾠsavings	 ﾠdue	 ﾠto	 ﾠinvestigations	 ﾠand	 ﾠchild	 ﾠremovals	 ﾠon	 ﾠ
TR	 ﾠtrack);	 ﾠMURPHY	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠOHIO	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ232,	 ﾠat	 ﾠ124	 ﾠ(small	 ﾠsample	 ﾠindicates	 ﾠsome	 ﾠalthough	 ﾠ
limited	 ﾠcost	 ﾠsavings	 ﾠapparently	 ﾠmostly	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠreduction);	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠ
FINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ8,	 ﾠ106.	 ﾠ	 ﾠ
256	 ﾠMURPHY	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠOHIO	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ232,	 ﾠat	 ﾠ12.	 ﾠ	 ﾠ
257	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠinfra	 ﾠPart	 ﾠIV.B.4.b.	 ﾠ
258	 ﾠFULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ91.	 ﾠ
259	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ92.	 ﾠ
260	 ﾠSee	 ﾠHeimpel,	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠDealt	 ﾠHeavy	 ﾠBlow,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ6	 ﾠ(quoting	 ﾠstudy	 ﾠlead	 ﾠauthor	 ﾠFuller	 ﾠas	 ﾠ
enthusiastic	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠIllinois	 ﾠDR	 ﾠprogram’s	 ﾠsuccess	 ﾠdespite	 ﾠdevastating	 ﾠconclusions	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠreport);	 ﾠWINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠ	 ﾠ
47	 ﾠ
research	 ﾠfound	 ﾠthat	 ﾠ“families	 ﾠlike	 ﾠit	 ﾠbetter,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠthat	 ﾠsense	 ﾠit	 ﾠworks	 ﾠfine,”	 ﾠ“if	 ﾠyou	 ﾠlook	 ﾠat	 ﾠsafety	 ﾠyou	 ﾠ
may	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠdifferent	 ﾠanswer.”	 ﾠNonetheless	 ﾠshe	 ﾠconcluded	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠwas	 ﾠ“a	 ﾠpromising	 ﾠpractice.”
261	 ﾠ
The	 ﾠFinal	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠReport	 ﾠnotes	 ﾠthat	 ﾠIllinois	 ﾠbroke	 ﾠdown	 ﾠthe	 ﾠgroups	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠtime,	 ﾠ
but	 ﾠthen	 ﾠfails	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠany	 ﾠinformation	 ﾠwhatsoever	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠtroubling	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠsafety	 ﾠissues	 ﾠ
that	 ﾠthat	 ﾠbreakdown	 ﾠrevealed,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠAR	 ﾠdropouts	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠhighest	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠ
of	 ﾠall	 ﾠgroups.	 ﾠ	 ﾠInstead	 ﾠthe	 ﾠReport	 ﾠsimply	 ﾠrefers	 ﾠthe	 ﾠreader	 ﾠto	 ﾠan	 ﾠAppendix	 ﾠthat	 ﾠwas	 ﾠunpublished	 ﾠand	 ﾠ
thus	 ﾠunavailable	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠwebsite	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠtime	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠReport’s	 ﾠonline	 ﾠpublication!
262	 ﾠ
There	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtroubling	 ﾠemphasis	 ﾠon	 ﾠparent	 ﾠsatisfaction	 ﾠand	 ﾠparent	 ﾠperceptions	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠ
engagement	 ﾠas	 ﾠmeasures	 ﾠof	 ﾠsuccess.
263	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠprior	 ﾠresearch	 ﾠproblems	 ﾠare	 ﾠnow	 ﾠtopped	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠ
parent	 ﾠviews	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠsafety	 ﾠclaims.	 ﾠ	 ﾠThus	 ﾠparent	 ﾠperceptions	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠand	 ﾠfamily	 ﾠwell-ﾭ‐being	 ﾠare	 ﾠ
used	 ﾠas	 ﾠkey	 ﾠindicators	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠall-ﾭ‐important	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠfindings.
264	 ﾠ	 ﾠAll	 ﾠthe	 ﾠproblems	 ﾠdiscussed	 ﾠabove
265	 ﾠ
plague	 ﾠthis	 ﾠattempt	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠparent	 ﾠviews	 ﾠas	 ﾠproving	 ﾠanything	 ﾠother	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠcompletely	 ﾠunsurprising	 ﾠ
conclusion	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠrelative	 ﾠhandful	 ﾠof	 ﾠparents	 ﾠwho	 ﾠchoose	 ﾠto	 ﾠfill	 ﾠout	 ﾠthe	 ﾠsurvey,	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠalready	 ﾠ
limited	 ﾠgroup	 ﾠsticking	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠvoluntary	 ﾠprogram	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠend,	 ﾠare	 ﾠprepared	 ﾠto	 ﾠsay	 ﾠthey	 ﾠthink	 ﾠit	 ﾠhas	 ﾠ
helped	 ﾠthem.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠby	 ﾠcomparison	 ﾠto	 ﾠthose	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack	 ﾠwho	 ﾠmay	 ﾠof	 ﾠcourse	 ﾠnot	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠ
are	 ﾠsubject	 ﾠto	 ﾠinvestigations,	 ﾠmonitoring,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠthreat	 ﾠof	 ﾠfurther	 ﾠintervention	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠrepeated	 ﾠchild	 ﾠ
maltreatment.	 ﾠ	 ﾠUsing	 ﾠthese	 ﾠparent	 ﾠperceptions	 ﾠas	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠseems	 ﾠan	 ﾠobviously	 ﾠdesperate	 ﾠ
move,	 ﾠtriggered	 ﾠperhaps	 ﾠby	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠother	 ﾠhelpful	 ﾠevidence.	 ﾠ
In	 ﾠaddition,	 ﾠremoval	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠis	 ﾠnow	 ﾠused	 ﾠas	 ﾠan	 ﾠimportant	 ﾠsupposed	 ﾠmeasure	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠsafety.
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 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
fact	 ﾠthat	 ﾠsomewhat	 ﾠgreater	 ﾠuse	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠmade	 ﾠof	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠto	 ﾠdate	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack,	 ﾠwith	 ﾠmore	 ﾠ
predicted	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠfuture,	 ﾠis	 ﾠused	 ﾠto	 ﾠclaim	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠare	 ﾠat	 ﾠless	 ﾠrisk	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack,	 ﾠwith	 ﾠno	 ﾠdiscussion	 ﾠ
as	 ﾠto	 ﾠwhy	 ﾠthis	 ﾠmeasure	 ﾠshould	 ﾠcount	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠproxy	 ﾠfor	 ﾠchild	 ﾠsafety.	 ﾠ	 ﾠGiven	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠwhole	 ﾠpoint	 ﾠof	 ﾠAR	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠ
reduce	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠmore	 ﾠintensive	 ﾠand	 ﾠintrusive	 ﾠmethods	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠprotection,	 ﾠthe	 ﾠreduced	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠfoster	 ﾠ
care	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠsurprise.	 ﾠ	 ﾠObviously	 ﾠone	 ﾠcould	 ﾠpredict	 ﾠa	 ﾠreduction	 ﾠin	 ﾠsuch	 ﾠuse.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠbig	 ﾠquestion	 ﾠDR	 ﾠposes	 ﾠ
though	 ﾠis	 ﾠwhether	 ﾠsuch	 ﾠreduction	 ﾠhelps	 ﾠor	 ﾠhurts	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠmany	 ﾠreasons	 ﾠto	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠfoster	 ﾠ
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COLORADO	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ40,	 ﾠat	 ﾠ71–75,	 ﾠ110	 ﾠ(massaging	 ﾠthe	 ﾠevidence	 ﾠto	 ﾠfind	 ﾠpositive	 ﾠsafety	 ﾠ
implications).	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠreport	 ﾠclaims	 ﾠthe	 ﾠ“lack	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠstatistically	 ﾠsignificant	 ﾠfinding	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠshort-ﾭ‐term	 ﾠsafety	 ﾠoutcomes	 ﾠ
was	 ﾠnot	 ﾠsurprising	 ﾠgiven	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠsystem	 ﾠreform	 ﾠalso	 ﾠenhanced	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠpractices”	 ﾠwith	 ﾠscant	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠlatter.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠclaims	 ﾠthat	 ﾠ“the	 ﾠmost	 ﾠpromising	 ﾠfinding	 ﾠwas	 ﾠthat	 ﾠthere	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠlong-ﾭ‐term	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠbenefits	 ﾠand	 ﾠ
cost	 ﾠsavings	 ﾠdue	 ﾠto	 ﾠlower	 ﾠlevels	 ﾠof	 ﾠre-ﾭ‐involvement,	 ﾠover	 ﾠtime”	 ﾠfor	 ﾠAR	 ﾠfamilies.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠbased	 ﾠsolely	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠiffy	 ﾠ
“survival	 ﾠanalysis”	 ﾠwhich	 ﾠpurports	 ﾠto	 ﾠpredict	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠreferrals	 ﾠactually	 ﾠobserved	 ﾠduring	 ﾠthe	 ﾠstudy	 ﾠperiod	 ﾠ
what	 ﾠfuture	 ﾠreferrals	 ﾠwill	 ﾠtake	 ﾠplace.	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ110.	 ﾠ	 ﾠ
261	 ﾠHeimpel,	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠDealt	 ﾠHeavy	 ﾠBlow,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ6	 ﾠ(interview	 ﾠof	 ﾠTamara	 ﾠFuller).	 ﾠ
262	 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ54,	 ﾠ123–24.	 ﾠ
263	 ﾠSee	 ﾠe.g.,	 ﾠMURPHY	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠOHIO	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ232,	 ﾠat	 ﾠ132	 ﾠ(“[W]hile	 ﾠAR	 ﾠdid	 ﾠnot	 ﾠresult	 ﾠin	 ﾠhigher	 ﾠ
levels	 ﾠof	 ﾠfamily	 ﾠsatisfaction,	 ﾠAR	 ﾠfamilies	 ﾠdid	 ﾠreport	 ﾠbeing	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠcontact	 ﾠtheir	 ﾠworker	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfuture,	 ﾠbeing	 ﾠ
better	 ﾠoff	 ﾠand	 ﾠbetter	 ﾠparents	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠexperience	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠagency,	 ﾠand	 ﾠreport	 ﾠhigher	 ﾠlevels	 ﾠof	 ﾠengagement	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠcase	 ﾠwork	 ﾠprocess.”).	 ﾠ	 ﾠ
264	 ﾠSee	 ﾠe.g.,	 ﾠFULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠv	 ﾠ(Table	 ﾠof	 ﾠContents	 ﾠChapter	 ﾠ6	 ﾠ“Child	 ﾠSafety	 ﾠand	 ﾠ
Family	 ﾠWell-ﾭ‐Being”	 ﾠlisting	 ﾠafter	 ﾠ“6.5	 ﾠChild	 ﾠRemovals”,	 ﾠ“6.6	 ﾠParent	 ﾠPerceptions	 ﾠof	 ﾠChild	 ﾠSafety”	 ﾠand	 ﾠ“6.7	 ﾠParent	 ﾠ
Perceptions	 ﾠof	 ﾠFamily	 ﾠWell-ﾭ‐Being”);	 ﾠWINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠCOLORADO	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ40,	 ﾠat	 ﾠvi,	 ﾠ76.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
265	 ﾠSee	 ﾠsupra	 ﾠnotes	 ﾠ17–18.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
266	 ﾠMURPHY	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠOHIO	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ232,	 ﾠat	 ﾠ5,	 ﾠ113–16.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
48	 ﾠ
care	 ﾠremoval	 ﾠgenerally	 ﾠserves	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠchildren.	 ﾠ
267This	 ﾠis	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠwhy	 ﾠquestions	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠraised	 ﾠfrom	 ﾠ
the	 ﾠbeginning	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠwhether	 ﾠDR	 ﾠputs	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠundue	 ﾠrisk.	 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠDR	 ﾠreports	 ﾠsimply	 ﾠignore	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠ
obvious	 ﾠproblems	 ﾠwith	 ﾠusing	 ﾠthis	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠmeasure	 ﾠof	 ﾠsuccess	 ﾠand	 ﾠclaim,	 ﾠcase	 ﾠproven!
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 ﾠ
b.  New	 ﾠEvidence	 ﾠof	 ﾠSafety	 ﾠRisks	 ﾠin	 ﾠDR	 ﾠ
The	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠresearch	 ﾠprovides	 ﾠpowerful	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠrisks	 ﾠDR	 ﾠposes	 ﾠto	 ﾠchildren,	 ﾠhowever	 ﾠminimized	 ﾠ
by	 ﾠthe	 ﾠreport	 ﾠauthors.	 ﾠThis	 ﾠevidence	 ﾠappears	 ﾠin	 ﾠconnection	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠIllinois	 ﾠDR	 ﾠprogram,	 ﾠwhich	 ﾠis	 ﾠ
interesting	 ﾠbecause	 ﾠIllinois	 ﾠdiverted	 ﾠan	 ﾠunusually	 ﾠlow	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠcases	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack,
269	 ﾠpresumably	 ﾠ
a	 ﾠmuch	 ﾠlower	 ﾠrisk	 ﾠgroup	 ﾠoverall	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠgroups	 ﾠmore	 ﾠtypically	 ﾠdiverted	 ﾠto	 ﾠAR.	 ﾠ
i.  High	 ﾠRe-ﾭ‐Report	 ﾠRates	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠVoluntary	 ﾠTrack	 ﾠ
DR	 ﾠadvocates	 ﾠhave	 ﾠmade	 ﾠthe	 ﾠclaim	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠbeginning	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠposed	 ﾠno	 ﾠadditional	 ﾠrisks	 ﾠfor	 ﾠchildren,	 ﾠ
citing	 ﾠas	 ﾠprimary	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠas	 ﾠor	 ﾠlower	 ﾠthan	 ﾠrates	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠTR	 ﾠtrack.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠthe	 ﾠIllinois	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠresearch	 ﾠfinds	 ﾠhigher	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack.
270	 ﾠ	 ﾠ
Moreover,	 ﾠthe	 ﾠdifference	 ﾠin	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrisk	 ﾠincreased	 ﾠover	 ﾠtime,
271	 ﾠmaking	 ﾠit	 ﾠlikely	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠdifference	 ﾠ
would	 ﾠbe	 ﾠeven	 ﾠgreater	 ﾠa	 ﾠyear	 ﾠor	 ﾠtwo	 ﾠout.	 ﾠ
This	 ﾠis	 ﾠdramatic	 ﾠnew	 ﾠnews.	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠinvestigative	 ﾠjournalist	 ﾠsums	 ﾠup	 ﾠthe	 ﾠsignificance	 ﾠas	 ﾠfollows:	 ﾠ
The	 ﾠlong	 ﾠdelayed	 ﾠrelease	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠevaluation	 ﾠof	 ﾠIllinois’	 ﾠdifferential	 ﾠresponse	 ﾠprogram	 ﾠcasts	 ﾠnew	 ﾠ
doubts	 ﾠon	 ﾠwhether	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcountry’s	 ﾠmost	 ﾠpopular	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠreforms	 ﾠis	 ﾠsafe	 ﾠfor	 ﾠchildren	 ﾠ
and	 ﾠa	 ﾠsmart	 ﾠway	 ﾠto	 ﾠspend	 ﾠlimited	 ﾠresources	 ﾠdedicated	 ﾠto	 ﾠfamilies	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠfringe.	 ﾠ
According	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠreport,	 ﾠchildren	 ﾠwhose	 ﾠparents	 ﾠhad	 ﾠbenefited	 ﾠfrom	 ﾠtwice	 ﾠas	 ﾠmuch	 ﾠsocial	 ﾠwork	 ﾠ
time,	 ﾠ$400	 ﾠstipends	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠphilosophy	 ﾠthat	 ﾠstresses	 ﾠfamily	 ﾠstrengths	 ﾠwere	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ
reported	 ﾠfor	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment	 ﾠand	 ﾠbecome	 ﾠvictims	 ﾠof	 ﾠsubstantiated	 ﾠabuse	 ﾠor	 ﾠneglect.	 ﾠ
This	 ﾠcontroverts	 ﾠ20	 ﾠyears	 ﾠof	 ﾠevaluations	 ﾠand	 ﾠassurances	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠinvolved	 ﾠwith	 ﾠ[DR]	 ﾠ
programs	 ﾠacross	 ﾠthe	 ﾠcountry	 ﾠwere	 ﾠas	 ﾠsafe	 ﾠor	 ﾠsafer	 ﾠthan	 ﾠchildren	 ﾠwho	 ﾠreceived	 ﾠtraditional	 ﾠchild	 ﾠ
protective	 ﾠservices.
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 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠsupra	 ﾠPart	 ﾠIII.A.	 ﾠ
268	 ﾠWhen	 ﾠasked	 ﾠabout	 ﾠthis	 ﾠproblem	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠresearch,	 ﾠTony	 ﾠLoman	 ﾠsaid	 ﾠthat	 ﾠno	 ﾠresearch	 ﾠstudies	 ﾠwere	 ﾠcontemplated	 ﾠ
assessing	 ﾠwhether	 ﾠthe	 ﾠchildren	 ﾠkept	 ﾠat	 ﾠhome	 ﾠpursuant	 ﾠto	 ﾠDR	 ﾠwere	 ﾠin	 ﾠfact	 ﾠbetter	 ﾠor	 ﾠworse	 ﾠoff	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠchildren	 ﾠ
removed	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare.	 ﾠLoman	 ﾠinterview,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ112.	 ﾠThe	 ﾠ2013	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠOhio	 ﾠReport	 ﾠdoes	 ﾠconcede	 ﾠthat	 ﾠhigher	 ﾠ
removal	 ﾠrates	 ﾠmight	 ﾠrelate	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠgreater	 ﾠconcern	 ﾠby	 ﾠTR	 ﾠinvestigators	 ﾠwith	 ﾠchild	 ﾠsafety,	 ﾠbut	 ﾠargues	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠauthors’	 ﾠ
works	 ﾠsuggests	 ﾠto	 ﾠthem	 ﾠthat	 ﾠvigilance	 ﾠregarding	 ﾠsafety	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠrelaxed	 ﾠunder	 ﾠAR.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠconcede	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠreasons	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠdifferences	 ﾠin	 ﾠremoval	 ﾠrates	 ﾠmight	 ﾠbe	 ﾠexamined	 ﾠin	 ﾠresearch.	 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ48–49.	 ﾠ
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 ﾠMERKEL-ﾭ‐HOLGUIN	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠCROSS	 ﾠSITE	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ29.	 ﾠ
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 ﾠFULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ65	 ﾠ(18.8%	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠfamilies	 ﾠexperienced	 ﾠre-ﾭ‐reports	 ﾠas	 ﾠ
compared	 ﾠto	 ﾠ14.7%	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠfamilies,	 ﾠwithin	 ﾠ18	 ﾠmonths	 ﾠof	 ﾠcase	 ﾠclosure).	 ﾠ
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 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ66.	 ﾠ
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 ﾠHeimpel,	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠDealt	 ﾠHeavy	 ﾠBlow,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ6.	 ﾠ	 ﾠ
49	 ﾠ
In	 ﾠaddition,	 ﾠall	 ﾠthree	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠstudies	 ﾠfound	 ﾠvery	 ﾠhigh	 ﾠmaltreatment	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠon	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠand	 ﾠ
TR	 ﾠtracks,	 ﾠa	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠprior	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠrevealed	 ﾠonly	 ﾠin	 ﾠpassing	 ﾠif	 ﾠat	 ﾠall.	 ﾠ	 ﾠOhio	 ﾠFinal	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠresearch	 ﾠ	 ﾠ
reveals	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates,	 ﾠof	 ﾠ37%	 ﾠfor	 ﾠAR	 ﾠand	 ﾠ36%	 ﾠfor	 ﾠTR	 ﾠfamilies.
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 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠColorado	 ﾠFinal	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠresearch	 ﾠ
reveals	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠ44%	 ﾠfor	 ﾠAR	 ﾠfamilies	 ﾠand	 ﾠ45%	 ﾠfor	 ﾠTR	 ﾠfamilies	 ﾠwithin	 ﾠa	 ﾠshort	 ﾠone	 ﾠyear	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
initial	 ﾠreferral	 ﾠto	 ﾠCPS.
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
ii.	 ﾠHigh	 ﾠDrop-ﾭ‐Out	 ﾠRates	 ﾠand	 ﾠRelated	 ﾠSafety	 ﾠRisks	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠVoluntary	 ﾠTrack	 ﾠ
The	 ﾠIllinois	 ﾠFinal	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠresearch	 ﾠfinally	 ﾠprovides	 ﾠevidence	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠdropout	 ﾠpopulation.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
revelation	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠinformation	 ﾠseems	 ﾠmotivated	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠauthors’	 ﾠfelt	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠexplain	 ﾠaway	 ﾠthe	 ﾠdisturbing	 ﾠ
finding	 ﾠthat	 ﾠAR	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠare	 ﾠhigher	 ﾠthan	 ﾠTR	 ﾠrates.	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠhas	 ﾠto	 ﾠask	 ﾠwhether,	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠauthors	 ﾠof	 ﾠ
the	 ﾠearlier	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠbeen	 ﾠwilling	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠthe	 ﾠdropout	 ﾠbreakdown	 ﾠstatistics,	 ﾠwe	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠ
seen	 ﾠsimilarly	 ﾠdisturbing	 ﾠevidence.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠany	 ﾠevent,	 ﾠthe	 ﾠIllinois	 ﾠdropout	 ﾠstatistics	 ﾠprovide	 ﾠstunning	 ﾠnew	 ﾠ
evidence	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠrisks	 ﾠinherent	 ﾠin	 ﾠDR.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
First,	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠoriginally	 ﾠallocated	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack,	 ﾠalmost	 ﾠone-ﾭ‐third	 ﾠdrop	 ﾠout.	 ﾠ	 ﾠLess	 ﾠthan	 ﾠhalf	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠ
those	 ﾠoriginally	 ﾠdiverted	 ﾠto	 ﾠAR	 ﾠcomplete	 ﾠthe	 ﾠprogram.	 ﾠ	 ﾠ(The	 ﾠadditional	 ﾠone-ﾭ‐sixth	 ﾠare	 ﾠtransferred	 ﾠto	 ﾠDR	 ﾠ
because	 ﾠtheir	 ﾠcases	 ﾠare	 ﾠre-ﾭ‐assessed	 ﾠas	 ﾠhigh	 ﾠrisk.)	 ﾠThose	 ﾠwithdrawing	 ﾠafter	 ﾠfirst	 ﾠstarting	 ﾠdown	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠ
track	 ﾠhave	 ﾠthe	 ﾠhighest	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠall.	 ﾠ	 ﾠThose	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack	 ﾠhave	 ﾠthe	 ﾠlowest	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠ
all.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠsubstantiated	 ﾠre-ﾭ‐reports	 ﾠthe	 ﾠfindings	 ﾠare	 ﾠsimilar,	 ﾠwith	 ﾠAR	 ﾠwithdrawers	 ﾠhaving	 ﾠthe	 ﾠhighest	 ﾠ
rates,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠrates	 ﾠcoming	 ﾠin	 ﾠclose	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠbottom	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠvarious	 ﾠAR	 ﾠand	 ﾠTR	 ﾠgroups.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
These	 ﾠdata	 ﾠon	 ﾠdropout	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠ–	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠprovided	 ﾠover	 ﾠmany	 ﾠyears	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠ–	 ﾠ
are	 ﾠstunningly	 ﾠnegative	 ﾠfor	 ﾠDR	 ﾠproponents.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠparticipate	 ﾠand	 ﾠthen	 ﾠdrop	 ﾠoff	 ﾠthe	 ﾠ
AR	 ﾠtrack	 ﾠhave	 ﾠthe	 ﾠhighest	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠgroups	 ﾠraises	 ﾠpowerful	 ﾠquestions	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠsuccess	 ﾠof	 ﾠ
DR	 ﾠprograms	 ﾠin	 ﾠassessing	 ﾠrisk	 ﾠfor	 ﾠpurposes	 ﾠof	 ﾠassigning	 ﾠchildren	 ﾠto	 ﾠAR,	 ﾠthe	 ﾠsuccess	 ﾠof	 ﾠAR	 ﾠservices	 ﾠin	 ﾠ
addressing	 ﾠmaltreatment	 ﾠproblems,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠrisks	 ﾠfor	 ﾠchildren	 ﾠof	 ﾠbeing	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠoverall	 ﾠdropout	 ﾠrate	 ﾠis	 ﾠclose	 ﾠto	 ﾠone-ﾭ‐third,	 ﾠcounting	 ﾠthose	 ﾠrefusing	 ﾠservices	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
outset,	 ﾠis	 ﾠsimilarly	 ﾠtroubling.	 ﾠ	 ﾠDR	 ﾠis	 ﾠjustified	 ﾠin	 ﾠlarge	 ﾠpart	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠway	 ﾠof	 ﾠproviding	 ﾠservices	 ﾠthat	 ﾠallegedly	 ﾠare	 ﾠ
not	 ﾠbeing	 ﾠprovided	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠtrack.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠIllinois	 ﾠDR	 ﾠwas	 ﾠsupposed	 ﾠin	 ﾠpart	 ﾠto	 ﾠrespond	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
fact	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠwas	 ﾠnot	 ﾠmeeting	 ﾠfederal	 ﾠrequirements	 ﾠfor	 ﾠproviding	 ﾠservices	 ﾠto	 ﾠchildren	 ﾠidentified	 ﾠas	 ﾠ
victims	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ
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 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠnow	 ﾠwe	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠAR	 ﾠtrack	 ﾠalso	 ﾠfails	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠservices	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠ
substantial	 ﾠproportion	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠits	 ﾠfamilies.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠnote	 ﾠ232,	 ﾠat	 ﾠ113.	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 ﾠ	 ﾠWINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠCOLORADO	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ40,	 ﾠat	 ﾠ59.	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 ﾠFULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ66.	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 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠdata	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠparagraph	 ﾠsee	 ﾠFULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ66–67,	 ﾠ71.	 ﾠ
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 ﾠId.	 ﾠat	 ﾠ14–15.	 ﾠ	 ﾠ
50	 ﾠ
The	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠless	 ﾠthan	 ﾠhalf	 ﾠthe	 ﾠoriginal	 ﾠAR	 ﾠgroup	 ﾠend	 ﾠup	 ﾠcompleting	 ﾠAR	 ﾠservices	 ﾠalso	 ﾠcalls	 ﾠinto	 ﾠquestion	 ﾠ
all	 ﾠaspects	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠresearch	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠyears	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠparent	 ﾠand	 ﾠworker	 ﾠsurveys,	 ﾠsince	 ﾠthese	 ﾠsurveys	 ﾠ
are	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠonly	 ﾠa	 ﾠsmall	 ﾠsample	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠcomplete	 ﾠAR	 ﾠservices.
278	 ﾠ
A	 ﾠfinal	 ﾠsupremely	 ﾠinteresting	 ﾠfact	 ﾠrevealed	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠbreakdown:	 ﾠThose	 ﾠrefusing	 ﾠAR	 ﾠservices	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠget-ﾭ‐
go	 ﾠhave	 ﾠnext	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠlowest	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠlowest	 ﾠsubstantiated	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates.
279	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠ
puzzling	 ﾠfact	 ﾠis	 ﾠleft	 ﾠtotally	 ﾠunexplored	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠIllinois	 ﾠReport.	 ﾠ	 ﾠInterestingly	 ﾠthe	 ﾠauthors	 ﾠmake	 ﾠno	 ﾠclaim	 ﾠ
that	 ﾠthis	 ﾠrepresents	 ﾠthe	 ﾠactual	 ﾠmaltreatment	 ﾠrate	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠpopulation.	 ﾠ	 ﾠIndeed	 ﾠit	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠproblematic	 ﾠ
for	 ﾠDR	 ﾠproponents	 ﾠto	 ﾠassert	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠfamilies	 ﾠwho	 ﾠdo	 ﾠbest	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠare	 ﾠthose	 ﾠleft	 ﾠtotally	 ﾠfree	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠ
supposed	 ﾠbenefits	 ﾠof	 ﾠAR	 ﾠservices.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
But	 ﾠit’s	 ﾠimportant	 ﾠto	 ﾠask	 ﾠwhy	 ﾠthese	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠearly	 ﾠdropouts	 ﾠare	 ﾠso	 ﾠlow,	 ﾠnow	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠ
finally	 ﾠhave	 ﾠthis	 ﾠbreakdown.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠseems	 ﾠlikely	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠlow	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrate	 ﾠis	 ﾠsimply	 ﾠnot	 ﾠaccurate,	 ﾠthat	 ﾠ
maltreatment	 ﾠthat	 ﾠoccurs	 ﾠamong	 ﾠfamilies	 ﾠwho	 ﾠrefuse	 ﾠever	 ﾠto	 ﾠparticipate	 ﾠin	 ﾠAR	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠbeing	 ﾠcaptured	 ﾠ
by	 ﾠofficial	 ﾠreports.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠdiscussed	 ﾠabove,	 ﾠthis	 ﾠgroup	 ﾠis	 ﾠfree	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠsurveillance	 ﾠcharacterizing	 ﾠ
both	 ﾠAR	 ﾠand	 ﾠTR	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠtrigger	 ﾠreports.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
If	 ﾠthe	 ﾠlow	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrate	 ﾠfor	 ﾠearly	 ﾠdropouts	 ﾠhas	 ﾠno	 ﾠreal	 ﾠrelationship	 ﾠto	 ﾠactual	 ﾠmaltreatment,	 ﾠthen	 ﾠall	 ﾠ
the	 ﾠDR	 ﾠclaims	 ﾠregarding	 ﾠchild	 ﾠsafety	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠre-ﾭ‐report	 ﾠrates	 ﾠmade	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠyears	 ﾠare	 ﾠquestionable.	 ﾠ
	 ﾠ
V.  THE	 ﾠUNDERLYING	 ﾠPOLITICS:	 ﾠWHY	 ﾠTHE	 ﾠRESISTANCE	 ﾠTO	 ﾠCHILD-ﾭ‐FRIENDLY	 ﾠCHILD	 ﾠWELFARE	 ﾠ
POLICIES?	 ﾠ
Why	 ﾠthis	 ﾠDR	 ﾠMovement?	 ﾠ	 ﾠWhy	 ﾠhas	 ﾠit	 ﾠgotten	 ﾠsuch	 ﾠtraction	 ﾠgiven	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠobvious	 ﾠrisks	 ﾠto	 ﾠchildren	 ﾠand	 ﾠ
flaws	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠresearch?	 ﾠ	 ﾠWhy	 ﾠthis	 ﾠsuccession	 ﾠof	 ﾠextreme	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠmovements	 ﾠwith	 ﾠsimilar	 ﾠ
characteristics?	 ﾠ	 ﾠUnderstanding	 ﾠall	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠkey	 ﾠto	 ﾠmaking	 ﾠthe	 ﾠfuture	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠdifferent.	 ﾠ
The	 ﾠreal	 ﾠreasons	 ﾠfor	 ﾠthese	 ﾠpolicies	 ﾠmust	 ﾠbe	 ﾠdifferent	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠreasons	 ﾠgiven.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThose	 ﾠgiven	 ﾠare	 ﾠtoo	 ﾠ
obviously	 ﾠquestionable,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠcited	 ﾠin	 ﾠsupport	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠpolicies	 ﾠis	 ﾠtoo	 ﾠobviously	 ﾠflawed.	 ﾠ	 ﾠSo,	 ﾠ
for	 ﾠexample,	 ﾠwith	 ﾠIntensive	 ﾠFamily	 ﾠPreservation	 ﾠServices,	 ﾠit’s	 ﾠhard	 ﾠto	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠthose	 ﾠpromoting	 ﾠthese	 ﾠ
policies	 ﾠreally	 ﾠthought	 ﾠthat	 ﾠchild	 ﾠabuse	 ﾠwas	 ﾠtypically	 ﾠjust	 ﾠa	 ﾠsix	 ﾠweek	 ﾠcrisis	 ﾠthat	 ﾠcould	 ﾠbe	 ﾠsolved	 ﾠwith	 ﾠsocial	 ﾠ
worker	 ﾠsupport	 ﾠand	 ﾠhouse	 ﾠcleaning.	 ﾠ	 ﾠWith	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality,	 ﾠit’s	 ﾠhard	 ﾠto	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠthose	 ﾠ
promoting	 ﾠthe	 ﾠracial	 ﾠbias	 ﾠtheory	 ﾠreally	 ﾠthought	 ﾠthat	 ﾠblacks	 ﾠcould	 ﾠjust	 ﾠovercome	 ﾠthrough	 ﾠtheir	 ﾠunique	 ﾠ
family	 ﾠstrengths	 ﾠthe	 ﾠpoverty	 ﾠand	 ﾠrelated	 ﾠconditions	 ﾠwhich	 ﾠfor	 ﾠother	 ﾠgroups	 ﾠpredict	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠ
now	 ﾠwith	 ﾠDifferential	 ﾠResponse,	 ﾠit’s	 ﾠhard	 ﾠto	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠproponents	 ﾠreally	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠparents	 ﾠcaught	 ﾠ
up	 ﾠin	 ﾠsubstance	 ﾠabuse,	 ﾠmental	 ﾠillness,	 ﾠdomestic	 ﾠviolence,	 ﾠand	 ﾠrelated	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment,	 ﾠwill	 ﾠmagically	 ﾠ
become	 ﾠnurturing	 ﾠparents	 ﾠsimply	 ﾠbecause	 ﾠfamily-ﾭ‐friendly	 ﾠsocial	 ﾠworkers	 ﾠhand	 ﾠthem	 ﾠa	 ﾠrent	 ﾠpayment.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠAnd	 ﾠof	 ﾠcourse,	 ﾠonly	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠsmall	 ﾠpercentage	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠwho	 ﾠdecide	 ﾠto	 ﾠrespond	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠsurveys.	 ﾠ	 ﾠSee	 ﾠdiscussion	 ﾠ
supra	 ﾠPart	 ﾠIV.B.1.c;	 ﾠsee	 ﾠe.g.,	 ﾠWINOKUR	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠCOLORADO	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠFINAL	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ40,	 ﾠat	 ﾠ15	 ﾠ(21%	 ﾠresponse	 ﾠrate).	 ﾠ
279	 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠdata,	 ﾠsee	 ﾠFULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ66–67,	 ﾠ71.	 ﾠ	 ﾠ
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Some	 ﾠwould	 ﾠsay	 ﾠthat	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠsimply	 ﾠreflects	 ﾠdeeply	 ﾠheld	 ﾠvalues	 ﾠabout	 ﾠfamily	 ﾠprivacy	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠ
society.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠvalue	 ﾠindividual	 ﾠautonomy	 ﾠin	 ﾠways	 ﾠthat	 ﾠfew	 ﾠother	 ﾠnations	 ﾠdo,	 ﾠand	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠreflected	 ﾠin	 ﾠ
constitutional	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠpolicies	 ﾠprotecting	 ﾠthe	 ﾠfamily	 ﾠagainst	 ﾠstate	 ﾠintervention.	 ﾠ
But	 ﾠfamily	 ﾠprivacy	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠalways	 ﾠsacrosanct.	 ﾠ	 ﾠWomen’s	 ﾠrights	 ﾠadvocates	 ﾠfought	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠof	 ﾠfamily	 ﾠprivacy	 ﾠ
when	 ﾠthey	 ﾠsaw	 ﾠwomen	 ﾠvictimized	 ﾠby	 ﾠdomestic	 ﾠviolence	 ﾠand	 ﾠfelt	 ﾠthe	 ﾠneed	 ﾠfor	 ﾠprotective	 ﾠintervention	 ﾠby	 ﾠ
the	 ﾠstate.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠfought	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠthat	 ﾠrelationships	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠwomen	 ﾠwere	 ﾠvictimized	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠkinds	 ﾠof	 ﾠ
families	 ﾠthat	 ﾠdeserved	 ﾠpreservation.	 ﾠAnd	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠachieved	 ﾠdramatic	 ﾠchanges	 ﾠin	 ﾠpolicy	 ﾠover	 ﾠrecent	 ﾠ
decades	 ﾠexpanding	 ﾠstate	 ﾠintervention	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠgoal	 ﾠof	 ﾠliberating	 ﾠwomen	 ﾠfrom	 ﾠfamilies	 ﾠthat	 ﾠdon’t	 ﾠ
function	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠfamilies	 ﾠshould.	 ﾠ
Why	 ﾠhave	 ﾠchildren	 ﾠnot	 ﾠbeen	 ﾠseen	 ﾠas	 ﾠentitled	 ﾠto	 ﾠsimilar	 ﾠliberation?	 ﾠ
A.  Children	 ﾠHave	 ﾠNo	 ﾠRights	 ﾠ
Unlike	 ﾠwomen,	 ﾠchildren	 ﾠhave	 ﾠno	 ﾠrights.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠtrue	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠliteral	 ﾠsense	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠ–	 ﾠespecially	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠ
vulnerable	 ﾠamong	 ﾠthem	 ﾠ–	 ﾠcan’t	 ﾠspeak	 ﾠfor	 ﾠthemselves,	 ﾠdemonstrate	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠstreets,	 ﾠvote,	 ﾠget	 ﾠthemselves	 ﾠ
elected	 ﾠto	 ﾠoffice	 ﾠor	 ﾠappointed	 ﾠas	 ﾠjudges,	 ﾠand	 ﾠdo	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠthings	 ﾠthat	 ﾠadults	 ﾠdo	 ﾠboth	 ﾠin	 ﾠexpressing	 ﾠtheir	 ﾠ
rights	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠpushing	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠestablishment	 ﾠof	 ﾠadditional	 ﾠrights.	 ﾠ
As	 ﾠa	 ﾠformal	 ﾠlegal	 ﾠmatter	 ﾠchildren	 ﾠhave	 ﾠno	 ﾠrights	 ﾠunder	 ﾠfederal	 ﾠor	 ﾠstate	 ﾠconstitutional	 ﾠlaw	 ﾠto	 ﾠnurturing	 ﾠ
parents.	 ﾠ	 ﾠBy	 ﾠcontrast	 ﾠparents	 ﾠhave	 ﾠpowerful	 ﾠconstitutional	 ﾠrights	 ﾠto	 ﾠhold	 ﾠonto	 ﾠand	 ﾠraise	 ﾠtheir	 ﾠchildren	 ﾠ
free	 ﾠfrom	 ﾠstate	 ﾠintervention.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠconstitutional	 ﾠframework	 ﾠboth	 ﾠreflects	 ﾠour	 ﾠsocietal	 ﾠvalues	 ﾠand	 ﾠhelps	 ﾠ
shape	 ﾠour	 ﾠentire	 ﾠCPS	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠmakes	 ﾠextreme	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠpolicies	 ﾠseem	 ﾠright	 ﾠand	 ﾠjust.	 ﾠ
The	 ﾠrest	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠthinks	 ﾠof	 ﾠchildren	 ﾠas	 ﾠhaving	 ﾠrights,	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠformal	 ﾠmatter.	 ﾠ	 ﾠVirtually	 ﾠall	 ﾠother	 ﾠ
countries	 ﾠhave	 ﾠratified	 ﾠthe	 ﾠConvention	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠRights	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠChild	 ﾠ(CRC),	 ﾠa	 ﾠConvention	 ﾠwhich	 ﾠaccords	 ﾠ
children	 ﾠequal	 ﾠstatus	 ﾠwith	 ﾠadults	 ﾠas	 ﾠrights	 ﾠholders.	 ﾠ	 ﾠUnder	 ﾠthe	 ﾠCRC,	 ﾠchildren	 ﾠhave	 ﾠrights	 ﾠto	 ﾠnurturing	 ﾠ
parents,	 ﾠrights	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠprotected	 ﾠagainst	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect.	 ﾠ	 ﾠUnder	 ﾠthe	 ﾠCRC,	 ﾠnations	 ﾠhave	 ﾠduties	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠ
children	 ﾠagainst	 ﾠmaltreatment	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠensure	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠreceive	 ﾠappropriate	 ﾠnurturing.
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 ﾠ	 ﾠThese	 ﾠ
aspects	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCRC	 ﾠare	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠexplanation	 ﾠfor	 ﾠwhy	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates	 ﾠhas	 ﾠnot	 ﾠratified	 ﾠthe	 ﾠCRC.	 ﾠ
B.  The	 ﾠLeft-ﾭ‐Right	 ﾠBargain:	 ﾠA	 ﾠCheap	 ﾠVersion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠWar	 ﾠon	 ﾠPoverty
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Many	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠadvocating	 ﾠfor	 ﾠextreme	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠpolicies	 ﾠappear	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠusing	 ﾠchildren	 ﾠto	 ﾠ
promote	 ﾠan	 ﾠanti-ﾭ‐poverty	 ﾠagenda.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠrisk	 ﾠfor	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect	 ﾠare	 ﾠdisproportionately	 ﾠthe	 ﾠ
children	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpoor.	 ﾠ	 ﾠLeft-ﾭ‐wing	 ﾠforces	 ﾠcommitted	 ﾠto	 ﾠhelping	 ﾠpoor	 ﾠpeople	 ﾠand	 ﾠhistorically	 ﾠoppressed	 ﾠ
racial	 ﾠminority	 ﾠgroups	 ﾠoften	 ﾠsee	 ﾠefforts	 ﾠto	 ﾠintervene	 ﾠin	 ﾠfamilies	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠchildren	 ﾠas	 ﾠyet	 ﾠanother	 ﾠattack	 ﾠ
upon	 ﾠalready	 ﾠvictimized	 ﾠgroups.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠoften	 ﾠsee	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠservices	 ﾠas	 ﾠproviding	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠsome	 ﾠ
financial	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠpoor	 ﾠfamilies	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠsociety	 ﾠreluctant	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠenough	 ﾠsuch	 ﾠsupport.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ
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 ﾠElizabeth	 ﾠBartholet,	 ﾠRatification	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠUnited	 ﾠStates	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠConvention	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠRights	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠChild:	 ﾠPros	 ﾠand	 ﾠCons	 ﾠ
from	 ﾠa	 ﾠChild’s	 ﾠRights	 ﾠPerspective,	 ﾠ633	 ﾠTHE	 ﾠANNALS	 ﾠOF	 ﾠTHE	 ﾠAMER.	 ﾠACAD.	 ﾠOF	 ﾠPOLITICAL	 ﾠAND	 ﾠSOCIAL	 ﾠSCIENCE	 ﾠ80,	 ﾠ85–86,	 ﾠ91–94	 ﾠ
(2011).	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠFor	 ﾠdiscussion	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠleft-ﾭ‐right	 ﾠpolitics	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠwelfare,	 ﾠsee	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ44–55;	 ﾠ
see	 ﾠalso	 ﾠGELLES,	 ﾠBOOK	 ﾠOF	 ﾠDAVID,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ23,	 ﾠat	 ﾠ132–133.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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Family	 ﾠpreservation	 ﾠprograms	 ﾠdo	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠgeneral	 ﾠmatter	 ﾠprovide	 ﾠfinancial	 ﾠstipends	 ﾠand	 ﾠrelated	 ﾠforms	 ﾠof	 ﾠ
support	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠsubset	 ﾠof	 ﾠpoor	 ﾠfamilies.	 ﾠ	 ﾠIf	 ﾠchildren	 ﾠidentified	 ﾠas	 ﾠat	 ﾠrisk	 ﾠfor	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect	 ﾠare	 ﾠkept	 ﾠat	 ﾠ
home,	 ﾠor	 ﾠreturned	 ﾠhome	 ﾠfrom	 ﾠfoster	 ﾠcare,	 ﾠthe	 ﾠparents	 ﾠoften	 ﾠreceive	 ﾠsupportive	 ﾠservices.	 ﾠ	 ﾠIntensive	 ﾠ
Family	 ﾠPreservation	 ﾠServices	 ﾠprograms	 ﾠoffered	 ﾠhousekeeping,	 ﾠchildcare,	 ﾠtransportation	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠ
services,	 ﾠand	 ﾠmany	 ﾠother	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠprograms	 ﾠoffer	 ﾠsimilar	 ﾠassistance.	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠ
programs	 ﾠpride	 ﾠthemselves	 ﾠon	 ﾠproviding	 ﾠfinancial	 ﾠsupport.	 ﾠ
Right-ﾭ‐wing	 ﾠforces	 ﾠoften	 ﾠsee	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠpolicies	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠway	 ﾠto	 ﾠreduce	 ﾠgovernment	 ﾠand	 ﾠsave	 ﾠ
money.	 ﾠ	 ﾠThose	 ﾠpromoting	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠprovide	 ﾠevidence	 ﾠand	 ﾠarguments	 ﾠto	 ﾠsupport	 ﾠthe	 ﾠcost-ﾭ‐
saving	 ﾠgoal.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠshort	 ﾠterm	 ﾠthese	 ﾠpolicies	 ﾠoften	 ﾠdo	 ﾠsave	 ﾠmoney.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠEliminating	 ﾠCPS	 ﾠjurisdiction	 ﾠover	 ﾠ
families	 ﾠeliminates	 ﾠthe	 ﾠcosts	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠworker	 ﾠmonitoring.	 ﾠ	 ﾠReducing	 ﾠfoster	 ﾠcare	 ﾠeliminates	 ﾠthe	 ﾠcost	 ﾠof	 ﾠ
foster	 ﾠparent	 ﾠstipends	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠCPS	 ﾠadministration.	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠpolicies	 ﾠincluding	 ﾠboth	 ﾠ
IFPS	 ﾠand	 ﾠDR	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠsold	 ﾠin	 ﾠsignificant	 ﾠpart	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠbasis	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠcost	 ﾠsavings	 ﾠarguments.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
But	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠproblems	 ﾠwith	 ﾠthis	 ﾠleft-ﾭ‐right	 ﾠbargain	 ﾠthat	 ﾠshould	 ﾠtrouble	 ﾠpeople	 ﾠon	 ﾠboth	 ﾠsides	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
political	 ﾠspectrum.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠthe	 ﾠleft,	 ﾠthis	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠpathetically	 ﾠlimited	 ﾠanti-ﾭ‐poverty	 ﾠstrategy.	 ﾠ	 ﾠProviding	 ﾠpoor	 ﾠpeople	 ﾠ
and	 ﾠoppressed	 ﾠracial	 ﾠminority	 ﾠgroups	 ﾠthe	 ﾠlimited	 ﾠfinancial	 ﾠsubsidies	 ﾠavailable	 ﾠin	 ﾠthese	 ﾠfamily	 ﾠ
preservation	 ﾠprograms	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠroad	 ﾠto	 ﾠempowerment.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
If	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠwe	 ﾠcan	 ﾠdo	 ﾠtoday	 ﾠare	 ﾠlimited	 ﾠpoverty	 ﾠalleviation	 ﾠefforts,	 ﾠit’s	 ﾠwrong	 ﾠto	 ﾠchoose	 ﾠone	 ﾠthat	 ﾠcomes	 ﾠ
at	 ﾠthe	 ﾠexpense	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmost	 ﾠpowerless	 ﾠsubset	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpoor,	 ﾠthe	 ﾠchildren	 ﾠvictimized	 ﾠby	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect.	 ﾠ	 ﾠ
And	 ﾠit	 ﾠmay	 ﾠultimately	 ﾠbe	 ﾠcounter-ﾭ‐productive:	 ﾠchildren	 ﾠso	 ﾠvictimized	 ﾠare	 ﾠdisproportionately	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠgrow	 ﾠ
up	 ﾠimpoverished	 ﾠthemselves,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠranks	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠhomeless,	 ﾠthe	 ﾠunemployed,	 ﾠthe	 ﾠdrug	 ﾠand	 ﾠalcohol	 ﾠ
addicts,	 ﾠand	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠdisproportionately	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠvictimize	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠchildren,	 ﾠthus	 ﾠcontinuing	 ﾠthe	 ﾠ
vicious	 ﾠcycle	 ﾠinto	 ﾠfuture	 ﾠgenerations.	 ﾠ
It	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠperverse	 ﾠto	 ﾠselect	 ﾠthat	 ﾠsmall	 ﾠsubset	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpoor	 ﾠwho	 ﾠabuse	 ﾠand	 ﾠneglect	 ﾠtheir	 ﾠchildren	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ
beneficiaries	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠlimited	 ﾠanti-ﾭ‐poverty	 ﾠcampaign.	 ﾠ	 ﾠMost	 ﾠpoor	 ﾠpeople	 ﾠdo	 ﾠtheir	 ﾠflat	 ﾠout	 ﾠbest	 ﾠto	 ﾠraise	 ﾠtheir	 ﾠ
children	 ﾠwell,	 ﾠproviding	 ﾠloving,	 ﾠnurturing	 ﾠcare	 ﾠdespite	 ﾠthe	 ﾠoppressive	 ﾠconditions	 ﾠof	 ﾠtheir	 ﾠlives.	 ﾠ	 ﾠWhy	 ﾠ
should	 ﾠthey	 ﾠbe	 ﾠdenied	 ﾠthe	 ﾠfinancial	 ﾠbenefits	 ﾠthat	 ﾠabusive	 ﾠparents	 ﾠget	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠ
services?	 ﾠ
For	 ﾠthe	 ﾠright,	 ﾠextreme	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠpolicies	 ﾠmay	 ﾠlook	 ﾠcheap	 ﾠbut	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠlong	 ﾠrun	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠvery	 ﾠ
expensive.	 ﾠ	 ﾠChildren	 ﾠdenied	 ﾠappropriate	 ﾠnurturing,	 ﾠwho	 ﾠend	 ﾠup	 ﾠin	 ﾠdisproportionate	 ﾠnumbers	 ﾠ
unemployed,	 ﾠon	 ﾠwelfare,	 ﾠin	 ﾠprisons,	 ﾠsuffering	 ﾠemotional	 ﾠand	 ﾠphysical	 ﾠdisabilities,	 ﾠthese	 ﾠchildren	 ﾠare	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠlong	 ﾠrun	 ﾠvery	 ﾠvery	 ﾠexpensive.
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C.  Private	 ﾠWealth	 ﾠDominance	 ﾠOver	 ﾠPolicy	 ﾠAdvocacy	 ﾠand	 ﾠResearch	 ﾠ
For	 ﾠthe	 ﾠpast	 ﾠseveral	 ﾠdecades	 ﾠa	 ﾠsmall	 ﾠgroup	 ﾠof	 ﾠenormously	 ﾠwealthy	 ﾠand	 ﾠpowerful	 ﾠorganizations	 ﾠhave	 ﾠ
dominated	 ﾠboth	 ﾠpolicy	 ﾠand	 ﾠresearch	 ﾠin	 ﾠchild	 ﾠwelfare.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthe	 ﾠ1980s	 ﾠthrough	 ﾠ1990s	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠEdna	 ﾠ
McConnell	 ﾠFoundation	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠAnnie	 ﾠE.	 ﾠCasey	 ﾠFoundation	 ﾠleading	 ﾠthe	 ﾠcharge	 ﾠon	 ﾠIFPS.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠcentury	 ﾠit	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠSee	 ﾠBartholet,	 ﾠCreating	 ﾠa	 ﾠChild-ﾭ‐Friendly	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ16,	 ﾠat	 ﾠ1350	 ﾠand	 ﾠn.75.	 ﾠ	 ﾠ
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has	 ﾠbeen	 ﾠa	 ﾠcombination	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCasey	 ﾠFoundations,	 ﾠincluding	 ﾠthe	 ﾠAnnie	 ﾠE.	 ﾠCasey	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠ
Programs	 ﾠFoundation,	 ﾠleading	 ﾠthe	 ﾠcharge	 ﾠon	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality	 ﾠand	 ﾠDifferential	 ﾠResponse.	 ﾠ
Research	 ﾠis	 ﾠdesperately	 ﾠneeded	 ﾠto	 ﾠguide	 ﾠpolicy.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠalways	 ﾠtrue,	 ﾠgiven	 ﾠthe	 ﾠdifficulty	 ﾠof	 ﾠknowing	 ﾠhow	 ﾠ
different	 ﾠpolicy	 ﾠideas	 ﾠwill	 ﾠplay	 ﾠout	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠreal	 ﾠworld.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠparticularly	 ﾠtrue	 ﾠin	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠgiven	 ﾠthe	 ﾠ
danger	 ﾠthat	 ﾠpolicies	 ﾠthat	 ﾠpurport	 ﾠto	 ﾠserve	 ﾠchild	 ﾠinterests	 ﾠwill	 ﾠactually	 ﾠbe	 ﾠmotivated	 ﾠby	 ﾠvarious	 ﾠadult	 ﾠ
interests.	 ﾠ
It	 ﾠis	 ﾠextremely	 ﾠdangerous	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠone	 ﾠset	 ﾠof	 ﾠwealthy	 ﾠprivate	 ﾠplayers	 ﾠdominating	 ﾠboth	 ﾠpolicy	 ﾠadvocacy	 ﾠ
and	 ﾠresearch	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠdegree	 ﾠthey	 ﾠhave.	 ﾠ
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VI.  FUTURE	 ﾠDIRECTIONS	 ﾠFOR	 ﾠREFORM	 ﾠ
A.  Children’s	 ﾠRights	 ﾠ
We	 ﾠneed	 ﾠa	 ﾠradical	 ﾠupending	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠrights	 ﾠhierarchy	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠcountry,	 ﾠso	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠare	 ﾠvalued	 ﾠequally	 ﾠ
with	 ﾠadults,	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠmost	 ﾠfundamental	 ﾠrights	 ﾠto	 ﾠgrow	 ﾠup	 ﾠwith	 ﾠnurturing	 ﾠparents	 ﾠare	 ﾠvalued	 ﾠequally	 ﾠ
with	 ﾠadult	 ﾠrights	 ﾠto	 ﾠraise	 ﾠtheir	 ﾠchildren.	 ﾠ
Ratification	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠU.S.	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠCRC,	 ﾠor	 ﾠsome	 ﾠother	 ﾠdramatic	 ﾠmove	 ﾠto	 ﾠgrant	 ﾠchildren	 ﾠequal	 ﾠstatus	 ﾠwith	 ﾠ
adults	 ﾠas	 ﾠrights	 ﾠholders,	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠmeaningful	 ﾠstep	 ﾠforward	 ﾠin	 ﾠchanging	 ﾠthe	 ﾠdynamics	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠ
welfare.
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But	 ﾠit	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠin	 ﾠitself	 ﾠsolve	 ﾠthe	 ﾠproblem.	 ﾠ	 ﾠEven	 ﾠwith	 ﾠformal	 ﾠrights,	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠchildren	 ﾠare	 ﾠby	 ﾠ
definition	 ﾠpowerless	 ﾠas	 ﾠcompared	 ﾠto	 ﾠadults	 ﾠmakes	 ﾠa	 ﾠdifference.	 ﾠ	 ﾠAdults	 ﾠlike	 ﾠto	 ﾠthink	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠlove	 ﾠand	 ﾠ
appreciate	 ﾠchildren,	 ﾠbut	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠalways	 ﾠa	 ﾠrisk	 ﾠthat	 ﾠthose	 ﾠwith	 ﾠmore	 ﾠpower	 ﾠwill	 ﾠexploit	 ﾠand	 ﾠoppress	 ﾠthose	 ﾠ
with	 ﾠless.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠalways	 ﾠa	 ﾠrisk	 ﾠthat	 ﾠadults	 ﾠclaiming	 ﾠto	 ﾠrepresent	 ﾠchildren	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠusing	 ﾠchildren	 ﾠto	 ﾠ
promote	 ﾠvarious	 ﾠadult	 ﾠagendas.	 ﾠWe	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠacknowledge	 ﾠthe	 ﾠchallenge	 ﾠof	 ﾠgranting	 ﾠchildren	 ﾠtruly	 ﾠequal	 ﾠ
recognition	 ﾠin	 ﾠlaw	 ﾠand	 ﾠpolicy,	 ﾠand	 ﾠbegin	 ﾠto	 ﾠdesign	 ﾠnew	 ﾠways	 ﾠof	 ﾠholding	 ﾠaccountable	 ﾠthe	 ﾠadults	 ﾠwho	 ﾠin	 ﾠ
the	 ﾠend	 ﾠwill	 ﾠstill	 ﾠmake	 ﾠso	 ﾠmany	 ﾠdecisions	 ﾠabout	 ﾠchildren.	 ﾠ
	 ﾠ
B.  Maltreatment	 ﾠPrevention:	 ﾠRadical	 ﾠSocial	 ﾠReform,	 ﾠEarly	 ﾠSupportive	 ﾠIntervention,	 ﾠ&	 ﾠCPS	 ﾠReform	 ﾠ
	 ﾠ
The	 ﾠDR	 ﾠproponents	 ﾠare	 ﾠright	 ﾠin	 ﾠsaying	 ﾠthat	 ﾠmaltreatment	 ﾠis	 ﾠrooted	 ﾠin	 ﾠpoverty	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠinjustice.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠ
are	 ﾠright	 ﾠin	 ﾠsaying	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠshould	 ﾠfocus	 ﾠmore	 ﾠon	 ﾠearly	 ﾠprevention	 ﾠof	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠthey	 ﾠpropose	 ﾠ	 ﾠa	 ﾠ
solution	 ﾠthat	 ﾠfails	 ﾠutterly	 ﾠto	 ﾠmeet	 ﾠthe	 ﾠmark.	 ﾠ	 ﾠProviding	 ﾠrent	 ﾠstipends	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠfinancial	 ﾠbenefits	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
tiny	 ﾠsubset	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpoor	 ﾠwho	 ﾠmaltreat	 ﾠtheir	 ﾠchildren	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠempowerment	 ﾠstrategy.	 ﾠNor	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠdo	 ﾠmuch	 ﾠ
to	 ﾠprevent	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠSee	 ﾠBartholet,	 ﾠThe	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality	 ﾠMovement	 ﾠin	 ﾠChild	 ﾠWelfare,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ22,	 ﾠat	 ﾠ897–88.	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠSee	 ﾠBartholet,	 ﾠRatification,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ280,	 ﾠat	 ﾠ84–94,	 ﾠ99.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
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We	 ﾠneed	 ﾠa	 ﾠtrue	 ﾠwar	 ﾠon	 ﾠpoverty	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠkind	 ﾠthat	 ﾠPresident	 ﾠLyndon	 ﾠJohnson	 ﾠannounced	 ﾠbut	 ﾠno	 ﾠPresident	 ﾠ
since	 ﾠhas	 ﾠrenewed.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠneed	 ﾠserious	 ﾠprograms	 ﾠto	 ﾠaddress	 ﾠpoverty	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠconditions	 ﾠassociated	 ﾠwith	 ﾠ
poverty	 ﾠincluding	 ﾠunemployment,	 ﾠsubstance	 ﾠabuse,	 ﾠmental	 ﾠillness,	 ﾠblighted	 ﾠneighborhoods.	 ﾠ
Critics	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠearlier	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠmovements	 ﾠthat	 ﾠpreceded	 ﾠthis	 ﾠDR	 ﾠmovement	 ﾠnoted	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠ
also	 ﾠconstituted	 ﾠcheap	 ﾠand,	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠend,	 ﾠutterly	 ﾠinadequate	 ﾠattempts	 ﾠto	 ﾠaddress	 ﾠthe	 ﾠissues	 ﾠof	 ﾠpoverty	 ﾠand	 ﾠ
injustice	 ﾠunderlying	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠnoted	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠneeded	 ﾠa	 ﾠfar	 ﾠmore	 ﾠradical	 ﾠengagement	 ﾠ
with	 ﾠthese	 ﾠissues,	 ﾠa	 ﾠtrue	 ﾠwar	 ﾠon	 ﾠpoverty.	 ﾠ	 ﾠOne	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠauthors	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠlandmark	 ﾠcritique	 ﾠof	 ﾠIntensive	 ﾠFamily	 ﾠ
Preservation	 ﾠServices	 ﾠ	 ﾠ(IFPS),	 ﾠconcluded	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠlater	 ﾠarticle	 ﾠthat	 ﾠIFPS	 ﾠwas	 ﾠdoomed	 ﾠto	 ﾠfailure	 ﾠbecause	 ﾠthe	 ﾠ
problems	 ﾠproducing	 ﾠchild	 ﾠmaltreatment	 ﾠwere	 ﾠ“rooted	 ﾠin	 ﾠpoverty,	 ﾠunemployment,	 ﾠinadequate	 ﾠhousing,	 ﾠ
substance	 ﾠabuse,	 ﾠand	 ﾠsevere	 ﾠand	 ﾠpersistent	 ﾠmental	 ﾠillness.”
285	 ﾠ	 ﾠMy	 ﾠ2009	 ﾠarticle	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠRacial	 ﾠ
Disproportionality	 ﾠmovement	 ﾠargued	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠsimilarly	 ﾠmisdirected,	 ﾠproposing	 ﾠa	 ﾠfalse	 ﾠsolution	 ﾠthat	 ﾠ
avoided	 ﾠthe	 ﾠreal	 ﾠproblems	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠneed	 ﾠfor	 ﾠtruly	 ﾠradical	 ﾠsocial	 ﾠreform.
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While	 ﾠsuch	 ﾠreform	 ﾠis	 ﾠsadly	 ﾠnot	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠimmediate	 ﾠhorizon,	 ﾠwe	 ﾠshould	 ﾠexpand	 ﾠthe	 ﾠprograms	 ﾠthat	 ﾠtarget	 ﾠ
parents	 ﾠat	 ﾠrisk	 ﾠfor	 ﾠmaltreatment,	 ﾠearly	 ﾠon,	 ﾠbefore	 ﾠthey	 ﾠfall	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠdysfunction	 ﾠthat	 ﾠbreeds	 ﾠ
maltreatment.	 ﾠ	 ﾠThis	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠstage	 ﾠat	 ﾠwhich	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠevidence	 ﾠthat	 ﾠprevention	 ﾠefforts	 ﾠhave	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠchance	 ﾠ
of	 ﾠworking.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠearly	 ﾠhome	 ﾠvisitation	 ﾠprograms	 ﾠwith	 ﾠpowerful	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠ
success	 ﾠin	 ﾠreducing	 ﾠmaltreatment	 ﾠand	 ﾠreducing	 ﾠimportant	 ﾠpredictors	 ﾠfor	 ﾠmaltreatment.
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 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠ
devote	 ﾠmassively	 ﾠincreased	 ﾠresources	 ﾠto	 ﾠthese	 ﾠprograms	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠdeveloping	 ﾠother	 ﾠpromising	 ﾠprograms	 ﾠ
similarly	 ﾠtargeted	 ﾠto	 ﾠearly	 ﾠprevention.	 ﾠ
We	 ﾠalso	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠsome	 ﾠversion	 ﾠof	 ﾠDifferential	 ﾠResponse,	 ﾠbut	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠframework	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠ
CPS	 ﾠsystem.	 ﾠ	 ﾠFor	 ﾠthis	 ﾠwe	 ﾠneed	 ﾠnew	 ﾠresources	 ﾠdevoted	 ﾠto	 ﾠCPS,	 ﾠsince	 ﾠa	 ﾠlarge	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠreason	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠ
provides	 ﾠso	 ﾠlittle	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠway	 ﾠof	 ﾠservices	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠfamilies	 ﾠon	 ﾠits	 ﾠcaseload	 ﾠhas	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠinadequacy	 ﾠof	 ﾠ
resources.	 ﾠ	 ﾠAdditional	 ﾠresources	 ﾠare	 ﾠalso	 ﾠneeded	 ﾠto	 ﾠenable	 ﾠCPS	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠthe	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠhighest	 ﾠrisk	 ﾠ
through	 ﾠmonitoring,	 ﾠmandated	 ﾠrehabilitative	 ﾠprograms	 ﾠfor	 ﾠparents,	 ﾠremoval	 ﾠto	 ﾠfoster	 ﾠcare,	 ﾠand	 ﾠ
adoption.	 ﾠ
Resources	 ﾠwill	 ﾠbe	 ﾠhard	 ﾠto	 ﾠcome	 ﾠby.	 ﾠ	 ﾠPart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠallure	 ﾠof	 ﾠall	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠproposals	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠ
promise	 ﾠto	 ﾠsave	 ﾠmoney.	 ﾠ
But	 ﾠwe	 ﾠcan’t	 ﾠprotect	 ﾠchildren	 ﾠadequately	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠcheap.	 ﾠ	 ﾠAnd	 ﾠwe	 ﾠare	 ﾠnot	 ﾠsaving	 ﾠstate	 ﾠfunds	 ﾠby	 ﾠallowing	 ﾠ
children	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠabused	 ﾠand	 ﾠneglected.	 ﾠ	 ﾠMany	 ﾠstudies	 ﾠdemonstrate	 ﾠthe	 ﾠoverwhelming	 ﾠlong-ﾭ‐term	 ﾠcosts	 ﾠ
involved	 ﾠwhen	 ﾠchildren	 ﾠgrow	 ﾠup	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠappropriate	 ﾠnurturing.
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 ﾠJ.	 ﾠH.	 ﾠLittell,	 ﾠEffects	 ﾠof	 ﾠDuration,	 ﾠIntensity,	 ﾠand	 ﾠBreadth	 ﾠof	 ﾠServices,	 ﾠ19	 ﾠCHILD.	 ﾠ&	 ﾠYOUTH	 ﾠSERVS.	 ﾠREV.	 ﾠ17,	 ﾠ36	 ﾠ(1997).	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286	 ﾠBartholet,	 ﾠThe	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality	 ﾠMovement	 ﾠin	 ﾠChild	 ﾠWelfare,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ22,	 ﾠat	 ﾠ923;	 ﾠsee	 ﾠalso	 ﾠBartholet,	 ﾠ
Creating	 ﾠa	 ﾠChild-ﾭ‐Friendly	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠSystem,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ16,	 ﾠat	 ﾠ1343–44	 ﾠ(quoting	 ﾠthe	 ﾠpapers	 ﾠsumming	 ﾠup	 ﾠthe	 ﾠ
evidence	 ﾠproduced	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠconference	 ﾠon	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality	 ﾠco-ﾭ‐sponsored	 ﾠby	 ﾠHarvard	 ﾠLaw	 ﾠSchool’s	 ﾠChild	 ﾠ
Advocacy	 ﾠProgram	 ﾠand	 ﾠChapin	 ﾠHall	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠUniv.	 ﾠof	 ﾠChicago).	 ﾠ
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 ﾠSee	 ﾠBARTHOLET,	 ﾠNOBODY’S	 ﾠCHILDREN,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ1,	 ﾠat	 ﾠ165–168;	 ﾠBartholet,	 ﾠCreating	 ﾠa	 ﾠChild-ﾭ‐Friendly	 ﾠChild	 ﾠWelfare	 ﾠ
System,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ16,	 ﾠat	 ﾠ1344–1347.	 ﾠ	 ﾠ
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 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ127.	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Major	 ﾠchallenges	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠraised	 ﾠregarding	 ﾠthe	 ﾠquality	 ﾠand	 ﾠpersuasiveness	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠtouting	 ﾠDR	 ﾠ
as	 ﾠa	 ﾠsuccess	 ﾠstory.	 ﾠ	 ﾠAn	 ﾠincreasing	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠcritics	 ﾠhave	 ﾠgiven	 ﾠvoice	 ﾠto	 ﾠtheir	 ﾠconcerns	 ﾠboth	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠ
nature	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠadvocacy	 ﾠresearch	 ﾠand	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠsubstance	 ﾠof	 ﾠDR	 ﾠprograms.	 ﾠThis	 ﾠgives	 ﾠhope	 ﾠfor	 ﾠbetter	 ﾠ
research	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfuture,	 ﾠproviding	 ﾠa	 ﾠbetter	 ﾠguide	 ﾠto	 ﾠpolicy	 ﾠmakers	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠwhether	 ﾠDR	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠdirection	 ﾠ
for	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠreform	 ﾠor,	 ﾠinstead,	 ﾠjust	 ﾠthe	 ﾠwrong	 ﾠdirection.	 ﾠ	 ﾠIt	 ﾠgives	 ﾠhope	 ﾠfor	 ﾠresearch	 ﾠmaking	 ﾠchild	 ﾠ
welfare	 ﾠthe	 ﾠprimary	 ﾠfocus,	 ﾠand	 ﾠresearch	 ﾠcomparing	 ﾠDR	 ﾠnot	 ﾠsimply	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠcurrent	 ﾠinadequate	 ﾠCPS	 ﾠsystem,	 ﾠ
but	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠstrengthened	 ﾠCPS	 ﾠsystem	 ﾠwith	 ﾠenhanced	 ﾠpower	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
But	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠthis	 ﾠhope	 ﾠis	 ﾠrealized,	 ﾠand	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠMovement	 ﾠis	 ﾠbrought	 ﾠto	 ﾠa	 ﾠhalt,	 ﾠfundamental	 ﾠchange	 ﾠ
in	 ﾠthe	 ﾠdynamics	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠresearch	 ﾠis	 ﾠneeded	 ﾠif	 ﾠhistory	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠendlessly	 ﾠto	 ﾠrepeat	 ﾠitself.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠhave	 ﾠ
now	 ﾠhad	 ﾠmany	 ﾠdecades	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠdifferent	 ﾠforms	 ﾠof	 ﾠextreme	 ﾠfamily	 ﾠpreservation	 ﾠhave	 ﾠbeen	 ﾠpromoted,	 ﾠ
supported	 ﾠby	 ﾠresearch	 ﾠdesigned	 ﾠsimply	 ﾠto	 ﾠvindicate	 ﾠthe	 ﾠideological	 ﾠview	 ﾠof	 ﾠthose	 ﾠpromoting	 ﾠthe	 ﾠpolicy	 ﾠ
programs.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠsome	 ﾠexcellent	 ﾠindependent	 ﾠresearch	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠfield,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠ
nearly	 ﾠenough,	 ﾠand	 ﾠoften	 ﾠit	 ﾠtakes	 ﾠyears	 ﾠfor	 ﾠthis	 ﾠresearch	 ﾠto	 ﾠsurface,	 ﾠyears	 ﾠduring	 ﾠwhich	 ﾠadvocacy	 ﾠ
programs	 ﾠare	 ﾠpropagated	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠfalse	 ﾠclaims	 ﾠof	 ﾠsuccess.	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠThe	 ﾠchild	 ﾠwelfare	 ﾠfield	 ﾠneeds	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠtradition	 ﾠof	 ﾠtruly	 ﾠindependent,	 ﾠneutral	 ﾠresearch,	 ﾠfree	 ﾠfrom	 ﾠany	 ﾠ
advocacy	 ﾠagenda,	 ﾠcommitted	 ﾠto	 ﾠfinding	 ﾠthe	 ﾠobjective	 ﾠtruth.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠneed	 ﾠnew	 ﾠsources	 ﾠfor	 ﾠresearch	 ﾠfunding,	 ﾠ
sources	 ﾠthat	 ﾠhave	 ﾠno	 ﾠcommitment	 ﾠto	 ﾠpredetermined	 ﾠpolicy	 ﾠdirections.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠneed	 ﾠsocial	 ﾠscientists	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ
able	 ﾠto	 ﾠpursue	 ﾠthe	 ﾠtruth,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠask	 ﾠquestions	 ﾠand	 ﾠcome	 ﾠto	 ﾠconclusions	 ﾠthat	 ﾠchallenge	 ﾠorthodox	 ﾠ
thinking,	 ﾠfree	 ﾠfrom	 ﾠfear	 ﾠof	 ﾠretribution,	 ﾠincluding	 ﾠlimits	 ﾠon	 ﾠfuture	 ﾠresearch	 ﾠopportunities.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠneed	 ﾠ
research	 ﾠthat	 ﾠwill	 ﾠplace	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠchild	 ﾠinterests,	 ﾠresearch	 ﾠthat	 ﾠcan	 ﾠprovide	 ﾠa	 ﾠmeaningful	 ﾠguide	 ﾠto	 ﾠ
policy	 ﾠmakers	 ﾠinterested	 ﾠin	 ﾠdoing	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠthing	 ﾠfor	 ﾠchildren.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Without	 ﾠthis	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠfundamental	 ﾠchange	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠfield’s	 ﾠresearch	 ﾠdynamics,	 ﾠwe	 ﾠcan	 ﾠpredict	 ﾠthat	 ﾠeven	 ﾠif	 ﾠ
the	 ﾠDR	 ﾠreform	 ﾠmovement	 ﾠis	 ﾠderailed,	 ﾠanother	 ﾠsimilar	 ﾠmovement	 ﾠwill	 ﾠtake	 ﾠits	 ﾠplace,	 ﾠand	 ﾠwill	 ﾠenjoy	 ﾠyears	 ﾠ
of	 ﾠsuccess	 ﾠbased	 ﾠlargely	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠself-ﾭ‐serving	 ﾠresearch	 ﾠthat	 ﾠhas	 ﾠhistorically	 ﾠplayed	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠ
harmful	 ﾠrole.	 ﾠ
	 ﾠ
CONCLUSION	 ﾠ
Differential	 ﾠResponse	 ﾠrepresents	 ﾠa	 ﾠdangerous	 ﾠdirection	 ﾠfor	 ﾠchildren.	 ﾠBut	 ﾠit’s	 ﾠa	 ﾠfamiliar	 ﾠdangerous	 ﾠ
direction.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠdynamics	 ﾠthat	 ﾠhave	 ﾠproduced	 ﾠthis	 ﾠlatest	 ﾠfad	 ﾠare	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠdynamics	 ﾠthat	 ﾠbrought	 ﾠus	 ﾠthe	 ﾠ
Intensive	 ﾠFamily	 ﾠPreservation	 ﾠServices	 ﾠand	 ﾠRacial	 ﾠDisproportionality	 ﾠmovements.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
There	 ﾠis	 ﾠsome	 ﾠindication	 ﾠnow	 ﾠthat	 ﾠthis	 ﾠlatest	 ﾠfad	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠfading.	 ﾠ	 ﾠSeveral	 ﾠstates	 ﾠhave	 ﾠdecided	 ﾠto	 ﾠ
eliminate	 ﾠtheir	 ﾠDR	 ﾠprograms.
289	 ﾠ	 ﾠFlorida,	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠstates	 ﾠto	 ﾠadopt	 ﾠDR,	 ﾠdropped	 ﾠit	 ﾠafter	 ﾠsome	 ﾠfive	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
289	 ﾠThe	 ﾠCasey	 ﾠFamily	 ﾠPrograms	 ﾠImplementation	 ﾠKit	 ﾠlists	 ﾠsix	 ﾠstates	 ﾠas	 ﾠhaving	 ﾠdiscontinued,	 ﾠwith	 ﾠ3	 ﾠof	 ﾠthese	 ﾠin	 ﾠ
planning	 ﾠstages	 ﾠof	 ﾠreinstating.	 ﾠCASEY	 ﾠFAMILY	 ﾠPROGRAMS,	 ﾠDR	 ﾠRESOURCE	 ﾠKIT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ6,	 ﾠat	 ﾠ6.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ2014	 ﾠIOM	 ﾠReport	 ﾠ
mentions	 ﾠArizona,	 ﾠArkansas,	 ﾠand	 ﾠWest	 ﾠVirginia	 ﾠas	 ﾠamong	 ﾠthose	 ﾠdropping.	 ﾠIOM/NRC	 ﾠ2014	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ
199.	 ﾠ	 ﾠ
56	 ﾠ
years’	 ﾠexperience.
290	 ﾠ	 ﾠIllinois	 ﾠjust	 ﾠrecently	 ﾠdropped	 ﾠtheir	 ﾠDR	 ﾠprogram,	 ﾠclose	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠ
research	 ﾠstudy.
291	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠIllinois	 ﾠCPS	 ﾠdepartment	 ﾠjustified	 ﾠthis	 ﾠdecision	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠlegislature	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠ
concerns	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠhad	 ﾠcaused	 ﾠsafety	 ﾠproblems	 ﾠby	 ﾠdiverting	 ﾠstaff	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠsystem,	 ﾠand	 ﾠ
noting	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠsoon-ﾭ‐to-ﾭ‐be-ﾭ‐released	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠreport	 ﾠfound	 ﾠchildren	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠDR	 ﾠtrack	 ﾠmore	 ﾠlikely	 ﾠto	 ﾠ
experience	 ﾠmaltreatment	 ﾠrecurrence	 ﾠthan	 ﾠchildren	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠTR	 ﾠtrack.
292	 ﾠMichigan	 ﾠconcluded	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠ
research	 ﾠprovided	 ﾠinsufficient	 ﾠsupport	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠprogram,	 ﾠand	 ﾠthus	 ﾠdecided	 ﾠin	 ﾠ2013	 ﾠand	 ﾠagain	 ﾠin	 ﾠ2014	 ﾠnot	 ﾠ
to	 ﾠimplement	 ﾠDR.
293	 ﾠIn	 ﾠLos	 ﾠAngeles,	 ﾠa	 ﾠreport	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠCounty	 ﾠCounsel’s	 ﾠChildren’s	 ﾠSpecial	 ﾠInvestigative	 ﾠ
Unit	 ﾠin	 ﾠ2012,	 ﾠtriggered	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠrash	 ﾠof	 ﾠchild	 ﾠdeaths,	 ﾠfound	 ﾠthat	 ﾠ“under-ﾭ‐informed	 ﾠinvestigations	 ﾠand	 ﾠan	 ﾠover-ﾭ‐
reliance	 ﾠon	 ﾠL.A.’s	 ﾠdifferential	 ﾠresponse	 ﾠexperiment	 ﾠ…,	 ﾠcontributed	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdeaths.”
294	 ﾠLos	 ﾠ
Angeles	 ﾠeliminated	 ﾠits	 ﾠDR	 ﾠprogram	 ﾠin	 ﾠ2012	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠthese	 ﾠand	 ﾠrelated	 ﾠconcerns	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠprogram’s	 ﾠ
diversion	 ﾠof	 ﾠfunds	 ﾠand	 ﾠstaff	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠtraditional	 ﾠCPS	 ﾠsystem	 ﾠput	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠundue	 ﾠrisk.
295	 ﾠ
Differential	 ﾠResponse	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠincreasingly	 ﾠdiscredited	 ﾠand	 ﾠeven	 ﾠderailed	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcoming	 ﾠyears.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠBut	 ﾠwe	 ﾠ
can	 ﾠexpect	 ﾠDR	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠfollowed	 ﾠby	 ﾠanother	 ﾠsimilar	 ﾠmovement.	 ﾠ	 ﾠA	 ﾠradical	 ﾠchange	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdynamics	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
child	 ﾠwelfare	 ﾠfield,	 ﾠand	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠthinking	 ﾠabout	 ﾠchildren’s	 ﾠrights,	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠprerequisite	 ﾠfor	 ﾠany	 ﾠtrue	 ﾠreform.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
290	 ﾠS.	 ﾠCOMM.	 ﾠON	 ﾠCHILDREN,	 ﾠFAMILIES,	 ﾠAND	 ﾠELDER	 ﾠAFFAIRS,	 ﾠDIFFERENTIAL	 ﾠRESPONSE	 ﾠTO	 ﾠREPORTS	 ﾠOF	 ﾠCHILD	 ﾠABUSE	 ﾠAND	 ﾠNEGLECT,	 ﾠ
INTERIM	 ﾠREPORT	 ﾠ2011-ﾭ‐105,	 ﾠ2010	 ﾠREGULAR	 ﾠSESS.,	 ﾠat	 ﾠ3–4	 ﾠ	 ﾠ(Fla.	 ﾠ2010),	 ﾠavailable	 ﾠat	 ﾠ
http://www.flsenate.gov/UserContent/Session/2011/Publications/InterimReports/pdf/2011-ﾭ‐105cf.pdf,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/D49U-ﾭ‐DTQM	 ﾠ(discussing	 ﾠ1998	 ﾠlegislation	 ﾠeliminating	 ﾠDR).	 ﾠ	 ﾠ
291	 ﾠSee	 ﾠFULLER	 ﾠET	 ﾠAL.,	 ﾠQIC-ﾭ‐DR	 ﾠILLINOIS	 ﾠREPORT,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ2,	 ﾠat	 ﾠ93.	 ﾠ	 ﾠ
292	 ﾠLetter	 ﾠfrom	 ﾠIllinois	 ﾠDept.	 ﾠof	 ﾠChildren	 ﾠ&	 ﾠFamily	 ﾠServices	 ﾠ(DCFS)	 ﾠto	 ﾠSenators	 ﾠHunter	 ﾠand	 ﾠMorrison,	 ﾠIllinois	 ﾠSenate	 ﾠ
(Dec.	 ﾠ18,	 ﾠ2013)	 ﾠ(on	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠauthor).	 ﾠ
293	 ﾠFrank	 ﾠVandervort,	 ﾠWith	 ﾠDifferential	 ﾠResponse,	 ﾠHistory	 ﾠRepeats	 ﾠItself	 ﾠand	 ﾠChildren	 ﾠare	 ﾠPlaced	 ﾠat	 ﾠUnnecessary	 ﾠ
Risk,	 ﾠTHE	 ﾠCHRONICLE	 ﾠOF	 ﾠSOCIAL	 ﾠCHANGE	 ﾠ(July	 ﾠ8,	 ﾠ2014),	 ﾠhttps://chronicleofsocialchange.org/opinion/with-ﾭ‐differential-ﾭ‐
response-ﾭ‐history-ﾭ‐repeats-ﾭ‐itself-ﾭ‐and-ﾭ‐children-ﾭ‐are-ﾭ‐placed-ﾭ‐at-ﾭ‐unnecessary-ﾭ‐risk/7422,	 ﾠarchived	 ﾠat	 ﾠ
http://perma.cc/4LK5-ﾭ‐VKKW	 ﾠ(noting	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠveteran	 ﾠof	 ﾠFPS	 ﾠin	 ﾠMichigan	 ﾠthe	 ﾠsimilarity	 ﾠbetween	 ﾠthat	 ﾠand	 ﾠDR	 ﾠand	 ﾠ
applauding	 ﾠMichigan’s	 ﾠdecision	 ﾠto	 ﾠreject	 ﾠDR	 ﾠafter	 ﾠreviewing	 ﾠ15	 ﾠresearch	 ﾠstudies,	 ﾠbut	 ﾠpredicting	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠpowerful	 ﾠ
DR	 ﾠforces	 ﾠ“will	 ﾠbe	 ﾠback	 ﾠagain.”);	 ﾠe-ﾭ‐mail	 ﾠfrom	 ﾠFrank	 ﾠVandervort	 ﾠto	 ﾠRon	 ﾠHughes,	 ﾠJudy	 ﾠRycus,	 ﾠand	 ﾠauthor	 ﾠ(May	 ﾠ26,	 ﾠ
2014)	 ﾠ(on	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠauthor)	 ﾠ(forwarding	 ﾠinformation	 ﾠabout	 ﾠMichigan).	 ﾠSee	 ﾠalso	 ﾠmemo	 ﾠfrom	 ﾠStacie	 ﾠBladen,	 ﾠMichigan	 ﾠ
Dept.	 ﾠof	 ﾠHuman	 ﾠServices,	 ﾠto	 ﾠSteve	 ﾠYager	 ﾠ(Mar.	 ﾠ31,	 ﾠ2014)	 ﾠ(on	 ﾠfile	 ﾠwith	 ﾠauthor)	 ﾠ(recommending	 ﾠagainst	 ﾠDR	 ﾠ
implementation	 ﾠin	 ﾠMichigan,	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠpriority	 ﾠMichigan	 ﾠplaces	 ﾠon	 ﾠchild	 ﾠsafety,	 ﾠreview	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠresearch,	 ﾠand	 ﾠ
concern	 ﾠthat	 ﾠDR	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠinvestigation	 ﾠputs	 ﾠchildren	 ﾠat	 ﾠrisk).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
294	 ﾠHeimpel,	 ﾠDifferential	 ﾠResponse	 ﾠDealt	 ﾠHeavy	 ﾠBlow,	 ﾠsupra	 ﾠnote	 ﾠ6.	 ﾠ
295	 ﾠId.	 ﾠ